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Como M T e r ¿ por «1 acta que m á s S E P E L I O D E SU P R E D E C E S O R 
abajo r e p r o d u c i m o s , ayer q u e d a r o n ] . 
zanjadas la* d i fe renc ias existet-tes. i x i n i r A H I I P r n m m r c 
en t re la H e n r y Clay and Bock C» l " U O I N Ü I C A Q U E C O O L I D G E 
y sus ob re ros ; s o l u c i ó n é s t a a la S E G U I R A L A P O L I T A DE M I S T E R 
cua l se l l e g ó con el concurso de l a 
A s o c i a c i ó n de A l m a c e n i s t a s . Escoge- ¡ 
dores y Cosecheroe de Tabaco. 
H A R D I N G , P O R E L M O M E N T O . 
Dice a s í el acta de r e f e r e n c i a : . 
E n la c i u d a d de la H a b a r a , a los 
cua t ro d í a s de l mes de agosto de 
m i l novecientos ve in t e y t res , se r e u -
n i e r o n en el l oca l de la A s o c i a c i ó n 
de Almacen is tas , Escogedores y Co-
secheros d i Tabaco de la I s l a de C u -
ba, de una pa r t e los s e ñ o r e s J u a n 
E s t é v e z y M i g u e l R o d r í g u e z , en re-
p r e s e n t a c i ó n de l a U n i ó n de Depen-
d i e r e s do l R a m o del Tabaco : y de 
W A S H I N G T O N , agosto^. 
D u r a n t e el d í a de hoy eF nuevo 
pres idente de los Estados Unidos , 
M r . C a i v i n Cool idge , e c h ó sobre sus 
h o m b r o s la pesada carga de las o b l i -
gaciones gubernani .~i talos y se dis-
( puso a seguir la r u t a (;m i n i c i a r a el 
f a l l ec ido pres idente H a r d i n g . 
Su segundo d í a en l a pres idencia 
fué dedicado a una serie i n t e r m i n a -
la o t ra los s e ñ o r p ^ Juan dfi la Puen- ble de conferencias o f i c i a l e s , en las 
cuales f?e i n i c i ó en todos los porme-
nores de sus deberes y r e s p o r s a b i -
l idados y u l t i m ó los planes para el 
f -nt ierro y tunera les de su predece-
te. Gera rdo Caracena, M a n u e l G. P u 
l ido y M a n u e i F e r n á n d e z G r a u de 
la D i r e c t i v a de esta A s o c i a c i ó n , y 
uue r e p r o s e n t A a n en el acto a la 
o f i c i n a cen t r a l de la " .Hen :y Clay 
and Boi v C***, a v i r t u d de u n voto 
de c o n f i a r í a concedido por esa Cor-
p o r a c i ó n a esta de A lmacen i s t a s . Es-
rogeriores y C o s e d i t r o s de Tabaco, 
p a r a resolver la s i t u a c i ó n de sus f á -
br icas d i c i g a r r o en Cuba con res-
pecto a l a h u e l g a l ú e a ú n m a n t » -
r í a n sus obre ros . 
A l comenzar el acto el s e ñ o r J u a n 
de la Puente , Pres idente de 13 Aso-
c i a c i ó n de A l m a i ' ü ' . i s t a a , d . ó a co-
nocer eL, a rb i t r a j e" que éát% acome-
t í a r o n plenos po lere;', para e l to . Se-
g u i d a m e n t e se e n t r ó a d i s c u t i r el 
a - . i n t t i que m a n t e n í a d i v i d i d a s a 
Bin) a^ par tes intero.sada# d i r ec t a -
r . u i t e , y t ras u n l abor ioso c a m b i o 
de "mprcslones 33 l l e g ó a l s . g u í e n -
te acuerdo-
Los dependien.es de l a " r i e n r y 
Clay a r d B o c k C " sost ienen su pe-
t i c i ó n de que se les abonen los d í a s 
que de j a ron de t r a b a j a r a conse-
cuencia de l a h u e l g a ; pero, como 
u n a c o n c e s i ó n a la A s o c i a c i ó n de 
A lmacen i s t a s de Tabaco que p e r m i -
t a a é s t a r e so lve r el c o n f l i c t o en l a 
sor. 
L a p r i m e r a vez que la f i r m a de 
C a l v i n Cool idge a p a r e c i ó como la 
de pres idente de lew Estados Unidos 
fué en una p r o c l a m a , d i r i g i d a a l 
pueblo , a n u n c i a n d o el pase a me-
j o r v i d a de M r . H a r d i n g y ape lan-
do a l e s p í r i t u nac iona l para j a ob-
servancia del vlerr>es como un d í a 
dedicado exc lus ivamen te al duelo y 
a l a o r a c i ó n . 
T r a t ó de los as ' in tos de Es tado 
con diversos m i e m b r o s del Gabine-
te, subsecre tar ios y o t ros func iona -
r lo s . 
E l nuevo pres identa so abs tuvo 
S O B R E S E N S A C I O N A L I N F O R M E B A N C A R I O S N O 
D E L A L T O C O M I S A R I O S I L V E L A T E N D R A E X I T O 
SE D I C E Q U E A B D - E L - K R I M P R E P A R A U N A F U E R T E 
H A R K A P E R F E C T A M E N T E O R G A N I Z A D A P A R A A T A C A R 
A L A S F U E R Z A S E S P A Ñ O L A S E N U N B R E V E P L A Z O 
O T R O S E M P L E A D O S O C U P A N 
L O S P U E S T O S V A C A N T E S D E 
L O S Q U E E S T A N E N H U E L G A 
E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L O R G A N I Z A O P E R A C I O N E S P O R 
L A Z O N A D E M E L I L L A , S E G U N D A T O S E X T R A O F I C I A L E S . 
E L O G I O S D E L A P R E N S A E S P A Ñ O L A P A R A M R . H A R D I N G . 
SE R E A L I Z A R O N D E T E N C I O N E S 
M A D R I D , A g o s t o 4. 
L a semana p o l í t i c a se c i e r r a con 
l a s e g u r i d a d de que la supues ta c r i -
sis h a s ido c o n j u r a d a . 
A n t e s de s a l i r esta t a rde pa ra T o -
r re lodones , el P res iden te del C o n -
sejo de M i n i s t r o s m a n i f e s t ó que r e i -
naba c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d . 
T a m b i é n los M i n i s t r o s de Es tado 
y T r a b a j o h a b l a r o n en el m i s m o sen-
t i d o . A h o r a el ú n i c o asun to que 
preocupa a l g o b i e r n o es el m a r r o -
q u í . 
V a r i o s m i n i s t r o s d e c l a r a r o n que 
sus Juicios c o i n c i d e n a l ap rec i a r e l 
I n f o r m e de S l lve la . E n t r e los d o c u -
mentos enviados por é s t e e n c u é n -
trase un I n f o r m e d e t a l l a d o de M a r -
a r r o l l a r á en dos etapas conneeut l ras 
y cuyo t e r m i n o o b j e t i v o s e r á d i c h a 
o c u p a c i ó n . 
L O S E M P L E A D O S D E B A N C O S 
P R I V Í T P I A N A R E G R E S A R A L 
T R A B A J O 
M A D R I D , A g o s t o 4. 
E l M i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n ma-
n i f e s t ó que. s e g ú n sus not ic ias , v a n 
regresando a l t r a b a j o bastante^ e m -
pleados de bancos. 
A l g u n o s caaos de c o a c c i ó n , e jer-
cidos c o n t r a empleados que r eg re -
saban a sus puestos, ocas ionaron l a 
d e t e n c i ó n de 14 h u e l g u t l t a s . 
Loa bancos e x t r a n j e r o s por r e g l a 
t í n e t A n i d o sobre l a s i t u a c i ó n de l a gene ra l c o n t i n u a r o n e l t r a b a j o . E n 
zona o r i e n t a l , con t en i endo u n a p r o - l a I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g C o r p o r a -
pues ta de t r a scenden ta l i m p o r t a n - t l o n e s t á c o m p l e t a m e n t e n o r m a l i z a -
d a sobre la cua l se g u a r d a rese rva \ do e l Banco de R o m a e s t á a b i e r t o 
c o m p l e t a . con v a r i o s i t a l i a n o s . 
En el Consejo de M i n i s t r o s de l l u - E l A n g l l o s o u t h . casi con su per-
E L C O N D E R O M A N O N E S H A B L A 
E N T O N O O P T I M I S T A A C E R C A 
D E L A S I T U A C I O N E N A F R I C A 
nes se d i s c u t i r á esa p ropues ta y se 
1 e S a r á c o n t e s t a c i ó n . 
U N P E R I O D I C O M A D R I L E S O P R O -
N O S T I C A L A O C U P A C I O N D E A L -
H U C E M A S 
M A D R I D , Agos to 4. 
• " E l F i n a n c i e r o " , p u b l i c a u n a p r o -
f e c í a d i c i endo que en e l p r ó x i m o 
mes de Sep t iembre se h a b r á ocupa-
do y a a A l h u c e m a s med i an t e u n es-
t u d i a d o p l an o Q g á n i c o que se des-
sonal c o m p l e t o . E l Banco A l e m á n 
con a lemanes Pe ro los bancos espa-
ñ o l e s su f r en a ú n l a d e s e r c i ó n de 
muchos empleados , e f e c t u á n d o s e 
con g r a n d i f i c u l t a d las operaciones. 
N O M R R A M I E N T O S 
C O « 
n i P L O M A T I -
M A D R I D , agosto 4. 
L o s bancos t r a b a j a n todos con per-
sonal nuevo y con a lgunos de los 
qne h a b í a n i d o a l a hue lga , pero 
que voJv le ron a ocupar sus puestos. 
L o s empleados rebelde* fue ron 
despedidos. 
L a hue lga se cons idera fracasada 
sat>re todo desde que se sabe que 
en p rov inc i a s no se s u s p e n d i ó el t r a -
bajo, n i se s u s p e n d e r á . 
L L E G O B E N A V E N T E A M A D R I D 
M A D R I D , agosto 4. 
E l l l i s t r e d r a m a t u r g o don Jac in -
to B e n a v e n t e l l e g ó hoy a esta ca-
p i t a l . 
A r e c l n i r l o a cud i e ron a l a esta-
c i ó n numerosas personalids4e<'. 
Benaven te se n e g ó a hacer decla-
raciones . 
E l r e c i b i m i e n t o t r i b u t a d o a l e m i -
nen te a u t o r d r a m á t i c o ha s ido m a g -
n i f i c o . 
E L P R O B L E M A D E M A R R U E C O S 
M A D R I D , A g o s t o 4. 
H a s ido n o m b r a d o consejero de la 
(Continúa, en 
L A E L 
Ha aqu í a l fallecido Presidente de loa Estadoa XTnldos cuando, poco antea de 
su muerte, r eco r r í a el t e r r i t o r io de Alaaka, p a r » «1 cnal t u r o los mayores 
de exponer n o r m a s p o l í t i c a s a lguna •^oelom. Aparece en la f o t o g r a f í a dírigrlendo l a palabra a la m u l t i t u d , da-
y t ampoco i n d i c a r á esta noche, r o n -
f o r m e se esperaba. f\ t iene o r<o en 
p royec to la convoca to r i a del Con-
greso para una s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a . 
— " T o d o q u e d a r á c ó m o es t aba—di 
j o a los corresponsales ' d*3 la p ren-
sa—, hasta que r e c i b á i s nuevo a v í - , 
so". 
Esta d e c l a r a c i ó n es ap l icab le t a m -
mocrtUio a m e n t é . 
V I S I O N A L í W D E L O S C O E R F O S O P A C O S 
U N A E N T R E V I S T A C O N E L M A R Q U E S D E S A N T A C A R A 
F U E P R O D I G A E N L O S I A M E R I C A N O S I M P A E I Z A 
E 
M A D R I D , agosto 4. 
H o y se r e p a r t i e r o n e n t r e los m i -
n i s t ro s las copias de l a m e m o r i a en-
v i a d a po r e l A l t o C o m i s a r l o de M a -
la pd r ina D I E C I S I K T B ) 1 " u e c o s . don L u i s S l l v e l a . 
L a m e m o r i a e e r á t r a t a d a en el p r ó -
x i m o Consejo de Mi-nls t ros . 
Los m i n i s t r o s de Es t ado y de l a 
G u e r r a , s e ñ o r e s A l b a y genera l A l z -
p u r u e s t á n u l t i m a n d o l a ponenc ia 
que sobre este asun to s o m e t e r á n a 
l a c o n s i d e r a c i ó n de sus compafieros 
de Gabine te . 
E l Jefe de l Gob ie rno , sefior raar-
q n é s de A l h u c e m a s , se m u e s t r a op-
t i m i s t a acerca del p a r t i c u l a r 7 o p i -
na que todo se resp lv^erá den t ro de 
u n a m b i e n t e de concord ia . 
E 
H A S T A " J U G A N D O " R E C I B I O U N C O N O C E B I E N E I N T I M A M E N T E 
T R E M E N D O G O L P E D E P U Ñ A L 
U N I N D I V I D U O . M A S SUCESOS 
T R A ' A D O C O M E R C I A L C O N 
B E L G I C A 
b ien a l persona! del Gabinete , y se 
m e j o r f o r m a posible para su p res - i suPo m á s ta rde que el Pres idente [Los experimentos en el Palacio Real a r t e S. M . la Reina D o ñ a M. i r í a Cris 
t i g i o de á r b i t r o , acceden a t r a b a j a r ' G"PRra nue los actuales m i e m b r o s 
p o r j o r n a l senci l lo horas e x t r a o r d i - 1 del gob ie rno no s ó l o pe rmanezcan en l 
na r ias d u r a r / ? qu ince d í a s , l o cua l I s'lIS Puestos, para co labora r con él , 
s i g n i f i c a r á u n benef ic io m a t e r i a l i 8 Íno Que se abs tengan s i q u i e r a de í 
para l a " H e n r y Clay and B o c k C " , ' Preaentar la acos tumbrada d i m i s i ó n J 
que p o d r á compensar a s í e l desem-! Dfcese Que esta esperanza del P r e - j 
bolso i m p r o d u c t i v o de sat isfacer los i s ldente ha sido expresada a todos los j 
Jornales cor respondlentef i a los d í a s ' mi(>mhrofi del Gabine te que se ha-1 
de la hue lga . Han ac tua lmen te en W a s h i n g t o n . 
KsKis qu ince d í a s d u r a n t e los cua-1 A d e m á s de laa en t rev i s tas que ce-
les t r a b a j a r á n por j o r n a l senc i l lo en l p b r ó con los jef^s de los diversos 
t i n a . — E l in te rés del Rey A l f o n s o . — E l aparato de "pruebas" inven-
tado y const ru ido por el ilustre ingeniero Sr. Torres de Quevedo. 
Las pruebas sometidas a la d e l i b e r a c i ó n de la Academia de Ciencias. 
I n t e r v i ú celebrada con el Excmo Sr . M a r q u é s de Santa Cara, por 
el Dr . L . Frau Marsa l . 
horas e x t r a o r d i n a r i a s los deperKllen- depar tamentos y of ic inas . M r . Coo 
tes, se en t i enden desde el d o m i n g o l i ( í ^e tuVo «"onfe renc ia? d u r a n t e to 
c inco hafifa el diez y nueve del mes 
de lá fecha. Las horas e x t r a o r d i n a -
r i a s en los d í a s h á b i l e s s e r á n hasta 
las diez de l a noche, y en los d í a s 
fes t ivos so lamente las que se con-
Fideren como o r d i n a r i a s en los d í a s 
h á b i l e s . 
L o que se f i r m a por d u p l i c a d o pa-
r a su b e b i d a cot-stancia en el l uga r , 
fpeha y h o r a a l comienzo Ind icados . 
Por la U n i ó n de Dependientes del 
R a m o del Tabaco : ( f . ) J u a n Kstóv* ' / 
y M i g u e l Rodrigue-/ . .—Por la Asoc ia -
c i ó n de Almacen i s t a s , Escogedores y 
Cosecheros de Tabaco de l a I s l a de 
C u b a : ( f . ) J u a n de la Puen t^ ; M ; , . 
n u e l G. Pu¡ i» ln : Gera rdo C a r e r i ' i i a ; 
M a n u e l Ferr . junle/ , G r a u . 
rio el d í a con el co rone l CLarence O. 
P h e r r i l l . ayudan te m i l i t a r de l a Ca-
sa Blanca , pobre los planes para el 
e n t i e r r o y funera les del pres idente 
H a r d i n g . En s e ñ a l de l u t o po r la 
m u e r t e de su predecesor el P res i -
dente l levaba u p a ancha f r a n j a de 
c r e s p ó n en la solapa de su t r a j e 
g r i s . 
(De nues t r a R f - d a c r i ó n en M a d r i d ) pn lnHo* que n l l f se r r i c o r r . 
P e r o . . . ¡ e M a i m á g e n " c o n s t - n y e " 
p o c o l 1 
Dejemos en par la H v i l l z a H ó n i n o . la c i t ada f inca 
íCnr» infla en la p á g i n a D I E C I S I E T E ) 
E l comertor de la " G r n n P e ñ a " a b r r 
su« Tenfanrw sobre una e^ti-erha ca-
l l e , ca rgada de leyendas ¡ E s una d o m a . ¡Y v o í v H m o s nues t ros ojos a 
í jn le fa m n de l M a d r i d v i e j o ! L a I * q u i e t a r a l l e ! . . 
" G r a n V í a " — « I f r en te—os en cambio T ¿ p a r a q n é T o l r e r l o s ? 
la m o d e r n a c i \ I H ^ o r i ó n , Te-rtijfinosa Esto no le Interesa a| g m n p ú b l i -
r o m o l a l i ra e l é r t r l r s ; de tonan t e . r o . ^ «-omefior de l a G r e n P e ñ a en-
tonces? Tn n i poco . 
mo el m o t o r de las "s ide c « r s ' ; fe-
rreva y g r i s , como las p leuras de esos ( C o n t i n ú a en la pAgina T R E C E ) 
E n el tercer c en t ro de socorros 
f u é as i s t ido de u n a h e r i d a inc isa 
pene t r an te en l a c av idad t o r á x i c a , 
aun cuando l i g e r a m e n t e , debajo de 
l a t e t i l l a I z q u i e r d a , E m i l i o R i v e i r o 
G o n z á l e z , e s p a ñ o l , de 18 a ñ o s de 
edad y Jo rna le ro de l a f i nca " R o -
s a l í a Á b r e u " , en l a Calzada de V e n -
to . D e c l a r ó a l a P o l i c í a que Jugan-
do con su c o m p a ñ e r o de t r a b a j o , 
A n t o n i o P é r e z N i e t o , t a m b i é n espa-
ño l y de 18 a ñ o s de edad, se h i r i ó 
con una c u c h l l l t a de su a m i g o , a l 
caer j u n t o s abrazados en el p a t i o de 
E L S E P E L I O D E L D R . V I D ñ L M O R A L E S 
L A P S I C O L O G I A C U B A N A Y ES 
U N A D M I R A D O R D E E S T E P A I S M A D R I D s*r>sfo 4 
L a J u n t a de Arance les a p r o b ó e l 
/ 1 t r a t a d o c o m e r c i a l con B é l g i c a . 
E l p res iden te de los Estados U n í - 1 E8te t r a t a d o s e r á puesto en v i -
des, M r . C a l v i n Coo Idge , t i ene los » o r r á p i d a m e n t e . 
me jo res W 1 ^ " 1 * ! ^ ^ * í , ™ * L A H U E L G A D E L O S E M P L E A DOS 
t r o p a í s y es u n s incero a d m i r a d o r > m ^ Q ^ g 
de n u e s t r o pueb lo . C o n t r a lo que M A D R I D ; t 0 A\ 
p o d í a suponerse, conoce I n « m a m e n - L a h u e l g a de los ^ ^ 4 ^ de 
te el c a r á c t e r cubano . bancos t i ende a decrecer . 
Cuando e l a c t u a l Secre ta r lo de E s - ¡ E s t a m a d r u g a d a , los hue lgu i s t a s 
tado doc to r Car los M a n u e l de C é s - , aped rea ron va r io s ed i f i c ios donde 
pedes era M i n i s t r o de nues t r a Re-1 e s t á n Ins ta lados los bancos, r o m p i e n -
p i i b l l c a en W a s h i n g t o n , s o s t e n í a re-1 do a lgunos c r i s ta les , 
lac iones de a m i s t a d con e l e n t o n c e s ' L a p o l i c í a r e a l i z ó va r i a s de tenclo-
Vicep res iden te de los Estados U n í - I n é s . 
dos M r . Cool idge . y ejj los actos ao-1 M u c h o * hue lgu i s t a s aooidleron hoy 
d a l e s a que m ú t u a m e n t e se I n v i t a - a sus puestos r e a n u d a n d o el t r a -
ban, recala gene ra lmen te la conver -1 ba jo . Ea to d l ó l u g a r a que los par-
s a c l ó n sobre nues t ro p a í s , por el que « I d a r l o s de que la h u e l g a con t inuase 
m o s t r a b a g ran aprec io el I l u s t r e es-
t ad i s t a n o r t e - a m e r i c a n o . 
Ese aprec io hac ia Cuba da ta de 
l a é p o c a en que M r . Cool idge fnt 
gobe rnador del Es tado de Massachu-
ssetts, puesto en e l que se h izo fa-
moso d o m i n a n S o l a h u e l g a de l a po-
l i c í a de Bos ton . E n aque l t i e m p o t u - 1 
vo a su lado , d e s e m p e ñ a n d o u n car-
go de conf ianza , a u n c o m p a t r i o t a 1 
(rnnMnfla ' * P * r i n » DTECISfETE) 
Inves t igac iones prac t icadas por l a 1 
I P o l i c í a y por el Juzgado de G u a r - j 
¡ d í a hacen suponer que R i v e i r o y [ 
N i e t o r i ñ e r o n , h i r i e n d o N e l t o a R I -
( ve l ro . E l JneE de G u a r d i a anoche, 
l i cenc iado G ó m e í de la Maza , en 
u n i ó n de l Secre ta r lo J u d i c i a l , s e ñ o r 
¡ Reyes, r e m i t i e r o n al V ivac a l N i e -
t o . 
U N M E N O R H E R I D O 
E n el p r i m e r © e n t r o de socorros 
I fué as i s t ido de una he r ida p r o d u c i -
da por I n s t r u m e n t o p é r f o r o c o r t a n t e ' 
nues t ro , el t en i en te c o r o n e l C e r v l ñ o , 1 i M p n P T A M T F C R F F O R M A ^ H A 
^Con t inúa en la p á r i n a D I E C I S I E T E ) I a c t u a l C ó n a u l de Cuba en L o n d r e s . 1 1 1 
• • E l D R . F E L I P f 
R E G R E S A A I A H A B A N A 
q u i e n con su c o n d u c t a se c a p t ó la 
P ^ D E E L F I S C A L C A D E N A 
P E R P E T U A P A R A A R R O Y I T O , 
S U H E R M A N A Y T O R A L 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
Matanzas , agosto 4. 
D I A R I O D E L A M A i : I X A . 
Habana . 
E l F isca l D r . Gustavo R a m í r e z 
O l i v e l l a e l e v ó e?ta t a rde sus conc lu -
Fiones p rov i s iona les en la causa ins-
t r u i d a por secuestro del r i co comer-
ciante s e ñ o r J u n n Rau t i . na C a ñ i z o , 
p id i endo se ab ra el j u i c i o o r a l . H a -
ce b r i l l a n t e m e n t e una m a g n í f i c a re-
l a c i ó n de los hechos y pide se I m -
pongan a los procesados por r a z ó n 
de d icha causa. R a m ó n A r r o y o y 
R n á r e z í a ) " A r r ^ y i t o " o " D e l i r i o " , 
M a r i n a A r r o y o y S u á r e z y Cec i l io 
T o r a l , la pen^ de cadena perpetua 
y para Oscar P a l m i r a y R e r n a r d i -
no R o d r í g u e z interesa la a b s o l u c i ó n 
por " ' t i m a r l o s n o culpables ; 
Has hoy no se ha p a r a d o a los 
empleados m u n . r i p a l e s lo que se 
v e n í a haciendo . con toda p u n t u a l i -
dad . Se dice que en ca ia hay n u -
m e r a r i o su f i c i en t e y el pueblo y los 
empleados se p r e g u n t a n s i obedece 
a capr ichos venales o a q u é cosa 
peor. 
G ó m e z , Corresponsal . 
A R C H I D U Q U E S A S E X P U L S A D A S 
D E L T E R R í T G P J O A U S T R Í A C O 
V I É X A . agosto 4. 
Las Archiduquesa.-? a u s t r í a c a s Isa-
be l y Gabr i e l a , h i j a s del A r c h i d u q u e 
Feder ico , l l e g a r o n noy a V i e r a pa-
r a ce lebrar var ias consul tas m é d i -
cas; pero no se les p e r m i t i ó p r o ' o n -
ga r su esta i M a en ei p a í s , m á s que 
unos m i n u t o s en t r á n s i t o , b a s á n d o -
se las au to r idades en que se nega-
r o n a f i r m a r el documento r e n u n -
I M P O R T A N T E A C U E R D O D E L A a m i s t a d del hoy P r i m e r M a g i s t r a d o 
D E J A D O I M P L A N T A D A S P A R A 
E L ' A V I S A D O R C O M E R C I A L ' 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E C R U C E S 
de los Es tados U n i d o s y l e h izo sen-
t i r v iva s s i m p a t í a s por nues t ro pus - i 
b lo . I ( D e nues t r a r e d a c c i ó n en X n e v a 
Esas s i m p a t í a s , m e j o r d i cho el co- Y o r k ) , 
n o c i m l e n t o nue t i e n e de r o s o t r o e , \ „ , ^ ,M . . , . 
h a b r á l ie I n f l u i r s eguramente en las ™ * \ ^ a l d o r f A s t o r l a agosto 4 
o r l e ^ a c i o x e s de su p o l í t i c a con r e - E n e l í l t r e n de l a F l o r i d a r e g r e s ó 
l a c i ó n k Cuba. e8ta m a ñ a n a a l a H a b a n a nues t ro 
1 m u y q u e r i d o companero el doc to r 
Q U E D A E N V I G O R L A 
L E Y D E S A R G E N T O S 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
Cruces, agosto 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L a C á m a r a de Comerc io , en se-
s i ó n celebrada esta noche a c o r d ó 
f e l i c i t a r a la C á m a r a de Comerc io 
de San t a C l a r a p o r «u acuerdo de 
I n t e r v e n i r en l a f u t u r a p o l í t i c a c u -
bana y por u n a n i m i d a d sé a c o r d ó 
mos t ra r se del todo con fo rme con l a 
n o r m a que se ha t r azado a q u e l l a 
c o r p o r a c i ó n , con cuyo c r i t e r i o e s t á 
l a C á m a r a de este pueblo c o m p l e t a -
men te I d e n t i f i c a d a . Es comen tado 
f a v o r a b l e m e n t e el acuerdo de la C á -
m a r a de C o m e r c i o de Cruces, que 
e s t á i n t e g r a d a por hacendados, co- I vo t ado por las dos terceras pa r tes ñ a s centra les de l a H a b a n a , enco-
r ó n o s comerc ian tes e i n d u s t r i a l e s j de l n ú m e r o t o t a l de los m i e m b r o s 1 m e n d a n d o l a c o r r e s p o n s a l í a especial 
zona | de cada c u e r p o Coleg is lador , de I de l colega a u n v e t e r a n o c o m p a ñ e -
'nbas. Corresponsa l . I acue rdo con lo p r e v e n i d o en e l p á - 1 r o en el p e r i o d i s m o , q u i e n , a d e m á s 
sobre 
Fe l i pe R l v e r o . D i r e c t o r del " A v i s a -
dor C o m e r c i a l " , • que ha pe rmanec i -
do e n t r e nosotros una breve tempo-
r a d a . D e s p i d i é r o n l e en l a e s t a c i ó n 
de P e n s l l v a n i a numerosos amigos y 
con e l los v a r i o s pres t ig iosos ed i to -
res de los g randes d i a r io s m e r c a u -
t l l e s n e o y o r k l n o s , donde el doc tor 
E n l a Gaceta O f i c i a l f u é p u b l i c a - R Í T e r o deja g ó ü d a s afecciones e I n -
da ayer la s igu ien te L e y : (tensos v í n c u l o s de I n t e r é s m u t u o . 
A l f r e d o Zayas 7 A l f o n z o , P r e s l - ; E l D i r e c t o r del " A v i s a d o r Comer-
dente de l a R e p ú b l i c a de C u b a . . . I c l a l " ha dejado es tablec ida en N e w 
H a g o saber: Que e l Congreso h a Y o r k u n a d e l e g a c i ó n de las O f l c i -
ras 
J o s é A . 
M l t r c T o r v irT*T* — - . r r a f o 2» del a r t í c u l o 62 de la C o n s - i de e sc r ib i r as iduas c r ó n i c a s 
N U t M K U JEtFE D E L D E P A R T A N t i t u c , 6 n - y Por t a n t o , ha quedado I l a v i d a no r t eamer i cana , en r e l a c i ó n 
E L FERETRO CON LOS RESTOS D E L SR. V I D A L MORALES, Z N LOS I C O m V T O B DE SER SACADO D E LOS 
M U E L L E S P A S A CONDUCIRLO A L A I G L E S I A DE L A MERCED 
A y e r , exac tamente , se c u m p l i ó el 1 daca 
mes de l a l l egada a esta sociedad 
de u n a nueva que p r o d u j o genera l ' 
s e n t i m i e n t o y c a u s ó s incero d o l o r 
en numerosos í í r c u l o s habaneros , al ¡ 
conocerfe la m u e r t e de! m u y es t i -
i a r d o a sus p r e r r o g a t i v a s i m p e r i a - i mable y aprec iado h o m b r e p ú b l i c o l 
d 
r e c i é n sa l ido de esta c a p i t a l Desde entonces , la condo lenc i a de 
en v i a j e de p lacer para E u r o p a . sus numerosas amis tades , asociados 
E l D r . V i d a l Mora le s , como es sa- '. en t an d u r o t rance a la de sus deu-
b ido , se d i r i g í a a l B a l n e a r i o de V ¡ -
chy, s o r p r e n d i é n d o l e la m u e r t e ape-
nas d e s e m b a r c ó en Santander , de-
j a n d o cons teroada a su d i s t i n g u i d a 
dos y f a m i l i a r e s se e x t e r i o r i z ó en 
sent idos mensajes de p é s a m e a su 
desconsolada viuda- a m é n de r e a l i -
M E N T O D E M A Q U I N A S 
H o y e m b a r c a r á para los Es tados 
L n i d o s el Jefe del D e p a r t a m e n t o de 
M á q u i n a s de este D I A R I O , s e ñ o r 
A l e j a n d r o C a ñ a s , con obje to de pa-
sar una breve t e m p o r a d a en d i c h o 
p a í s y. a l m i s m o t i e m p o , inspeccio-
nar los t r aba jos de c o n s t r u c c i ó n de 
la g r a n r o t a t i v a H o e que hemos con-
t r a t a d o . 
E l s e ñ o r C a ñ a s , que l l e v a muchos 
a ñ o s l a b o r a n d o en esta casa, t i ene 
b ien merec ido e l r e l a t i v o descanso de 
que va a d i s f r u t a r s i n de ja r de ser-
v i r a l D I A R I O , cuyos gerentes le 
dan una a l t a p r u e b a de conf ianza a l 
f ia rse de su p e r i c i a en pl c u m p l i m i e n 
sancionada por 
L e y , s i g u i e n t e : 
igreso, 
L E Y : 
A r t í c u l o L — T o d o Sargento de l 
E j é r c i t o que cuente con m á s de ocho 
a ñ o s de serv ic ios en ese g r ado y 
m á s de ve in te de a l i s t ado somo so l -
dado y clase, en las fuerzas a r m a -
das de la R e p ú b l i c a , con buena con-
duc ta , c u a l q u i e r a que sea su edad, 
s e r á n o m b r a d o O f i c i a l S u p e r n u m e -
r a r i o con el haber a n u a l de m i l 
ochen ta pesos, m á s e l diez por c i e n -
to de ese haber p o r cada cinco a ñ o s 
de se rv ic ios y gozando a d e m á s de 
las as ignaciones que co r respondan a ¡ F e l i p e R l v e r o un 
D r . V i d a l Mora le s y F lo r A p o - f a m i l i a que Te a c o m p a ñ a b a . (Con t l n ú a en la pág-ina T R K C K ) 
ta de 1<i m i s i ó n % que nos hemos r e - u n Segundo T e n i e n t e , 
í e r i d o . A r t í c u l o I I . — S e establece 
Deseamos a l q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
m u y fe l iz v i a j e . ICont lnf la en la páfflna TRECE> 
y e 8 Í c o n el m u n d o m e r c a n t i l , e s t a r á en-
cargado de m o n t a r interesantes ser-
v ic ios I n f o r m a t i v o s que seguramen-
te h a n de ser m u y del ag rado de los 
hab i t ua l e s lec tores de l decano de 
los d i a r i o s « c o m e r c i a l e s de Cuba. 
T a m b i é n se ha ocupado e l doc-
t o r R i v e r o de l a a d q u i s i c i ó n de nue-
va m a q u i n a r i a que complemente la 
a c t u a l del colega, a l que p ron to 
hemos de ver c o n v e r t i d o en una de 
las empresas p e r i o d í s t i c a s m á s po-
derosas de esa r e p ú b l i c a . E l doc tor 
R i v e r o se l o h a p ropues to a s í y pa-
r a r e a l i z a r l o b r i l l a n t e m e n t e ya cuen-
t a con l a dec id ida y eficaz coopera-
c i ó n de muyv val iosos elementos. 
C o r d l a l m e n t e deseamos al doc tor 
fe l iz v i a j e y la 
mPjor suer te en l a ingnediata rea-
e l l i z a c i ó n de sus t a n p laus ib les p r o -
- ] p ó s i t o s . Z A R R A G A . 
P A G I N A B O S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 5 de 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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M C T X n R O DECANO E N CUBA D E " T H E AÜÜOCIATED PKBBB" 
V I D A M U N D I A L 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
¿ Q U I E N E S H A N T R I U N F A D O E N E L T R A T A D O D E 
A L I A D O S O L O S T U R C O S ? 
L A U S A N A , L O S 
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
A * E í ^ S í f t * 9ue su f ren d e l e s t ó m a g o ; cuan tos , p o r efecto 
d S ^ ^ ^ ^ V Z E S S S ^ i ^ f e c c i o n l s uoiorosas, tales c o m o G a s t r a l g i a s . D i s v e t t s i n ote -o-
a s . m i s m o los a n é m i c o s , los z n c L o s S t " o s t q n e ü o ' s aue se 
e n c u e n t r a n d e b i l i u d o s p o r u n a l a r g a ¿ n f e r m e d S y en qu ienes 
^ w ^ m é e m t 0 ^ ! i G h a l l a n re ta rdada8 ' tó^qt-K 
E n efecto, l a eficacia d e l D I G E S T I V O C L I N e s t á ^ n n / v . ^ o 
p o r las ce lebr idades m é d i c a s d e l ^ ^ ^ t S ^ B S l a ^ K S S 
d e l m e d i c a m e n t o , las func iones del e s t ó m a g o ¿ o t i r d L en r e c u -
pera r s u r e g u l a r i d a d , a u m e n t á n d o s e poco á poco e l ^ p e t i t o v 
r ^ U b l e c i é n d o s e , en u n a pa l ab ra , e l á n i m o y l á s f u e r a a l f ' 7 
E l D I G E S T I V O C L I N se t o m a á l a dos i s de u n a c o p i u de las 
de h e o r d e s p u é s de cada c o m i d a . 
| P a s t i l l a s p a r a e f 
E s t ó m a g o e H í g a d o 
" m t c h e U a ? ' 
Estimulan la pesadez e Inact lr i -
daddelestómaijo • hígado, acide* 
o agrura del alimento, ¿ases en el 
estómago, indigestión, inape-
tencia, náuseas , vómitos, dis-
pepsia, fetidez en el aliento, capa 
amarilla sobre la lengua y una 
infinidad de desórdenes estoma-
cales y hepáticos. 
DL J. H. DYE MEDICAL 
INSTITÜTE 
BUFTALO, N. Y., E. U. dS A 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A S I O DJ3 I . A BCASnTA) 
L ! o y d George, con el lenguaje acre ' d i s p o n í a a revisar el T r a t a d o de Se-
y v i t r i o l i c o que usa con frecuencia vres para ev i t a r esa h u m i l l a c i ó n de 
d e s p u é s que ha dejado He ser Pr imer i Grecia que él p r e v e í a en la lucha 
M i n i s t r o de la G r a n B r e t a ñ a , dice con A n g o r a . 
"que ese T r a t a d o es u n compuesto de i V i n o la derrota de Constant ino en 
m i o p í a , deslealtad, e g o í s m o y p u s ü a - 1922 y entonces L l o y d George con 
n i m i d a d de las Naciones y sus esta-; I t a l i a y con Franc ia se v ió ob l igado E L ^ F R A ^ I S C O A R A Z O Z A 
distas". Y cualquiera pudiera pensar á dar de mano a los pactos de 1915 ! r ® ° eIT/ap<?r " E ^ e q u l b o " embarca-
^ V , . • , I a l l 0y para los Es tados Un idos , don -
que p o d r í a incluirse a l p r o p i o ' P a r a Ia d iv i s ión de T u r q u í a , cuando de p a s a r á u n mes de descanso, nues-
M J r 1 J -1 I ta l i a iba a entrar pn la o i i^r ra aa tr.0 ^ t i m a ^ o a m i g o el conocido A b o -L l o y d George en el todos en el p u - ; l i a l i a 1Da a entrar en la guerra, ga- g á d o y N o t a r i o p ú b l i c o á 9 93l& Ca. 
nando te r r i tor ios , como asimismo esas p i t a l , doc to r F ranc i*co d * P. A r a z o -
dos naciones. 
G o r m a r «Se d e , 20, R u é des F o s s é s - S a i n t - J a e q u e s , P A R I S . 
E x í j a s e en las Fa rmac ia s el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M-1.21 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Productos Mitchella, Reina 59, Habana 
S O C I E D A D D E P R O P I E T A -
R I O S D E J E S U S D E L M O N T E 
Y L Ü Y A N O ' 
E n l a ú l t i m a asamblea gene ra l co-
l eb rada por l a Sociedad de P r o p i e t a -
r ios , I n d u s t r i a l e s y Comerc ian tes de 
J e s ú s de l M o n t e y L u y a n ó se t o m a -
. I r o n in te resan tes acuerdos que ama-
Médico fiel Hospi ta l San Francisco de ; Clemente nos c o m u n i c a e l a c t i vo »o-
Paula. Especialista en Enfermedades r e t a r l o de d i c h a sociedad s e ñ o r E n -
sisteis vuestras manos a l expresarse 
o sí respecto de la l i q u i d a c i ó n del I m -
per io O t o m a n o ; y para hacer m á s 
pintoresco su a r t í c u l o de 2 8 de Ju l io 
ú l t i m o , escribe al m á r g e n del a r t í c u l o 
en que tales afirmaciones l anza" , que 
la mord ida de u n mono c a m b i ó la 
faz de la h i s to r ia" a lud iendo al mono saciones 0 conferencias para l legar a 
que m o r d i ó y cuya mord ida o c a s i o n ó Ia f i rma del T r a t a d o de Lausana y 
la muerte , al Rey Ale janr ' ro de G r é - P o y d George m a n d ó al Min i s t ro de 
c ia , h i jo de Constant ino, lo cua l le L o r d Curzon , siendo el P r i -
permite , de paso, hacer u n jus to e lo - ;mer Min i s t ro de Inga l t e r r a , a t ra ta r 
gio de Venizelos . repi t iendo el d i c h o ! c o n Ios delegados turcos, 
m u y generalizado en H e l i a , que des- | De modo W no hay ^ O s i f i c a r 
de Pericles, que d i ó nombre a su siglo, la H i t f o r i a , a menos que L l o y d Geor-
no ha habido o t r o griego que haya «« n0 P r e n d a que se le excluya de 
puesto su nombre a mayor a l tu ra que1 '1 " m i o p í a , deslealtad, e g o í s m o y pu" 
Venizelos ' ^ ' ' " ' " ^ d a d " que todos jun tos d ie ron 
, * . i i j el t r i un fo a los turcos en Lausana . 
Pero no hay que dejar a L l o y d • , , , 
, i i expuesta o bosquejada asi la ver-
su nombre al , . i i i 
dad h i s t ó r i c a y no h a b i é n d o s e acor-




Secretas y da la PleL Gallano, 34, a l -
tos. Consultas: lunes, mié rco l e s y vier-
nes, de 3 a 5.. Te lé fono 1-7052. No ha-
r i • »• • j M j • L e deseamo9 un fe l iz v ia je y gra-1 ce vis i tas a domici l io , 
f i n el armis t ic io de M u d a m a puso , t a es tancia en l a vec ina r e p ú b l i c a . | 
su f i rma L l o y d George, y a l l í se re- -
c o n o c i ó c¡ Estado Nac iona l i s ta t u r -
co de A n g o r a . 
Seis meses han durado las conver-
A L O S C O L E C T O R E S 
A d m i n i s t r a m o s c o l e c t u r í a s pagando 
puedan obtenerse . 
los mejores precios que 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos c o m p r a r d o de los Bancos E s p a ñ o l y N a c i o n a l , 
s ú l t e n o s antes de vender , pues se h a l l a n en fr 'anca alza. 
Con-
C a c h e i r o y H í i o . V i d r i e r a d e l C a t é " E u r o p a " 
Obispo y A g u i a r . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . — H a b a n a , 
George que sustraiga  
derrumbe de l a in f luenc ia crist iana 
en T u r q u í a , o por lo menos en S t a m 
a 
i | a Constant inopla , a r r a n c á n d o s e l a 
porque ya pr inc ip ios de 
. _ i n , , • , • i los turcos, cosa bien d i r i c i l de nacer 
1918, cuando aun no se v i s lumbraba , . , , , , . . . . . 
. . f . ,. , , • ]• j si h a b r í a de respetarse el p r i nc ip io de 
el t r i un fo inmedia to de los Al iados (( . 
. , ^ . i t J la p rop ia d e t e r m i n a c i ó n , cuando 
c o n t r a los Poderes Centrales, L l o y d , . n» j 
. . , hay mas de u n mi l lón de turcos en 
George, con la inmensa au to r idad que • j , j i n n r t n n n L L-^ 
, . . . . . , , esa c iudad de I . Z Ü U . w O habi tantes , 
le daba el ser P r imer M i n i s t r o de la , . , r> i 
_ , , , • | e l resultado es que r a l e s t m a , Meso-
Gran o r e t i n a , y deseando tener exi-1 . M i i 
. . l i l i po tamia o I r a k y con ellas el M o s u l , 
to en el reclutamiento de soldados de i , ,. , -r • i • i 
. . . . . i el n e d j a z v la 1 ransjordania han pa-
la Ind ia para robustecer las tilas i n - " , 
sado a l poder o manda to , s e g ú n el ca-
glesas en Europa , p r o m e t i ó a los \n - ^ ¿ e Ing l a t e r r a . F r a n c ¡ a tlene la 
dios que Constant .nopla y la T r a c i a S¡ r ¡a con Damasco por capi ta l e I t a . 
occ identa l no le s e r í a n arrebatadas ¡ l i a la Ci I ¡c ia ; y A n g o r a ha prometi_ 
al S u l t á n de T u r q u í a , que era a la | do no dar m a l t ra to a los c r ¡ s t i a n o s 
oar Ca l i f a de los creyentes mahome- . • • 
que v i v a n en su t e r r i to r io . 
En el T r a t a d o aislado que los Esta-
dos Unidos , como en el caso de A l e -
m a n i a , han f i rmado con los Turcos , 
C 6088 10d-5 
t á ñ e o s de la I n d i a . Y sin embargo, 
cuando en 1920 se e s c r i b i ó el non-
nato T ra t ado de Sevres, se o l v i d a r o n 
ecas promesas de L l o y d George y só lo ^ 
Constant inopla fué aislada en la T u r 1 
q u í a europea, dejando en ella a l Sul 
VINO CHILENO 
E l m e j o i v i n o t i n t o c h i l e n o es e l d e l a m a r c a " S a n C a r l o s " 
d e J o s é L u i s C c o T o c o r n a l y p u e d e c o m p a r a r s e f a v o r a b l e m e n t e c o n 
los m e j o r e s v i n o s f r anceses y e s p a ñ o l e s - T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
v a r i o s t i p o s , s i e n d o u n o d e los m e j o r e s e l " G R A N D V I N " d e 1 6 
a ñ o s d e e d a d . 
N o d e b e f a l t a r e n n i n g u n a m e s a d e f a m i l i a . P r e c i o s m o d e r a -
d o s . 
r i q u e Y a ñ e z 
S o l i c i t a r del seflor Secre ta r io de 
i I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e l e s t ab lec imlen - i 
| t o de doe nuevas escuelas p a r a este 
I B a r r i o . 
S o l i c i t a r de l eefior A l c a l d e M u n l - ' 
| c i p a l la C o n s t r u c c i ó n de dos par-
ques. E x p r e s a r a l s e ñ o r I n g e n i e r o 1 
¡ de l a C i u d a d l a g r a t i t u d co l ec t i va 
po r su i n t e r é s en e l i n m e d i a t o a r r e -
g lo de las cal les de este B a r r i o , y a 
l a vez s u p l i c a r l e l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a ca l le de F á b r i c a desde Concha a 
T a l l a p i e d r a . 
A c u d i r en que ja a los Jefes de las 
Es tac iones de p o l i c í a de L u y a n ó y T o 
y o a causa de las moles t ias ocasio-
nadas por los muchachos que a t o -
das horas vagan por las ca l les . 
D e n u n c i a r ante el s e ñ o r Jefe L o -
ca l de San idad numerosas I n f r a c c i o - I 
nes de las leyes eaniitarlaa y no po - ; 
eos* a ten tados c o n t r a l a s a l u d p ú - ; 
b l i c a , y hacer d e t e r m i n a d a s r e f o r - i 
mas en el R e g l a m e n t o Social , e n t r e ; 
las cuales f i g u r a n 1* c r e a c i ó n de u n a 
S e c c i ó n p o l í t i c a que ha de t ene r po r 
ob je to apoyar aque l los c a n d i d a t o s ; 
que a Juic io de l a Sociedad sean d i g - 1 
nos de e l l o , c u a l q u i e r a que sea su 
f i l i a c i ó n p o l í t i c a . 
8 . D [ 
80 de J u l i o 1 
Oonocida os l a m a l d i c i ó n del g i t a -
n o : " P l e i t o s tengas, y los ganes" . E n 
este p a í s «on cestosoe y l a r g o s : esto 
ú l t i m o , p o r q u e se p le i t ea mucho , los 
t r i b u n a l e s e s t á n recargados de t r a b a -
j o y los p r o c e d i m i e n t o s ó o n c o m p l i -
ca-dos. 
H a y unas sociedades l l amadas de 
L e g a l A l d que p res tan buenos s e rv i -
d o s a l a gente pobre , a la cua l dan 
consejo g r a t u i t o e n nuateria de l i t i -
gios y def ienden an te los t r i b u n a l e s . 
E l a ñ o 22 h a n s ido a u x i l i a d o s 125,000 
i n d i v i d u o s p o r estas sociedades b e n é -
ficas, qoie en J u n i o de este a ñ o y 
r eun idas en C o n v e n c i ó n , en n ú m e r o 
do 25 en C leve l and a c o r d a r o n f o r -
m a r un*i Sociedad C e n t r a l pa ra hacer 
p ropaganda , ped i r r e f o r m a s en las 
leyes y ges t iona r cerca de los pode-
res p ú b l i c o s . 
Pa r a los r i ó o s carecen de u t i l i d a d 
esas o rgan izac iones ; puesto que a 
ellfls no puede a c u d i r una persona de 
p o s i c i ó n desahogada . Y es e l caso que 
estas son t a n v í c t i m a s como los po-
bres de los re t rasos de l a j u e s t i c i a y 
aunque t i e n e n d i n e r o , no les hace g ra -
cia gas ta r lo y a d e m á s pe rde r e l p l e i -
t o . Y pienso quo a s i m i s m o les ca rgan 
c ie r tos t e r m i n a c h o s l a t i n o s de la j e r -
ga J u d i c i a l , que los amer icanos han 
heredado de los ingleses, quienes los 
r e c i b i e r o n de los n o r m a n d o s , c o m o : 
n i s i p r i u s , m a m t a m u s y le c o m m o d o 
ct i n c o m n i o d o . 
Pa ra s e r v i r a esta clase p u d i e n t e 
se c r e ó en Nueva Y o r k hace t res a ñ o s 
una Sociedad de A r b i t r a j e , que e s t á 
dando buenos r e s u l t a d o s . Y a se sabe 
que el a r b i t r a j e es cosa v i e j a ; pero 
en é s t e hay a lgo nuevo que l o hace 
m u y r e c o m e n d a b l e . M u c h o s Estados 
de la U n i ó n t en tan leyes que a u t o r i -
zaban el a r h l t r r v l p ; a u t o r i z a c i ó n s u -
pe r f i na , po rque dos par tes en I l U g l o 
t i enen el derecho de ape la r a u n á r -
b i t r o desde t i e m p o i n m e m o r i a l ; pero 
t i enen t a m b i é n e l de no aca ta r l a de-
c i s i ó n . 
Po r u n a ley vo t ada hace dos a ñ o s 
en el Es tado de N u e v a Y o r k es o b l i -
g a t o r i o el c u m p l i m i e n t o de l l audo 
y no s(. puode « p e l a r de é s t e ante loa 
t r i b u n a l e s m á s que en el caso de no 
haber e l á r b l t r o p roced ido con h o n -
radez o de haberse e x t r a l i m i t a d o de 
sus poderese . A l l i t i g a n t e desobe-
d ien te se lo procesa l o m i s m o que si 
h u b i e r a desacatado l e sentencia de u n 
t r i b u n a l . 
L a Sociedad se compone de I n d i v i -
duos que e s t á n dispuestos a s e r v i r 
g r a t i s de á r b i t r o s en todos los asun-
tos, menos los de d i v o r c i o . E n la Se-
c r e t a r í a de la Sociedad hay u n reg is -
t ro en que los á r b i t r o s e s t á n c l a s i f i -
cados s e g ú n su p r o f e s i ó n o negoc io ; 
para qaie e n cada ceso se pueda de-
s ignar uno que sea p e r i t o . 
A l g u n a s veces se despacha en 24 
h o r a s . Po r e j e m p l o : dos c o m e r c i a n -
tes de maderas t i e n e n u n desacuer-
do en e l que j u e g a n a l g u n o s centena-
res o m i l l o n e s de d o l l a r . D e s p u é s de 
c a m b i a r car tas , en l a s que n i n g u n o 
5»} m u e s t r a d i spues to a ceder , uno de 
ellos te lefonea a l o t r o : " S i seguimos 
a s í , t e n d r e m o s en p l e i t o . ¿ P o r q u é 
no i r a l a r b i t r a j e ? " E l o t r o asiente y 
ios dos t e l e fonean a l Sec re t a r l o de l a 
Sociedad, p i d i é n d o l e q u e des igne u n 
a r b i t r o . • 
E l Secre ta r io b u s c a en e l r e g i s t r o 
la s e c c i ó n de los n e g o c i a n t e s en ma-
deras y te lefonea a u n o de é s t o s p re -
g u n t á n d o l e s i puede enca rga r se de l 
asunto y r e c i b i d a r e s p u e s t a a f i r m a t i -
va, le da los n o m b r e s de los dos des-
aven idos . E l á r b l t r o t e l e fonea a é s -
tos que v a y a n a v e r l o a l d í a s i g u i e n -
te con los datos n e c e s a r i o s . 
Cuando c o m p a r e c e n , lee los papeles 
que t r a e n ; luego i n t e r r o g a a los i n -
d iv iduos , cuyas respues tas son t o m a -
das por una t a q u í g r a f a . L u e g o dice 
que espera da r s u d e c i s i ó n antes de 
dos d í a s . 
Cuando se h a n r e t i r a d o es tud ia los 
datos y las r e spues tas ; y cuando ya 
ha f o r m a d o t p i n l ó n , t e l e fonea a o t r o 
comerc i an t e de su r a m o , que le ins -
p i r a con f i anza por su capac idad y ex-
per ienc ia , e x p o n i é n d o l e e l caso y 
p r e g u n t á n d o l e lo que p iensa sobre é l . 
Si la o p i n i ó n de este concue rda con 
la suya , ya lo ú n i c o que queda p o r 
hacer es redac ta r e l l a u d o que as f i r -
mado por e l á r b i t r o y p o r los dos i n -
teresados y de él se sacan dos co-
pias, una pa ra cada u n o de e l l o s . E l 
o r i g i n a l se a r c h i v a e n l a Secre tar ia 
de la Sociedad y que p o d r á se rv i r pa-
ra encabezar ei p roceso , si a lguno de 
los dos i n d i v i d u o s n o da c u m p l i m i e n -
to e l o f a l l a d o . 
Una vez p e d i d o e l a r b i t r a j e , no se 
puede v o l v e r a t r á s , n o . b a r k d o w n . 
Los dos sujetos e s t á n cogidos por su 
v o l u n t a d en un e n g r a n a j e que no los 
s u e l t a . Y esto es l o que debe ser; 
*1 a r b i t r a j e , a s í e n t e n d i d o no es cosa 
de Juego, si no a l g o m u y serlo y de 
ve rdade ra u t i l i d a d . 
Epae caso i m a g i n a r i o de los dos 
c o m o r c k i n t e s de m a d e r a s , que s ó l o 
c o s t a r í a 10 d o l l a r s — g i gasto de ha-
cer las copias y de a r c h i v a r el docu-
m e n t o en l a S e c r e t a r í a — y e s t a r í a 
t r a m i t a d o en 48 h o r a s , c o s t - t r í a u n a 
f u e r t e suma y r e q u e r i r í a m u c h í s i m o 
! t i e m p o en los t r i b u n a l e s . E n el Con-
dado de Nueva Y o r k b a h í a en estos 
: d í u s 2a m i l pK-l tos n p u a r d - m d o r e -
s o l u c i ó n ; de los cua l e s n o s t puede 
despachar m á s que ocho m i l cada 
i a ñ o / 
X . Y . Z . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : W . R . G R A C E y 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C o . 
A P A R T A D O N o . 2 1 8 9 
c 5750 
T E L E F O N O M - 7 9 5 5 
alt 3d-29 
C i ru j ano Dentista 
T e j a d i l l o 16, a l t o s .—Te l . A - 4 5 1 0 
Exclus ivamente para señoras» y n i ñ o s . 
Consultas de 2 a 4 p . m . 
29700 6 
D r . C a l v e z G i í é i h 
rn tPOTENCIA, P E B D I D A S 
S E M ü í I A L E S , ESTXSBZU-
X>AD. TTBNSREO, S I F I X I B , 
Y HERNIAS» O Q U E M A D U -
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
N o t i c i a s 
d e P a l a c i o 
tan casi sin m á s t e r r i t o r i o . 
•Fué L l o y d George u n p a l a d í n de 
ese Tra t ado de Sevres, y para ello 
u s ó de su in f luenc ia en Grecia , pe-
ro ya h a b í a h u i d o K e m a l B a i á de 
S a l ó n i c a a A n g o r a , repudiando U f i r -
ma puesta por M o h a m e d V I al T r a -
tado de Sevres. Todos sabemos que al 
caer Venizelos y volver a Atenas co-
ronado ot ra vez Rey , Constant ino, 
enemigo de los Al iados , t a n t o F r a n -
I t 
na de la Pue r t a A b i e r t a y a m á s , co-
sa nueva en Derecho In t e rnac iona l , el 
" t r a t o de N a c i ó n m á s f avorec ida" fue-
ra de asuntos • aduaneros a que esa 
c l á u s u l a se apl icaba antes. 
Pero donde j e i n a c ier tamente el 
caos es en el g rupo de asuntos a que 
el T r a t a d o de Lausana no ha dado 
s o l u c i ó n , como son los derechos de 
F ranc i a , I n g l a t e r r a y Estados Uní i -
dos a concesiones ferrocarr i leras , pe-
troleras o mineras, y el pago de l a 
Deuda Otomana , de que es tenedora 
K E U M O X P O L I T I C A 
E n l a f i nca " M a r í a " c e l e b r a r á n ma-
ñ a n a , lunes , u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n 
con el Jefe del Es tado va r io s p r o m i -
nentes m i e m b r o s de l P a r t i d o P o p u -
la . r pa ra t r a t a r de asuntos re lac .o -
nados con la r e e l e c c i ó n . 
E L J E F E D E L A J U D I C I A L 
• E l Jefe de l a P o l i c í a J u d i c i a l , se-
ñ o r M u ñ o z A y a l a , ha sido comis io -
nado pa ra r e a l i z a r en los Estados 
Unidos es tudios sobre adelantos c ien-
t í f i c o s i n t r o d u c i d o s a l l í en m a t e r i a 
p o l i c i a l . 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
c í a como I t a l i a , que no c r e í a n en i en m á s ¿ e ¿ o s terceras partes, F r a n -
Cons tan t ino , se desentendieron de la 
lucha de los griegos con los naciona-
cia. 
Jogo-Eslavia o sea el Re ino U n i d o 
listas de K e m a l B a j á ; Ing la te r ra al {de Serbios, Croatas y Erjovenes, no 
verse sola apoyando con dinero y ar- • ha quer ido f i rmar ese T r a t a d o de L a u -
mas a Grecia, se e n t i b i ó ante la f r i a l " sana, porque habiendo vencido Ser-
d a d de sus aliadas F ranc ia e I t a l i a y 1 bia a T u r q u í a en 1912, tiene en su 
en vano iban enviados de Cons tan t i - poder terr i tor ios turcos que g a n ó por 
no de Atenas a Londres y viceversa, conquista y que t ienen que asumir 
como lanzaderas humanas ; el fracaso' la par te p roporc iona l de la Deuda 
les e n v o l v í a y v ino la derrota com- Otomana . Y como T u r q u í a no ha de" 
pleta , a p o c a l í p t i c a , de los griegos que, j c id ido el pago en el T r a t a d o , Jugo-
con gesto soberano, cast igaron a sus Eslavia no ha quer ido f i r m a r l o porque 
Minis t ros que impusieron a Grecia la t e n d r í a que seguir pagando parte de 
h u m i l l a c i ó n de la v i c t o r i a tu rca . : 'a Deuda Otomana que T u r q u í a n o : 
T o d a v í a en 1921 L l o y d George se 1 le r e e m b o l s a r í a , por ahora. 
EL AGUEDOCTO D E S M I A G O Y LA 
IEDA0 GUBANA D E 
L a Sociedad Cubana de I n g e n i e -
ro s p e l e b r a r á J u n t a Genera l para i a 
que hemos r ec ib ido a t en t a i n v i t a -
c i ó n , e l d í a siete ctel ac tua l en e l 
ed i f i c i o socia l A v e n i d a de B é l g i c a 
n ú m e r o cua t ro . 
L a s e s i ó n c o m e n z a r á a las ooho 
y med ia de la noche. 
E n d icho acto, el exper to i ngen i e -
r o s e ñ o r A l e x a r d e r Pete^, d i s e r t a r á 
Bobie el p r o b l e m a de l abasto de 
agua en Sant iago de Cuba, y con-
c u r r i r á n a e l l a todos los congres is -
tas o r ien ta les . 
Como lo r e c o r d a r á n nues t ros lec-
tores , el Congreso acaba de v o t a r 
u n c r é d i t o de dos m i l l o n e s y medio 
M A R C A S Y P A T E N T E S i 
R I C A R D O M O R E 
( I n g o v i e r o I n d u s t r i a l ) 
Ex-Jefe de ios negociados de M a r c a r , 
y Patentes , 
tearatlllc, 7, a l tos . T e l é f o n o A-6439 ] 
A p a r t a d o No. 79 6. 
de pesos cou esc ob j e to y la Soci"?-1 
dad de Ingen i e ro s , deseosa de coo-
pera r en l a r e s o l u c i ó n de an p r o b l e -
i m a tan u r g e n t e y necesar io, no s ó -
i lo ha i n i c i a d o sus labores po r med io 
1 de estas u t i ' . í s i m a s e i l u s t r a t i v a s con I 
; f e r e r c i a s , s ino que a d e m á s , acaba de ' 
d i r i g i r una expres iva c a r t a a l s e ñ o r ; 
P res iden te de la R e p ú b l i c a , ofre-1 
c i é n d o l e su concurso g r a t u i t o pa-
r a el es tudio y r e s o i u d ó n de l p r o -
b l e m a . 
Damos gracias a l a Sociedad de 
I n g e n i e r o s po r su a t en ta i n v i t a c i ó n . 
C O L E G I O " L A E M P R E S A " 
SOLO P A K A P U P I L O S 
E l m e j o r e d i f i c i o . — E l m r j o r p r o f e a o r a d o . — L a m a j o r c o m i d a 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l 20 p e s o s . — B a c h i l l e r a t o 80 pesos 
D i r e c t o r : D R . C A R L O S A G U I L A R 
L A L E Y D E L O T E I t t A 
E n l a Gaceta f ué p u b l i c a d a ayer 
la l l a m a d a L e y de L o t e r í a que se re-
l ac iona con e l pago de las g r a t i f i -
caciones a los empleados p ú b l i c o s , 
C O L E G I O D E A B O G A D O S D E 
L A H A B A N A 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
De o r d e n de l e e ñ o r Decano, t e n -
go e l h o n o r de c i t a r a los s e ñ o r e s 
Colegiados i n s c r i p t o s en este Cole-
g io , p a r a l a J u n t a Genera l E x t r a -
o r d i n a r i a que h a s ido convocada 
nuevamente p a r a e l d í a 12 de l ac-
t u a l a las 8% a. m . e n e l loca l de l 
Colegio , ca l l e de Cuba n ú m e r o 40, 
bajos, p a r a t r a t a r d e l o t o r g a m i e n t o 
a l D r . A n t o n i o S á n c h e z de Bus t a -
m a n t e d e l t í t u l o de Colegiado de 
H o n o r , que ha s ido ya aprobado por 
l a J u n t a de Gob ie rno y debe ser lo 
po r l a J u n t a Genera l de acue rdo 
con el a r t í c u l o 1 1 de los Es t a tu to s , 
hac iendo cons ta r que, por t r a t a r s e 
de l a segunda c o n v o c a t o r i a , l a J u n -
t a se c e l e b a r á c u a l q u i e r a que sea 
e l n ú m e r o de concu r r en t e s 
H a b a n a 4 de Agos to de 192 3. 
D r . J o s é P E R E Z C U B I L L A S . 
Secre ta r io , p . s. r . 
E L E N T I E R R O D E D . F R A N -
C I S C O Q U I N T A N Í 
A y e r t a r d e a las 4 r e c i b i ó c r i s t i a -
na s e p u l t u r a e l c a d á v e r del s e ñ o r 
F ranc i sco Q u i n t a n a y G a r c í a , socio 
gerente de la r a z ó n soc ia l " Q u i n t a -
na y C o m p a ñ í a " . E l s e ñ o r Q u i n t a n a 
f a l l e c i ó en V i v e r o . L u g o , E s p a ñ a , 
el 29 de j u n i o pasado , s iendo t ras la -
dado su c a d á v e r e n e l vapor "Espag-
ne"' a esta c i u d a d . 
L a I g l e s i a de M o n s e r r a t e en l a que 
f u é t e n d i d o el c a d á v e r , f ué v i s i t a d í -
ñ i m a por n u m e r o s o s a m i g o s del f ina-
do, que q u i s i e r o n r e n d i r l e e l ú l t i m o 
t r i b u t o , y e l acto , de su sepelio fué 
prueba de las n u m e r o s a s s i m p a t í a s 
con que con taba e l s e ñ o r Q u i n t a n a , 
y cuen t an sus f a m i l i a r e s e n t r e los 
cuales f i g u r a en p r l n ^ r t é r m i n o su 
h i j o p o l í t i c o e l s e ñ o r F a u s t i n o A n -
gones, d i s t i n g u i d o c o m e r c i a n t e de es i 
t a c i u d a d y buen a m i g o nues t ro . 
E n e l a c o m p a ñ a m i e n t o v i m o s una 
m u y n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n d e l Co-
m e r c i o y de l a I n d u s t r i a , a s í como 
numerosos a m i g o s p a r t i c u l a r e s de 
los do l i en tes . 
Descansa en pae e l s e ñ o r F r a n -
cisco Q u i n t a n a y r e c i b a n mis f a m i -
l i a res todos en e spec ia l e l s e ñ o r Faus -
t ino" Angones , h i j o p 'o l í t l co de l f i -
nado, l a e x p r e s i ó n de nues t ro m á » 
sen t ido p é s a m e . 
I N Y E C C I O N 
G M G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d í a s las" 
e n f e r m e d a d e s sec re tas 
por a n t i c u a s q u e sean, 
sin mo le s t i a a lguna . 
ES P R E V E N T I V A i 
Y C U R A T I V A 
A r m a d u r a " T W I N T E X " q u i e r e d e c i r , l a m e j o r a r m a d u n . 
S h u r - o n 
iQJzada de l Ce r ro No . 5 2 3 . 
V ^ i t o e l Colegio^ 
T e l é f o n o A - 1 9 2 2 
P i d a p rospec to . 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
PATENT 
APPUEO F0R 
N2 1745 M Q 
C r i s t a l e s " P U N K T A L " q u i e r e d c c i r , l o s m e j o r e s c r i s t a l e s . 
T o d o e l l o u n i d o a l m e j o r s e r v i d o , l o e n c o n t r a r á u s t e d e n 
E L A L M E N D A J ^ E S 
L A C A S A E E O O M F I A N Z A 
O B I S P O 5 4 y O ' R E I L L Y 3 9 . H a b a n a y C o m p o s t e U L : 
O F I G I N ñ I N T t R N ñ G I O N f t L D E M f t R G ñ S Y P A T E N T E S 
jUffls t roe « • BIMOM r p a t « n t e i MI Onb* y «1 UEftmsJem 
BnpdOrado y A.f -a l*r—• Olí lelo «Z.anM^* 
T«i4fonoi A-aeai y is-sssa 
A Ñ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 5 d e 1 S 2 3 r A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E flGTUñL 
—LLAMAMOS LA ATENCION DEL 
SR. SECRETARIO DE HACIEN-
DA. 
—LAS GARANTIAS DE UN EM-
PRESTITO Y LOS IMPUESTOS 
DEL UNO Y DEL CUATRO POR 
CIENTO. 
—EXENCIONES DE PAGO QUE 
ESTIMAMOS PROCEDENTES. 
—UN EXAMEN RETROSPECTIVO 
DE CADA PRESTAMO. 
—GARANTIA EFECTIVA Y GA-
RANTIA MOR.4L DEL GOBIER-
NO. 
—SE TRATA DE UNA UNA COM-
PLICACION POSIBLE Y SERIA. 
—HACIENDA INDIVIDUAL Y HA-
CIENDA COLECTIVA. 
—LEGISLACION EQUWATIVA Y 
LEGISLACION COACTIVA. 
—TENEMOS EMPEÑADA LA BUE-
NA FE. 
C O M O H E G O A S E R V E N C E D O R A 
EN EL C O N C U R S O DE 
1 A M U J E R M A S S A N A " 
A S M A 
SUFOCACIONES OPRESION 
En él s© presentaron m u c h í s i m a s ro-
bustas muchachas y madres de condi-
ciones fl5Íca admirables, pero todas 
ellas confesaron no hallarse libres de 
/las penalidades menudas, que «In em-
'bargo qui tan el goce do la perfecta sa-
lud, y provienen de la condic ión de la 
mujer en ciertas temporadas de sus 
funciones propias. Sólo hubo una seño-
ra de mediana edad, de aspecto algo 
ajado, pof las tareas del hogar, la cual 
habla sido m á s afortunada que las de-
más , pues no habla tenido que padecer 
extraordinariamente con mot ivo de las 
funciones de su sexo. Llevaba muy bien 
los á r d u o s quehaceres de mu larpa fa-
mi l ia , y d e e m p e ñ a b a sus deberes mater-
nales. Pus in<1l.=pr>5:irir.nes eran absolu-
tamente normales, sin el c a r á c t e r de 
• c h a q u é s dolorosos e Inmotivados. P'i 
secreto habla sldq "NO CURARSE S i -
L a a d m n l s t r a r J ó n e n c o n ó m l c a de 
t m pneblo no es l a a d m i n i s t r a c i ó n 
p r i v a d a de n n i n g e n i o o de u n co-
m e r c i o . 
L a s separan y d i s t i n g u e n d i f e r en -
cias fundamen ta l e s . 
K n Cuha , has t a aho ra , e l siste-
m a p r e d o m i n a n t e , ap l i cado a los I n -
tereses de l p r o c o m ú n , n o es d i s t i n -
t o a l que en l a v i d a p r K a d a se 
ap l i ca a los negocios i n d i v i d u a l e s . 
De este e r r o r c o m ú n y c o n t i n u o 
y de l que no h a n l o g r a d o excep-
tuarse caal n i n g u n o de los d i r ec to -
res de l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a cu -
bana, se d e r i v a e l h o n d o y a r r a i g a -
do m a l que h a I n v a d i d o y p e r t u r -
hado nues t r a e c o n o m í a n a c i o n a l . 
L o e n c o n t r a m o s pa ten te y absor-
b iendo todas las ac t iv idades o f i c i a -
les en cada u n a do las r a m a s en que 
se d i v i d e cons t i t u c i o n a l m e n t e e l Po-
der P ú b l i c o . 
E n especial , t n n v i t a n d o m ó t o d o 
n d m i n i s t r a t i n o , a g r á v a s e en las re -
soluciones y leyes adoptadas en m a -
t e r i a de Impues tos o « o n t r i h u c i o n e s 
f ior e l P o d e r L e g i s l a t i v o . 
L a r a x ó n es m u y c l a r a . 
Gonpra lmen te , y c o n t r a t o d o p r i n -
c ip io de e q u i d a d l e g i s l a t i v a , en í ' u -
Im, las m á s t r a scenden ta les reso lu -
ciones congres iona les en m a t e r i a de 
cargas p ú b l i c a s , se h a n adop tado 
eco a t r o p e l l a d a r ap idez . 
P r i n c i p a l m e n t e , en los ú l t i m o s 
fres a ñ o s , en v i r t u d y ba jo la p re -
s ión amenazante de posibles y do-
lorosas compl icac iones i n t e r n a c i o n a -
les . 
Ba jo esa p r e s i ó n , se v o t a r o n , s in 
m e d i r sus conclus iones , los i m p l í c a -
los del c u a t r o y de l u n o p o r c ien to 
sobre las u t i l i d a d e s y v e n t a b r u t a 
i le] comerc io . 
Y a e l los , ba jo u n aspecto nuevo , 
pe ro de u r g e n t í s i m a m o d i f i c a c i ó n , 
nos « ramos a r e f e r i r en nues t ro t r a -
b a j o de h o y . 
K s f o r m a c o r r i e n t e e ind ispensa-
ble , a l vo ta rse p o r tor to congreso, 
u n e m p r é s t i t o , y « sea en Cuba , ya 
en c u a l q u i e r a o t r o p a í s , g r a v a r con 
Impues tos especiales d e t e r m i n a d a s 
m e r c a n c í a s o p roduc to s , genera l -
men te d© conoc ida y a u m e n t a n t e 
capac idad p r o d u c t i v a y f i s ca l . 
Esos impues tos a sumen I n m e d i a -
t a m e n t e c a r á c t e r de pe rmanen tes . 
P o r l o menos, se d e c l a r a n i n a m o -
vib les d u r a n t e el t i e m p o f i j a d o p o r 
y para devo lve r el c a p i t a l , p lus , los 
intereses r iel m i s m o , de acuerdo con 
bis c l á u s u l a s e s p e c í f i c a s riel c o n t r a -
to . 
A s i se ha hecho en Tuba cada 
vez que se ha r epe t ido u n a opera-
c i ó n de este g é n e r o . 
E s t a c l á u s u l a cons t i t uye la "ga-
r a n t í a " e c o n ó m i c a del e m p r é s t i t o . 
L a m o r a l , es aque l l a en que se 
e m p e ñ a l a "buena f e " de l a n a r i ó n 
representada p o r el g o b i e r n o . 
v i r t u d de las cuales los c o m p r a d o -
• res de p a l o r e s de Es tado los ad-
qu i e r en s in d i l a c i ó n i n v i r t i e n d o go-
zosamente su d i n e r o , son t a n per-
pianentes e i n v a r i a b l e s d u r a n t e t o -
j do e l t i e m p o p o r el cua l se ha con-
; c e r t ado el e m p r é s t i t o , como aque-
l las que f i j a n l a clas«j, y f o r m a de 
pago y los impues to s p ú b l i c o s que 
le d a n pe rmanen te sol idez . 
Esa c l á u s u l a , en la L e y de 27 de 
F e b r e r o de IDO:*, Gaceta de E n e r o 
2.") de 1004 , p o r l a cua l se c o n c e r t ó 
el E m p r é s t i t o de .*?.> mi l l onea de pe-
sos, es la oncena, que dice t e x t u a l -
m e n t e : 
" M i e n t r a s r i j a el impues to espe-
" c l a l establecido p o r esta ley, t o -
i "dos los a r t í c u l o s u obje tos g r a v a -
[ "dos p o r e l la , no p o d r á n ser ob j e to 
"de nuevos i iupues tos i n d u s t r i a l e s , 
" p o r e l K t a d o , l a P r o v i n c i a o los 
j " M u n i c i p i o s " , 
L a ley c reando el i m p u e s t o de l 
; uno p o r c ien to sobre la ven t a b r u t a , 
a p a r t a d o sexto, a r t í c u l o t rece , a s í 
i lo p reñ é, s in que, p o r su c l a r i d a d , 
pueda p r o v o c a r o d a r l u g a r a duda» ; 
| pseudo-legales de las que t a n t o abu-
' sanios. 
X o o c u r r i ó a s í , s in e m b a r g o , con 
l a I^ey del c u a t r o por c ientos obre 
las u t i l i d a d e s . 
Es t a ley o m i t e t an I m p o r t a n t e ex-
c e p c i ó n . 
XO P R E V E N I R S E " . Desde Jovenclta ha-
oía acostumbrado a tomar para nor-
malizar sus funciones naturales, el afa-
mado tónico femenino C A R D U I que 
] fo r t i f i ca la naturaleza, creando muje-
i res sanas, evitando de antemano la." 
(iesagradables consecuencias que trae a 
¡ m u c h a s seftoras el descuido de no to-
mar un reconstituyente para ayudar a 
la Naturaleza, antes de que adquiera 
los males c rónicos , p e n o s í s i m o s y su-
c iamente descuidados que convierten a 
I tantas mujeres j óvenes y sanas en mu-
lleres "achacosas" y "arruinadas". To-
RM 1 ' A R D l ' I , y no le p e s a r á eso. podrá 
i usted emular a la mujer " m á s sana". 
Pregunte a sus amigas y vecinas; e l la» 
conocen C A R D U I . 
Env íe este anuncio a Manrique. í<» 
Habana, con su nombr» y d i recc ión y 
rec ib i rá el ó t l l l ib re to "Tratamiento 
| Casero "Cardul". 
1 d 5, 
NO SOLO LAS * 
O B L E A S F L O R I A L 
4*1 D LOUIS CEORCES 
A L / V I A N lo» axk* • i o l e n t e t 
•ce*o« de A S M A 
pero también CL 'RA. \ e»t« t e m b l é 
afección MÍ como 
B R O N Q U I T I S — T I S I S 
E N F E R M E D A D del P E C H O 
Por Maror: C. GRE1AKD. 9 I . ra* ¿t Pari, 
PARJS-CUCHY 
Ee Habana • D Ernaato SARRA 
y todas farmacia* 
Pero , en f inanzas , t oda especifi-
c a c i ó n en ]>oca. 
X o bas ta aco rda r la com e r t a c i ó n 
de un e m p r é s t i t o . 
Se r equ i e r e , como es uso y cos-
t u m b r e en toda o p e r a c i ó n e c o n ó m i -
ca, especif icar de n n m o d o c l a ro y 
d e f i n i t i v o , las condiciones en que la 
o p e r a c i ó n puede ( o m a r « e . 
A l efecto, se p r o p a g a n y a n u n c i a n 
sus condic iones , y e^a p ropaganda , 
no es' l a del negoc ian le i n d i v i d u a l 
que ofrece u n a r t í c u l o o m e r c a n c í a 
a bajo p r ec io , r e s e r v á n d o s e el de-
recho de vende r lo u n d í a s í ^ o t r o 
tío a sus c l ien tes a luc inados . 
Las c l á u s u l a s de p ropaganda y en 
Sin e m b a r c o , no cabe d u d a r l o . 
Con a r r eg lo a la c l á u s u l a t r ans -
c r i t a de la ley que a u t o r i / ó el em-
p r é s t i t o de ;?."> mi l l ones <lc pesos, t o -
da i n d u s t r i a u obje to g r a v a d o po r 
e l l a , se h a l l a exento del impues to 
de l c u a t r o p o r c i en to . 
X o p o d í a ser de o t r o m o d o . 
L o c o n t r a r i o o c a s i o n a r í a l a m e n -
tables conf l i c to s de o rden i n t e r n a -
c iona l a l Rutado cubano, 
K I m o t i v o es obv io . 
l ' n tenedor de bonos de ese em-
p r é s t i t o o el i n d u s t r i a l g r avado p o r 
é l , r e c l a m a r í a n i i nned ih t an i en t e , por-
que n i n g u n a r a z ó n legal n i p o l í t i c a 
p o d r á alegarse pa ra j u s t i f i c a r el i n -
c i m i p l i m i c n t o o l a I n f r a c c i ó n de u n 
c o n t r a t o b i l a t e r a l que l l eva envue l to 
el c r é d i t o de l a n a c i ó n y e m p e ñ a d a 
su buena fe . 
Gran-ar hoy , l o que se conv ino 
ayer en no g r a v a r , para responder a 
su solidez y a l a m p a r o de e l la rec i -
b i r prestado «Huero a jeno, s e r í a u n 
acto i m p r o p i o de la ser iedad que re-
qu ie re el c r é d i t o de un g o b i e r n o . 
E n el o rden e c o n ó n i l c o , ese nue-
vo g r avamen , c o n s t i t u i r í a "deprec ia-
. c i ó n " o d e b i l i t a c i ó n en la g a r a n t í a 
por la cual se h izo el p r é s t a m o , y, 
, en este caso, el t enedor o tenedo-
res de bonos, o su repres rn fan te , el 
banquero c o n t r a t a n t e , r e c l a m a r í a , l o 
, que en el l engua je f l i i a n c i s t a , se 
I d e n o m i n a "e l r e fue i - ro" ; esto es; o 
l a d e r o g a c i ó n dol nuevo impues to o 
uno nuevo que s u s t i t u y a a a q u é l . 
K n s i t u a c i ó n sc ine jau te , p o r me-
ras resoluciones r a g i a i e a t a r t a a o 
ejecut ivas , y no en V i r t u d de ley, se 
encuen t r an boy i n u l t i t u d «le ¡pdOS-
, t r i a s cubanas afactadaa po r e l p r i -
1 m i t i v o impues to . 
l í e s p o m l l c m l o a l « l a m o r «le el las , 
y, a<lem;ís , c v i t a i u l o c«>iUincenci:is «le 
o t r a í m b d e y que conVwí' i ims qno 
pueden p r ü d i p c i r s a por gneont rarse 
' los Bonoa «le aquel e m p r é s t i t o en 
manos «]»• i n s t i t uc iones e x t i a n j e r a s , 
nos bacemos c«o «leí probU-ina. t ras-
la«lán«l«do ««MI «'I respeto «¡ue nos 
mere te su profo ida sapioncla en es. 
tas ma te r i a s , a l D r . H e r n á i u l e z Car-
t aya , p o r suer te , el Secre ta r io de 
H a c i e m l a l l a m a d o a reso lver . 
D E A L F O N S I N A S T O R N I 
D e l a v a l i e n t e y v i b r a n t e p o e t i s a a r g e n t i n a A l f o n -
s ina S t o r n i , n o es g r a t o r e p r o d u c i r l a s i g u i e n t e c o m -
p o s i c i ó n : 
H o m b r e p e q u e ñ i t o , h o m b r e p e q u e ó i t o , 
s u e l t a t u c a n a r i o q u e q u i e r e v o l a r . . . 
Y o s o y e l c a n a r i o , h o m b r e p e q u e ñ i t o . 
' D é j a m e s a l t a r . 
E s t u v e e n t u j a u l a , h o m b r e p e q u e ñ i t o , 
h o m b r e p e q u e ñ i t o q u e j a u l a m e d a s , 
d i g o p e q u e ñ i t o p o r q u e n o m e e n t i e n d e s 
n i m e e n t e n d e r á s . 
T a m p o c o t e e n t i e n d o , p e r o m i e n t r a s t a n t o 
á b r e m e la j a u l a q u e q u i e r o e s c a p a r . 
H o m b r e p e q u e ñ i t o , te a m é m e d i a h o r a , 
n o m e p i d a s m á s . 
P A S T I L L A S " J A C 0 B I T 0 " 
D e s d e h a c e v a r i o s d í a s t e n e m o s a l a v e n t a u n 
n u e v o t i p o d e p a s t i l l a s d e c h o c o l a t e c o n l e c h e . T o -
d o s l o s m u c h a c h o s s e r á n p a r t i d a r i o s d e es te n u e -
v o p r o d u c t o n u e s t r o q u e , a d e m á s d e s u c a l i d a d 
i n d i s c u t i b l e , o f r e c e p r e m i o s d e b a n d e r i t a s e s m a l t a -
d a s . ¡ U n a p r e c i o s i d a d ! . . . / 
¡ V u e l a n l o s 5 0 p e s o s ! 
Entre t í r s s muchas n a ñ d a d t s 
L O S T A L C O S 
a b s o r b e n l a h u m e d a d 
q u e , e n o t r a f o r m k , i r r i -
t a r í a l a d e l i c a d a p i e l d e l 
n i f l o c o n l o s s u f r i m i e n -
t o s c o n s i g u i e n t e s . 
E x i s t e n t a m b i é n p a r a 
a d u l t o s , e n v a r i o s n e r -
f ú m e s y c o l o r e s . 
T H ^ P l ^ n n ^ n ^ o m p / a n v 
n ^ w ^ R K . n . j . ^M¿I . 
Queda p o r o tleTnpo. Eete pe-
qaefio concurso se c e r r a r á de-
f i n i t i v a m e n t e el 6 del a c t u a i , 
ú l t i m o d í a en que ha de p u b l i -
carse este a n u n c i o ; y e l p r ó -
x i m o dia 15. se l e e r á n las f r a -
ses r ec ib idas hasta esa fecha y 
a d j u d i c a r á n s e los 50 bolos a l 
que haya acer tado con l a frase 
f e l i z . 
Piense u n poco en P e m a r t í n , 
l ac t e r . : M l r e que le v u e l a n los 
60 pesos! Ea tamos r ec ib i endo 
muchas car tas conten iendo f r a -
ses in teresantes . Unas p i n t o -
rescas, o t r a s sabrosonas, o t ras 
Jocosas, o t r a s p ro fundas como 
u n pensamien to de E n r i q u e 
J o s é V a r o n a ; todas, breves. 
Haga us ted l a suya hoy Tnls-
m o , m i e n t r a s saborea u n su -
p r e m o v e r m ú e s p a ñ o l de nues-
t r a m a r c a o u n c á r d e n o , a ro -
m á t i c o Coftá Especia l de Pe-
m a r t í n . M a ñ a n a puede ser 
t a rde . ¡ S o n t an tos los que es-
t á n ideando e l modo de l l e -
varse loa 50 machacantes! 
E l J u r a d o — c o m o usted sa-
b e — e s t a r á f o r m a d o por u n 
C o n s u m i d o r , po r u n C a n t i n e r o 
(cuyos nombres daremos opor -
t u n a m e n t e ) y por el Represen-
tan te del P e m a c t í n en Cuba. 
F a l t a n unos d í a s , , , ¿ Q u é 
d i r í a usted d e s p u é s de t o m a r 
u n P e m a r t í n ? ; ,Con q u é frase 
d e m o s t r a r í a m e j o r el delei te 
que le p roducen n u e s t r o » l i c o -
res? A c e r t a r con e l la y dec i r l a , 
es cuan to Hene u<«ted que hacer 
para " t u m b a r s e " 50 pesos. 
M é t a l e v a p o r , . . Y mande su 
frase, bajo sobre, a: 
" P / o d u c t o s P e m a r t í n , 
A p a r t a d o 770, H a b a n a , " 
T a r r i b a t o n o t r a ! 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
L A G L O R I A 
E l m A f l d e l i c l o e o d a k » c b o o o & f i a 
S O L O . A R M A D A Y C X . 
L u y a n ó . H a b a n a 
COMPRE SU CASA POR ü MENSUAL 
i ? 
P E M A R T I N 
J i • 11 i4 rIO•T•> > 
H O T E L L A f A Y E T T E 
B. A , 
0»Ue«: Pr««l*«nt8 Z a y u y A c o l a r I«I«fono« 1C-T90O y T»«S.—SafetB* 
E l hotel TvAFATKTTE «s tá montad* t o n todo» loa ad*lan to« m«d*nioa 
fl* comodidad y confort situado r n el ««ntn» comercial y cerca de to-
dos los teatros. 
El restaurant del hotel L A F A T E T T E es el elealdo por n n » aeleota « l i e s -
tela. Se cocina a satisfacer el (us to mas delicado. 
Nneatrofl precios son mrtdlcoa y nuestros servicios Insuperables 
Una sola -risita a l hotel L A F A T E T T E , Indudablemente h a r á de usted I 
nn cliente permanente. I| 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO U B I . HOSPITAX MTTNICI-
PAZ. T R E Y R E DE A N D R A D B 
• 8 P E O I A I i I T A t i V V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopla y 
cateterismo de los u r é t e r e s . 
INYECCIONES S E NEOS A I i V A R S A N 
CONSULTAS DB 10 A 12 Y UB 3 A 5 
p . m . «a la calle de Cuba, 49. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Gargan ta , N a r i z 7 O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
V a e s t a r í a B i e n 
s i h u b i e r a u s a d o ! IñentholaTum 
E l " M a t a Q o l o r " ' 
s i n r i v a l 
D e v e n t a m u n d i a l 
AQENTSS O E N X R A L E S : COS M O P O I I T A M T R A D I N O CO. 
• A X P E E » O. 13. H A B A N A 
N O V E D A D E S D E P I E L 
C a r t e r a s , c o n y s in c a n t o n e r a s d e o r o , c i g a r r e r a s , r e -
c e t a r i o s , b i l l e t e r a s y m o n e d e r o s , d e f i n a s p i e l e s i n g l e s a s , e n 
d i v e r s i d a d d e f o r m a s , t a m a ñ o s , c o l o r e s y p r e c i o s ; h a y p a -
r a t o d o s los g u s t o s . 
V E N E C I A 
O B I S P O , 9 6 . T E L E F O N O A - 3 2 0 1 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M 0 N S E R R A T E N o . 4 í . C O N S U L T A S D E í a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R r E C T A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
J . P A S C U A L - B A U m i N 
Obispo N o . 1 0 1 . H a b a n a 
R E V I S T A M t N S Ü A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
P R I M E R A S E M A N A 
T f O N I K E L 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R 6 Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S ^ 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A í 
^ S A L V I T A E ^ 
PARA 
M M B N M K I 
SANGflE 
MMTBKIARMCVNALl 





E l ú n i c o rtrpmo de l n a c i o n a l i s m o P 
e l a c i ó n N a c i o n a l de I n d u s t r i a l e s . H 
m a p r o d u c t o i cubanos . H o n r e co 
anunc 
A g n a M i n e r a l de San F ranc i sco . 
.Atrua de A m a r o . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l do P e r f u m e r í a 
¡ i a b ó n Candado . 
A m e r i c a n S t e H C o m p , o f Cuba . 
R o n B a c a r d í . 
^ l a r i a n a o I n d u s t r i a l . 
Corsets N i ñ ó n . 
T h e Coca Co la C o m p a n y . 
p o y a l B a n k o f C a n a d á . 
Banco d e l C o m e r c i o . 
| j a u r e a n o L ó p e z S. en C-
¡Pie West I n d i a O i l C o m p a n y . 
c o n ó m i c o , R e r l s t a o f i c i a l de la Aso-
espondemos a u n P r o g r a m a : consn-
i i su c o n t r a t o nues t r a l i s t a de 
i a n t e s : 
I r o m b e e r . 
J t l h u m e * H a m o s . 
F r a n k H o b i n s Co. 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . 
A . C o r r a l y C o m p a ñ í a . 
• • K s p í r i t u M o t o r " . 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Nac iona l . 
F á b r i c a N a c i o n a l de Sobres. 
C o m p a ñ í a Cubana rte inve r s ionea . 
C e m e n t o " K | M o r r o " . 
P o n s : m a n t e q u i l l a y queso. 
A g a r r a d e r a a pa ra p lanchas . 
" Z a l d o , S a l m ó n v ( . i . " 
P U R I N A 
O M O L E N E 
A D M I N I S T R A C I O N : M A N Z A N A D E G O M E Z S4J .343 
T e l é f o n o M - 3 1 9 1 . H a b a n a . 
P U R I N A 0 ' M O L E N E 
Es e l m e j o r a l i m e n t o Ba lanceado 
pa ra cabal los y m u l o s . F a b r i c a d o po r 
l a R A L S T O N P U R I N A Co. St. L O U I S 
M o . L a f á b r i c a m á s g r a n d e d e l M u n -
do de a l i m e n t o s Balanceados p a r a 
t o d a clase de ganado y aves. 
P U R I N A O ' M O L E N E . E s t e a l i m e n t o n o pica los d ien tes a i da 
c ó l i c o s , sus an ima les e s t a r á n mas fuer tes y sa ludables pa ra 
C u a l q u i e r t r a b a j o que se les m a n d e hacer, este a l i n í e n t o ev i t a 
l a en fosadura a los a n i m a l e s , que es u n a e n f e r m e d a d que 
ataca a los cascos sobre t odo en los p a í s e s c á l i d o s c o m o este, 
de jando a los an ima le s i n ú t i l e s p a r a s i empre . 
De este a l i m e n t o se da u n a tercCTa pa r t e menos que d e l a l i -
m e n t o que e s t é n c o m i e n d o en la a c t u a l i d á d , sus caba l los y m u -
los , y e s t a r á n e n me jo re s cond ic iones p a r a e l t r a b a j o , y de-
b ido a eso su costo es mas ba ra to y da m e j o r resul tado' , d e v o l -
veremos su d ine ro en caso c o n t r a r i o . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s : J O S E C A S T I E L L O Y C a . - V e n t a de t o d a c lase d e g a n a d o 
en l a c a l l e 2 5 N o . 7 { e n t r e M a r i n a e I n f a n t a ) . T e l f . M - 4 0 2 9 . H A B A N A 
c 6095 a l t . l d - 5 ag . ^ d e f i n i d o . | 
L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
P o r e s o , u s t e d , q u e 
s e h a l l a i n a p e t e n t e , 
d e s n u t r i d o y a u n 
p a s o d e l a a n e m i a , d e b e u s t e d 
t r a n s f o r m a r s u s a n g r e y r e g e -
n e r a r s u o r g a n i s m o c o n v i r - / i 
t i e n d o s u f a t i g a y d e c a i m i e n t o 
e n l a e n e r g í a , v i g o r y p o d e r 
q u e c o r r e s p o n d e a s u s e x o . 
E s a t r a n s f o r m a c i ó n l a h a -
l l a r á u s t e d t o m a n d o d e s d e h o > f 
m i s m o e l f a m o s o j a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F I T 0 5 S A L U D 
Mis de 30 rtes dt éxito cricuuU. Onlw iprtbid» por la Rtil ic,d,mia_t* " - [""fñ 
Urchacf usíed itxlo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFI .OS 5ALUU 
•mpreso en Anta roía. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o . t o 5 de 1 9 2 3 
h i s O x a 
B U R L A B U R L A N D O 
F A B U L A S P A R A A D U L T O S 
Pues, sefior, e l l o f u é que loa a n i -
males i n f e r i o r e s — c u a n d o los h a b í a , 
po rque a h o r a t oda l a a n i m a l i d a d se 
encuen t r a a l m i s m o n i v e l — s e fue-
r o n en c o m i s i ó n a l padre J ú p i t e r pa-
a exponer le sus quejas . 
— P u e s t o que todos los a n i m a l e s 
somos tus h i j o s ¡ o h padre J ú p i t e r ! 
¿ p o r q u é nos has hecho t a n des igua-
les? 
— L a r a z ó n de vues ta d e s i g u a l d a d 
es cosa mía> y a nad ie tengo que da r 
cuen t a de m i s des ignios . Con t o d o , 
exponga cada c u a l s u que j a y . . . 
luego v e r é m o s , 
— Y o me q u e j o — d i j o e l p a t o — d e 
que s iendo l a g o l o n d r i n a u n a n i m a -
l e jo m u c h o m á s r u i n que yo le ha-
yas hecho l a g r ac i a de t a n r a u d o 
v u e l o . S i n o es pos ib le que l a f a -
m i l i a " p a t u d a " pueda d i s f r u t a r de 
esa g r ac i a , p í d o t e , a l m é n o s , que 
p r i v e s de e l l a a l a g o l o n d r i n a y l a 
igua le s a m í . 
— Y o me q u e j o — g r a z n ó e l cuer-
v o — d e l a n e g r u r a f a t í d i c a de m i 
p l u m a j e , y de que a n i m a l t a n pre-
s u m i d o y o r g u l l o s o como e l pavo 
r e a l os ten te en sus p l u m a s t a n r i cos 
y va r i ados co lores . R u é g o t e que se 
las t i ñ a s de negro como las m í a s , o 
se las a r r anques . 
— Y o me q u e j o — b a b o s e ó l a l o m -
b r i z — d e que l a m a r i p o s a , ese b i cho 
i n ú t i l y vagabundo , e s t é p r o v i s t o 
de t a n b e l l í s i m a s alas y ande de 
f l o r en f l o r , m i e n t r a s que yo n i te«i-
go a las n i puedo s a l i r de estos pan -
tanos . Q u i e r o que despojes a l a m a -
r i p o s a de sus alas. 
— Y o me q u e j o — c h i r r i ó l a c iga -
r r a — d e que l a h o r m i g a , ese insecto 
e g o í s t a , prosaico y de fea c a t a d u r a 
e s t é do tado de t a n t a p r e v i s i ó n , y 
que yo m á s amable , m á s a legre y 
c a n t a d o r a me vea expuesta a muchas 
hambres y p r ivac iones po r no poseer 
ese i n s t i n t o . Haz que la h o r m i g a i o 
p i e r d a y con e l lo me h a r á s j u s t i c i a . 
— Y o me q u e j o — c h i l l ó e l t o p o — 
de l a p e q u e ñ e z e i n s u f i c i e n c i a de 
m i s o jos en t a n t o oue f*e lot" has da-
do a i j j nce t a n vivo? y pene t ran tes . 
Si has de ser j u s t o es necesar io que 
igua les ?os ojos del bnce con los 
m í o s , o lo dejes c iego. 
•—Yo me q u e j o — r e b u z n ó e l a sno— 
de los t r aba jos que padezco m i e u -
ta rs e l pero, ese c u a d r ú p e d o a d u l a -
d o r y s e r v i l , l l e v a u n a v i d a de h o l -
ganza fe l i z y d i s f r u t a m á s que yo 
de l a e s t i m a c i ó n de los amos. S o l i -
c i t o que l e pongas a l pe r ro u n a a l -
b a r d a y a s í c e s a r á l a r a z ó n de m i s 
quejas . 
— ¡ N o s o t o s nos i n e j a m o s ! . . . — 
c h i l l a r o n , s i l b a r o n , b r a m a r o n y r u -
g i e r o n muchos a l a vez; m á s e l pa-
dre J ú p i t e r les a t a j ó con u n a d e m á n 
o l í m p i c o y les c o n t e s t ó con gesto 
a i r a d o : 
— ¡ S i l e n c i o , v i l e s c r i a t u r a s ! . . . 
Y o h u b i e r a a t end ido de buen g rado 
vues t ras quejas s i h u b i e r á i s p r e t en -
d i d o per fecc ionaros a voso t ras en 
vez de s o l i c i t a r l a m u t i l a c i ó n y e l 
a n i q u i l a m i e n t o de o t ros a n i m a l e s 
que e n nada os p e r j u d i c a n con e l 
d i s f r u t e de sus grac ias . Es l a en-
v i d i a l a que os i m p u l s a , l a que ins -
p i r a vues t ras quejas , y a s í os con-
deno a padece r l a e t e r n a m e n t e . 
L a des igua ldad . 
A l o í r t a n b e l l o d iscurso los cor-
deros empezaron a ba l a r de g r a t i -
t u d ; pero u n ca rne ro v i e j o , e x p e r i -
men tado y m a c h u c h o , los l l e v ó apar-
te y les h a b l ó de esta sue r t e : 
— N o os a l e g r é i s n i c o n f i é i s en 
las amables promesas de ese pas tor . 
Y o le he v i s to a é l d e g o l l a r y devo-
r a r m á s cerdeos que todos los lobos 
j u n t o s . Si os p r o t e j e c o n t r a e l lobo 
no es po r p u r o a m o r y c a r i d a d , s i n ó 
pa ra esqu i la ros a su t i e m p o y rega-
larse luego con vues t ras carnes . 
T a l p o d r í a n dec i r t a m b i é n muchas 
comunidades h u m a n a s de sus pas-
tores . 
E l pas to r y los co rde ros . 
Rodeado de « u s corderos el pas tor 
les d e c í a : 
— N o h a y b a n d i d o m á s s angu ina -
r i o n i m á s c r u e l que e l lobo . E l h a 
devorado a muchos de vues t ros pa-
des y de vues t ros abuelos . Es u n 
t i r a n o abor rec ido p o r todos los se-
res v iv i en t e s . Y , sobre t odo , es e l 
enemigo e t e r n o de vues t r a I l u s t r e 
raza ; de l a raza l ana r . Pe ro y o , ge-
neoso, c l emen te y compas ivo , me he 
c o n s t i t u i d o en vues t r a g u í a y guar -
d i á n , en p r o t e c t o r de l a d e b i l i d a d 
y de l a Inocenc ia y a s í v i v i r é i s bajo 
m i a m p a r o . 
E l l a b r a d o r y l a c i z a ñ a . 
L l e g ó e l l a b r a d o r a su campo d o n -
de e l t r i g o h a b í a a lcanzado ya cerca 
de u n p a l m o de a l t u r a ; pero v ió con 
sorpresa que m e z c l á d a s con el t r i g o 
c r e c í a n m u l t i t u d de p lan tas y hierf-
bas ma l a s y a lgunas venenosas, co-
m o el a b r o j o , e l cardo, l a o r t i g a , 
etc., etc. 
D i s p ó n e s e el h o m b r e a a r r a n c a r y 
e x t e r m i n a aque l l a maleza cuando 
s i n t i ó que por todo e l campo se l e -
v a n t a b a u n r u m o r e x t r a ñ o ; y has ta 
le p a r e c i ó que de u n h i e r b a j o que 
t e n í a a l p i é s a l í a n unos d é b i l í s i m o s 
sonidos a lgo semejantes a la voz h u -
mana . A g a c h ó s e cada vez m á s asom-
brado e l l a b r a d o r y entonces pudo 
d i s t i n g u i r c l á m e n t e lo que e l h i e r b a -
j o l e d e c í a . 
— ¡ E r e s u n b á r b a r o ! . . . Conozco 
a l o que v ienes ; a e x t e r m i n a r m e . . . 
Vas a comete r u n c r i m e n h o r r e n -
d o . . . Y o tengo t a n t o derecho a l a 
v i d a como t u t r i g o . . . N a c í con ese 
per fec to derecho po rque s i n ó l a na-
t u r a l e z a no me h u b i e r a c r e a d o . . . 
P a r ó s e el l a b r a d o r cons ide rando 
que a l l í h a b í a a lgo de m i l a g r o o de 
m i s t e r i o . ¡ H a b l a r u n bejuco r u i n ! . . . 
¡ A h í es n a d a ! . . . D l ó a lgunos pasos 
m á s y se e n c o n t r ó con que u n car-
do le d i r i g i ó o t r o d iscurso pa rec ido 
a l de l be juco . D e s p u é s le h a b l ó u n 
a b r o j o ; luego u n a c i cu t a , p l a n t a ve-
nenosa; y a s í dos o t res m á s . 
C o n f i r m ó s e e l l a b r a d o r en que en 
todo aque l l o h a b í a u n t e r r i b l e m i s -
t e r i o y hasta se c o n v e n c i ó de que, 
en efecto, aque l l a v e j e t a c i ó n despre-
c iab le p o d r í a t ener t a n t o derecho a 
l a exis ten f a como la p l a n t a d e l t r i -
go, l a de l haba y l a d e l m a í z . 
Pe ro ¿ c ó m o en a ñ o s y en s ig los 
an t e r i o r e s n i n g u n a de aquel las m a -
las h ie rbas h a b í a pab lado n i d i scu -
t i d o sus derechos a l a v i d a ? . . . 
¿ T a m b i é n los abro jos h a b í a n es tu -
d i ado las modernas f i l o s o f í a s ? . . . 
P o r s í o por no, e l l a b r a d o r se abs-
t u v o de todo e x t e r m i n i o y se r e t i r ó 
a su casa de jando a l a c i z a ñ a crecer 
l i b r e m e n t e en t r e e l t r i g o . 
L l e g a d o e l mes de A g o s t o e l l a -
b r a d o r v o l v i ó a su campo a l f r e n t e 
de u n a ó u a d r i l l a de segadores; pero 
se e n c o n t r ó que é s t o s nada t e n í a n 
que hacer : l a c i z a ñ a se h a b í a ense-
ñ o r e a d o de todo e l campo. E l t r i g o 
todo se h a b í a p e r d i d o . 
— ¡ V i v e Dios que me l a has j u g a -
do buena, c r í a perversa y d a ñ i n a ; 
pero y o te j u r o que en l a p r ó x i m a 
P r i m a v e r a no te h a n de va l e r t u s f i -
l o s o f í a s y pe tu l anc i a s ! 
Y a s í lo h izo . E n l a s i g u i e n t e co-
secha t a m b i é n v i ó e l l a b r a d o r cre-
cer en t re su t r i g o u n a m u c h e d u m -
bre de malas h ie rbas , m u c h o m á s 
copiosa que l a de a ñ o s a n t e r i o r e s ; 
pero toda l a a r r a n c ó y c o n d e n ó a l 
fuego; con lo que pudo l o g r a r u n a 
m a g n í f i c a cosecha d e l precioso g r a -
no que es e l p r i n c i p a l a l i m e n t o de 
l a h u m a n i d a d . 
Y e l " f a b u l i s t a " deja a m e r c e d 
de l d i sc re to l e c to r e l cu idado de sa-
car l a m o r a l e j a . 
M . A L V A R E Z M A R R O N . 
N O H A Y U N C A S O G A S T R I C O 
p o r a g u d o q u e sea, e n q u e n o q u e d e p r o b a d a l a b e n e f i c i o s a i n f l u e n -
c i a q u e e n su c u r a c i ó n r e a l i z a l a s i d r 
" E L G A I T E R O * ' 
E s e n c i a p u r a d e las m e j o r e s m a n z a n a s d e A s t u r i a s , e l a b o r a -
d a p o r l o s p r o c e d i m i e n t o s m á s ' u g i é n i c o s c o n o c i d o s . ^ 
D i c t a m i n a d a c o m o e s t o m a c a l y d i g e s t i v a p o r l a A C A D E M I A C I E N -
T I F I C A D E L O N D R E S 
a l t . 8d-5. 
A V I 
P a r a p r o t e g e r a l p ú b l i c o d e l a s 
m ú l t i p l e s f a l s i f i c a c i o n e s e i m i t a c i o n e s 
q u e s e T i e n e n h a c i e n d o d e l 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E G O B E R N A C I O N 
X U E V O C H O Q U E C O N EOS H A I -
1 1 A N O S E N O K 1 I . N T E 
E l A l c a l d e de M e y a r í c o m u n i ó 
ayer a G o b e r n a c i ó n que en la f i nca 
Guaro los obre ros h a t i t i a n o s de l a 
U n i t e d F r u i t h a b í a n p r o m o v i d o u n 
g r a n t u m u l t o ex ig i endo a d i cha Com-
p a ñ í a que los r eembarque . Los h a i -
t i anos a s a l t a r o n e l a l m a c é n de v í v e -
res de la U n i t e d , y s o s t u v i e r o n fuego 
con loe guardas j u r a d o s a l i n t e r v e n i r 
é s t o s , r e s u l t a n d o u n h a i t i a n o m u e r -
to y dos he r idos de g ravedad , a s í co-
mo t a m b i é n t res gua rdas her idos l e -
v e m e n t e . 
E l Seereario de G o b e r n a c i ó n ha 
S E R A N E L 1 2 L A S R E G A T A S 
E N C I E W F Ü E G O S 
Cienfuegos, agosto 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Recons iderando acuerdo regatas 
se e f e c t u a r á n d í a doce, r u é g e l e su 
p u b l i c i d a d . 
D a r í o F . M e n t . 
y a c h t C l u b . 
pedido deta l les de los hechos a l A l -
calde i n f o r m a n t e . 
H O M I C I D I O 
E n c o n t r á n d o s e en e l p o r t a l de la 
sociedad E l L i c e o , de Rodos , f u é 
m u e r t o por u n d i spa ro de a r m a de 
fuego Carlea L l a d o e a . C o m o p re -
sun to a u t o r de1, c r i m e n ha s ldod de-
t en ido el conce ja l de a q u e l A y u n t a -
m i e n t o I s i d r o L i m a . 
E C R I M E N D E L A C A T A L I N A 
T R E S D E T E N I D O S 
G ü i n e s agosto 4. 
H a b a n a . 
E l Juez s e ñ o r G a r c í a Paz r e n u n -
ció l a l i cenc ia que v e n í a d i s f r u t a n -
do y en l a t a rde de ayer i n m e d l a -
t . m e n t e se t r a s l a d ó a Ca t a l i na , 
a c o m p a ñ a d o del Jefe de p o l i c í a se-
ñ o r San Pedro , de ten iendo a los 
he rmanos N i c o l á s , A l b e r t o y E l e u -
t e r i o F r a g a C h á v e z , que e s t á n c o m -
pl icados s e g ú n se cree, en e l c r i m e n 
del comerc i an t e L ó p e z y su s e ñ o r a , 
rea l izado en a q u e l l a l o c a l i d a d hace 
d í a s . L o s de tenidos Ing re sa ron hoy 
en e l v ivac de é s t a , negando l a par-
t i c i p a c i ó n que se les a t r i b u y e en 
aque l hecho. 
S u á r e z . 
y p a x - a 11 J B é t > ó " 
F O S F A T I N A F A L I É R E S 
e # m e j o r A í l m o n t o p a r a t o s n i ñ o s * 
C o n v i e n e a l o s A n c i a n o s , a l o s C o n v a l e c i e n t e s 
y a l o s e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . 
Desconfiad de las imitaciones a que tu éxito ha dado origen. 
E l i g i r l a ffr&n morca . FOSFATINA FALIÉRES 
BU MKMiUU». MUlMKUtf T TIIKDlt DI COMIITULI* 
PARIS, e. R u é de la Tacherie. 
A P M L O I N 
| ^ E S P E C I F I C O D E L A S E N F E R M E D A D E S 
• D E L A M U U E R < 
R e c o m e n d a d o e n T b d o s l o s C a s o s d e 
I r r e g u l a r i d a d e s , T í a s t o m o s N e r v i o s o s , 
C r i s i s d e l C a m b i o d e E d a d , e t c . 
E L M E J O R T O N I C O M E A I K O 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A C U B A 
B R U N S C H W I O t C ^ 5 . e n 0 . S n l a z a r o M A p ( l o . 6 3 3 - T l f . A - 7 3 4 9 
( S T O M A L I X ) 
e n v i s t a d e s o s a d m i r a b l e s c u a l i d a d e s y 
g r a n c r é d i t o a d q u i r i d o , a d v i e r t o a l o s 
f a r m a c e ú t i c o s y c o n s u m i d o r e s q u e s o l o 
g a r a n t i z o , c o m o L E G I T I M O e l q u e d i c e e n 
l a e t i q u e t a e x t e r i o r " P R E P A R A D O P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C U B A " e n d o n -
d e s o n m i s r e p r e s e n t a n t e s y ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s J . R A F E C A S Y C A . 
D r . R a m ó n S a i z d e C a r l o s . 
í i 
D E " E N U H A B A N A 
L A A X . E G R E C O M P A R S A D E M U S T O A M T E S Q U E D I O A C O N O C E R 
L A C L A S I C A " C H A M B E L O N A " N O S V I S I T A 
f Q u e a l 
ff u n c e r c 
I p a i 
L A C A L I D A D S E V E E N L A E S P U M A 
. . . * 
Q u e a l d e / v a r i e c e r s e - p o c o a p o c o - d e j a r a 
u n c e r c o j u n t o a l c r í / t a l . / í e ! c e r c o d e / a -
p a r e c e e n s e g u i d a , l a c e r v e z a e / m a l a 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
A v i s a m o s a nues t ros c l i en tes y p ú b l i c o habe r r e c i b i -
do las semi l l a s frescas p a r a l a a c t u a l t e m p o r a d a . 
A L B E R T O R . L A N G W I C H Y C o . 
P I Y M A R G A L L ( O B I S P O ) 6 6 . T E L E F O N O A - 3 2 4 0 
a e / p u m a 
d e u n a c e r v e z a 
d e c a l i d a d . b i e n 
s e r v i d a , f o r m a 
u n a c r e m a e / p e / a 
q u e t a r d a e n 
d e s h a c e r s e . 
l a C e r v e z a 
L A R A . E S P A C I A L 
Y . E X T R A 
L A E S P U M A E S C O M O f l A T A E S P E S A Y C O r i S K T E N T E 
E l fundador y Di rec to r da " l a Invasora de C a m a j u a n í " , aeflor Rlg-oberto 
I ieyra , con lo« s e ñ o r e s R a m ó n Guerra, Conrado Guerra y Eduardo Murdoch, 
• n l a terraza del D I A RIO S E L A M A R I N A . 
I i 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t a H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
t i u y s u p e r i o r a la* c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u c i n o s o s . e tc . — D a p a l u d y f u e r z a . — P A R Í S » 
P á g i n a m u s i c a l p o p u l a r i z a d a c u a l 
n j n g u n a en Cuba es, s in duda , l a 
que, desde 1916 s i rve como de h i m -
no p o l í t i c o a las huestes l ibe ra l e s en 
Cuba . 
H a b l a m o s de " L a C h a m b e l o n a " , 
esa a f o r t u n a d a c o m p o s i c i ó n mus lca -
l i z a d a en e l c o r a z ó n de las V i l l a s 
po r e l p r i v i l e g i a d o i n g e n i o a r t í s t i c o 
de R i g o b e r t o L e y v a , cuyo n o m b r e es 
ya b ien conoc ido en toda l a R e p ú -
b l i c a por g r a c i a de su es tupenda fa -
c i l i d a d pa ra r e t e n e r l a , u n a vez o í d a 
que sea. como de su pecu l i a r g rac i a -
l i d a d , c r i o l l í s i m a «y s i m p á t i c a c u a l 
n i n g u n a . 
Se d i r í a que su c o m p o s i c i ó n f u é 
p res id ida , s i m u l t á n e a m e n t e , por u n 
a l t o e s p í r i t u de a d a p t a c i ó n a r t í s t i c a 
l l e v a n d o a l p e n t á g r a m a como u n a 
m u s a los acordes c u b a n í s i m o s y su-
g e r i d a en la fe l i z c o n c e p c i ó n que 
a b r i g a r a u n p r o f u n d o sent ido psico-
l ó g i c o de l a i d i o s i n c r a s i a cubana y 
l i b e r a l , p o r ^ s u p u e s t o . 
Como sea, lo ev iden te , desde su 
o p o r t u n a a p a r i c i ó n , es que ha ser-
v i d o pa ra encauzar m a r a v i l l o s a m e n -
te e l a l i e n t o p u j a n t e y b r a v i o de las 
huestes l ibe ra les en pos del s o ñ a d o 
t r i u n f o e l e c t o r a l y que su po tenc ia -
l i d a d evocadora es t a l que parece 
des t inada y a a p e r d u r a r i n d e f i n i d a -
m e n t e como g r i t o de v i c t o r i a c o m i -
c l a l en cuantas j u s t a s hayan de su-
cederse en e l f u t u r o p o l í t i c o da 
Cuba . 
Y es t a l l a fuerza r e g o c i j a n t e y 
so v i r t u d de e n t u s i a s m a r a las m a -
sas, que ya n i los mismos adversa-
r i o s ^ p o l í t i c o s se d ispensan de gus-
t a r l a , h a c i é n d o l a f i g u r a r en el p r o -
g r a m a de c u a l q u i e r festejo p ú b l i c o , 
a p l a u d i é n d o l a e l pueb lo por d o q u i e r 
qu esus alegres sones ponen en e l 
r e g o c i j o de u n suceso c u a l q u i e r a l a 
f o r m i d a b l e v i b r a c i ó n e n t u s i á s t i c a 
que sus compases produce y m u l t i -
p l i c a n . 
.. ¿ C u á n t o m á s , en j u s t i c i a , n o p u -
d i é r a m o s dec i r de la con t ag iosamen-
te a l eg re y re tozona Chambe lona? 
E n estos d í a s , con m o t i v o de l ono-
m á s t i c o de l H o n o r a b l e Sr. P re s iden -
te de l a R e p ú b l i c a , esta p o p u l ^ r í s i -
ma orquesta , que en 1916 f u n d a r a 
en C a m a j u a n í su D i r e c t o r y p r i m e r 
conce r t ado r , Sr. R i g o b e r t o L e y v a , 
ha v i s i t a d o nues t r a c a p i t a l , cose-
chando , en todas partes, nuevos l a u -
reles y aplausos i n f i n i t o s . 
" L a I n v a s o r a de C a m a j u a n í " . que 
t a l es su ve rdade ro y l e g í t i m o t í t u -
lo , l l e v a ya r e n d i d a s con é x i t o s c re-
c ientes dos c a m p a ñ a s p o l í t i c a s , l a do 
Zayas -Mend ie t a y la ú l i t m a de l a L i -
ga N a c i o n a l , consecuente a su o r í -
gen zayis ta , que s i empre ha conser-
vado. 
L a I n v a s o r a es, p o r e l n ú m e r o d©i 
sus componentes , t o d o u n a s e ñ o r a 
banda , c o m o prueba p l e n a m e n t e l a 
s i g u i e n t e r e l a c i ó n n o m i n a l de sus 
v e i n t i ú n m i e m b r o s , todos expertos, 
no tables en su espec ia l idad m u s i c a l . 
D i r e c t o r : R i g o b e r t o L e y v a , Cor -
n e t í n . 
A m a l l o M o n t e a g u d o , C o r n e t í n . 
F e l i c i a n o Rojas , F i g l e . F . 
M a x i m i l i a n o S u á r e z , G u i t a r r a e l 
t res . 
M a r c o R o d r í g u e z , G u i t a r r a e l t r es . 
L e o p o l d o Depeste, B o n g ó Re -
q u i n t o . 
J o s é P é r e z , B o n g ó 
J e s ú s H e r n á n d e z , B o n g ó . 
F a l c o n e r i s D í a z , B o n g ó . 
. V i r g i l i o M o r e t , B o n g ó . 
D o m i n g o H e r n á n d e z , Guataca . 
J u a n M u j i c a , Guataca . 
E v a r i s t o M a r t í n e z , R e j a . 
Pab lo H e r n á n d e z , T r i á n g u l o . 
W a l f r e d o D í a z , T r i á n g u l o . 
R e n é M o l i n a , A l m i r é t . 
A t a n a s i o M a r í n , A l m i r é t , 
R a m ó n L e y v a , G ü i r o . 
V a l e r i o E s t r a d a , Clave . 
D e l f í n L ó p e z , Maraca . 
Santo Santos, B o t i j a . 
R e n d i d a ya l a m i s i ó n que m o t i v a 
el v i a j e a l a H a b a n a " L a I n v a s o r a " , 
una vez m á s c o l m a d a de aplausos, 
regresa hoy a sus lares , l l e v a n d o a 
C a m a j u a n í u n nuevo cauda l de e lo -
gios y s i m p a t í a s . 
L o s r e i t e r ados y constantes é x i -
tos que v i ene cosechando " L a Inva^-
sora" . no envanecen a sus d i r i g e n -
tes, y es p r u e b a de e l l o , las a t e n t a » 
v i s i t a s que han consagrado , en des-
ped ida afectuosa, a los r o t a t i v o s ha -
baneros . 
A D I A R I O D E L A M A R I N A v i -
n i e r o n ayer, en r e p r e s e n t a c i ó n d « 
sus c o m p a ñ e r o s , los s e ñ o r e s R i g o -
b e r t o L e y v a , R a m ó n G u e r r a , Secre-
t a r i o de l C o m i t é E j e c u t i v o P o p u l a r ' 
v i l l a c l a r e ñ o , C o n r a d o G u e r r a , Se- | 
c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l Sr. L e y v a v y 
E d u a r d o M u r d o c h , d e p a r t i e n d o l a r -
go r a t o con nosot ros en esta Redac-
c i ó n , en l a que h u b i e r a n hecho u n 
nuevo a l a r d e de su reconoc ida f a - ' 
m a b r i n d á n d o n o s u n a selecta a u d i -
c i ó n , de que h u b o de desist l rse p o r 
l a s en t ida m u e r t e del H o n o r a b l » 
P res iden te de l a R e p ú b l i c a e s t a d u n i -
dense. 
Quedamos m u y reconoc idos a es-
t a n u e v a deferenc ia de l Sr R i g o b e r -
to L e y v a y a c o m p a ñ a n t e s , deseanda 
u n fe l i z v i a j e de regreso a l a t r i u n -
f a l " I n v a s o r a de C a m a j u a n í " , y u n a 
n u e v a ser ie de mayores t r i u n f o s . 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
a t o x r i d l A R l O D E L A M A R I N A A g o r t a 5 de 1 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
L A F I E R A S A L V A D O R A 
Cier tos comicuchos 
r a í d o s y hambrientos , 
no se sabe c ó m o , 
l legaron a un pueblo 
y se presentaron 
en el coliseo 
con una comedia 
que era u n adefesio. 
Tres o c u a l » o d í a s 
lo mismo pusieron, 
y como los pobres 
no a lcanzaron é x i t o , 
con r a z ó n no iba 
casi nadie a verlos. 
Y a desesperados 
de aquel cont ra t iempc 
con la sola idea 
de buscar u n l leno, 
repar t ie ron unos 
anuncios, d i c i endo : 
" U n l eón y un t i g r e 
hoy exhibiremos 
en el escenario 
del g ran coliseo". 
El ta l anunc i to 
s u r t i ó buen efecto. 
pues la noche aquel la 
c o r r i ó todo el pueblo , 
de ver afanoso 
los b ichos aquellos. 
Y cuando se ha l laba 
el p ú b l i c o den t ro 
y en sitio seguro 
ya estaba el d inero , 
uno de los c ó m i c o s , 
todo descompuesto, 
sa l ió al escenario, 
nervioso en extremo, 
g r i t a n d o : " ¡ S e ñ o r e s , 
terr ible suceso! 
¡ S á l v e s e quien pueda, 
que en este momento 
se ha escapado el t igre 
y a h í viene c o r r i e n d o ! ' 
S ó l o a s í los pobres 
histriones pud ie ron 
sin mucho t r aba jo 
salir de aquel pueblo , 
l levando en el bolso 
unos cuantos pesos. 
" L A R E P U B L I C A ^ 
GOMEZ* Y H E R M A N O 
G A L f A N O 1 0 4 y 1 0 6 . - T E L , A - 1 7 9 6 
L O C E R I A , C R I S T A L E R I A , V I D R I O S P L A N O S Y F E R R E T E R I A 
L A C A S A D E L A S L A M P A R A S . Inmenso sur t ido en l á m p a r a s y pan-
tallas de todas clases: Alemanas , A u s t r í a c a s , E s p a ñ o l a s y Francesas. 
G R A N V A R I E D A D E N A R T I C U L O S D E A D O R N O : Floreros , des^e 
$1 .00 hasta $350 .00 el par. A r t í c u l o s de tocador . Poncheras, Juegos 
de refresco, de c a f é , de v ino , de cerveza, de l i cor . Columnas , Macetas, 
Peceras. Figuras , desde la m á s f i n a de T u r i n g i a hasta la corr iente de 
ba r ro . Jarrones. Relojes . Estuches de manicure . costura, etc. 
S U P R I M E R A V I S I T A H A DE H A C E R L O C L I E N T E N U E S T R O . 
H e m a t ó g e n o 
D o c t o r H O M M E L 
L O S S A L A R I O S R E A L E S D E 
1 9 1 4 A 1 9 2 2 
R A D I O T E L E F O N I A N O H A Y L A 
E L C O N C I E R T O D K A N O C H E 
S U S P E N D I O 
L a e s t a c i ó n P. \ V . X . da l a Cuban 
Te lephone Comp. , no t r a s m i t i ó ano-
che su anunc iado p r o g r a m a mus i ca l , 
a ca rgo de l a o rques ta del profesor 
E u g e n i o M o r e n o , por quererse guar -
da r l u t o por el f a l l e c i m i e n t o de l 
P res iden te H a r d i n g . Se d i j o por la 
P. W . X . , u n d iscurso n e c r o l ó g i c o 
en h o n o r del P r e s i d e n t e f a l l e c ido . 
Sergio A C E B A L . 
£ C 0 5 DE LA MODA 
C O N C I E R T O P A R A K S T A T A R D E 
Para esta t a rde a las t res , anun-
c ia la e s t a c i ó n 2. M . G., de M a n u e l 
y GlUi l le rmo Salas, de San Rafae l 14. 
u n conc i e r to m u s i c a l , con u n v a r i a -
do p r o g r a m a . 
M E N O R D U D A 
Ks prodigioso el resultado Inmediato 
QQe se obtiene con el uso del "Especifi-
co Val i f ia" en los padecimientos de reu- | 
ma. neuralgia, asma, neurastenia, dis- I 
pepsia. e s t r e ñ i m i e n t o , dolores cól icos v 
apendiculares. E l Especifico Yaliftas es 
el medicamento mas indicado para ata- i 
car con éx i to las inflamaciones del h í - ; 
gado, s í f i l i s , vené reos , diabetes, albu-
minar la , erupciones h e r p é t i c a s . catarros I 
c rón icas , lepra, t isis in tes t inal , trastor-
nos en la m e s t r u a c i ó n y s u s p e n s i ó n en 
las reglas y, en general, todas las afee- I 
clones que « rov i enen por impurezas de 
la sangre o ác ido ú r i co . E l Especifico I 
Valirta es el mejor depurativo laxante 
conocido hasta la fecha por ser un 
producto a base de vegetales y que no , 
han encontrado sus t i tu tos . Se halla de | 
venta solamente en farmacias acredl-
tadas y en IP* D r o g u e r í a s de S a r r á . 
Johnson, Taquechel, B a ^ é r a , y La 
Americana. 
c6104 a l t . 4d-6 1 
P R O D U C T O S U I Z O 
A B A S E D E H E M O G L O B I N A 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad c a r d í a c a y restituye la pér -
dida de sangre. 
Engorda a los n iños flacos y los 
fortalece. V # í c e su raquit ismo y v i -
goriza a los de r á p i d o crecimiento. 
D e s p u é s del parto, da fuerzas a 
la madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar. < 
La atrofia in fan t i l , la neurastenia 
y las e s c r ó f u l a s , desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercera cucha-
rada Hace encordar en poco tiempo 
A los convalecientes les devuelve 
t u s e n e r g í a s r á p i d a m e n t e 
Venta^ en todas las f a r m a c i a ^ 
Fabnc.imes. 
Aktiengesellschaft H o m m e l ' » 
Haemaiogen. Z u n c h . Suiza. 
Muestras y l i teratura a d i spos ic ión 
de los s e ñ o r e s méd icos . Represen-
tante: Salvador Vad ía . Reina 59. 
t E M U L S I O N d e S C O T T isesura conta los achaques 
que vieneii con la ve jez 
D D O o o o o o o o o o o o a r 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - C 
O N A l o e n c u e n t r a os ton en 
^ c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de I * ' 
* R e p ú b l i c a . r 
. r O D O O O O O O O O O O O O t t 
M a d r i d , 15 de j u l i o de 1923 . 
¿ Q u é d ice eu dus M e i u o i i a í » un 
abanico? 
Vais a s abe r lo ; 
"Desciendo de h i s t ó r i c o s persona-
jes . E l o r i g e n de mis antepasados 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
que t i ene de e x ó t i c a , no es m u y de 
m i agrado . Tengo en m a y o r es t i -
ma o t r a e x p r e s i ó n m á s n u e s t r a : "ha-
cer la c o r t e " ; e l l a da idea de la so-
b e r a n í a de la m u j e r ; t iene a lgo de 
respetuoso t r i b u t o a la g a l a n t e r í a . A 
es a n t e r i o r a las Cruzadas ; é p o c a ; é s t a he sabido a ñ a d i r l e s i empre una 
qne suele s e r v i r de apoyo a las m á s ' b r u m a de l u j o r e f i n a d o . 
apergaminadas vanidades . 
Pero no en todos los p a í s e s han 
sido de t a n a l t o l i n a j e los abanicos. 
Me r e f i e ro a aque l los que s i r v i e r o n 
de espanta-mosca*. . . U t i l í s i m o s , no 
me opongo ; pero exentos de todo es-
p lendor . Es te , en c a m b i o , nunca f a l -
t ó a l a i l u s t r e raza de que me ufano . 
Nos hemos presentado de m u y d.s-
t in t a s mane ras ; ya en f o r m a de "d i s -
co" , de " b a r a j a " , de " b a u d e r a " o 
" p l e g a d o " . Y o per tenezco a esta ú l -
t i m a , la m á s y m e j o r aceptada, la 
T a m b i é n para el p u d o r he s ido 
ú t i l , s i empre que una e x a g e r a c i ó n 
i n v o l u n t a r i a e i r r e m e d i a b l e , p o r e l 
m o m e n t o , de l asaz descotado c o r p i ñ o 
me so l i c i t aba , a modo de b i o m b o , pa-
ra d i s i m u l a r l a . . . 
T o d o esto, como la s u p r e m a dis-
t i n c i ó n , ha c o n c l u i d o . P a s ó m i é p o c a . 
H o y se me u t i l i z a , no se me adora . 
Cuando veo los abanicos modernos 
en e l t ea t ro , en e l paseo, en sociedad, 
me apena convencerme de que v ienen 
a ser una cosa que suele no mere-
m á s famosa, la m á s e legante , desde ; cer a tenciones , y suele i r en u n bolso 
luego. E n e l p a í s y en el v a r i l l a j e , 
ya es sabido, se m a n i f i e s t a n mis 
grandes m é r i t o s . E n los de m i cla-
se se han empleado los encajes m á s 
r icos, las me jo re s sedas, los rasos m á s 
super iores , l a v i t e l a m á s cod ic i ada y 
p i n t u r a s que son verdaderas obras de 
l a f i n í s i m a c a b r i t i l l a , o s t en tando 
a r te . Y no vale o l v i d a r los que i u -
cencen m a g n í f i c a s p lumas que pare-
cen puestas a l l í para a c a r i c i a r . M i 
v a r i l l a j e , con o sin inenustaciones de 
o ro y de p la ta , es o t r o p r i m o r , t an 
to si es de concha, de n á c a r , de mar-
f i l , de é b a n o , de ve rn l s M a r t í n , de 
s á n d a l o , como de c o r a l o de f i l i -
g r ana . 
Cuando doy a i r e , doy t a m b i é n , a 
con o t ros obje tos . Me moles ta t a m -
b i é n el e s t r é p i t o con que lo c i e r r a n 
y l o abren , lo n í S m o acen tuando 
char l a s insubs tanc ia les , que hac ien-
do r u i d o en dos t o m p l o s ; en e l de 
Dios y en el del a r t e . 
Y a no hay i n d i v i d u a l i s m o . T r i u n -
fa la m u l t i t u d . 
H a b r é de t o l e r a r que q u i e r a n con-
s e r v a r m e m á s b ien por o s t e n t a c i ó n , 
o po r "esnob i smo" , que por c a r . ñ o . 
¡ M e n o s m a l s i me l i b r o de que aca-
ben por v e n d e r m e ! 
Qu ie ro o l v i d a r las r isas, las bu r -
las, los desagradables Recretos, c ier-
tas car ic ias y los golpes que en m á s 
de una o c a s i ó n d i ó , v a l i é n d o s e de 
modo de p e r f u m a d a br i sa , los m á s I n í ' l a mano nerv iosa Que me mane-
f inos a romas , I ' o d u r d i f e n i l n a , e l de 
aquel las r e f inadas damas y d a m i t a s 
a quienes he per tenec ido . 
Modes t i a apa r t e , puedo asegurar 
que he sido el ob je to de l u j o por ex-
celencia , p leno de exquis i tez , mane ja -
do por las m á s encantadoras manos 
de todo el pasado s ig lo , desde las au-
gustas de re inas y pr incesas , a las de 
m u y l indas y d i s t i n g u i d a s bu rgues i -
t M . 
No hab lo de las mu je r e s feas; 
é s t a s no a c i e r t a n a m a n e j a r m e a la 
p e r f e c c i ó n ; me u t i l i z a n pa ra "da r -
se a i r e " , , nada m á s . s in detenerse a 
pensar que soy, no s ó l o un r i c o ob-
j e t o de a r t e , s ino u n I n s t r u m e n t o de 
d i p l o m a c i a , de g r ac i a y de coquete-
r í a . SI, >í, en mis buenos t i empos 
s e r v í para todo eso. 
¿ I n s t r u m e n t o de g rac ia? ¡ Y a lo 
creo! P o d í a n , v a l i é n d o s e de m í , ha-
cer gala de e l l a las mu je re s ve rda-
de ramen te a t r ac t i va s , d i s t i n g u i d í s i -
mas, aventa jadas d i s c í p u l a s de la 
"Escue la de l A b a n i c o " , que t a n t o y 
t a n bien la^ I n i c i ó en el hechizo de 
eu mane jo , de su s i g n i f i c a c i ó n , que 
abarca desde l a a l t i vez y l a i m p e r t i -
nenecia, a l a t e r n u r a . 
¿ I n s t r u m e n t o de d i p l o m a c i a ? ¡ A h ! 
C u á n t a s I n t r i g a s In t e rnac iona l e s , po-
l í t i c a s y f a m i l i a r e s he f a c i l i t a d o ! 
C u á n t o s actos de G o b i e r n o t r a t é , 
c u á n t o s negocios, c u á n t a s c o m b i n a -
ciones h a n pasado por m i v a r i l l a j e . 
¿ I n s t r u m e n t o de Ingen io? Las m á s 
e sp i r i t ua l e s f rases—y t a m b i é n las 
m á s a c e r a d a s — a c e n t u r a r o n mis mo-
v i m i e n t o s . 
¿ I n s t r u m e n t o de c o q u e t e r í a ? ¿ N e -
cesi to d e m o s t r a r l o ? L o he s ido por 
na tu ra l eza . E l f l i r t me necesi ta . Y 
eso que semejan te p a l a b r i t a , por lo 
Deseo ú n i c a m e n t e i den t f i c a r m e 
con a lgo que r a r a vez s u c e d í a y que 
no o l v i d o : 
Con unas l á g r i m a s de I n f o r t u n i o , 
de verdadero , de des interesado, de 
ca l l ado amor , que sobre m i cayeron 
y que, por m i , queda ron ocu l tas , 
¡ O h , aquel l l a n t o . . . ! 
Salome Núf tea y T O P E T E . 
R I C I N O 
DOS» 
7 ^ 
C O L O P A N n 
COLORANTE 
S O Y E L R E Y 
D E L O S 
T I N T E S 
P u e d e n i m i t a r s e l o s e n v o l t o r i o s y n o m b r e , p e r o n u n c a l a c a -
l i d a d i n m e j o r a b l e d e S U N S E T . S U N S E T t i e n e s u r t i d o d e 2 0 p r e -
c i o s o s c o l o r e s f i r m e s y s e g u r o s 
q u e n o d e s t i ñ e n y c o n los q u e p u e -
d e n hace r se m i l e s d e c o m b i n a -
c i o n e s . 
E x í j a s e s i e m p r e l a 
M a r c a de F á b r i c a 
S U N S E T 
« ¡ M i 
MÁFÍC!A bE FABRICA REG/STBADA 
c 6090 a l t : !d-5. 
L a O f i c i n a í n t e r n a c j í á í » ! de l 
T r a b a j o acaba de p u b l i c a o u n 
vo es tud io acerca del mofirnhiejKo de 
los sa la r ios en d iversos ¡tíaisfis ( E s -
t u d i o s y D o c u m e n t o s . SerW I > n ú m e -
r o 1 0 ) en e l que e x a m M a las f l u c -
tuac iones exper imen tadkfc fron. los 
sa la r ios deede 1914 a 1 W 2 . compa-
r a n d o su v a l o r e fec t ivo a m a a l , se-
g ú n el n i v e l genera l de lo l fc i íbeqios . 
con e l que t e n í a n antes de T ^ S Í W e -
r r a . 
De una m a n e r a genera l , los sala-
r ios reales son m á s elevados que 
antes de l a g u e r r a en Suecia, N o r u e -
ga. D i n a m a r c a . P a í s e s Ba jos , y 
A u s t r a l i a ; son Iguales o m u y poco 
super iores a l o que e ran en 1914 en 
l a G r a n B r e t a ñ a . F r a n c i a , B é l g i c a . 
I t a l i a , Es tados U n i d o s . « C a n a d á y 
A f r i c a del S u r ; f i n a l m e n t e , son i n -
f e r io re s a los de antes de la gue-
r r a en los p a í s e s de E u r o p a c e n t r a l 
en A l e m a n i a , u n v a l o r abso lu to , 
p u d l e n d o e x i s t i r excepciones s e g ú n 
las I n d u s t r i a s y l a s - profes iones de 
cada pais . 
E n los p a í s e s donde los precios 
t i e n e n u n a t endenc ia a la baja , se 
observa que los sa la r ios de los 
obreros s in o f i c i o d e t e r m i n a d o han 
s ido ob je to de reducciones m á s 
sensibles que los de los especial iza-
dos y m e j o r pagados . O b s é r v a s e l o 
c o n t r a r i o en A l e m a n i a y en A u s t r i a , 
donde los precios a u m e n t a n s i n ce-
sar y l a d i f e r enc i a e n t r e especialis-
tas y obreros co r r i en te s se ha ate-
n u a d o cons ide rab l emen te . 
F i n a l m e n t e , se c o m p r u e b a que, de 
una m a n e r a gene ra l , los sa la r ios 
reales t i enen una t endenc ia a des-
cender d u r a n t e los p e r í o d o s de alza 
de los p r e c i o » y a elevarse d u r a n t e 
los de baja , p u d l e n d o expl icarse es-
te f e n ó m e n o po r que el rea jus te de 
los sa la r los no se hace a u t o m á t i -
camente a cada o s c i l a c i ó n de los 
p rec ios ; hay i n e v i t a b l e m e n t e u n 
m o m e n t o de i n t e r r u p c i ó n que si es 
desventajoso p a r a e l obre ro cuan-
do los precios suben , le benef ic ia 
en c a m b i o cuando estos descienden. 
E n el m i s m o o r d e n de Ideas se ob-
serva que , d e s p u é s de u n p e r í o d o 
de alza de los prec ios , los sa la r ios 
c o n t i n ú a n t o d a v í a a u m e n t a n d o d u -
r a n t e u n c i e r t o t i e m p o , d e s p u é s de 
t e r m i n a r s e u n m o v i m i e n t o de baja 
en e l costo de l a v i d a . 
C o m p a r e 6 1 T r a D a j o y 
E l i g i r á l a 
R O Y A L " 
mm 
d e mm 
4 4 
M o d e l o M a e s t r o 
m 
É M J l u . 
R i e l a , 2 7 
A p a r t a d o 2 0 5 5 
H A B A N A 
C 684T a l t 10 d l o . 
S u E s p e j o 
L e D i r á B o n i t a 
S i U s a 
A R R E B O L 
PERFUMADO 
V 
P O L V O S 
DIL 
D O C T O R 
F R U J A N 
O* la Fa»uii«4 4» MMIala» 
«• Part*. 
CoaaialItU a» 
Afaeelanaa da la PlaL 
Ot fMta ta Marta y Batlen. 
«•PMtaiNTANTI, 
SALVADOR VADIA 
REINA S». HABANA. 
' ̂ M A R Q U E S DE R Í S C A L V ^ 
ELCIEGO (ALAVA) 
ni •.Vxpoaino" 
fyPORATED N U ) 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
A n ú n c i e s e e n e l " D í a r i o d e l a M a r i n a 
F O L L E T I N 3 7 
M A R l . I T T 
L a C r i a d a d e ! A l c a l d e 
T r a d u c c i ó n Integra 7 directa del 
Alem&n 
L U I S R O I G D E L L ü I S 
De • • u t a n la l i b r e r í a Cerraatea. 
t« B l cardo Ve lo so. Gal! a no Bo. 6U e:-
tulaa a Keptnno. 
( C o n t i n ú a ) 
E l duefio de H i r s c h w i n k e l se m o r -
d i ó los lab ios y m i r ó caer l a l l u v i a 
t o r r e n c i a l . 
— S o y de la m i s m a o p i n i ó n — r e s -
p o n d i ó t r a n q u i l a m e n t e d e s p u é s de 
breve s i l e n c i o — , pero n o creo que 
esa o p i n i ó n de us ted r u e d a ex t ende r -
se a esas manos tostadas por e l s o l — 
y s e ñ a l a b a las de el la , que t o d a v í a 
no h a b í a n so l tado el b o t ó n de l a 
puer ta . 
_ — M u y bon i t a s no s o n — d i j o e l l a 
con h u m o r p a s á n d o s e 'os dedos de 
l a m a n o derecha por de l an te de los 
o J o s ^ í J l l i o se h a p ropues to desde es-
t a t a rde , f.u? no salga m á s a l bos-
que sin l l e v a r guantes . 
— E l v i e j o se f i j a m u c h o en las 
ex te r io r idades , da m u c h a i m p o r t a n - i 
c ia a su a p e l l i d o . . . — E ! l a se e c h ó a 
r e i r con i r o n r ¿ " — . N o sabe n i p i e n -
sa en lo m a l que va acabar su ape-
l l i d o . . . Los F r ^ n z t i enen en su fa-
m i l i a un fracasado en todas sur es-
peranzas y . . . u n a i n s t i t u t r i z . . . 
— Y a lgo que cons ide ro m u c h o 
p e o r . . . . u n e l e m e n t o v e n g a t i v o a 
i r r e c o n c i l i a b l e en l a s a n g r e — t e r -
m i n ó él la frase i n d i g n a d o ; c o g i ó e! 
sombre ro , que hab la de jado sobre 
u n a mesa, y se d i spuso a s a l i r de l a 
casa-
— ¿ V a usted a marcha r se con este 
t i e m p o ? — p r e g u n t ó e l l a t í m i d a m e n -
te . 
¿ P o r q u é n o ? . . . T a m p o c o pue-
de hacer le d a ñ o a l r i c o que desc r i -
be l a B i b l i a s i le cae e n c i m a u n 
buen c h a p a r r ó n . E l a i re que se res-
p i r a a q u í d e n t r o me exc i ta ia san-
g re . P r e f i e r o l u c h a r a l a i n t e m p e -
r i e , con la t o r m e n t a y l a t empes tad 
que hacer f r en te a q u í a una perso-
na ama-gada y de poco c o r a z ó n . . . 
H a o l v i d a d o us ted acaso que s ó l o 
he v e n i d o a buscar a m i m u c h a c h a 
¡ d i s p e n s e u s t e d ! q u i e r o dec i r a m i 
amable e n f e r m e r a . D e s i r a c i a d a m e n -
te no e s t á a q u i la an imosa , m a g n á -
n i m a y nob le ' ,ue no p o d í a conso la r -
se de habe rme hecho d a ñ o i n v o l u n -
t a r i a m e n t e , y. p resc ind iendo de t o -
do m i r a m i e n t o , t u v o la a b n e g a c i ó n 
de- I r a c u r a r m e . . . 
— N o hizo m á s que lo que d e b í a — 
'.e i n t e r r u m p i ó e l l a secamente, pe-
ro con los labios , que ne rv iosos se 
c o n t r a í a n y el c o l o r encend ido por 
el r u b o r — . T iebe us ted r a z ó n ; a q u í 
no ha e n c o n t r a c o a la j o v e n con el 
p a ñ u e l o b lanco en la cabeza y e l 
ves t ido de faena de las mozas de 
l abor , y nunca la e n c o n t r a r á us tgd . 
¿ N o le d i j o que e l l a y yo e s t á b a m o s 
u n i d a s en cuerpo y a l m a ? ¿ N o oree 
us ted , po r l o m i s m o , que debe es ta r 
t a n eno jada como '-o y s e n t i r c o m o 
yo lo o fens ivo que es pa ra u n a j o v e n 
que se es t im? e l que se le d i g a lo 
m á s feo que a c h a c á r s e l e puede; que 
pers igue a los h o m b r e s ? . . . Sé t an 
b ien como e l l a , y m e j o r que nadie-
n a t u r a l m e n t e l a ' u c h a que sos tuvo 
cons igo m i s m a a l pie de la escalera 
que conduce a l p a b e l l ó n donde sue-
le us ted pasar e l d í a . . . 
— P e r o a pesar de todo s u b i ó y 
se c o n d u j o como «na ve rdade ra m u -
j e r de c o r a z ó n t i e r n o y compas ivo , y 
n o . c o m o o t ras , de pensamien tos 
e g o í s t a s , que s iguen e l r í g i d o p r i n -
c i p i o de " ¡ o j o p o r o j e , d ien te p o r 
d i e n t e ! . . . " Si d u d a r a del c o r a z ó n 
de esa m u j e r p e c a r í a g r a v e m e n t e , y 
yo ^pismo no me p e r d o n a r í a ; por eso 
le ruego a us ted que no ren iegue de 
aque l l a bondadosa y des in te resada 
c r i a t u r a en esta h a b i t a c i ó n e x t r a -
ñ a . . . . d igo que v o l v e r á , porque t o -
d a v í a t i ene que c u r a r m e . . . — y l a 
e n s e ñ a b a l a mano vendada . 
— U s t e d t i ene que r eco rda r que 
m e he o f r e c i d o . . . 
— Y us ted no debe o l v i d a r que 
n o he aceptado j se o f r e c i m i e n t o . . . 
E s p e r a r é p a c i e L t e m e n t e hasta que 
i m i q u e r i d a e n f e r m e r a so acuerde 
de su e n f e r m o . . . Y a h o r a me r e t i -
r o , y con la a y u d a de Dios q u i z á s en-
c u e n t r e p r o n t o un r a s t r o de e l l a en 
e l bosque. 
— A h o r a es I m p o s i b l e que se m a r -
' che u s t ed . • , 
— ¡ B a h ! . . . ¿ P o r l a l l u v i a ? ¡SI 
' y a n o cae n i una g o t a ! 
E f e c t i v a m e n t e ; l a l l u v i a hab la ce-
sado r e p e n t i n a m e n t e , pero ese ce-
sar p o d í a compara r se a l t i e m p o que 
para r ecob ra r un , poco de a l i e n t o 
d e j a n t r a n s c u r r i r dos luchadores . 
C o m o si l a noche se p re sen ta ra de 
, repente , s in que l a h u b i e r a a n u n -
c iado el c r e p ú s c u l o , se o b s c u r e c i ó 
s ú b i t a m e n t e la h a b i t a c i ó n ; l a ne-
• g ra masa de nubes d e s c e n d i ó t a n -
; t o que p a r e c i ó Iba a ap l a s t a r l a caoa 
y a t r o n c h a r la copa de los á r b o l e s . 
E l j o v e n se I n c l i n ó l i g e r a m e n t e y 
m i r ó exp re s ivamen te a las manos 
que o p r i m í a n e l b o t ó n de l a puer-
, t a pero no lo so l t aban . 
— ¡ N o se v a y a u s t e d ! — d i j o l a j o -
ven con e l m i s m o acento que e l d í a 
a n t e r i o r le d i j e r o n que fue ra ama-
ble. 
E n los ojos de l s e ñ o r M a r k u s b r i -
l l ó u n r e p e n t i n o fuego-
— S i u s t e d me lo o rdena , me que-
d a r é — r e p u s o é l i r l o y c e r emon io -
, so—. C o m p r e n d o que t enga us ted 
m i e d o de quedarse sola cuando r e i -
n a esta t empes tad . 
¡ N o soy t a n a p o c a d a ! — r e p l i c ó 
. e l l a i r r l t a u a — . D e s d e m i y p e q u e ñ a 
1 no he t e n i d o miedo de l a t empes tad 
que. l e jos de asus ta rme, m i s bien 
| me agrada . 
i — E n t o n c e s su deseo me r e s u l t a 
e n i g m á t i c o - S I f u e r a la h e r m a n a de 
i l a C a r i d a d l a que lo h u b i e r a m a n i -
• festado s a b r í a (tue lo d e c í a en I n -
t e r é s m í o . lo m i s m o que ayer , s ó l o 
. p o r m i f u é a b u s c a r m e . . . 
— ¡ E s t á us ted en u n e r r o r ! E l l a 
le d i j o m u y c l a r a m e n t e que su con-
i c i enc ia l a h a b í a i m p u l s a d o a dar 
aque l paso I n a u d i t o a l aconse ja r l a 
c u m p l i r con los deberes que la ca-
i r i d a d I m p o n e a los c r i s t i a n o s — c o n -
l t e s t ó e l l a casi v i o l e n t a m e n t e y con 
: u n m o v i m i e n t o o r g u l l o s o Indesc r ip -
' t i b i e e c h ó a t r á s la l i n d a cabeza. 
— ¿ A h . si? ¿ T a n p r e m e d i t a d a es-
' t u v o a q u e l l a buena a c c i ó n ? . . . Y 
¿ u s t e d h a t e n i d o c o r a z ó n para ro-
, b a r m e m í d u ' c e esperanza en cas t i -
go de lo que con e s t ú p i d a l igereza 
: h a b l é de u n a p r o f e s i ó n y de las que 
la e jercen? 
E l l a no le r e s p o n d i ó n i l e v a n t ó los 
ojos de l suelo, pero sus manos ca-
y e r o n desde e l b o t ó n de l a Puer ta a 
lo l a rgo de su cuerpo . 
— ¿ N o encuen t r a usted u n a pala-
b r a de a l i e n t o que me d é u n poco de 
esperanza? 
; Se v e í a que l u c h a b a n en e l la seu-
t l m l e n t o s opuestos , pero sus labios 
p e r m a n e c i e r o n cerrados , y su p á l i -
do r o s t r o , r í g i d o , mos t r aba i n f l e x i -
, b le t enac idad cuando ee s e p a r ó de 
la pue r t a . 
— ¡ B u e n o ' pac ienc ia ! Me m a r c h o , 
, l l e v á n d o m e e l m á s c rue l d e s e n g a ñ o 
que he t e n i d o en l a v i d a — e x c l a m ó 
a b r i e n d o la p u e r t a y a t ravesando el 
v e s t í b u l o . 
Se o l v i d ó de que h a b í a u n enfer-
mo en la casa y p o r eso no se c u i d ó 
de a m o r t i g u a r e l r u i d o de sus pisa-
das, n i de no hace r r u i d o con la 
p u e r t a , l o que d e s p e r t ó a l pac ien te , 
p o r q u e o y ó que u n a voz d é b i l l l a m ó 
desde el r i n c ó n de l a h a b i t a c i ó n : 
— ¡ I n é s ! 
T o d a v í a t u v o t i e m p o de v e r c ó m o 
e n t r a b a presurosa l a s e ñ o r i t a en ¡a 
h a b i t a c i ó n del e n f e r m o , y v i ó lo per-
p le j a que estaba p o r no saber q u é 
hacer, detenerse en el u m b r a l de la 
p u e r t a y s e g u i r l e , con l a m i r a d a an -
gust iosa, has ta que . fo rce jeando con-
t r a el v i e n t o , l o g r ó a b r i r l a p u e r t a 
y c e r r a r l a al ma rcha r se . 
X V I I I 
A l s a l i r de l a casa, n e c e s i t ó hacer 
uso de toda su fuerza c o r p o r a l , que 
no era poca, pa ra no dejarse d e r r i -
ba r po r el v i e n t o hu racanado que 
r e i n a b a en el bosque . M u y m a l ca-
r i z t e n í a el t i e m p o . Los densos n u -
bar rones a m o n t o n a d o s sobre su ca-
beza a lbe rgaban g r a n i z o y rayos en 
su seno, y el v i e n t o fu r ioso , que los 
zarandeaba y e m p u j a b a como si fue-
r a n una pelota , amenazaba a cada 
Ins tan te a r r a n c a r de cuajo a cua l -
q u i e r a de los á r b o l e s que se queja-
ban, y a p l a s t a r í a q u i z á s en su c a í -
da a l pobre gusano h u m a n o que se 
! a t r e v í a a a r r o s t r a r e l f u r o r de !oí 
e lementos . 
B a j o el techado de l a casa de la* 
! dr i i ' .os ro jos h a b r í a estado m á s se-
i g u r o . y o t r o c u a l q u i e r a cuya cabeza 
1 h u b i e r a pensado m á s f r í a m e n t e y 
I cuyo pu l so no h u b i e r a l a t i d o t an 
i ag i t ado , h a b r í a v u e l t o a t r á s , pera 
é l . . . ¡ p o r nada en el m u n d o volve* 
I r í a a t r á s ! ¡ C r e í a tener todas las d^ 
g a n a r ! No p o d í a desear m e j o r a l i ado 
: que l a t empes tad que se c e r n í a ea 
e l a i r e . Y s in que re r , sal ida de l al-
' m a , a s o m ó a sus labios una sonr isa 
i que p a r e c í a n u n c i o de ven tu ra s . 
D u r a n t e u n buen r a t o se defendid 
; con t ra el vendava l en la c a r r e t e r a : 
de p r o n t o , c a y ó un rayo , a l que si-» 
g u i ó e l e s t amp ido de u n t r u e n o qua 
h izo es t remecerse a la t i e r r a , t a n es-
pantoso en su f r a g o r como s ó l o 
oye en una estrecha c a ñ a d a , en t r e 
paredes de m o n t a ñ a s e l e v a d í s i m a s . , 
U n m o m e n t o p e r m a n e c i ó a t u r d i d a 
el d e ñ o r M a r k u s como si el rayo , r e 
z á n d o l o . h u b i e r a c a í d o a sus p ies . - . 
L a t e m p e s t a d c a l l ó , como si el true-r 
no la h u b i e r a asustado, y d u r a n t a 
unos segundos, en los que aun pare^ 
c í a b r i l l a r l a l u z de l rayo,, a m a r u 
l i e n t a como el azuf re , r e i n ó un p r o -
fundo s i lenc io , que i n t e r r u m p i e r o n 
en seguida las masas to r renc ia les dq 
la l l u v i a cayendo mezcladas con d i -
m i n u t o s g ran izos , r e d i m i d a s de U 
esc a v l t u d en que la t u v i e r o n las Dtt-
b&E\ s e ñ o r M a r k u s c r u z ó l a pradera; 
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H A B A N E R A S 
P R O G R A M A O E L D O M I N G O 
POR XiA M A Ñ A N A 
Regatas . 
Las p e n ú l t i m a s de ve la . • • 
Se d i s c u t i r á hoy l a Copa y Meda 
Ha de l a D i r e c t i v a de l Y a c h t C l u b , 
en aguas de esta sociedad, f o r m a n d o 
u n á n g u l o que comprende Vedado , 
J a i m a n i t a s y P l a y a . 
E n los b a ñ o s Las P layas , d e l Ve-
dado, se h a r á m ú s i c a d u r a n t e toda 
l a m a ñ a n a . 
U n conc i e r to en C a m p o a m o r . 
A las diez. 
C o n c i e r t o t í p i c o cubano , p r i m e r o 
de l a serie o rgan i zada po r e l maes-
t r o Gonza lo R o i g . con a r r e g l o a u n 
p r o g r a m a i n m e j o r a b l e . 
Se e s t r e n a r á l a ú l t i m a de las p ro -
' ducciones de l no t ab l e c o m p o s i t o r , y 
; es E l o l v i d o de l a c a n c i ó n , que can-
; t a r á n B l a n q u i t a Becer ra . A m a l i a 
Sorg, Pepe de l Campo , A r n a l d o Se-
i v i l l a y R a m ó n E s p l g u l . 
A d e m á s , u n d u e t t o ga l l ego do i 
p r o p i o Gonzalo R o i g , t i t u l a d o E l Es-
k i m o P a l , po r B l a n q u i t a Bece r r a y 
! A d o l f o Ote ro 
C o m p l é t a s e e l p r o g r a m a m a t i n a l 
de l d o m i n g o con e l ac to de l a co-
| l o c a c i ó n de la p r i m e r a p i ed ra de la 
nueva casa de l U n i ó n C l u b en l a 
A v e n i d a del Go l fo . 
H a b l o de é s t o por separado. 
[ E n l a o t r a p lana . 
ESPBCT ACÜLOS 
E n Pay re t . 
M a t i n é e a las dos y m e d i a . 
Se c a n t a r á L a Dogaresa po r los 
p r i n c i p a l e s a r t i s t a s de la C o m p a ñ í a 
•e Or ta s . 
P o r l a noche. E l Cabo P r i m e r o y 
L a G u i l l o t i n a , a segunda h o r a esta 
ú l t i m a . 
M a r t í d a r á L a G r a n D o u m o n t t a n -
t o en l a m a t i n é e como en l a f u n -
c i ó n de l a noche. 
E n e l P r i n c i p a l 
F u n c i ó n t a r d e y noche. 
E n ambas se r e p r e s e n t a r á E l A d -
v e r s a r l o , l a c é l e b r e c ome d i a de Ca-
pus y A r e n e , g r a n é x i t o de l a se-
mana . 
E n C a m p o a m o r vue lve a l a p a n -
t a l l a P u ñ o s de H i e r r o en los t u r n o s 
de p re fe renc ia . 
C a p i t o l i o . 
U n l a r g o p r o g r a m a . 
E n l a m a t i n é e , dedicada a los n i -
ñ o s , se e x h i b i r á n c in tas c ó m i c a s de l 
r e p e r t o r i o de F a t t y A r b u c k l e . A f r i -
ca, Sunsh ine y H a r o l d L l o y d . 
Y Faus to a n u n c i a exh ib ic iones de 
p e l í c u l a s c ó m i c a s en l a m a t i n é e . 
V a Luces y Sombras luego . 
E n las tandas de g a l a . 
MAS D E L D I A 
H a b a n a P a r k . 
Con los nuevos e s p e c t á c u l o s . 
E n t r e o t ros , el C i r co de F e n ó m e - i 
nos, que se ve m a t e r i a l m e n t e i n v a - ! 
d i d o de p ú b l i c o todos los d í a s . 
E n e l S e v i l l a r e i n a r á d u r a n t e la ! t ó n . 
noche l a a n i m a c i ó n de todos los do- i T o c a r á l a B a n d a Jazz 
m i n g o s . 
U n a f ies ta p u g i l i s t a . 
Grande , emoc ionan t e . 
Es l a pelea e n t r e Jack R e n a u l t jr 
A n t o l í n F i e r r o en e l N u e v o F r o n -
D o m i n g o . . . 
— . . . B u e n o s d í a s , Carmela . 
Ch ica , te l l amo tan temprano 
porque los domingos me abur ren 
m á s que u n n i ñ o l l o r ó n en la l u -
ne ta de al l ado . 
— ¿ L e í s t e a Fontan i i l s? 
" — S í . 
— ¿ L e í s t e a " L a F i l o s o f í a " ? 
— T a m b i é n ; pero como hoy es 
d í a de fiesta, no e s t á ab ier ta , 
n i se puede i r por all í a ma ta r 
el t iempo, ver cosas nuevas y ta l 
vez discut i r un poco con el de-
pendiente . 
—Pues, m i r a , chica , un d í a es 
un d í a , y hay m i l medios de pa-
sarlo b ien . Sobre todo, r í e t e . . . 
— Y a , pa . ¿ Y t ú q u é piensas 
hacer? 
— E n p r imer lugar , ahora en 
cuan to te deje , v o y a la p laya 
con mis s o b r i n í t a s y su s e ñ o r pa" 
p á . E l aire aromado de los re-
partos, el fresco, el sol los ojos 
admiradores que buscan los t u -
yos rindiendo p l e i t e s í a s y revelan-
do halagos, cons t i tuyen u n buen 
p rograma m a ñ a n e r o para una 
muje r que se aburre sola. 
—Eso , a p r imera hora . 
— H a s t a las diez. D e s p u é s , a 
la ú l t i m a misa en el A n g e l , que, 
como sabes, y o son sinceramente 
devota , aunque por no pregonar-
lo , parezca "otra cosa por fuera. 
— P e r o la misa no es una d i -
v e r s i ó n . 
— ¡ Q u é h e r e j í a ! C la ro que 
no. Pero es algo mejor . L a misa, 
es recogimiento, a ñ e j a s oraciones 
que siempre de jan en el a lma 
una estela inefable de b ien-
e s t a r . . . Luego a casa; comida , 
reposo, una breve, agradable lec-
1 u r a . . . y a componerte y a ro-
dar M a l e c ó n a r r iba . 
—Pues e s t á s comple ta . 
— Y t ú , si me imi ta s , t a m b i é n 
lo e s t a r á s . . . 
Hasta m a ñ a n a , en " L a Fi loso-
f í a " , lectora. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L A S C A X L E S D E L . C E R R O ~ 
U n a c o m i s i ó n de vecinos de l b a r r i o 
d e l Cer ro , v i s i t ó a l s e ñ o r Secre ta r io 
de Obras P ú b l i c a s , pa ra i n t e r e sa r e l 
a r r e g l o de las cal les de l r e f e r i d o ba-
r r i o . 
P r e s i d i a l a c o m i s i ó n , e l A d m i n i s -
t r a d o r de l a A d u a n a doc to r J o s é M a -
r í a Zayafi. 
C a d a v e z m á s é x i t o 
D r . Sa lvador S a b í , M é d i c o C i r u j a -
n o . 
C E R T I F F I C A : 
Que hace ve i n t e a ñ o s t r a t o a mis 
c l i en tes d i s p é p t i c o s , con e l excelen-
t e p repa rado " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O D E L D R . B O S Q U E " , ha-
b iendo s i e m p r e o b t e n i d o resu l tados 
Bat ls fac tor ios . 
H a b a n a , 28 d© A b r i l de 1923. 
D r . Sa lvador S a b í . 
S!c.: C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 14. 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
D E L D R . B O S Q U E " , es I n m e j o r a b l e 
p a r a e l t r a t a m i e n t o de l a dispepsia , 
g a s t r a l g i a , d i a i r eas , . v ó m i t o s , neu-
ras t en ia , g á s t r i c a , gases y en gene-
r a l en todas las enfermedades de-
pendientes de l e s t ó m a g o e I n t e s t l -
pos. 
L A S C A L L E S D E L V E D A D O 
E l s e ñ o r Secre ta r io ha r e c i b i d o 
i ya l a d o c u m e n t a c i ó n de la subas ta 
v e r i f i c a d a para la r e p a r a c i ó n de la 
ca l le 17 en e l Vedado . E n b reve se-
r * a d j u d i c a d a a l m e j o r pos to r . 
Y a se v e r i f i c ó ' t a m l l é n la subas ta 
de r e p a r a c i ó n de l a ca l le 23, a l a 
I que a c u d i e r o n m á s de t r e i n t a pos to-
' res. 
! E L P E R S O N A L E S T A A N S I O S O P O R 
C O N O C E R S U S I T U A C I O N 
E l persona l de las o f i c inas de l a 
J e f a tu r a , e s t á in te resado en conocer 
• l a ve rdade ra s i t u a c i ó n en que se en-
j cuen t r a , pues no t i ene n o t i c i a de lo 
I que se ha d i spues to sobre ©1 pago 
de los t empore ros , n i de p l a n t i l l a en 
• el nuevo a ñ o e c o n ó m i c o . Hace t i e m -
: po que se n o t i f i c a r o n las c e s a n t í a s , 
y los que t r a b a j a n por que son i n d i s -
t pensables pa ra el m o v i m i e n t o de las 
i o f ic inas , a n s i a n conocer de m a n e r a 
concre ta en que condic iones se en-
c u e n t r a n . 
N O T A : C u i d a d o con las I m i t a c i o -
nes, e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , que 
ga r an t i z a el p roduc to . 
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centavos, de gran 
carmel i ta . 40 cen-
|- | j N cier ta o c a s i ó n d e t e r m i n á -
bamos lo p a r a d ó j i c o de es-
ta S e c c i ó n : siendo " c o m p l e t a " — 
en el m á s ampl io s ignif icado del vo-
cablo—se ls i n t i t u l a S e c c i ó n de 
" M e d i a s " . 
E l 4 ' t ipo" de media que no se 
halle representado en nuestro sur-
t ido , ha de ser como la bala que 
a c a b a r í a con los d í a s del empera" 
dor N a p o l e ó n : ¡ t o d a v í a no se ha 
fabr icado! 
M E D I A S D E M U S E L I N A 
Blancas y negras, a 25 centa-
vos el par. 
Blaricas, negras y c o r d o b á n , a 30 
centavos. 
Blancas y " b r o w n " . a 35 cen- ¡ 
lavos. 
Negras 
t avos . 
Blancas 
resultado. 
Blancas, negras y ca rmel i t a , de 
gasa, m u y transparentes, a 65 cen-
tavos. 
Bla ncas, ca l i dad de mucha dura -
c i ó n , con t a l ó n especial, pa ten tado , 
a 95 centavos. 
Blancas y 
t f l f ran 
negras, una g ran me-
cesa, de c h i f f o n , a $1 .00 . 
M E D I A S D E M A L L A 
E n b lanco , negro, gris c laro y 
' champagne" , p i é f r a n c é s , de ma-
l la redonda y ova lada , a 6 0 centa-
vos. 
En h ianco. gris y c o r d o b á n , con 
cuch i l lo al lado y u n d i b u j o m u y 
or ig ina l al frente, a 65 centavos. 
E n blanco solamente, media bo-
ta calada, p i é f r a n c é s , m u y finas, 
a 65 c e n t a v o » . 
E n b lanco, negro y ca rme l i t a , 
h ' lo de Escocia , ma l l a m u y f ina , 
g ran d ivers idad de estilos, a 85 cen-
tavos. 
M E D I A S D E S E D A 
Fn blanco, negro, p i za r ra , are-
na, " f l e s h " y "be ige" , a 6 0 cen-
tavos. 
En gris y c o r d o b á n , de listas ca-
ladas, a 65 centavos . 
E n b lanco , gris , " c h a m p a g n e " , 
arena y "beige", todo seda, a 9 6 
centavos. 
En gris p i z a r r a , topo , castor, 
gris c laro, " b e i g e " y c o r d o b á n , de 
« m u c h a d u r a c i ó n , todo seda, a $1 .00 . 
E n b lanco, negro, "champagne" , 
carmel i ta y p la ta , de f i n í s imo ch i f -
fon . a $1 .00 . 
A v i s o a l a s D a m a s 
r tener que ampl iar el local, dentro de breves d í a s comenzarembB 
una Ü R A N l i IQ U ID A C IO N 1 . 
Los Zapatos de T I S U Plata y Oro de $5.00 quedan muy pocos. 
A v . I t a l i a 70 E l B u e n G u s t o ™ « > a 
cS953 a l t . 2d-3 
J e S ^ e t n á s i d e 
* m m m m 
M A I L L O T S Á B D O M I N A I E S 
N u e v a s c r e a c i o n e s , d i s t i n t o s e s -
t i l o s , c o n s e r v a n p o r m u / c o n t i n ú o 
q u e s e a s u u s o t o d a $ u b u e n a 
f o r m a y e l a s t i c i d a d , 
O ' R í l i L Y N o , 3 9 . • T ñ L F , A . * 5 3 3 
^ S a m á s selectas y mejores f loren 
i o n las de " E L C L A V E L " . Es el j a r -
d í n m á s grande y mejor organizado 
de C u b a . 
Bouquets para novias, ramos de l o r 
naboda, cestos de mimbre y cajas de» 
flores para regalos, desde $5 .00 a i de 
mejor ca l idad. 
Arpas y l i ras preciosas para rega-
lar a las art istas, de $10 .00 a l a m á s 
vafiosa. 
Env iamos flores a la Habana , a l 
i n t e r io r de la Isla y a cualquier p a i ^ 
fes d a l n u n d o . 
/ b a s e de ] n r \ 6 \ \ 
{ ó e \ \ e \ o s a T r \ c T \ \ e ^ c r ( u u \ a d a 
1 " ^ a f i t ^ a " 
O u i e v e l i d h a c e r s e 
r e c o r d a r c o n c a r i ñ o ? 
R e g á l e l e e l 
P E R F U M E 
U N I V E R S A L " 
! A G U A ^ F L 0 R I D A ^ 
M u r r c y y j a n m a n . 
C O L U M P I O S 
P o r 5 0 c t $ . S E M A N A L E S 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
7 3 A v e . d e I t a l i a , 7 3 . 
C4403 a l t . 4d-? 
P A R A R E G A L O S F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias J 4 » 
casas pa ra bodas y fiestas desde e l 
m á s sencillo y ba ra to a l mejor 7 a i s 
ex t raord inar io . 
Centros de mesa a r t í s t i c o s 7 o r i g i -
nales pa ra comidas y banquetes, dea* 
de $3 .00 en adelante. 
Especial idad en ofrendas f áneb reo 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colunv 
ñ a s t ronchadas. Sudarios , e tc* d e s d i 
$ 5 . 0 0 a l a m á s suntuosa. 
E N C A J E S 
En esta casa se encuentra siempre el 
mejor sur t ido de encajes de todas cla-
ses a precios b a r a t í s i m o s . 
L o mismo sucede con las t i ras bor-
dadas, que las tenemos desde tres cen-
tavos la vara en clase f ina. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z35NEA Y A R A W C m B E K 
( H B P T t m O T CAMPANAJM05 
C o m o a l a s f l o r e s 
-5, 
. L a f r a g a n c i a , l a f r e s c u r a y l a b e l l e z a d e l o s 
n i ñ o s , h a d e c u l t i v a r s e d i a r i a m e n t e c o n a c e n -
d r a d o c a r i ñ o . C o m o l i a c e e l j a r d i n e r o c o n l o s 
b o t o n e s q u e e m p i e z a n a a b r i r s e e n l a r o s a l e d a . 
Y m á s e n e s t o s m e s e s d e c a l o r , e n q u e l a s t i e r -
n a s n a t u r a l e z a s i n f a n t i l e s , s i e n t e n d o b l e m e n t e 
l o s a r d o r e s c a n i c u l a r e s . E l J a b ó n , l o s P o l v o s 
y l a L o c i ó n H i é l d e V a c a , t o n i f i c a n y r e f r e s -
c a n . D e r r ó c h e l o s e n s u s n i ñ o s , s e ñ o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
o A r r e b o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a dientes 
T o k o l i n a 
p a r a e l p e l o 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAl. DE PERFUMERIA — HABANA 
R E G I N A D ' L I M A 
E A U D E C O L O G N E 
L a m á s f ragan te , suave y del ic iosa de las 
A G U A S D E C O L O N I A 
X A l t . 1 A g . 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
P A R A L O S C A L L O S 
N U N C A F A L L A 
S I E M P R E I N F A L I B L E 
a l t l o A g 
F a j a s , C o r s e t s 
y A j u s t a d o r e s 
D e l a s m á s a famadas m a r c a s : 
T R B O , I M P B R I A L y N I Ñ O N 
H e m o s r e c i b i d o los ú l t i m o s mo-
delos de fajas con e l á s t i c o In t e r ca -
l a d o . E l s u r t i d o es extenso en f o r -
mas y clases. V i s í t e n o s y le e n s e ñ a -
remos las ú l t i m a s creaciones . Sus 
prec ios , como los de todos los ar-
t í c u l o s da " L A E P O C A " , los m á s 
bajos. 
L A E P O C A 
N B P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C 6109 l d - 5 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s l o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
P I A N O S y P I A N O L A S a P L A Z O S 
Los mejores por su sonoridad, su elegancia, su solidez y su precio 
H u b e r t o d e B l a n c k 
A V E N I D A S I M O N B O L I V A R 83 H A B A N A T E L . M-9375 
Música , instrumentos, cuerdas, estuches, rol los, rol leros y discos. Ins -
t rumentos y cuerdas de "A. Monzino e Flprll ". 
29753 ld-5 
N U M E R O S A S C E S A N T I A S 
E n a lgunas secciones, h a n s ido su-
p r i m i d a s la m i t a d de las plazas de 
capataces y j o r n a l e r o s , quedando m u -
chos se rv ic ios indo tados , po r que l a 
J e f a t u r a de l a C i u d a d no puede ex-
ceder e n ^ u s gastos de los p re supues . 
i tos que han v e n i d o r i g i e n d o el a ñ o 
[ pasado. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T I I F F 0 N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1 9 2 . 3 - 1 9 2 4 . 
A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a - , 
ú ñ e n t e . C a ü e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . i 
A V I S O A L A S D A M A S . . . 
en L a Mariposa, Monte 57, en E l Asia, 
S Rafael 15, en L a Ciudad de Cantón , 
Gallano 84, en L a Habanera, Monte 75, 
pueden ver la bolsa Mar ie t ta , novedad, 
f a n t a s í a de ú l t i m a moda o remitiendo 
$2 en giro a R. O. Sánchez Neptuno 
100, Habana r ec ib i r á una de muestra y 
precio por docenas. 
c6041 10d-3 
U n a V e n t a E s p e c i a l 
COK M O T I V O D B N U E S T R A 
I N A U G U R A C I O N 
V A J I L L A de semi-porcelana Inglesa, 
compuesta d«: 
24 platos llanos 
12 platos hondos 
12 platos postre 
12 platos dulce 
12 platos mantequil la . 
6 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 











í mantequi l lera 
12 tazas ca fé 
6 tazas c a f é . c o n leche 
110 piezas 
Contamos con un completo sur t ido de 
vaj i l las , desde l a m á s modesta hasta 
la m á s lujosa. 
C a s a V E R S A L L E S 
O A R C I A , VAZ.&E T Ca 8. en C 
Benea (Neptuno) 24 T o l . A-4498 
Anuncio T R U J I L L O M A R I N 
C6038 4d-3 
- j D e s e a V . e n g o r d a r ? 
¡ E n g o r d e 15 o 20 l i n r a s en 30 d í a s 
sin t o m a r medl-ii-.a»; n i hac-jr ejer-
I c ic los . P i d a in fo r raos a F . V. Baca-
i l l a o . B o x 330, Habana . E n v í o u n se-
l i o de t ros centavos . 
30194 5d-3 
•xiiiuiií 
C O M I E N C E U D . 
B I E N E L D Í A 
E l b a ñ o c o n u n j a b ó n p u r o t o n i -
ficante e s t i m u l a l a s a l u d d e l a p i e l 
y l e d a a l c u e r p o m á s v i g o r y v i t a -
l i d a d d u r a n t e e l d j a . 
P a l m o l i v e es e l j a b ó n m á s p u r o y 
fino q u e se f a b r i c a ; es l a m e z c l a 
c i e n t í f i c a d e l o s a c e i t e s d e P a l m a 
y O l i v o , c u y a a b u n d a n t e e s p u m a 
u n t u o s a r e f r e s c a , v i g o r i z a y b l a n -
q u e a l a p i e l . 
THE PALMOLIVE COMPANT 
Hibana 
J A B O N P A L M O L I V E 
A Ñ O X C 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A g o ; t o 5 d e 1 ? 2 j P A G L N A S E T E 
H A B A N E R A S 
M E V E S 
Saludos . 
P a r a las Nieves . 
L l e g u e e l p r i m e r o , con l a expre-
tBión da m i s me jo re s deeeos po r su 
i í e l i c i d a d , ' p a r a u n a dama que es 
l eade r de n u e s t r a a l t a clase soc ia l . 
¿ C u á l o t r a que M i n a T r u f f i n ? 
M i r a ! 
B a s t a r í a con d e c i r l o asi , a secas, 
Benc i l l amen te , con la e x p r e s i ó n de 
•una c a r i ñ o s a f a m i l i a r i d a d . 
R e c i b i r á d u r a n t e la t a r d e en su 
e e ñ o r i a l r e s idenc ia de Buena V i s t a . 
Recibo de despedida . 
P o r embarcarse e l d í a 25 . 
E s t á de d í a s t a m b i é n l a j o v e n e 
In t e resan te s e ñ o r a Nieves M u ñ o z de 
G ó m e z de M o l i n a . 
S iguen las f e l i c i t ac iones pa ra las 
s e ñ o r a s Nieves M a r t í n e z de E h n i n -
ger , Nieves G ó m e z de H u e r g o y N i e -
ves S u á r e z de A l v a r e z . 
U n a ausente, l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
ra Nieves D u r a ñ o n a V i u d a de Goi -
coechea, que se encuen t r a en estos 
momentoa en E s p a ñ a . 
S e ñ o r i t a s . 
T r e s que sa luda r . 
Son Nieves N a g a l , Nieves de l H a -
ya y Nieves G a r c í a . 
Sea m i ú l t i m a f e l i c i t a c i ó n para l a 
• s e ñ o r i t a Nieves M a r í a U r q u i a g a y 
P a d i l l a o d icho m á s f a m i l i a r m e n t e . 
Nena U r q u i a g a , como lodos l a co-
nocen. 
U n a p i n a r e ñ a l l r - d í s i m a que es so-
b r i n a de l p o p u l a r y m u y q u e r i d o 
I b r a h í m U r q u i a g a . 
P a s a r á e l d í a en e l campo. 
S é p a n l o sus a m i g a s . 
R U S S I A N O P E R A 
A b i e r t o e l abono. 
Y a desde m a ñ a n a . 
A l a o f i c i n a de l a R u s s i a n G r a n 
Opera Co., en la M a n z a n a de G ó m e z 
n ú m e r o 517 , pueden a c u d i r cuantos 
deseen abonafse . 
T a m b i é n p o d r í a n o p t a r por d i r i -
g i rse a l a C o n t a d u r í a de Pay re t . 
T a n t o e l a m i g o J o s é Cas t ro como I 
e l p o p u l a r P e d r i t o V á r e l a , los dos 
e i m p á t i c o s empresa r ios , f a c i l i t a r á n 
en uno u o t r o s i t i o todos los In fo r - I 
mes que se le p i d a n re lac ionados 
¡Bon l a t e m p o r a d a rusa del p r ó x i m o ' 
O c t u b r e . 
T e m p o r a d a co r t a . 
P o r el o t o ñ o so lamente . 
E l abono s e r á a b i e r t o pa ra n u e v « ' 
func iones n o c t u r n a s y t rea m a t i - [ 
p é e s . 
Se h a n f i j a d o para el abono de 
las funciones de l a noche los precios 
s i gu i en t e s : 
G r i l l é s % 210.00 
Palcos " 175.00 
L u n e t a con e n t r a d a . . " 60.00 
B u t a c a con e n t r a d a . . . " 50.00 
H e q u e r i d o s e ñ a l a r ú r i c a m e n t e «1 
prec io de los palcos plateas y p r i n -
cipales . 
Es s in las en t radas . 
Conste a s í . 
Pa r a los pa 'cos de t e rce r piso se 
ha f i j a d o el p r e e x de 76 pesos s in 
en t radas . 
Y a antes de sor ab i e r t o el abono 
son muchas las iOC?MJades separa-
das. •* 
Palcos p r i n c i p a l m e n t e . 
U n D r l n ú l s d e l D M o r d e l " H e r a l d o " 
Todos p e d í a n que hab la ra A l d o ' beso ve rde de las arboledas , po r el 
B a r o n i , esa vigorosa y pro te ica men- beso a z u l de l c le l0 7 Por el beso 
ta l i r laJ , i _ i negro , do rado , verde y a z u l de los 
l anaaa que o mismo hace una en- » . ' , , uo 
;i.lé.K-_- v n r • Undos de las m i s m a s muje res 
jund iosa c r i t i ca f i losóf ica , l i t e r a r i a o que son gi encanto , la f l o r y e l per-
ar t i s t ica , que una c r ó n i c a social p r r ¡ f u m e de esta encan tadora f i es ta de 
morosamente adje t ivada , o u n entre- : E l E n c a n t o . " 
fi let l leno de acida i r o n í a , o u n v i -
brante a r t í c u l o p e r i o d í s t i c o , o una sa- B i l l i k e n — c u y a c o n v e r s a c i ó n es t an 
b:a i n t e r v i e w . . . . donosa y j o v i a l como su p luma—resu -
E l admirab le Di rec to r T é c n i c o del m i ó , en su l e id í s ima s e c c i ó n de E l 
Hera ldo de C u b a — u n gran ro ta t ivo M u n d o , la fiesta a s í : 
moderno, i r reprochablemente e s c r i t o — I " H u b o m u c h o spor t , m u c h o bai le , 
es el periodista por excelencia, porque m u c h a agua f r í a , m u c h a f raf iqueza , 
ent iende de todo cuanto se relaciona m u c h o o r d e n y m u c h o p o l l o en ca-
con la ho ja impresa, y todo sabe ha- zuela . E r a m o s , s i no c a l c u l é m a l . 
_ - r i _ l • „ i , i .+„ „ r •- m á s de cua t roc i en tos y se r e p i t i ó el 
cerlo b ien , con absoluta perreccion. . . . , . . ^ v - 1 " w 
R • ,•• vv.v « ba i l e y el Sp0r t y el poHo has ta que 
o a r o m d i j o : . • • cada cuaI LK) qu iso m á s Sobre todo e l 
— M a ñ a n a , en el Hera ldo , lean us-: p o l l o , 
tedes el br indis que y o d i r í a a q u í Las muchachas , v i r t u o s a s y bue-
si me atreviera a hacerlo frente a nas ' Que d í a t r as d í a t r a b a j a n como 
tantos ojos lindos y curiosos de mu-1 ¿ i ™ 0 5 * * abe j i t a s en esa g r a n co lme-
• . - , . , na u r b a n a que se l l a m a E l E n c a n t o 
,er. y a tantos ojos i r ó n i c o s de j o - , t u v i e r o n u n m a g n i n c o d l a de * [ 
venes bien intencionados, pero i m p l a - . Cij0 y e x p a n s i ó n , y esa f u é , a m i ver, 
cables enemigos de la l a t a . ' la n o t a m á s a m a b l ^ de l a f i e s t a " . 
En efecto, el Hera ldo publ icaba el 
d í a siguiente al de nuestra e x c u r s i ó n Jorge F e r n á n d e z de Castro, que re-
a los manantiales de San Franc i sco : ; dacta con 'desenfado y spr i t una de 
" P a r a can ta r d i g n a m e n t e los e ' . o ^ ¡ e ; _ m ^ b " \ c a d , a / A ^ o r - " 
gios de esta encan tadora f ies ta de M U U t . L A M A K l f S A ü e D í a en 
E l E n c a n t o qu i s i e r a t e n é r el a d j e t i - i D í a — , i n t e r c a l ó en su i n f o r m a c i ó n de 
vo m u l t i f o r m e de E n r i q u e F o n t a n ü l s . |a fiesta este ingenioso c o m e n t a r i o : 
el a d j e t i v o que se e m p o l v a como . 
marquesa de W a t t e a u . que se a r re- E n el I n t e r r e g n o , h u b o car re ras 
bo la como dauza r lna de t ango , cq.- de muchachas y muchachos . Pe rd le -
mo una pa re ja de b a i l a r i n e s de fox . i r o n un¿)S >' p n a r o n o t ros , pero los 
o l a frase dulce , me lod iosa , p o é t l - ; Presenciamos e l evento c o n v i -
O F R E X U V S F L O R A L E S 
U l t i m o s t r i b u t o s . 
De p i edad y Te c a r i ñ o . 
F u e r o n r e n d i d o s ayer a l pobre V I -
¡Aal M o r a l e s , c u y o c a d á v e r , expues-
t o en c a p i l l a a r d i e n t e en l a I g l e -
s i a de la M e r c e d desde que f u é des-
embarcado d e l Espagne , r e c i b i ó cr ls -
I j a t » . s e p u l t u r a po r l a t a r d e en l a 
N e c r ó p o l i s de C o l ó n . 
A c t o que r e v i s t i ó , ba jo todos sus 
aspectos, los caracteres de u n a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n de due lo . 
I n n u m e r a b l e s las coronas, las c r u -
ces y las o f rendas f l o r a l e s de todas 
clases. » 
E i ' an de los grandes j a r d i n e s . 
¡ C u á n t a s las de A r m a n d ! 
Me l i m i t a r é a s e ñ a l a r en t r e las 
de E l ClaYal las de m á s p o m p a y 
m a y o r l u j o . 
E n p r i m e r t é r m i n o u n a c ruz que 
a modo de s u d a r l o f u é depos i tada 
eobre el sun tuoso f é r e t r o . 
L a d e d i c a r o n e l d o c t o r R o b e r t o 
V i l a y su d i s t i n g u i d a esposa, Car-
m e n P i l a r M o r a l e s , l a m a y o r de las 
h i j a s del I n f o r t u n a d o a m i g o . 
O t r a c ruz . 
De es t i lo R o m a . 
F u é l a o f r e n d a de l a respetaole 
M a r q u e s a V i u d a de l a R e a l Cam-
p i ñ a . 
E n t r e las coronas, l a de los Co-
lonos y E m p l e a d o s de l C e n t r a l 
Occ idente , la de M r . y M r s . M e r c h a n t 
y las de los esposos L e o p o l d o Sola 
y J o s e f i n a . V i l a , G ó r m a l o Ca lvo y 
Mercedes V á i d a s C h a c ó n y Chicho 
M a r t í y Consuelo de C á r d e n a s . 
O t r a m á s . 
De B o y K I n d e ' á n . 
Y l a de los M i e m b r o s , Delegados 
y Empleados de la J u n t a L i q u i d a -
dora del Banco N a c i o n a l de Cuba . 
De M a g r i ñ á . de su g r a n j a r d í n , 
e r an I n n u m e r a b l e s las coronas . 
E t t r e o t ras , l a que e n c a r g ó desde 
E u r o p a l a Condesa de Buena V i s t a , 
y l a de los esposos D a v i d M o j a r r l e -
ta y T e r e s i l l a P e r a l t a , M a r c o Z á -
r r a g a y M a r í a F ranc i sca C á m a r a , 
A l e j o C a r r e ñ o y B l a n q u i t a H i e r r o , 
F e r n a n d o O r t i z y Esfrher Cabre ra . 
M a n u e l C a r r e ñ o y M a r í a L u i s a L l a n -
s ó y J u a n de Dios G a r c í a K o h l y y 
R e n é e M o l i n a . 
A d e m á s , las coronas de l j a r d í n 
E l F é n i x , a lgunas suntuosas. 
De l a ig les ia , d e s p u é s de s a l i r el 
e n t i e r r o , v o l v í a a t r i b u l a d a l a Incon-
solable M a r í a A n t o n i a Calvo con sus 
h i j o s a l a casa del Vedado que d e j ó 
en J u n i o pa ra e l v i a j e que t a n te-
r r i b l e desgracia le t e n í a reservada . 
' ¡ Q u é d o l o r ! . . . 
¡ Q u é inmensa soledad! 
camente In sp i r ada de o t r o famoso 
E n r i q u e de l a c r ó n i c a que t i ene u n 
a p e l l i d o que no se sabe b i en si es 
e s to rnudo o e x p l o s i ó n : U h t h o f f . Pe-
ro yo no tengo, s e ñ o r e s , n i l o uno , 
n i l a o t r a : n i el a d j e t i v o , en l a frase 
n l m o s en que t a rde o t e m p r a n o , to -
dos los que e s t á n en E l E n c a n t o ha-
r á n c a r r e r a " . 
H a r á n carrera , sí, mediante el es-
, fuerzo tenaz, el t e s ó n inquebrantable 
S ó l o tengo u n r u d o s a b l e - n o se j la acrisoiada honradez. Por eso 
asusten los gerentes de E l E n c a n t o ; i7 . . , , i - j i • 
no va este saLv'e c o n t r a e l l o s — e l sa- en las hojas de so l ic i tud de ingreso 
ble ya e r m o h e c i d o po r f a l t a de uso. | que deben l lenar los que desean for-
de la p o l é m i c a b a t a l l a d o r a . j mar honorable parte de la gran fa" 
Me l i m i t a r é , pues, a expresar un mi l ja ¿t £ 1 Encanto hay la nota si-
deseo a u g u r a l . en cuyo fondo , como BUiente-
en todas las cosas h u m a n a s , hay su i 
poco de e g o í s m o . t • " s i us ted no e s t á en abso lu t a dls-
Que todos los a ñ o s , en esta fecha. • p 0 g i c i ó n de c u m p l i r todas las ó r d e -
conmemoi ' e EV E n c a n t o — í n v l t á n d o - nes de la casa y no t i ene asp l rac lo-
me a m í , desde luego , y esta es l a , nes, no Ingrese : deje e l paso a los 
pa r t e e g o í s t a del a u g u r i o — s u s siem- j que deseen hacer c a r r e r a . " 
pre crec ientes é x i t o s a los cuales yo ¡ 
me asocio hace diez a ñ o s — l o s adml -1 H e a q u í po r q u é E l Encanto , lejos 
radores suelen t ene r en tus iasmos de 1 ^ estancarse, crece y se t ransforma 
accionis tas—esos é x i t o s que h a n he- ; i j ' j ' .,• • J „ _ i „ • j i _r _ . _ —• . , uc d í a en d í a , siguiendo el consejo de cho cte E l E n c a n t o , por su o r g a n i - 1 i . .p 
z a c i ó n perfec ta , p o r su e s p í r i t u de Poeta: " 
c o l a b o r a c i ó n , por su d i s c i p l i n a , por 
la pa r t e que t o m a en todas las i n i -
c i a t ivas de c a r á c t e r b e n é f i c o y ar-
t í s t i c o , a lgo m á s que u n a casa de 
comerc io , una ve rdade ra , a d m i r a d a 
y q u e r i d a I n s t i t u c i ó n r a c i o n a l . 
Y que la f ies ta sea como la de 
hoy, a legre , r i s u e ñ a y fe l i z , besada 
por el r ayo dorado de l sol , por el flDI 
cnovarse o mor i r 
A M E L I A I Z Q U l f e R D O 
E n s e ñ a l de afecto . 
Y como c a r i ñ o s a despedida. 
U n h o m e n a j e que r e c i b i r á de sus 
< l i s c í p u l a s con m o t i v o de su v i a j e a 
N u e v a Y o r k l a d i s t i n g u i d a profeso-
r a A m e l l a I z q u i e r d o . 
V i a j e que e m p r e n d e r á en plazo 
p r ó x i m o con el p r o p ó s i t o de f i j a r sa 
r e s idenc ia en l a g r a n c í t y a m e r i c a -
n a po r a l g ú n t i e m p o . 
Se r e t i r a de l p ro f e so rado . 
V a a descansar. 
D i c h o h o m e n a j e c o n s i s t i r á em u n a 
V A L I O S A CO 
Acabo do r e c i b i r l o . 
T a n In t e resan te s i e m p r e . 
Es el cVaderno de E l M a g a z i n e de 
l a Raza co r re spond ien te a Agosto? 
L a be l l a y c u l t a r e v i s t a m e n s u a l 
que con t a n t o ac ie r to d i r i g e e l doc-
t o r J o s é R. H e r n á n d e z F i g u e r o a ha 
hecho u n a a d q u i s i c i ó n . 
U n a expres iva n o t a que aparece 
e n u n a de sus p á g i n a s bas ta a ex-
p l i c a r l a . 
Me p e r m i t i r é t r a s l a d a r l a . 
Dice a s í : 
" C o m i e n z a en este n ú m e r o su co-
l a b o r a c i ó n a r t í s t i c a a E l M a g a z i n e 
de l a R a z a l a s e ñ o r i t a M a r g o t F e r -
g r a n f ies ta a r t í s t i c a que h a sido 
d i spues ta para l a noche de m a ñ a n a 
en la A c a d e m i a de Ciencias. 
H a b r á u n d i scurso de l doc to r 
Sa lvador Salazar y r e c i t a c i ó n por 
Gus tavo S á n c h e z G a l a r r a g a de l a 
p o e s í a que ha esc r i to en h o n o r de 
A m e l i a I z q u i e r d o . 
L a par te de conc ie r to , selecta. I n -
t e r e s a n t í s i m a , l l e n a un- extenso p ro -
g r a m a . 
L o p u b l i c a r é m a ñ a n a . 
N ú m e r o po r n ú m e r o . 
L A B O R A d O N 
n á n d e z , que une a su bel leza cuba-
n í s i m a una v o c a c l ó m a r t í s t i c a I r r e -
s i s t ib l e . P r i m e r p r e m i o en D i b u j o 1 
de l a Escuela de San A l e j a n d r o , don-1 
de cursa sus es tudios , la s e ñ o r i t a 
F e r n á n d e z p o s é e u n l á p i z I n t e n c i o -
nado, que sabe, con del icadeza p u -
r a m e n t e f emen ina , c o m u n i c a r a sus 
d ibu jos u n a m b i e n t e y u n a fuerza 
n o t a b l e " . 
Se t i t u l a E2 e x p e r i m e n t o de l G r a n 
K e i n p l a t z el p r i m e r t r a b a j o que I l u s -
t r a en d i cha p u b l i c a c i ó n M a r g o t 
F e r n á n d e z y M a r t í n e z . 
U n a s e ñ o r i t a encan tadora . 
De grandes m é r i t o s . 
LA CASA DUBIC 
P o r este m e d i o h a c e m o s s a b e r 
a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , p o r s i 
p u d i e r a n ser s o r p r e n d i d o s q u e n o 
r e c o n o c e m o s S U C U R S A L E S . 
VIUDA DE DORIA Y CIA. 
O B I S P O , N o . 1 0 3 
c 5877 a l t 3 d - l o 
H O T E L P L A Z A 
P a s ó e l receso 
F u é solo de dos dlaa. 
L o I m p u s i e r o n los d i rec to res del 
í-oof del P l aza en s e ñ a l de due lo p o r 
l a m u e r t e de l P res iden te H a r d i n g . 
V o l v i ó ya anoche l a a n i m a c i ó n a l 
p l a z a , r e n o v á n d o s e l a f i es ta sema-
n a l de los s á b a d o s , s i empre t a n fa-
vo rec ida . 
H u b o p a r t i e s numerosos . 
Y ba i l e . 1 
Es ta noche, g r a n d o m i n g o dei 
P laza , e s t a r á a q u e l r o o f a n i m a d í s i -
m o . 
A p r o v e c h a r é para dec i r que e s t á 
acordado po r p a r t e del A teneo of re -
cer d n t é en obsequio del doc to r Sal-
v a d o r Salazar con m o t i v o de su 
n o m b r a m i e n t o pa ra la c á t e d r a de L i -
t e r a t u r a de n u e s t r a U n i v e r s i d a d . 
S e r á el mar t e s . 
En. e l a f amado h o t e l . 
D I A B E T I C O S 
y d e l i c a d o s d e E s t ó m a g o 
P r u e b e n e l P A N I N T E G R A L 
ís el mejor estimulante pera su intestino y da vitalidad a su sangre 
Es t a casa f a b r i c a E L P A N I N T E G R A L ba jo l a d i r e c c i ó n de 
m é d i c o s exper tos . 
• ' L A G U A R D I A " 
P a n a d e r í a , D a l c e r f a y V í v e r e s F i n o s 
ANGEi .ES Y E S T R E L L A . T E L E r O N O : A-2C2U 
c 6089 
H A B A N A 
l d - 5 
R U M B O A L N O R T E 
' d i s t i n g u i d a dama M a r í a L u i s a G i -
1 r a l t , m í s iempre amable a m i g a . 
V i a j e r o s . 
¡ C u á n t o s i n e desped i r : 
E n el v a p o r Essequibo, que zarpa 
h o y de este p u e r t o r u m b o a las p í a - M o t i v o s de s a l u d o b l i g a n a em-
yas neoyo rk i / i a s , va u n pasaje n u - ¡ p r ende r el v i a j e a ¡a s e ñ o r a de M a r -
meroso . i t i nez D í a z . 
C u é n t a s e en t r e é s t e e l doc to r J u - Vai» a Sa ra toga . 
l i o M a r t í n e z D í a z con su esposa, l a Po r toda la t e m p o r a d a . 
L A W N T E N N I S 
U n t u r n o f i j o . 
En, e l p r m e r i o m ' ú t j o de mes. 
Es e l re Ibo de". L m r n T i - . m l s , e l 
e V g a n t e c l u b de s e ñ o . i t a s , q a i p re -
R e l o j e s d e p u l s e r a 
E n o r o , p a r a c a b a l l e r o ; d e o r o 
y p l a t i n o y p l a t i n o c o n o r i l l a n t e s , 
p a r a s e ñ o r a . O f r e c e m o s m o d e l o s 
d e g r a n c r i g i n a l i d a d , c o n m á q u i -
nas de a b s o l u t a g a r a n t í a . 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 , 
si ie la g e n t l fs5ma M a r í a L u si: A r e - 1 
Uajfo. 
Desde las c inco ha-ra las i--'e1e de : 
l i t a r d e de h i .y e s t ^ ' a d:- l i r s t a . 
F i e s t a h ^ m a . 
De s i n g u l a r dtSttn 'U&n. 
E l bai le , coc »u a l e g r í a ú " í c a , I n - ! 
f i n i t a , r e i n a r á en a q u j i l a casa de l 
L a w n T e n n i s d u r a n t e t oda l a t a r d e , i 
E s t a r á a n i m a d í s i m o . 
U N I O N C L U B 
E n l a m a ñ a n a de hoy. 
U n a ce remon ia i p t e r e san t* . 
Es la c o l o c a c i ó n de la p r i m e r a 
p i e d r a del e d i f i c i o que va a ocupar 
e l U n i ó n C l u b en l a A v e n i d a del 
G o l f o . 
L a s e ñ o r a M i n a P. de T r u f f i n . 
R E I N E m C R E M E S 
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ANALISIS DE ORINA 
CompUto i pesos Parcial i pesoa 
Laborator io a n a l í t i c o del D H . a i C I X U L V O S B L O A S O 
S a l u d n u m e r o s o , b a j o s 
( A I centro d e la cuadra) 
B* parcrican an 111bi• qulmlooa, 
Zal i rono /> - 8623 
• t a i 
5 x 2 
USTED, podrá adquirir en nuestra 
enorme liquidación de verano, lo que 
vale cinco por dos. 
USTED, que indudablemente será 
persona práctica, sabrá disfrutar de 
estas grandes rebajas. 
G G 
L A E L K S A Ü T 
R T O A L L A Y C O M P O S I j E L A . - T E L F . A 4 3 i ; 
B e o e j a m 
L i q u i d a 
L O 
S I G U I E N D O S U C O S T U M B R E 
D E T O D O S L O S A Ñ O S 
U N D E P A R T A M E N T O B I E N S U R T I D O 
Es i n d i s c u t i b l e q u e u n o d e l o s D e p a r t m e n l o s r n e j o r 
s u r t i d o s e n h i l o s y sedas p a r a t e j e r , c o s e r y b o r d a r es e l 
D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l q u e p a r a es tos a r t i c u l e s t i e n e 
L A C A S A G R A N D E . 
P r e c i s a m e n t e , a y e r , h t í m o s r e c i b i d o u n e x t e n s í s i m o 
s u r t i d o d e sedas p a i a t e j e r d e l a f a m o s a m a r c a T E X T O . 
D e es ta m ^ r c a , t a n a c r e d i t a d a , o f r e c e m o s u n a i n f i -
n i d a d d e sedas p a r a t o d a c lase d e t e j i d o s : sedas p a r a 
c o r b a t a s , sedas p a r a b l u s a s , e t c . 
T o d o s l o s m o d e l o s s o n n u e -
v o s , f i n o s y e l e g a n t e s , s o n 
z a p a t o s a m e r i c a n o s d e l o m e -
j o r y e s t i l o s d e l a p r e s e n t e 
e s t a c i ó n . 
Pa r a s e ñ o r a s : De pie l b lanca , l a -
vable, gamuza b lanca , raso negro y 
blanco, charo l y una var iada colec-
c ión de tipos de sport, todos de ú l t i -
ma moda a $ 1 . 9 9 . $ 3 . 5 0 . $ 4 . 9 9 . 
$5 .99 , ' $6 .50 . $8 .50 y $9 .50 . 
Para N i ñ o s : De todas clases de 
pieles y colores, estilos bonitos y m u y 
variados, desde $ 0 . 9 9 . $ 1 . 9 9 , $ 2 . 5 0 . 
¡ $ 2 . 9 9 . $ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 . 
Pa ra jovei je i tos desde $2 .99 <n 
adelante. 
a l t i á - t 
( C o n t i n ú a en l a p á g . ON'CE.) 
U n c u a l q u i e r a p i d e c u a l q u i e r c a f é 
U n a p e r s o n a d e g u s t o p i d e s i e m p r e e l s i n r i v a l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l i v a r , 3 7 . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
M U F R A N C E S A V E G E T A L 
ES L A M A S S E N C I E I A D E A P L I C A R 
F U E Y S I G U E S I E N D O L A M E J O R D E T O D A S 
DE V í N I A EN DROGUERIAS, FARMACIAS Y SEDERIAS 
Para Cabal le ros : Los hay de .todas 
pieles y formas variadas desde $ 3 . 5 0 , 
$4 .50 , $ 4 . 9 9 . Í 6 . 5 0 y $7 .99 . 
" B o y d e n " y " R o c k o " los mas afa-
mados zapatos desde $4 .99 en ade-
lante . 
8 6 c i i e í a m > 
• E & M i r c i £ 7 ; R p £ L i 
E n e l m i s m o D e p a r t a m e n t o t e n e m o s a l a v e n t a l a 
l í n e a c o m p l e t a d e los h i l o s D . M . C. p a r a b o r d a r . Es -
t a m a r c a es l a p r e t e r i d a d e las b u e n a s b o r d a d o r a s p o r -
q u e e l t r a b a j o q u e se r e a l i z a c o n es te h i l o h a c e r e s a l -
t a r su p r i m o r o s a l a b o r . 
P a r t i c i p a m o s , f i n a l m e n t e , a n u e s t r a s d i s t i n g u i d a s 
c l i e n t a s q u e h e m o s r e c i b i d o t a m b i é n t o d o e l s u r t i d o d e 
l o s e s t a m b r e s F l e k h e r , e n c o l o r e s . 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
D i r e c c i ó n d e S a n i d a d 
H a b a n a , 4 de JOAJO de 19 23. 
C i u d a d . 
D r . T o m á s C. P a d r ó n , 
S e ñ o r : 
De acue rdo con lo In te resado p o r us ted en e s c d t o d i r i g i d o &I 
SR. J E F E L O C A L D E S A N I D A D , tengo e l h o n o r de t r a n s c r i b i r l e el 
I n f o r m o e m i t i d o por los doctores Tabeada y P ó r t e l a , m é d i c o s d e l 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E I N F A N T I L . 
Habana . 4 de a b r i l de 1 9 2 3 . — A t e n t a m e n t e devuelTO a l s e ñ o r J E -
F E D E L N E G O C I A D O C E N T R A L D E H I G I E N E I N F A N T I L , i n -
f o r m á n d o l e que hemos usado l a L E C H E - K B L en u n buen n ú m e r o 
de nlfios de nues t ro Serv ic io y que nos ha dado u n buen re su l t ado 
en los casos de i n t o l e r a n c i a por l a leche de vaca, dispepsia de las 
grasas, etc. Siendo u n a l i m e n t o que p r e s t s g randes beneficios 
como die ta d u r a n t e loa t r a s t o r n o s gas t ro - ln t e s t ina le s . 
Es ta J e f a t u r a se complace en d a r a us ted las gracias por l a 
a m a b i l i d a d y servlc ioa prec tados a este D e p a r t a m e n t o . 
De us ted a t en tamen te . 
H a y un se l lo q n s dice? 
N B G O C I A I K ) D E H I G I E N E 
I N F A N T I L Y M A T E R N I D A D 
X U M . 4 1 4 7 
S A L I D A 
( F d o . ) D R . B A R R E R A . 
Jefe d e l Negociado C e n t r a l de 
H i g i e n e I n f a n t i l 
Es te va l io so c e r t i f i c a d o as i como 
t a m b i é n las op in iones de e m i n e n -
tes m é d i c o s cubanos, pvuebno l a 
ef icac ia y b o n d a d de I s 
"Leche K e l " 
O 6404 \ l t . 4J-13, 
M I H E R E D E R O 
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C a t e d r i t í c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i n i j a n o e s p e c i a l i s t a d e l H o t -
p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e las E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e los r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ r n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
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A N O X C 1 
P E C T A C U L O ; 
P K l X J l P A X . l i K .LA COALfcJílA 
E n l a m a t l n é e , a las dos y med ia , 
y en l a f u n c i ó n n o c t u r n a , a las nue -
ve , se p o n d r á en escena l a comed ia 
e n c u a t r o ac tos , o r i g i n a l Je Iso se-
ñ o r e s A l f r e d o Capus y E m m . A r e -
ne , a r r e g l a d a a l caete l laf lo p o r A l -
fonso D a n v l l a , E l A d v e r e a r i o . 
P A Y R E T 
Eyi l a m a t i n é e se p o n d r á en esce-
n a l a zarzuela d r a m á t i c a en dos ac-
tos , o r i g i n a l de A n t o n i o L ó p e z M o -
n i s , m ú s i c a d e l maes t ro R a f a e l M i -
l l á n , L a D o g a r e s a . 
P o r l a noche, en p r i m e r a s e c c i ó n 
senc i l l a , l a za rzue la en u n ac to , de 
A r n i c h e & y Celso L u c i o , m ú s i c a del 
maes t ro Caba l le ro , t i t u l a d a E l Cabo 
P r i m e r o . 
E n segunda s e c c i ó n dob le , a las 
nueve y t res cua r tos , l a za rzue l a c ó -
m i c a en dos catos y t res cuadros , le-
t r a de A n t o n i o Paso y F ranc i sco 
G a r c í a Pacheco, m ú s i c a de loe se-
ñ o r e s S o u t u l l o o y V e r t , L a G u i l l o -
t i n a . 
P a r a l a t a n d a senc i l l a r i g e e l pre-
c io de 60 centavos l u n e t a ; pa ra la 
m a t i n é e y t a n d a doole , u n peso 50 
c e n ¿ a v o s , \ 
M A R T I 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á n en es-
cena l a preciosa ope re ta de R o m e r o 
y G e r m á n , , m ú s i c a de l m a e s t r o E r -
nesto R o s i l l o , L a R u b i a d e l F a r W e s t 
y l a fa rsa l í r i c a en dos actos L a 
G r a n D o u m o n t . 
P o r l a noche, e n p r i m e r a s e c c i ó n 
senci la , l a r e v i s t a de M a n u e l Pene-
l i a E l A m o r de los A m o r e s , po r l a 
g rac iosa t i p l e B l a n q u i t a Pozas, y en 
segunda t a n d a doble , l a f a r sa l í r i c a 
L a G r a n D o u m o n t . 
S L a l u n e t a con e n t r a d a p a r a l a 
m a t i n é e cuesta u h peso c incuenta 
centavos ; pa ra l a t a n d a senc i la , se-
senta centavos ; y pa ra l a t a n d a do-
ble, u n peso 20 cen t avos . 
A L H A M B R A 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á n en es-
cena la r ev i s t a A r r e g l a n d o el m u n -
do y el s a í n e t e L a Cueva de los M o -
chuelos . 
P o r l a noche, en tandas . L a Con-
ga de C o l ó n , L a t o m a de V e r a c r u z 
y A r r e g l a n d o e l m u n d o . 
C A P I T O L I O 
L a m a t i n é e de hoy , d o m i n g o , en 
el T e a t r o C a p i t o l i o , r e s u l t a r á e s p l é n -
d i d a y de g r a n d i v e r t i m i e n t o pa ra 
loe n i ñ o s , p o r q u e l a E m p r e s a de l f a -
vorec ido coliseo ha c o m b i n a d o u n I n -
teresante p r o g r a m a en el que f i g u -
r a n las me jo re s p e l í c u l a s c ó m i c a s y 
de a v e n t u r a s de l Oeste. Como Je 
c o s t u m b r e , l a m a t i n é e e m p e z a r á a 
la una y m e d i a y t e r m i n a r á a las 
c inco , cos tando s o l a m e n t e c ua r e n t a 
centavos l u n e t a . E n t r e las produc-
ciones que se e x h i b i r á n f i g u r a n las 
s igu ien t e s : E l G o r d i t o b o l s h e v l k l , 
po r F a t t y A r r b u c k l e ; L a C i u d a d 
E t e r n a , c i n t a e d u c a t i v a repleta^ de 
escenas p in to rescas ; U n g u a j i r o en-
t r e bas t idores , po r e l c o w boy B u c k 
Jones; R o d a n d o p o r e l m u n d o , co-
m e d i a Sunsh ine p l e n a de s i tuac io -
nes c o m i c í s i m a s ; Que r idos cnoc iuda-
danos, p o r e l N e g r i t o A f r i c a ; Pague 
su cuenta , p o r e l famoso ac to r H a -
r o l d L i o y d ; y f i n a l m e n t e , l a come-
Uia u i u u t U a it iai iod a iu t í i ' u , p u r l u í a 
M I x . 
L a o rques t a d e l C a p i t o l i o e jecu ta -
r á m ú s i c a co reab ie . 
S e r á , pues, u n a t a r d e de a l e g r í a 
y de r e g o c í j o p a r a l a gente m e n u d a . 
E n las t andas elegantes de las 
cinco y c u a r t o y de las nueve y me-
d i a se e x h i b i r á l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
do l a M e t r o t i t u l a d a Corazones en 
l l amas , f i ' .m en l a que i n t e r p r e t a n 
los p r i n c i p a l e s papeles l a b e l l a ac-
t r i z A n a Q . N i l s s o n y e l no tab le ac-
t o r F r a n k K e e n a n . 
. P a r a c o m p l e t r aestas tandas se ha 
escogido l a R e v i s t a P a t h ó n ú m e r o 
13, con los ú l t i m o s sucesos m u n d i a -
les, en t r elos que aparecen las g r a n -
des f iestas celebradas en Venec ia 
p a r a c o n m e m o r a r e l d í a Je l a Cons-
t i t u c i ó n . 
E n l a t a n d a de l^is ocho y m e d i a 
se e x h i b i r á n Manos a fue ra , p o r T o m 
M I x , y U n g u a j i r o ent re bas t idores , 
por B u c k Jones . 
Sangre s i c i l i a n a , p o r M a d e i a l n e 
Ince , es el es t reno que se a n u n c i a 
pa ra m a ñ a n a lunes en e l T e a t r o Ca-
p i t o l i o . 
E s t a c i n t a g u s t a r á m u c h o p o r lo 
in te resan te de su t r a m a . 
C A M P O A M O R 
— E l g r a n c o n c i e r t o t í p i c o cubano 
de h o y , a las d iez de l a m a ñ a n a . 
A jas diez de l a m a ñ a n a de hoy 
se c e l e b r a r á en C a m p o a m o r el g r a n 
conc ie r to t í p i c o cubano que o r g a n i -
zó e l I n s p i r a d o c o m p o s i t o r Gonza lo 
R o l g y en .el que t o m a r á n pa r t e los 
m á s ap laud idos cantadores cubanos . 
Se e s t r e n a r á n v a r i a s canciones y 
b o l e r o s . 
E n los p r o g r a m a s f i g u r a n los 
nombres de Reg lno L ó p e z , Gus tavo 
R o b r e ñ o , A b e l a r d o Ga i lndo , J u a n 
P u l i d o , A d o l f o C o l o m b o , H o r t e n s i a 
V a l e r ó n , B l a n c a B e c e r r a , E u l a l i a 
Zaba la , O f e l i a R ivas y o t ros a r t i s t a s 
b i en conoc idos . 
Se e s t r e n a r á e l due to E l S k l m o 
P a l , que I n t e r p r e t r a á n B l a n c a Bece-
r r a y A d o l f o O t e r o . 
T a m b i é n ee e s t r e n a r á e l e n t r e m é s 
E l O l v i d o de l a C a n c i ó n , con m ú s i -
ca del maes t ro A n c k e r m a n n 
— P u ñ o s de Hl«r t -o , p o r R e g i n a l d 
D e n n y y M a b e l J o l i e n n e Scot t , a l as 
d n c o y c u a r t o . 
Se c u b r e n las t andas « l e g a n t e s de 
las c inco y c u a r t o y de las n u e v e y 
med ia con e l c i n e d r a m a de g r a n é x i -
to Pufios de H i e r r o , que i n t e r p r e t a n 
los ap l aud idos a r t i s t a s R e g i n a l d 
D e n n y y M a b e l J u l i e n n e Sco t t . Se 
c o m p l e t a n estas tandas con N o v e d a -
des i n t e rnac iona l e s y l a c i n t a c ó m i -
ca E l N i ñ o de l a B o l a . 
E n l a m a t i n é e , a l a u n a y m e d i a , 
se p r y o e c t a r á n las comedias E l t e -
l é f o n o a u t o m á t i c o . E l N i ñ o de la 
B o l a y L a Nena de l C inema , los e p i -
sodios p r i m e r o y segundo d« l a se-
r i e L a v u e l t a a l m u n d o en d iez y 
ocho d í a s , e l d r a m a D i f í c i l de g a n a r 
y Corazones d e l Oeste . 
Es t a c i n t a se e x h i b i r á n u e v a m e n -
te en l a t a n d a de las ocho y m e d i a . 
M a ñ a n a , lunes , es t reno de l a c i n -
t a d r a m á t i c a t i t u l a d a B a v u , i n t e r -
p r e t a d a p o r E s t e l l e T a y l o r , Wa l l aca 
B e e r y , F o r r e s t S tanley y o t r o s ex-
celentes a r t i s t a s . Se b a i l a r á e l p r ó -
logo de l a p e l í c u l a p o r u n c u a r t e t o 
de b a i l a r i n e s rusos , que e j e c u t a r á n 
danzas de su p a í s . 
N B P T Ü N O 
E n l a m a t i n é e i n f a n t i l de u n a y 
L A G R A N F I E S T A I N f A N T I L D E H O Y E N 
C A P I T O L I O 
U n o de los mejores p r o g r a m a s p a r a los n i ñ o s amigos de l C A P I -
T O L I O ^ 
Todos los ases de l a p a n t a l l a t r a b a j a n h o y en e l C A P I T O L I O . 
Comedias p o r e l Qor-
d l t o F a t t y . 
" Q u e r i d o s conc iudada -
nos" , por A f r i c a . 
P e l í c u l a s i n s t r u c t i v a s 
y c ó m i c a s de Sunsh ine , 
E l i n t e l i g e n t e M o n o 
SN U K Y , p e r s i g u i e n d o l a -
d renes . 
E s t r e n o de H a r o I d 
l y l o y d : P A G U E S U OOU-
T A . 
y dos f ensaclonalos d m -
m á s de aven tu ra s a caba-
l l o p o r los colosos de l a 
p r a d e r a : M A N O S A F U E -
R A p o r T O M M I X . 
" U n G u a j i r o e n e l T e a t r o " 
p o r B u c k J o n e s 
E l c h i q u i l l o que se quede h o y e l n v e n i r a l C A P I T O L I O , no se 
c o n s o l a r á en t o d a l a semana . 
N o o l v i d a r l o , e l m e j o r p r o g r a m a , s i e m p r e a l m i s m o p rec io . 
T O D O el d í a desdo l a u n a a las cínico p o r 40 centavos . 
E n las t andas de 5 y c u a r t o y 
9 y m e d i a l a g r a n o b r a de emo-
c i o n a n t e e s p e c t á c u l o , t i t u l a d a : 
: O R A Z O N E S 
E N L L A M A S 
p e l í c u l a especial de Santos y A r -
t igas . Los ú l t i m o s cuadros de 
esta p e l í c u l a son en colores y r e -
p resen tan e l i n c e n d i o de u n bos-
que y l a d e s t r u c c i ó n de u n des-
f i l a d e r o p o r l a d i n a m i t a . Es to 
es a lgo que se sale de l a v u l g a -
r i d a d . 
C 6093 l d - 5 
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S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
CÍarl L a e m m l © p r o t e n t a a 
E O T I L U T A Y L O R 
L a c a n d o r o s a P r i n c e s a A n n i a 
W A L L A C E l D E E R Y 
É l b r u t a l y s a n g u i n a r i o ^ D A V U * 
F O R R Í ^ T S X T O É Y 
S Y L A Z I A K R E A M E R i 
c e l e b r a d a cj b o l l a a r b o l a 
€>n l a S o b e r b i a y ^ r q n d i o s a p r o d u c c i ó n , t i t u l a d a 
D A V U 
D r a m a de i n i ^ l e n o á , q u e o p r i m i r á e l c o r a z ó n d€» C u a n í o ^ l a 
v p a h . L a m í r i c a d e l a r o j a r u s i a . d p ] a n a r q u i s ' T n o . L a f a s c M -
n a C i o n d é l o d e s c o n o c i d o . L a ^ m a í e m o c i o n a n l o ^ c ^ c e n a í 
d e - I n o T T o r 
m e d i a a c inco se e x h i b i r á n latí I n t e -
resantes c in tas de M a x L l n d e r , B u c k 
Jones y Char les R a y , t i t u l a d a s SIo-
t s a í j ee de m a l a suer te . Rap idez 
a f o m b n sa y Q u é t i e m p o s aque l los , 
E l coc ine ro , p o r e l G o r d i t o , E l y l a 
p o l i c í a , p o r H a r o i d L l o y d , y L a con-
q u i s t a d e l Oeste, p o r e l N e g r i t o 
A f r i c a . 
E n las t andas d« las cinco y cuar -
to y de las nueve y m e d i a , se r teno 
d e l a c i n t a de l a P a r a m o u n t Las 
t res m u j e r e s , p o r e l g r a n ac to r vfa-
mes K i r k w o o d , y l a c o m e d i a E l y l a 
p o l i c í a . 
A las ocho, G o r d i t o coc ine ro ; y a 
las ocbo y m e d i a . Sie te a ñ o s de m a -
l a s u e r t e . 
M a ñ a n a : L a d o r n a de corazones . 
E l m a r t e s : L o e enredos de A n a t o -
l i o . 
F A U S T O 
M a t i n é e de dos y m e d i a a c inco, 
en l a que se e x h i b i r á n las comedias 
Ál Jefn de P o l i c í a , p o r el m o n o 
S n u k y , y L a r r y Semon h é r o e , p o r 
e l s i m p á t i c o a c t o r L a r r y Scraon; L a D o r o t h y G i sh , V i o l a D a n a y H a r o l d 
pelea en e l r a n c h o , por Nea l H a r t , y 
Los amares d e l F a r a ó n , p o r E m i i 
J a i ñ i n g a ; c i n t a que se r e p e t i r á ne 
la* t anda de las nueve . 
A las c inco y cua r to y a lao n u e 
re y t res cua r to s , e l c i n e d r a m a do 
la P a r a m o u n t Luces y sombras , del 
que son p r i n c i p a l e s I n t é r p r e t e s la 
no tab le a c t r i z M i r l a n Cooper y W l -
U l a m J . F e r g u s o n . T a m b i é n ee ex-
h i b i r á l a comed ia E l Jefe de P o l i -
c í a . 
A las ocho, L a r r y Semon h é r o e . 
M a ñ a n a , lunes de m o d a , es t reno 
de L a E d a d de Oro , p o r W e s l e y B a -
r r y . 
A f ines de mes, B a j o l a s o m b r a 
de l p r e s id io , po r B e t t y C t í m P s o n , 
B e r t L y t e l l y M a M y M e A v o y . 
O I P E R I O 
L a E m p r e s a de l f a v o r e c i d o Tea-
t r o I m p e r i o h a e legidop a r a hoy u n 
m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
M a t i n é e c o r r i d a de una y m e d i a 
a c inco , con c in ta s de L a r r y Semon, 
N I Z A 
G r a n d i o s a m a t i n é e de 1 a 7 p o r 
¡ so l amen te 10 centavos . 
E x h i b i m o s h o y : L a grac iosa pa ro -
I d í a de l a ó p e r a " C a r m e n " p o r Char -
! lee C h a p l i n . E l sensacional d r a m a : 
" U m v i a j e hac ia l a m u e r t e " . L a co-
m e d i a : " L a j e r s i n m i e d o " . P o r l a 
i noche e n t r a d a y as ien to 10 centavos, 
j y M a ñ a n a : " E l m o e l I n v e n c i b l e " y 
' L a V i r g e n de S t a m b o u l " p o r P r i s -
I c i l l a D e a n . 
10 t andas 10 centavos. 
26906 6 A g . 
L l o y d , que ae p r e s e n t r a á en su crea-
c i ó n E l M a r i n e r o . 
P a r a los n i ñ o s r e g i r á e l prec io de 
20 cen t avos . 
E n l a t a n d a e legante de las c i n -
co y c u a r t o . Vencer o m o r i r , en siete 
actos, p o r G a s t ó n Glass y George 
L a r k l n . 
D e ocho a once, f u n c i ó n c o n t i -
n u a c o n c in tas cómlca t i de M a c k 
Sennet y L a r r y Semon, E l M a r i n e -
ro , p o r H a r o l d L l o y d , y Vencer o 
m o r i r , p o r G a s t ó n Glass y George 
L a r k l n . 
P a r a esta f u n c i ó n c o n t i n u a r g e n 
los proeles de cua ren t a c e n t a \ o s l u -
ne ta y c i n c u e n t a centavos p r e f e r en -
c i a . 
M a ñ a n a , l unes . L o s enredos do 
A u o t a l i o . 
E l Jueves, es t reno de S a l o m é , por 
A l i a N a z i m o v a . 
L I R A 
F u n c i o n e a co r r idas de u n a a c i n -
co y de ocho a once, a c tuando en 
ambas func iones el m a g 3 de l mls -
" t e r l o s e ñ o r L a Rosa, q-io e j e c u t a r á 
d iversos actos de su selecto r epe r to -
r i o , en t r e e l los e l sensacional de l a 
m u j e r se r ruchada , que t a n t o gus ta 
a l p ú b l i c o . 
Se p r o y e c t a r á n c in t a s c ó m i c a s , 
ü n v i a j e hac ia l a m u e r t e , e u / 8 l e t e 
ac tos ; Noche de bodas, p o r Char les 
C h a p l i n , y L u j u r i a , en seis actos, 
por l a B e r t i n i . 
W T L S O N 
E n l a m a t i n é e , dedicada a los n i -
ñ o s , se e x h i b i r á n las m a g n í f i c a s p r o -
ducciones E l H o m b r e Mosca, po r el 
famoso H a r o l d L l o y d ; L a m a r c a del 
z o r r o , por D o u g l a s F a l r b a n k s , y Po r 
u n a m u j e r , por L y o n M o r a n . P a r a 
esta m a t l n é e r r e g l r á e l p rec io da 20 
cen tavos . 
E n l á t a n d a e legante da las c i n -
co y c u a r t o , e s t reno d» l a p r o d u c -
c i ó n especial S a l o m é , p o r A l i a N a -
z i m o v a . 
A las siete y t res cua r to s . L a 
m a r c a de l z o r r o , po r Doug las F a l r -
b a n k s . 
E n l a t a n d a doble de las nueve y 
m e d i a . E l H o m b r e Mosca, po r H a -
r o l d L l o y d , y estreno de S a l o m é , p o r 
A H a N a z i m o v a . 
M a ñ a n a : A p u ñ o l i m p i o , p o r H o o t 
G i b s o n , y l a c i n t a en ocho actos p o r 
P r l s c i l l a Dean , C o n f l i c t o . 
I N G L A T E R R A 
E n el fresco y s i m p á t i c o © c i n e m a 
de San R a f a e l y Consuelado se es-
t r e n a r á en las t a n j a s de las c inco 
y c u a r t o y da. las nueve y m e d i n , l a 
c i n t a de a v e n t u r a s en seis aotos, A 
p u ñ o l i m p i o , p o r H o o t G l b e o n . 
E n las t andas de las t r e s y cua r -
to , de las ocho y de las dlea y cuar -
to , l a comed ia en siete actos t i t u l a -
da E l H o m b r e Mosca, c r e a c i ó n do 
H a r o l d L l o y d . 
M a ñ a n a , es t reno de l a p r o d u c c i ó n 
especial p o r C l a r a K i m b a l l Y o o u n g , 
H e r b e r t R a w l i n s o n y B e t t y B l i y t h e 
y Sangre y O r o , po r B l a n c h e Sweet. 
T R I A N O N 
E n lae t andas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y c u a r t o se exhibe 
la c i n t a de M o l l i e K l n g t i t u l a d a L a 
o l v i d a d a de los hombres y l a Rev is -
¡ ¡ V E N T A 
M O N S T R U O ! f 
SEA DE LOS PRIMEROS EN APROVECHAR ESTA 
G A N G A 
Z A P A T O S 
P I E L L A V A B L E Y C O M B I N A -
DOS, C H A R O L Y C O L O R E S . 
a $ 2 ^ y $ 3 
S O 
Z A P A T O S 
P A R A C A L L E , T I P O 
O F I C I N I S T A 
$ 3 
o o 
Z A P A T O S 
P A R A N I Ñ O S , D E P I E L L A V A -
B L E Y E N T O D A S P I E L E S . 
d e s d e $ 1 
o o 
Z A P A T O S P A R A H O M B R E S 
A l t o s y B a j o s 
D E S D E $ 3 a 0 0 e n a d e l a n t e 
L A U N I V E R S A L 
L A B R A Y M . G O M E Z ( A g u Ü a y M o n t e . ) 
6062 
U N C U A R T E T O OE NO-1 
TABLES B A I L A R I N E S RU 
SOS, I N T E R P R E T A R A 
EN CARACTER. EL PRO-' 
LOGO DE L A P E L I C U L A . 
EJECUTANDO DANZAS CLA-
SICAS T BAILES 
OOLS H E V y i O U I 
H E R M O S O S A C T O S 
M U S I C A E S P E C I A L 
G R A N O R Q U E S T A 
P a l c W <í> 4 . ^ 
L u n o l Q ^ 4 » I o - 0 
AntRICA 
I ^ A l PICTURE 
C A M P O A M O R 
HOY D O M I N G O 5 
C a r i L a ^ r n m l e 
p r e p - z - e n i a a 
R E G I N A L D 
D E N N Y 
E l e ¿ a M < » i j n o t a b l e a c t a r . q a 
M a b e l l u l i e n n e S c o t t 
Que» tanto s<? distingue» por su 
belleza g hermoiura 
EN^LA GRAN PROOUCCIONT 
P U Ñ O S 
m E R R O 
( t h e a b y s m a l b r u t e ) 
O r d i n a l C i n e d r a m a 
d e g r a n d i o s o 
a r ¿ u m < ? n i o y-
b e l l a s e s c e n a s 
d e a ^ f e / 
B 
5 X h 
G R A N ^ O R O U E S T A 
P é l e o s ^ 3 ° - ° L u n Q t Q s r 
/ W o c c / b / ? J o v a c / < ? Y / / f ¿ / m f / ? S A ¿ P / C W m CO/tP ~ S . y o s é 3 
G R A N C O N C I E R T O T I P I C O C U B A N O o r g a n i z a d o por e l M a e s t r o 
na . — P A L C O S $ 1 5 . 0 0 . L U N E T A S $ 2 . 0 0 , T E R T U L I A S $ 0 . 6 0 . 
HOY 
G r a n d i o s a M a t i n é e 
A l a 1 112 
G R A N D E S A T R A C C I O N E S 
L a s d i v e r t i d a s y chistosas co-
m e d i a s : ^ 
E l T e l é f o n o A u t o m á t i c o 
E l N i ñ o d e l a B o l a 
L a N e n a d e l C i n e m a 
E s t r e n o de los Ep i sod ios 1 y 
2 de l a g r a n serie U n i v e r s a l , t i -
t u l a d a : 
L a V u e l t a a l M u n d o e n 
1 8 D í a s 
E l sensac ional c i n e d r a m a de l 
Oeste a m e r i c a n o , t i t u l a d o : 
D i f í c i l d e G a n a r 
F e l e m o c i o n a n t e y s en t imen-
t a l f o t o d r a m a : 
C o r a z o n e s d e l O e s t e 
Por e l ce lebrado y n o t a 
o r 
W i l l i a m F a i r b a n k s 
P A L C O S $2.00 L U N E T A S $0.40 
G o n z a l o Í I O I G a las 10 de l a maf ia -
C 6108 
ta P a t h ó n ú m e r o 12 de asuatoa m u n 
diales-. 
A las t r e s y a las ocho , Cazando 
f ieras en A f r i c a . 
M r . ñ a n a : N u p c i a s de fuego , po r 
R u t h R e n e c k . 
E l m a r t e s : B a j o l a s u p e r f i c i e , po r 
H o b a r t B o s w o r t h y Grace D a r m o m l . 
E l m i é r c o l e s : f u n c i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a a bene f i c io d e l 17 T e n n i s 
C l u b , con l a c i n t a de M a r y M i ' e s 
M i n t e r , F i c c i ó n y r e a l i d a d . 
E l j ueves : L a m u j e r desnuda , po r 
Francesca B e r t i n i . 
E l v i e r n e s : M o n t e C r i s t o , p o r Es-
j t e l l e T a y l o r y J o h n G l l b e r t . 
I E l s á b a d o : D e s p u é s de l a t empes-
t a d , po r D o u g l a s F a l r b a n k s . 
E n t r e los p r ó x i m o s es t renos se 
| a n u n c i a n L a ú l t i m a m a n o , po r Jaclc 
i P i c k f o r d ; Con l a son r i s a en los ]a-
j bios, po r N o r m a T.a lmadge y H a r r i -
I son F o r d ; E n f e r m o do a m o r , p o r 
Bus t e r K e a t o n ; Corazones en l l a -
mas, por F r a n k K e e n a n y A n u a Q. 
N i l s s o n ; L a E d a d de O r o , p o r M a r -
I j o r i e D a w y W e s l e y B a r r y . 
A C T U A L I D A D E S 
A n o c h e d e b u t ó en este t e a t r o el 
P rofesor G a l l a r d o , que f u é m u y 
a p l a u d i d o . 
E l p ú b l i c o era n u m e r o s í s i m o . 
R i g e n los p r e c i ó o s de sesenta 
centavos l u n e t a y v e i n t e centavos 
ga e i í a . 
H o y se despide del p ú b l i c o en l a 
f u n c i ó n n o c t u r n a c o n l a decapi ta -
( C o n t i n ú a en l a p á g . O N C E . ) 
D E U D A D E O D I O 
GRANDIOSA CREACION D E E A SST-
C A N T A D O R A E D Z T H DARCDBA 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a es-
t r e n a r á l^s d í a s 3 y 5 de Agosto en el 
gran cine Ria l to la colosal f i l m t i t u -
lad x "Deuda de Odio" basada en la fa-
mosa novela de Jorge Ohnet la que es 
Interpretada por la h e r m o s í s i m a y be-
l la actriz Ed l th Darclea. - Jj 
P r e c i o s í s i m a s escenas y un sin nüme-
r de preciosos modelos de trajes pre-
senta la gran actr iz E d i t h Darclea 
E l d í a 7 presentara la Internacional 
otro gran estreno " E l Guapo de Arlao-
na" per el conocido actor F rank l ln Fra-
nun, pr imer estreno del enorme con-
tra to americano que ha adquirido. 
"Theodora por R i t a Jollvet* s e r á la 
pel ícula que l l a m a r á poderosamente la 
at- iciOn por ser la f i l m m á s grandiosa 
q u . se ha hecho hasta la fecha y la 
m á s costosa. / 
tC5722 Ind.-28 J l . 
SENSACIONAL. E S T R E N O E N C U B A . B R I L L A N T E I N T E R P R E T A C I O N 
D E 
E V A N O V A K 
B R Y A N T W A S H B U R N 
y ocho 'famosas estrellas 
E l . V I T A I . D R A M A 
D E "ESPOSAS I N -
T R A N Q U I L A S " "Sf 
" M A R I D O S DES-
CONTENTOS". 
W A S H E R I 6 H T P 
l d - 5 
T E N T A C I O N . ES L A SUP PER-JOYA D E L A*ÍO 
OCHO HERMOSOS ACTOS ' 
Soberbias y espectaculares escenas ..—Amores prohibidos, Fastuosi-
d a d . — L n mundo de inci tantes placeres 
C A M P O A M O R 
M U S I C A S E L E C T A Agosto 9 y 10 E N G L I S H T I T L E S 
PALCOS: $3.00 £114 Tandas Elegantes <> l'.2 L U N E T A " $0 80 
Ola. C i n e m a t o g r á f i c a de Cuba. — Xanzana de Oómcz 213 
ld-5 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
' 1 A D O G A R E S A " Y " L A G U I L L O T I N A " 
" L a Dogareea" , l a a p l a u d i d a za r - | 
a u e l a d r a m á t i c a de L ó p e z M-umz y : 
e l maes t ro M i i l á n , vue lve esta tar_ 
de a l c a r t e l de " P a y r e t " . 
L a exqu i s i aa p r o d u c c i ó n l i n c a , ' 
- r e t i rada d© l a escena en p leno é x H 
t o para d a r m e r e c i d o descanso al^ 
c u a r t e t o de can tan tes que l a In ter -1 
p r e t a n , consSüUuye u n g r a n a t r a e - ¡ 
c i ó n pa ra e l p r o g r a m a de l a m a t i . 
¡née, t an to po r e l i n t e r é s que ha des-| 
p e r t a d o en e l p ú b l i c o su l i b r o i n - | 
t enso y BÓbrio como p o r e l e n t u -
s i a smo " L a D c g a r e s a " hacen g r a n - , 
dea e logios d e l maes t ro M i l l á n , que; 
ba sabido e s c r i b i r m ú s i c a be l l a y j 
expres iva d e n t r o de una f o r m a sen-i 
c i l l a y c l a r a , accesible a todos los1 
gustos a todas las s e n s i b i l i d a d e s . 
L a I n t e r p r e t a c i ó n que d a n a l a ; 
o b r a los a r t i s t a s de Ortaa es i r r e - ; 
p rochab l e , no se le puede hacer n i ' 
u n a sola o b j e c i ó n , P i l a r A z n a r ha - I 
ce u n a M a r i e t t e a d m i r a b l e , l u c i e n d o 
BUS asombrosas facu l t ades vocales, 
eu pe r f ec t a escuela de can to y sus 
va l iosas cua l idades de a c t r i z d r a m á -
t i c a . E n l a r o m a n z a de l p r i m e r ac-
ao , en e l conce r t an t e y en los d ú o s 
c o n el b a r í t o n o y e l t enor , e m i t e no- , 
tas agudas de m a r a v i l l o s a c l a r i d a d I 
y subyuga a l p ú b l i c o po r su a r t e f i - ' 
n o y c o m p l e j o . 
Sa rah F e n o r hace una Res ina g r a -
ciosa, f r á g i l , a m a b l e . . . E n e l due-! 
t e t l n o con e l ba jo y en e l suave 
q u i n t e t o de los pajes se m u e s t r a co-1 
m o u n a a r t i s t a d i s t i n g u i d a . 
C o r n a d ó , A l b a y S e g u r a — que 
c o m p l e t a n con l a A z n a r el c u a r t e t o 
— r i v a l i z a n n o t a b l e m e n t e en toda la 
ob ra , venc iendo f á c i l m e n t e las g ra -
ves d i d c u l t a d e s de la p a r t i t u r a y 
hac iendo h o n o r a su f ama de e m i n e n l 
tos c an t an t e s . 
Los s e ñ o r e s G ó m e z y Rosales y 
loa ac tores Ledesma . A l b a , C a ñ i z a - , 
res, e t c . , c o n t r i b u y e n a i m e j o r é x i - ' 
to de l a o b r a c o n su ial^or i n t e l i - ! 
gente y a c e r t a d a . 
" L a Dogaresa" , como ya hemos d i -
cho , se r e p r e s e n t a r á en l a m a t i n é e , 
a las dos y m e d i a de l a t a r d e . 
P o r l a noche, en p r i m e r a s e c c i ó n 
senc i l l a , se r e p i t e " E l Cabo P r i m e -
r o , g r a n é x i t o de C a s i m i r o Or tas , P i -
l a r A z n a r , Segura , B l a n c a , e t c . L a 
i n t e r p r e t a c i ó n que d á l a C o m p a ñ í a 
de Or tas a (CSta i n m o r t a l zarzue la 
es m a g n í f i c a . Insuperab le , c o m o po-
cas veces se ha v i s t o en nues t ros 
t e a t r o s . 
E n l a segu iv la s e c c i ó n dob le ee 
r e p r e s e n t a r á po r t e rce ra vez " L a 
G u i l l o t i n a " , esa g r a c i o s í s i m a as t ra -
k a n a d a de Paso y G a r c í a Pacheco, 
con m ú s i c a de Sou ta l l e y V e r t , que 
t a n t o h izo r e i r a l p ú o l i c o a n o c h e . 
" L a G u i l l o t i n a " es u n mode lo de 
ese g é n e r o a m a b l e , l i g e r o , f r i v o l o , 
que t i ene po r ú n i c o ob je to d i v e r t i r 
e l espectador, p r o p o r c i o n á n d o l e u n 
r a t o de r i sa y a l e g r í a . C a s i m i r o Or -
teas, con su ' ' v i s c ó m i c a " eiCVaor-
d i n a r i a , c o n t r i b u y e a l l e n a r e l ob-
j e t o de l a obra c reando un t i p o h i -
l a r i a n t e el Segundo T r o m p e t a . L o s 
couple t s de l ú l t i m o c u a d r o hacen 
t a n t a g r ac i a a l p ú b l i c o que Or tas se 
ve ob l igado a r e p e t i r ocho o diez ve-
ces, can tando s i empre versos nuevos . 
Sa rah F e n o r , l a be l l a y e legante 
t i p l e c ó m i c a . Se hace a p l a u d i r m u -
cho en esta o b r a . Y t a m b i é n ha ob-
aenido u n t r i u n f o e l g r a c i o s í s i m o ac-
t o r c ó m i c o R o d o l f o B l a n c a e n BU 
pape l de S jdon io e l Chaca l 
E l cuad ro de l a f ies ta , en e l se-
g u n d o ac to , s igue gus tando como el 
p r i m e r d í a , l a bel leza de las v ice-
t i p l e s y b a i l a r i n a s pone en este cua-
d r o su n o t a d-2 j u v e n i l f r aganc ia , 
que s u b y u g a a los " h a b i t u é s " de las 
p r i m e r a s f i l a s . . . 
M a ñ a n a , lunes , se . I n a u g u r a r á n 
los " L u n e s p o p u l a r e s " , con t res t an 
das senci l las a sesenta centavos ca-
da una , r e p r e s e n t á n d o s e t res de las 
mejores obras d e l r e p e r t o r i o . Estos 
lunes p r o m e t e n t ene r u n é x x i t o b r i -
l i a m e . Pa ra m u y p r o n t o se a n u n c i a 
" E l Conde de L a v a p i é á " y un g r a n -
dioso est reno en c o l a b o r a c i ó n con el 
c é l e b r e e s c e n ó g r a f o M a r t í n e z G a r í . 
H O Y E L A D V E R S A R I O E N E " P R I N C I P A L " 
V u e l v e a escena h o y d o m i n g o , por 
l a t a rde y p o r l a noche, " E l A d v e r -
s a r i o " , n o t a b l e comedia en cua t ro 
actos de Capus y A r e n e , t r a d u c i d a 
.I<>s»'> R i v ^ r o , p r i m e r ac to r y d i r e c t o r 
<]p la compañXft d e l P r i n c i p a l de l a 
Comedia , que t a n g r u n é x i t o a l can-
za en l a c é l e b r e comed ia f rancesa 
" l í l A d v e r s a r i o " , « b r a q u e v u e l v e 
h o y a escena en las f u n c i o n a do l a 
t a r d e y l a n o c h e . 
a l cas te l lano po r Benaven te y D a n -
v i l a . 
U n o de los m á s grandes acontec i -
m i e n t o s t ea t r a l e s de l a t e m p o r a d a 
es l a i n t e r p r e t a c i ó n que de esa fa -
mosa p r o d u c c i ó n franceea hace la 
c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l de la Come-
d i a . L a l abo r de los a r t i s t a s y e l 
l u j o y buen gusto que ha de r rocha -
de l a empresa d a n po r r e s u l t d o una 
inaeusa y nob le i r fan i fesLao ión de 
a r t e . " E l a d v e r s a r i o " da o c a s i ó n a 
que Socorro G o n z á l e z , la be l la e i n -
t e l i g e n t e a c t r i z cubana , y J o s é R i -
vero, conqu i s t en u n é x i t o resonante , 
el que con é l l o s c o m p a r t e n todos los 
a r t i s t a s de l a c o m p a ñ í a . L a a l t a co-
media , como e l s a í n e t e y el a s t r a -
c á n , t iene en e l coliseo da A n i m a s 
i n t e r p r e t a c i ó n d i g n a y j u s t a . 
Se v e r á ' l l eno hoy el P r i n c i p a l , 
t a n t o en la m a t i n é e . a las dos y 
med ia , como en l a f u n c i ó n n o c t u r -
na . 
M a ñ a n a subo a l c a r t e l l a g r ac io -
s í s i m a comedia a l emana " E l casto 
l l b e r a i n o " , obrd a l emana .adaptada 
a l cas te l lano po r J e s ú s J . L ó p e z . 
A m p a r o A l v a r e z Segura i m p o n e su 
g r ac i a de m a n e r a sobresa l ien te , y 
se l ucen a s i m i s m o Socorro G o n z á -
lez, B e r r i o , R i v e r o , Rosa B l a n c h y 
d e m á s i n t é r p r e t e s . 
P a r a e l mar tes , d í a de m o d a , e s t á 
anunc iado fel es t reno de una come-
dia de Pedro M u ñ o z Seca t i t u l a d a 
" L o s p e r g a m i n o s " , ob ra de fue r t e 
y sos tenida g r a c i a . T o m a n par te en 
e l l a todos los a r t i s t a s de l a compa-
ñ í a , t en iendo papeles m u y c ó m i c o s 
Paco Robles y R a f a e l L ó p e z . 
A l reaparecer anoche Faoo R o -
bles, e l no table ac tor c ó m i c o , que 
con tan tas y l e g í t i m a s s i m p a t í a s 
cuen ta ent re nosot ros , el p ú b l i c o lo 
s a l u d ó con una sa lva de aplausos, 
los que se r e p i t i e r o n f r ecuen temen-
te d u r a n t e toda l a r e p r e s e n a a c i ó n . 
M A R T I : " L A R U B I A D E F A R 
W E S T " Y " L A G R A N D ü -
M O N T E N M A T I N E E 
E s p l é n d i d a r e s u l t ó anoche l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de " L a G r a n D u m o n t " , 
¡a e n t r e t e n i d a flarza l í r i c a de G i -
r a l t . Paso y O b r a d o r a ; e l é x i t o su-
p e r ó a u n a l o b t e n i d o l a noche de l 
e s t r e n o . 
Y es que " L a G r a n D u m o n t " es 
una de esas obras que gus t an m á s 
a m e d i d a que m á s se v e n . T i e n e 
i n t e n c i ó n , g rac ia , m o v i m i e n t o e s c é -
n ico y m ú s i c a a g r a d a b l e y a l e g r e . 
Es dec i r que r e ú n e las condic iones 
. indispensables pa ra e l t r i u n f o . 
A d e m á s " L a G r a n D u m o n t " , a le-
ñ e e l p r i n c i p a l m é r i t o de l a I n t e r -
p r e t a c i ó n : " M a r í a M a r c o , " s i e n t e " l a 
M i z z l y a d e m á s hace con del ic iosa 
c o q u e t e r í a l a t r i u n f a d o r a D u m o n t , la 
g r a n D u m o n t que l o g r a encadenar 
a su a m o r a Sandor e l v i o l i n i s t a ; 
B l a n q u i a a e s t á s e n c i l l a m e n t e encan-
t ado ra en l a ' J u l i e t t e " , m u y a t i n a -
da y graciosa M a r í a S i lves t re en l a 
" m a m á t e a t r a l " : g r a c i o s í s i m o Jua -
n i t o M a r t í n e z , en e l v i e j o B a r ó n , que 
se consue la d e l " N o " de una I n g r a -
ta que le o b l i g a a hacer e l " i n d i o " 
t oda l a noche, pensando en que 
" v e i n t e a ñ o s antes lo h u b i e r a q u e r i -
do a é l ; " l l e n o de c a m i c i d a d I s q u l e r 
do en su t r av ie so r e p o r t e r o pa r i s i en -
se; b i e n de voz de d i c c i ó n y de ac-
a i ó n , e l excelente b a r í t o n o P e l l o ; 
f i n c h a d í s i m o en e l p o r t u g u é s " F i n -
chas" Sen, y m u y b i e n las s e ñ o r i t a s 
• a e g ú n d a s 
Y m a g n í f i c a D e l f l n a B r e t ó n y R o -
d o l f o A r e u , l a f o r m i d a b l e pa re ja de 
ba i le , en u n a danza rusa l l ena de 
b r i l l a n t e z y p o s i t i v a m e n t e a r t í s t i c a . ! 
E s t a soberb ia l a b o r de todos, u n i - , 
do a l a c o m i c i d a d i n a g o t a b l e del l i j 
bro y a l a l igereza y ag rado de la 
m ú s i c a h i c i e r o n e l é x i t o g rande " L a ¡ 
G r a n D u m o n t " que se r e p r e s e n t a r á : 
esta t a r d e en 'la m a t i n é e , j u n t o con 
'a b o n i t a opere ta de l maes t ro R o - ¡ 
s i l l o " L a R u b i a de l F a r W e s t " , que l 
ba s ido u n a de las obras que han 
agrac iado m á s a l p ú o l i c o habanero ; 
en la acaua l t e m p o r a d a de " M a r t í " . ¡ 
Es pues la de hoy u n a m a t i n é e 
de g r a n a t r a c t i v o . 
Las secciones n o c t u r n a s , s e r á n c u -
b ie r tas , l a p r i m e r a po r " E l A m o r de 
los A m o r e s " , la p r i m e r a es senci-
l l a y comienza a l a socho y med ia 
como de c o s t u m b r e . Y l a s e c c i ó n 
doble , a las nueve y m e d i a con el 
é x i t o de l d í a coen " L a G r a n D u -
m o n t " . 
P a r a d e n t r o de unos d í a s Santa-} 
c i u z , p r epa ra un g r a n é x i t o . U n a i 
ob ra que va a a r m a r u n verdade- j 
ro a l b o r o t o . " L a Cor t e sana" de 
R e p e r t o r i o G r e m i a l d e l a H a b a n a 
mmm D a D I A R I O D E I A M A R I N A v m (mm R A C I A I , « a c a i í g o d ¡ f. v . i i « s e 
J U L I A N D E L B A R R I O 
A G E N T E D E A D U A N A 
C o r r c s p o n d e l e h o y i n a u g u r a r 
es ta s e c c i ó n . 
S e g ú n t u r n o p r e - e s t a b l e c i d o . 
Se t r a t a d e u n p r o f e s i o n a l j o -
v e n . 
SR. J U L I A N D E L B A R R I O 
P o r t a n t o , d e m o d e r n a a c t u a -
c i ó n e n su r a m o . 
L a b o r a i n t e n s a m e n t e . 
C o n b r i o s m o c e r i l e s . 
S ó l o t r e s a ñ o s l l e v a d e d i c a d o a 
los d e s p a c h o s d e A d u a n a . 
C o n o f i c i n a s e n A m a r g u r a 4 . 
Y s o n n u m e r o s a s las f i r m a s c o n 
q u e o p e r a . 
I m p o r t a n t e s t a m b i é n . 
V é a n s e a l g u n a s . 
R o m a g o s a y C a . ; 
F e l i p e A m a r a l y C a . ; 
A m e r i c a n M i l k k P r o d . ; 
Q u i r i n o G a r c í a . 
U n e d o s r e n g l o n e s m á s a l d e 
c o r r e t a j e s a d u a n e r o s . 
E l d e l a c o n s i g n a c i ó n d e b u -
q u e s . 
Y e l d e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e f á -
b r i c a s . 
C o m o L a T a m p e ñ a . 
C o m o l a d e W i l l i a m B r o w n . 
D e N e w Y o r k . 
A N T O N I O C A R R I O N 
A G E N T E D E A D U A N A 
N o es m u y a n t i g u o e n l a p r o -
f e s i ó n q u e a h o r a e j e r c e . 
C o n g r a n d e é x i t o , a c t ú a e n e l l a 
d e s d e 1 9 1 5 . 
P e r o si es d e l e j a n a f e c h a c o -
n o c i d o e n e l c o m e r c i o . 
P o r h a b e r e s t a d o e s t a b l e c i d o e n 
e l r a m o d e s e d e r í a . 
E n p l e n a c a l l e d e l a M u r a l l a . 
C o m o m i e m b r o d e l a f i r m a 
F r e r a y C a r r i ó n , 
P o r eso c u e n t a e n t r e sus p o -
d e r d a n t e s m u c h o s i n d u s t r i a l e s d e 
esa v í a d e a b o l e n g o t a n c o m e r -
c i a l . 
D e f i r m a s d e a l t a v a l í a . 
H e a q u í l as q u e r e c o r d a m o s . 
L e i v a y G a r c í a ; 
A r a m b u r o , T a r a n c o y C a . ; 
F e r n á n d e z y C a . ; 
P e ñ a y P r a d a ; 
M a n u e l L ó p e z y C a . ; 
L E O P O L I O G O N Z A L E Z C U E 
A G E N T Z D E A D U A N A 
Es este d i s t i n g u i d o a g e n t e u n o 
d e los q u e m á s e n t u s i a s m o s s i e n -
t e n p o r l a p r o f e s i ó n . 
E n t u s i a s m o s p l a u s i b l e s . 
D i g n o s d e ser e m u l a d o s . 
C A R I U O X A N T O N I O 
P i n e d a y G a r c í a ; 
J o s é M e n é n d e z y C a . ; 
E l s e ñ o r A n t o n i o C a r r i ó n , c u - j ros 
y a s o f i c i n a s f u n c i o n a n e n l a L o n -
j a , d e p a r t a m e n t o A , es v o c a l d e l a 
A s o c i a c i ó n d e C o r r e d o r e s d e 
A d u a n a . 
SR. L E O P O L D O U O i Z A L K Z C U E 
P o r q u e t e n d e n a l e n a l t e c i m i e n -
t o d e l g r e m i o . 
P o r m e d i - d e l a A s o c i a c i ó n , d e 
l a q u e es v o c a l , q u e s e r á e l es-
c a b e l q u e c o n d u z c a a l a c o l e g i a -
c i ó n . 
E j e r c e d e s d e 1 9 1 4 . 
C o n o f i c i n a s e n l a L o n j a . 
D e p a r t a m e n t o 2 1 7 . 
E n t r e las m u c h a s f i r m a s c u y o s 
d e s p a c h e e t r a m i t a f i g u r a n las q u e 
s i g u e n . 
I z a g u i r r e , A l o n s o y C a . ; 
S o b r i n o s d e N a z á b a l ; 
M u ñ i z y C a . ; 
J . M . V i d a l . S. e n C . ; 
C a l v e t , D í a z y C a . ; 
J . G a r c í a y H n o s . ; 
C a . I m p o r t a d o r a d e S o m b r e -
R A F A E L M E N E N D E Z 
A G E N T E D E A D U A N A 
O t r o A g e n t e e n t u s i a s t a d e b 
p r o f e s i ó n q u e e j e r c e . 
C o n e l m á s l i s o n j e r o é x i t o . 
D e s d e r e c i e n t e f e c h a . 
1 9 2 0 . 
Q u e g u a r d a r e l a c i ó n c o n S J 
j u v e n t u d . 
G r a n d e y p l e n a d e o p t i m i s m o : 
S u p r á c t i c a e n los d e s p a c h o 
a d u a n e r o s n o a r r a n c a d e l a f e o t e 
a r r i b a i n d i c a d a . 
Se r e m e n t a a l a ñ o 1 9 1 4 si b i e . 
h a s t a e l 2 0 n o c o m e n z ó a o p c 
r a r p o r c u e n t a p r o p i a . 
E n t r e l a v a s t a c l i e n t e l a q u ' 
su l a b o r i o s i c a d y c e l o le h a : 
g r a n j e a d o f i g u r a n . 
A b r i l , P a z y C a . ; 
Casa A . S i l z ; 
G a r a t i n i y C a . ; 
M e n c s e s , R e a u d y C a . ; 
G a r c í a y C a n o s a ; 
• i 
R a f a e l B a n g o ; 
C a m i l o V . A g u i r r c ; 
J . R o v i r a y C a . ; 
D u a r t e y U r i a r t c . 
SR. R A F A E L >. EN EN 1 ) 1 / 
S o l a n a , G a r c í a y C ¿ ; 
R o d r í g u e z y R i p o l l ; 
F e l í p e z y S á n c h e z ; 
R o q u e F r a n c e s t t i ; 
E n r i q u e B o r d e n a v D . 
L a s o f i c i n a s d e es te c o n o c i d o 
a g e n t e r a d i c a n e n A m a r g u r a 4 . 
E L GAS COMO C O M B U S T I B L E , E S U N I C O , I D E A L 
O m á n " que e s t á s iendo 
c u i d a d o s a m e n t e . 
ensayada 
a 
A - 0 0 8 8 : T . D E L C O N S O R C I O H A C I A L D E P R O P A G A N D A 
E E S T R E N O D E M A Ñ A N A E N E " C A P I T O L I O ' 
L a E m p r e s a del " C a p i a o l l o " no 
ceea en su a f á n de b r i n d a r ai p ú -
b l i co l a m o y o r c a n t i d a d de estre-
nos i m p o r t a n t e s y notable 'a . A s í , m a -
ñ a n a , lunes , o f r e c e r á en los t u r n o s 
preferentes de emeo y c u a r t o y nue-
ve y m e d i a las p r i m e r a s e x h i b i c i o -
nes en Cuba de la suges t iva c i n t a 
(jue l l e v a p o r t í t u l o "Sangre S i c i -
l i a n a " , u n a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
de a r g u m e n t o pa rec ido en l a que 
d e s e m p e ñ a e l papel de p i o t e g o r f í e -
ta la s educ to ra a c t r i z M a d e l a i n e l u -
ce, f i g u r a p r o m i n e n a e en el m u n d o 
de la c i n e m a t o g r a f í a . 
"Sangre S i c i l i a n a " d e s a r r o l l a u n a 
a c c i ó n e m o t i v a ; presenta una suce-^ 
s i ó n de esceiuis espectaculares , he- | 
chas con toda p r o p i e d a d , en las que 
el espectador no sabe que a d m i r a r 
m á s : s i l a l a b o r de los a r t i s t a s o 
la bel leza o efecto de los pasajes. 
Santos y Ant ig .vs , s i e m p r e a c t i -
vos, t i enen en ca r t e r a , a d e m á s los 
s igu ien tes es t renos : " Y o necesi to 
un h o m b r e " , po r V i o l a Dana , des-
t inado para el m i é r c o l e s , d í a 8; " T o -
dos los h e r m a n o s e ran v a l i e n t e s " , 
por el e x i m i o ac to r L o n Chaney, 
que se e x h i b i r á el s á b a d o 1 1 , y pa-
ra fecha que a n u n c i a r e m o s o p o r t u -
uamenae, " H a r o l d L l o y d s in pan ta -
l o n e s " es una comed ia en l a que ha 
hecho su m a y o r der roche de a r t e 
y de g r e d a el E m p e r a d o r de l a R i -
sa, H a r o l d L l o y d . 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A E N P A Y R E T 
L o s p e r i ó d i c o s l lagados en l a pre-
isente semana de l a c a p i t a l de M é -
j j i c o , dan cuen ta de los ú l t i m o s é x i -
ttos a lcanzados en e l t e a t r o " I r i s " , 
I po r l a " R u s s i a n G r a u d Opera Com-
(pany" , l a m i s m a que en e l p r ó x i -
m o mes de o c t u b r e a c t u a r á en e l ! 
g r a n t ea t ro P a y r e t , en u n a t e m p o - ¡ 
rada de 9 func iones noc tu rnas , y 3! 
^ 'ma t lnees ' en l a que s e r á n r e p r e - | 
[sentadas ó p e r a s rusas, t rancesas e 
( i ta l ianas , seleccionadas en t r e las s i - : 
gu l en t e s : " B o r i s G o d o u n o f f " " L e 
¡ D e m o n " , " C a m o r r a " , " E u g e n One-
' e u l n " , " R u s i a n y L u d m i l l a " , " M a - 1 
zeppa" , " P i q u e D a m e " , " M l g n o n " , 
" T h a i s " , " L a D o n c e l l a de l a N i e -
v e " , " L a N o v i a de l Czar", ' "Car -
me-n", " I i Barblerre d i S e v i g l i a " , 
" A l d a " , " I I T r o v a t o r e " , " L a Bohe-
m e " , "Tosca" , " M a d a m e B u t t e r f l y " , 
" R i g o l e t t o " y " T r a v i a t a " 
E n las o f ic inas de l a " R u s s i a n 
G r a n Opera O c m p a n y " M a n z a n a de 
G ó m e z 517 , t e l é f o n o M . 4666 , ha 
quedado ab i e r to desde hoy , u n abo-
no a nueve func iones noc tu rnas , y 
o t r o a t res " m a t i n é e " a los precios 
f condic iones que a c o n t i n u a c i ó n se 
t s t i p u l a n . 
9 func ioneC. 
¡ G R I L L E S s i n e n t r a d a s . . . . . . $ 2 1 0 . 0 0 
{Palcos P r i n c i p a l , P la t ea s i n en t radas $ 1 7 5 . 0 0 
Palcos t e r ce r piso s i n en t r adas . . " 7 5 . 0 0 
' L u n e t a con en t r ada " 6 0 . 0 0 
¡ B u t a c a con e n t r a d a " 5 0 . 0 0 
D e l a n t e r o de T e r t u l i a , con e n t r a d a " 2 5 . 0 0 
D e l a n t e r o de Cazuela con e n t r a d a . " 1 2 . 0 0 
3 m a t i n é e . 
$ 7 0 . 0 0 
" 6 0 . 0 0 
" 3 0 . 0 0 
" 2 0 . 0 0 
" 1 5 . 0 0 
" 8 . . 0 0 
" 4 . 0 0 
L a s func iones n o c t u r n a s se d a r á n ' e n las t res m a t l n é e s " . 
(¡os mar t e s , j ueves y s á b a d o s E l abono e s t a r á a ca rgo d e l se-
Las " M a t l n é e s " l o s D o m i n g o s de ñ o r Pedro V á r e l a , " R u s s i a n G r a n d 
jcada s e m a n a . ¡ O p e r a C o m p a n y " , M a n z a n a de G ó -
N o se r e p l t a r á n i n g u n a ó p e r a e n ( m e z , 517, T e l M . 4 6 6 6 , de 9 a . m . , 
|las nueva func iones n o c t u r n a s , n i l a 6 p . m . 
" A I D A " E N E R E A L D E M A D R I D 
F u é esta Opera de V e r d l e l mas ; 
g r a n d e de los é x i t o s de H i p ó l i t o L á j 
za ro , en e l R e a l de M a d r i d . H e a q u í 
] o que d icen a lgunos d i a r i o s m a d r i -
l e ñ o s : 
A . B . C . — C o n e x p e c t a c i ó n e ra 
esperado e l g r a n ac to r L á z a r o en es-
t a Opera, y a que el a ñ o a n t e r i o r no 
la h a b í a can t ado en n u e s t r o co l i s eo . 
E n ó L ^ C e l e s t e A i d a , h u b o ju s to s 
aplausos p a r a L á z a r o , pero donde 
l a o v a c i ó n f u é es t ruendosa , ú n i c a en 
E C O N C I E R T O C U B A N O E N 
C A M P O A M O R 
Y a e s t á u l t i m a d o p a r a l a m á s 
g rande b r i l k i n t e z d e l se lecto c o n -
c i e r to t í p i c o cubano o r g a u i ¿ a d o p o r j 
el maes t ro G o n z á l o R o i g y que se 
c e l e b r a r á en e l be l lo t e a t r o " C a m -
poarao r" m a ñ a n a d o m i n g o 5, a los 
diez de l a m a ñ a n a 
L o s n ú m e r o s mus ica les — g u a -
rachas, canciones, boleros c r i o l l o s , 
c laves, e t c . son todos escogidos 
y co r re sponden a l m a y o r gusto po-
pu l a r , s iendo sus a u t o r e s i n s p l r a d í -
s.mos y sobradamen te conocidos de 
nues t ro p ú b l l c c , ta les como A n k e r -
m a n n , R o i g , S á n c h e z de Fuen tes , 
Casas, V i l l a l ó n y o t r o s que s e r í a 
L o s a r t i s t a s que I n t e r p r e t a n esas 
canc iones t í p i c a s son los m i s m o s 
que noche a noche h a n a lcanzado 
en los escenarios c a p i t a l i n o s t r i u n -
fos ru idosos , ya que no puede o í r e 
cerse u n s t a f f m á s b r i l l a n t e que el 
f o r m a d o po r e á t o s nombres e n t r e 
muchos o t r o s : B l a n c a Bece r r a , H o r 
tensla V a l e r ó n , A m a l l a Sorg , B l a n -
q u l t a S á n c h e z , L o l l t a Pa s to r , Re-
g i n o L ó p e z , Gus tavo R o b r e ñ o , A d o l 
fo O te ro , Pepe Serna, Pepe d e l 
Campo , y el c é l e b r e C o l o m b o 
A g u s t í n R o d r í g u e z , o l f ecundo 
a u t o r de piezas t ea t ra les d i v e r t í d l - ' 
g imas que h a n sub ido a] escenar io ' 
de " A l h a m b r a " d u r a n t e muchos me-! 
ses, ha esc r i to u n e n t r e m é s de ac-i 
t u a l l d a d , a l que ha puesto m ú s i c a 
del maes t ro A r k e n m a n n — e l o u a l , | 
con su competenc ia reconocida , d i r i -
g i r á l a o rques ta en ese m a g n o fes-
t i v a l 
Y , p o r ú l t i m o , c o m o r e g o c i j a d o 
a t r a c t i v o , l a Bece r r a y O t e r o , carac-
ter izados de ga l legos . I n t e r p r e t a r á n ! 
un s a l a d í s i m o d u e t t o t i t u l a d o " S k l - l 
rae P i e " que h a r á las de l ic ias d e l i 
p ú b l i c o . 
Casi todas las loca f l idades p a r a 
ese c u b a n í s l m o f e s t i v a l h a n s ido es-' 
peradas y u n g r a n é x i t o e c o n ó m i c o ' 
y a r t í s t i c o espera a sus organiza-1 
dores 
E n l a C o n t a d u r í a de ' C a m p o a m o r ^ 
pueden a d q u i r i r s e t o d a v í a a lgunas1 
en t radas a precios m u y p o p u l a r e s — 
dofl pesos la l u n e t a — y u n peso el i 
d e l a n t e r o de í e m u l i a . C a m p o a m o r l 
c s t e n t a r á su sala r ep l e t a el p r ó x i -
mo d o m i n g o , a las diez de la m a ñ a -
na, h o r a exacta en que c o m e n z a r á el 
f e s t i v a l 
U N G R A N F E S T I V A L M E L H A B A N A P A R K 
E l H a b a n a P a r k p r epa ra un g r a n la t e m p o r a d a a c t u a l l l egue a s\ i f i n 
V I D A O B R E R A 
fe s t i va l pa ra f ines de semana, es de-
c i r , p a r ^ e l v ie rnes , s á b a d o y d o m i n -
go p r ó x i m o s . % 
Consiste e l f e s t i va l en u n g r a n 
concurso de canciones cubanas, en 
e l c u a l t o m a r á n par te los mejores 
cantadores cubanos, los m á s conoc i -
dos y a p l a u d i d o s del p ú b l i c o . 
H a b r á , a d e m á s , vistosos fuegos ar-
t i f i c i a l e s . 
De este m a g n o f e s t i v a l hab la re -
mos, e n sucesivas notas, c o n toda la 
e x t e n s i ó n que merece . 
T o c a n a su f i n las exh ib ic iones 
del D i a b l o ^ l o j o y las. de l Circo de 
F e n ó m e n o s qu<? ya s ó l o t r a b a j a r á n 
la semana que empieza m a ñ a n a 
Las personas que no hayan t e n i -
do o p o r t u n i d a d de a d m i r a r t a n cele-
brados espectAouloa, d e b e r á n acu-
d i r cuan to an tes a l H a b a n a P a r k a 
presenciar los , pues l a fecha de s a l i -
da de estas a t racc iones p a r a los Es-
aados U n i d o s no a d m i t e p r ó r r o g a 
P a r a i n d e m n i z a r a l p ú b l . c o de es-
ta ausencia , l a Empresa ha c o n t r a t a -
do var ios e s p e c t á c u l o s g r a t i s , que 
d e b u t a r á n en b r e v e . 
C o m o es tamos en p lena e s t a c i ó n 
do ve rano , se hace m u y d i f í c i l con-
t r a t a r en los Estados U n i d o s , espec-
t á c u l o s pa ra t r a e r a Cuba , pues a 
la s a z ó n se h a l l a n t r a b a j a n d o en 
la g r a n M e t r ó p o l i todos los Ci rcos 
y Parques de D i v e r s i o n e s . No suce 
de o t r o t a n t o en el I n v i e r n o , en que 
sobran a r t i s t a s que t r a e r . Muchos 
de é s t o s h a n p r o m e t i d o ac tua r en e l 
H a b a n a P a r k de n o v i e m b r e en ade-
l a n t e . Paro f i r m a r c o n t r a t o s y ase-
g u r a r las m e j o r a s a t racciones , en la 
p r ó x i x m a semana s a l d r á pa ra N é w 
Y o r k uno de los socios de l a E m -
presa, a f i n de que l a t e m p o r a d a I n -
v e r n a l sea l a m e j o r de todas las 
t emporadas qve ha oelebfrado e l 
g r a n P a r q u e de* D i v e r s i o n e s . 
N o obs tan te , l a E m p r e s a p rome te 
no esca t imar gasto a l g u n o pa ra que 
s in que deca iga e l en tus i a smo que 
ha r e i n a d o h^sta a h o r a , p r o c u r a n -
do a d q u i r i r las mejores a t racc iones , 
a pesar de las d i f i c u l t a d e s a p u n t a -
das . 
Y a empieza la E m p r e s a c u m p l i r
lo p r o m e t i d o , l l e v a n d o a efecto e l 
g r a n f e s t i va l de canciones a l que 
no s r e f e r imos a l comienzo de esta 
n o t a . 
s r ; i M ( I O N O L A H U E L G A 
T R l ST 
DEL E l T r u s t , a b o n a r á los sueldos que 
r e c l a m a b a n aquel los , y l a d e p e n d é u -
lo | c i a t r a b a j a r á d u r a n t e u n n ú m e r o do-
A y e r q u e d ó so luc ionado el m o v í - ; t e r m i n a d o de d í a s algo*.»..»! horas ex-
m l e u t o h u e l g u i s t a de l T r u s t , po r l a ¡ t r a o r d i n a r l a s . s in cobra r l a s dobles 
a c e r t a d a i n t e r v e n c i ó n de l a Asoc ia - j L a C o m i s i ó n de los s e ñ o r e s a l m a -
c i ó n de A l m a c e n i s t a s , a la que d l ó ¡ cenls tas , se ha ano tado u n é x i t o m á s 
poderes el T r u s t , pa ra l l e g a r a u n a j a l l o g r a r u n a avenenc ia conc i l l ado -
i n t e l i g e n c i a con los dependientes . | r a e i . t r e el T r u s t y los obreros 
| I ¡ S E R Ü R I I I s i para cora r so enfermedad de l a O R I N A no L&ce 
aso de las 
S A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Con las SALES KOCH r o n s a g u i r á seguramente hacer l e s a p a r e c í r esa an-
t igua enfermedad aocreta que no ha pi dldo vencer. 
T S IN SOXDAJES. N I OPERACIONES Y S I N MOLESTIAS. CONSEGUI-
RA ron las SALES KOCH la dilatacldn de sus ESTRECHECES, haciendo qu» 
puedu emi t i r la or ina con faci l idad, s n molestias y sin esa len t i tud d é s e » 
peranta 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que les M O L E S T I A S T DOLORES 
al orinar dcsapnrezcar. calmando a l r omento esas punzadas, esos escor.oref 
o dolores que al empezar « orinar, i rante la micción o a l f i n de ella a us-
ted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH cr 
sean disueltos, haciendo su expu l s ión insens 
do su or ina a esas nuevas fermaciones calen 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a l a vejiga sea cu 
rado, haciendo quo su orina quede l i p ía de los pozos blancos, rojizos, pu-
rulentos o de sangre, qus a usted la lo le preocupan. 
s CALCULOS T A R E N I L L A S 
y modificando l a propensldr 
L A S SALES KOCH no tienen r iva l por su arrlf tn rAnlda y segura para 
curar todos los padec imien to» CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparate 
urinario, por su accifin desinfectante on medio alcalino enérg ico . 
LAS SALES K O C H sust i tuyen cor ventaja a las aguas minerales de 
Indicccldn al aparato ur inar io . 
SI desea m á s ezplloacloasa pida r l a CUNJTiA MATEOS, A r r . ' A I , L 
M A D R I D . E S P A Ñ A ) el j r^ todo erpMc Vivo InfaLole. I .AS BALES K 0 C I I e s t l n 
a la van.ta en la Sabana en la farmacia Tagueciel- Obispo, 27, y Pro^ner ls 
L O S R E Z A G A D O I I E S 
E l lunes t o m a r á p o s e s i ó n de BUS 
cargos l a nueva D i r e c t i v a de l a U n i ó n 
de Rozagadores de la H a b a n a ; e l 
ac to t e n d r á l u g a r en el l oca l Soc ia l 
de A l d a m a 95 , a l to s . 
L O S T I P O G R A F O S 
L a A s o c i a c i ó n de T i p ó g r a f c f l . h a 
d i r i g i d o un M a n i f i e s t o a los obreros 
que t r a b a j a n en los d i s t i n t o s r a m o r 
de l A r t e G r á f i c o , encomiando l a re -
o r g a n i z a c i ó n de l a Sociedad. 
F i r m a d i c h o m a n i f i e s t o la c o m i -
s i ó n r eo rgan i zado ra , n o m b r a d a por 
l a A s o c i a c i ó n . 
R E C O P I L A C I O X D E L E V I S 
H e m o s r e c i b i d o ü n e j e m p l a r d e l 
" C ó d i g o d e l T r a b a j o " , Impreso por 
L u i s F a b r e g a t , en el que se cop ian 
todas las Leyes ¡ v i g e n t e s , r e l a c i o n a -
das con el T r a b a j o . 
Agradecemos l a a t e n c i ó n de l se-
ñ o r F a b r e g a t . 
C. A L V A R E Z . 
o o o o o o o o o o c T b o ó " o r 
O E l D L ^ R I O D E L A M A Í l l - Q 
O NA lo r n c n c n t r » USWMI en *T 
0 c n a l q u l e r p o b l a c i ó n de :a r-
B " R e p ú b l i c a . P 
^ O O O D O O O O O O D O O O i J 
¿ C A L L O S 2 
l e h i s t o r i a d e l R e a l , f u é a l c o n c l u i r 
el conce r t an te d e l segundo a c t o . L a 
voz de L á z a r o e o b r e s a l í a ' sobre el 
resto de los can tan tes , sobre la or-
questa , sobre los coros , sobre todo 
el c o n j u n t o . . . y el p ú b l i c o t odo de l j 
T e a t r o p r o r r u m p i ó en u n a ac lama-
c i ó n f r e n é t i c a , hac i endo v i se r e l con 
c e r t a n t e . . . " 
E l L i b e r a l — " L o s d l l e t t a n t i s " 
esperaban anoche a L á z a r o . Se can-
taba " A l d a " . Con é l c a n t a r o n eeta 
O p e m la N i e t o , e l b a r í t o n o F r a n c I y 
M a n s u e t o . E n e l Celeste A l d a q u e l 
d i j o L á z a r o con d e r r o c h e de a r t e l 
y voz fué j u s t a m e n t e a p l a u d i d o . Pe-
ro donde o b t u v o u n t r i u n f o i ncompa- ! 
r a b i e fué d e s p u é s de c a n t a r e l con-
ce r t an te , donde su voz po ten te u n í - , 
ca en e l m u n d o , s o b r e s a l í a de t o - | 
d o . . e l Sacerdote res- ta- te c o n m o v i ó 
hesta los c l m l e u t o s de l Rea l , y a l f i -
n a l en e l d ú o de l ú l t i m o estuvo he 
cho e l g r a n e r t i s t a un coloso 
" L a E p o c a " . — E n " A l d a " c o n f i r -
m ó e l t enor H i p ó l i t o L á z a r o que es 
el a r t i s t a p r e d i l e c t o do nues t ro p ú -
bl ico D e m o s t r ó e l g r a n a r t i s t a que 
todo l o p o s é o en l a a c t u a l i d a d , voz, 
e r t e , d i c c i ó n . e s c e n a . . . " 
" L a A c c i ó n " . — E l g r a n t enor H i -
p ó l i t o L á z a r o se a c a b ó de me te r en 
u n b o l s i l l o como suele decirse v u l -
g a r m e n t e a naes t ros d l l e t t a n t í - s . 
D e s p u é s de l couce r t an te de " A i d a " 
y de l ú l t i m o acto, s e r á m u y d i f í c i l 
e n c o n t r a r un t enor que pueda can-
ta r l a " A i d a " ^ n e l R e a l " . . . 
— s o l a m e n t e d i g a 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
A l i v i a e l D o l o r I n m e d i a t a m e n t e 
" B L U E J A Y " es un l í q u i d o cr is tal ino 
de fácil ap l i c ac ión y l a manera m á s 
sencilla y r á p i d a de acabar coa los 
callos. U n a gota es suficiente. A l i v i a 
e l dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con faci l idad. 
P o d r á ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infal ible . Se fabrica en 
u n laborator io famoso en todo e l 
mundo. De venta en todas las far-
macias y d r o g u e r í a s . 
GRATIS: Escriba a Bauer A Black, 
Chicago, / / / . , E.U.Á. para un libro de valor 
"Atención cuidadosa de los Pies" 
C o m o f i n c t e t e m -
p o r a d o o f r e c e 
g r a n d e s r e b a j a s 
e n t o d o e l c a l z a -
d o d e v e r a n o 
( M I D A D y P R E C I O S 
O b i s p o 1 1 1 e s q u i n a a V i -
l l e g a s T e l é f o n o A - 3 6 3 2 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 5 á e 1 9 2 3 A N O X C I 
D a a l a faz l a te rsura d e los p o c o s a ñ o s , e l f r escor 
d e l a j u v e n t u d y u n b l a n c o a t r a y e n t e y s u g e s t i v o . 
N o c o n í i e n e ¿ r a s a , 
mo f o m e n t a v e l l o s e n l a c a r a . 
EN BOTICAS Y SEDERIAS 
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N O T I C I A S D E C A N A G Ü E Y 
B A Ñ E A S U H I J O 
Con Jabón de Cast i l la Perfumado de 
K n i g h t . Se hace con los mejores acei-
tes de o l i v a . Su pasta es magn í f i ca , 
dura mucho y hace una abundante v-
excelente jabonadura. L a pie l de los 
n i ñ o s es sumamente delicada, solo con 
un buen jabón , como el Cast i l la Per-
fumado de K n i g h t , se le defiende de 
i r r i tac iones . Esos n i ñ o s Ingleses que 
i l laman la a t e n c i ó n en el mundo por la 
suavidad y delicadeza de su cutis, no 
se b a ñ a n con ot ro j a b ó n que con Cas-
t i l l a de K n i g h t . H a y dos t a m a ñ o s , de 
tocador y b a ñ o - Se venden en todas 
partes y en su depós i to S. Vadla, Rei -
na 59. 
a l t . 5 A g . 
A c c i d e n t e en una p a n a d e r í a . — ü n 
m e n o r r e su l t a con lesiones graves 
E l m e n o r Rafae l d e l Risco , f u é 
a s i s t ido en l a Casa de Socorros por 
el doc to r D e l m o n t e . 
Presentaba lesiones de c a r á c t e r 
g rave , que las s u f r i ó en l a panade-
r í a de los s e ñ o r e s A l v a r e z M e n é n -
dez. A v e n i d a de l a L i b e r t a d 47. 
De d icha p a n a d e r í a es empleado 
e l s e ñ o r Salvador de l Risco L a v e r a , 
vec ino de L u g a r e ñ o 2 7, padre del 
m e n o r les ionado y é s t e , e n c o n t r á n -
dose a l l í l a no.?he del m i é r c o l e s p r i -
m e r o le cayeron e n c i m a va r io s t a -
blones que u t i l i z a n los panaderos 
en sus laboras noc tu rnas . 
E l s e ñ o r de l Risco condu jo a su 
h i j o a l a Casa de Socorros y deñ-
pues de p r e s t á r s e l e esmerada asis-
t enc ia f a c u l t a t i v a , lo t r a s l a d ó a l 
H o s p i t a l genera l . 
F i sca l de esta A u d i e n c i a , el doc to r 
J o s é M a n u e l V a l i e n t e , en s u s t i t u -
c i ó n de l doc to r Gus tavo R a m í r e z 
O l i v e l l a , que f u é t r a s l adado p a r a 
l a A u d i e n c i a M a t a n c e r a . 
E l ac to sa l l e v ó a cabo el d í a 
p r i m e r o del presente mes de agosto . 
E l doc to r V a l i e n t e d e s e m p e ñ ó con 
b e n e p l á c i t o e l - puesto de A b o g a d o 
F i sca l A u x i l i a r de l a A u d i e n c i a de 
la H a b a n a . 
Que le sea m u y g r a t a su estan-
cia en C a m a g ü e y , y , como lo espero, 
t r i u n f e en sus labores j u d i c i a l e s de 
l a F i s c a l í a . 
L e l l e v a r o n 110 pesos en b i l l e t e s 
amer icanos 
E n l a E s t a c i ó n de l a P o l i c í a M u -
n i c i p a l del P r i m e r D i s t r i t o , se per-
s o n ó J o s é B e r r i Z e q u e i r a , de 60 
a ñ o s de edad, n a t u r a l de C a m a g ü e y 
p r i m e r e l ec t r i c i s t a -le la C o m p a ñ í a 
E l é c t r i c a y vecino do A v e n i d a de 
l a L i b e r t a d 56 A . dando cuen ta de 
que h a b í a s ido ob je to de u n h u r t o . 
R e f i r i ó B e r r i que Jus to N a r a n j o 
G u e r r a , e l ec t r i c i s t a de l a m i s m a 
c o m p a ñ í a , le h a b í a hecho en t rega de 
$140 en b i l l e tes amer icanos y pesos 
1.30 en p la ta , que g u a r d ó en su 
saco, pon iendo é s t e d e t r á s de u n a 
p i z a r r a do d i s t r i b u c i ó n de co-
r r i e n t e . 
Que como a las dos horas d e s p u é s 
v o l v i ó a ese l u g a r pa ra hacer u n 
pago con d icho d i n e r o y se e n c o n t r ó 
que los b i l l e t e s h a b í a n desapareci-
do, d e j á n d o s e l e solo la p l a t a que 
j u n t o con el los h u b o de depos i t a r 
en e l b o l s i l l o . 
N o sabe q u i e n pueda haber s ido 
el a u t o r ; pero cree que t iene que 
ser a l g ú n o t r o empleado de l a c o m -
p a ñ í a conocedor del l u g a r . 
E l c r i m e n de l a c o l o n i a " Y a m a q u e -
l l e s " en e l " F r a n c i s c o " 
E l m i é r c o l e s p r i m e r o del a c t u a l 
mes, se ha ce lebrado en l a A u d i e n -
cia el j u i c i o de l a r u i d o s a causa que 
se i n s t r u y ó po r e l Juzgado Espec ia l 
con m o t i v o de l a m u e r t e y desapa-
r i c i ó n mi s t e r i o sa de l a n i ñ a P i l a r 
Lisea G o n z á l e z . 
E l c o n m o v e d o r y sensacional he-
cho t u v o l u g a r en l a c o l o n i a " Y a -
m a q u e l l e s " , de l c e n t r a l " F r a n c i s -
co" , t é r m i n o M u n i c i p a l de Santa 
C r u z d e l Sur , en uno d e j o s d.:as 
d e l mes de a b r i l del a ñ o pasado. 
D e s p u é s que todas las i nves t i ga -
ciones prac t icadas h a c í a n creer en 
u n golpe de b r u j e r í a , f o r m á n d o s e 
u n a leyenda a l r ededor de estas 
creencias, vinoso a ob tener la es tu-
penda r e a l i d a d , lo inconceb ib le , lo 
h o r r i p i l a n t e : que l a madre de la 
n i ñ a M a n u e l a G o n z á l e z , h a b í a s ido 
l a a u t o r a de l a m u e r t e de Cuca y 
en t r egando su . c a d á v e r a Tomasa 
O l i v e r a para que lo desapareciera, 
e x t r a y é n d o l e é s t a e l c o r a z ó n , pa ra 
con é s t e y l a sangre de l a n i ñ a c u -
r a r a C a r m e l i n a O l i v e r a de una 
en fe rmedad que p a d e c í a . 
T o d o esto se h izo , s e g ú n consta 
en el s u m a r i o , de acuerdo con A l e j o 
I z n a y a , aman te de T o m a s a O l i v e r a . 
Tomasa f u é r e c i b i d a en e l loca! 
des t inado a los dementes en e l Hos -
p i t a l y a l l í puso f i n a sus d í a s ahor -
c á n d o s e con l a s á b a n a de l a cama. 
E l F i s c a l in teresa pa ra l a madre 
de l a n i ñ a l a pena de m u e r t e , p a r a 
A l e j o I znaya 10 a ñ o s de P re s id io y 
pa ra C a r m e l i n a , dada su m i n o r í a 
de edad, que se r e c l u y a , en el Re-
f o r m a t o r i o de Guana j ay . 
E l T r i b u n a l estuvo compues to de 
este m o d o : Pres iden te , L d o . F r a n -
cisco G u t i é r r e z y los M a g i s t r a d o s 
s e ñ o r e s M i g u e l A l v a r o Z a l d í v a r , Je-
s ú s R o d r í g u e z A r a g ó n , A u g u s t o 
G a r c e r á n de l ^ a l l e y V i l a y B e n i t o 
Costo P a r r a , Juez de P r i m e r a I n s -
t a n c i a de este P a r t i d o J u d i c i a l y 
que fué l l a m a d o a f o r m a r Sala. 
Las defensas e s tuv ie ron a cargo 
de las doctoras Rosa A n d e r s y A n -
gela M a r i a n a Z a l d í v a r . 
Venc idas las vacaciones v u e l v e n a l 
t r a b a j o . 
T e r m i n a d a s y a las vacaciones de 
j u n i o , h a n v u e l t o a ocupar los pues-
tos que d e s e m p e ñ a n con reconoc ida 
competencia , los s iguientes emplea -
dos de l a A u d i e n c i a y F i s c a l í a . 
J e s ú s H e r n á n d e z C o r t é s , Concep-
c i ó n Sala, A r t u r o P i c h a r d o , A n d r é s 
A l v a r e z , A n a A l i c i a S á n c h e z . 
Y los c lguac i l e s A n g e l Fuen tes , 
Oscar Rovi j -oña y A n t o n i o Cardoso . 
H a empezado a gozar de las v a -
caciones él doc to r M a n u e l de Pa ra , 
Secre tar io en ^propiedad, ocupando 
su puesto el o f i c i a l de Sala, s e ñ o r 
J e s ú s H e r n á n d e z . 
E l D r . V a l i e n t e j u r ó su cargo de 
A b o g a d o F i s c a l 
H a j u r a d o su cargo de A b o g a d o | 
L a a c u s a c i ó n c o n t r a el A l c a l d e 
M u n i c i p a l . — U n a ca r t a d e l Gober-
n a d o r . 
M e he v e n i d o ocupando de l a 
denunc ia que e l s e ñ o r J o s é Acos t a 
O ' B r y a n ha presentado c o n t r a e l 
A l c a l d e M u n i c i p a l por supuestos de-
l i t o s comet idos en e l e j e r c i c io de 
sus funciones . 
Como el Gobernador f u é a l u d i d o 
por " E l C a m a g ü e y a n o " , en el sen-
t i d o de cua l s e r í a su a c t i t u d s i e l 
Cons i s to r io , p e d í a ' l a d e s t i t u c i ó n de l 
A l c a l d e , e l Comandan te Zayas B a -
z á n ha d i r i g i d o a d i cho d i a r i o l a 
s igu ien te ca r t a , que r ep roduzco pa ra 
tener a l c o r r i e n t e a los lec tores de l 
D I A R I O de l a m a r c h a de este a sun-
to t a n I m p o r t a n t e : • 
^ ' C a m a g ü e y , agosto 1 de 19 2 3. 
Sr. D t o r . de " E l C a m a g ü e y a n o " . . — 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o a m i g o : A l r eg resa r 
del campo y pasar la v i s t a p o r u n o 
de los n ú m e r o s del d i a r i o " É l Ca-
m a g ü e y a n o " , me encuen t ro con u n 
a r t í c u l o , de l d i a 31 del pasado mes 
de j u l i o , en el que se h a b l a do l a ac-
t i t u d que a d o p t a r í a si t-e c o m p r o b a -
r á n los c í r g o s que ?e hacen c o r t r a 
el A l c a l d e M u n i c i p a l D r . D o m i n g o 
de Para , y como parece que e l ar-
t i c u l i s t a ha r ec ib ido i n f o r m e s , no 
de m i s p rop ios lab ios , s ino de terce-
r a persona, me in te resa hacer cons-
t a r lo s i g u i e n t e : 
P r i m e r o : Que d u d a r í a en suspen-
der a las au to r idades m u n i c i p a l e s , 
pues a pesar de estar a u t o r i z a d o pa-
1 r a e l l a por l a C o n s t i t u c i ó n , c o n s i d é -
| ro que es p r e f e r i b l e que los t r i b u n a -
1 les do j u s t i c i a sean los que r e sue l -
I v a n sobre 4a procedencia de las de-
nunc ias que se le p resen tan . 
Segundo: Que tengo l a p l ena se-
g r , - i d a d de que el d o c t o r D o m i n g o 
de Pa ra es incapaz de r e a l i z a r n i n -
g ú n acto po r el cua l pueda ser en-
v u e l t o en u n proceso c r i m i n a l , o por 
el que l a o p i n i ó n p ú b l i c a pueda se-
ñ a l a r l e como u n gobe rnan t e v e n a l . 
T e r c e r o : Que l a d e n u n c i a o r i g e n 
de este proceso s egu ramen te es h i -
j a de l a p a s i ó n y del despecho, c i r -
cuns tanc ia que deben t ene r m u y en 
cuen ta l a o p i n i ó n p ú b l i c a , y sobre 
todo l a prensa l oca l , "a f i n de que 
u n buen n o m b r o , una buena r e p u -
t a c i ó n y u n f u n c i o n a r i o que se ins-
p i r a en e l b ien p ú b l i c o , no se de-
cepcione y l l egue a l c o n v e n c i m i r n -
to de que a q u í no se. puede desen-
vo lve r una g e s t i ó n a « l m i n i s t r a t . i - r a . 
m o r a l y h o n r a d a y que so l amen te 
los p i l l o s son los que pueden con ta r 
con e l concurso de los cuerpos d e l i -
be ra t ivos . 
Soy suyo a f fmo , a m i g o . 
( F d o . ) R o g e r i o Zayas B a z á n . " 
A q u í se hacen los m á s v ivos co-
m e n t a r i o s en este p a r t i c u l a r , que 
t i ene e n t r e t e n i d a a l a o p i n i ó n p ú -
b l i ca . 
Rafae l P E R O N , 
c o o • c r o o • « s t r ? - > ^ 
C u í d e s e D e 
E s a S í n t o m a 
M i l e s h a n e n c o n t r a d o 
e n P E - R U - N A s a l -
v a c i o n d e l C a t a r r o 
E s t o m a c a l 
T a n obstinado de tratarse es 
el Catarro Estomacal que mu-
chas personas, creyendo su caso 
sin esperanza, se han desesperado de curarse. 
Amargo es el sufrimiento de los que padecen esta en-
fermedad, agravándose dolorosamente con el tiempo. Siem-
pre presentes se encuentran algunas de estas síntomas, indica 
ciones seguras del malestar y de agonia futura—Cardialgía, Eructo, 
Hinchazón, lengua sucia, estómago amargo, presión sobre la boca del 
es tómago, pérdida de peso, dolor de cabeza. 
P E - R U - N A 
A l i v i a Inmediata y Permanentemente 
Deten frenado, el Catino. Ecomical prontamente tednee «a trlcdram t i M 
tado doloroso de un inirilido crónico y laítimerotin eaperanza. debilitado, 
emaciado demacrado, leotameate mati¿ndose. 
Pe-rn-na, el mejor temedio'qae el mando ha conocido par» el Catarro en 
todas i j j (ormai; cambia radicalmente esta condición para el enfermo. Eo 
poco tiempo el aparato digettiTO funciona normalmente, desaparecen la* 
ilntomaf.alarmantef, reemplazándola! una »en«adón de agradable allylo. 
Conrierte la eanere enferma. Intoxicada y contaminada en aanere títI-
ficante, roja y tana, qae palpita talndablemente en lat yenat. Y adonde 
antes existían la miseria y el dolor,lleea talnd Tigorota y nuera Tida. Pe-Ro-
Na noes un experimento. Por mis de cincuenta a8ot ha terrido de fortaleza 
eo los hogares del mundo contra enfermefcdes catarrales y ha reettablecl-
do la talud y el rigor a miles que tufrfan el catarro ettomacal. No e»pe« 
hatta que se inralidize. Empieze ahora. 
Fabricado por THE PE-RU-NA COMPANY 
Columbut, Ohio. E. A. U. 
M i l l a r e s 
s i n d a r s e c u e n t a d e e l l o . N e c e s i t a n 
H i e r r o N u x a d d 
glicerofotfat 
a t imi 
R A P I D O 
HPorlell 
M A S I 1 
STE exquisito ar t is ta , que exhl 
be en la v id r ie ra central, ha te-
nido la c o r t e s í a de decorar la v i 
driera de* la derecha, que tanto 
ha llamado la a t e n c i ó n del públ ico 
E l J a r rón que completa el decorado, 
ha sido adoroado galantemente, por el 
Ja rd ín " E l F é n i x " . 
E l lunes p r e s e n t a r á sus obras, un re-
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H U D S O N 
S U P E R - S I X 
Ü N S U P E R - S I X M A S R E F I N A D O A Ü 3 * P R E C I O M A S B A J O 
E l S U P E R - S I X a c t u a l es, p o s i t i v a m e n -
t e , e l m a y o r v a l o r H U D S O N j a m á s o f r e c i -
d o a l p ú b l i c o . L a n u e v a r e b a j a e n v i g o r 
desde h o y h a c e q u e s u p r e c i o e n r e l a c i ó n 
c o n s u c a l i d a d , sea e l m á s b a j o d e l m e r c a d o 
a u t o m o v i l í s t i c o . 
E x c e d e n de 14 .000 l o s S U P E R - S I X S 
e n u s o a c t u a l m e n t e y l a f r a n c a s u p r e m a c í a 
de s u s v e n t a s e n t r e l o s c a r r o s f i n o s , es e l 
L A F A B R I C A I I I I D 8 0 N C O N S T R U Y E T A M B I E N E L E S S E X 
m á s p o d e r o s o e x p o n e n t e de «ni e n v i t J i a b l o 
p r e s t i g i o . 
A h o r a , e l n u e v o m o t o r H U D S O N o f r e c e 
t a l d e l i c i o s a s e n s a c i ó n de s u a v i d a d , q u e a ú n 
l o s m á s a n t i g u o s d u e ñ o s d e S U P E R - S I X S , 
se m a r a v i l l a n de l a d i f e r e n c i a . 
L a b e l l e z a s e n c i l l a y e l e g a n t e d e l a s l í -
neas d e s u c a r r o c e r v i e s t á í n t i m a m e n t e aso-
c i a d a c o n e l r o t u n d o é x i t o q u e c o n s t i t u y e , 
e n s í , e l n u e v o m o d e l o H U D S O N . 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n : 
A v e . W a s h i n g t o n , 1 2 
T e l . A - 8 6 1 4 . 
\ H U D S O N 
SUPER 
SIX 
O f í e i n a s y T a l l e r e s : 
C a l l e 25 N o . 5 
T e l s . M - 7 2 7 0 y A - 3 r ) 2 1 . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
\ E l A r o m a D e L a s 
í 7 ^ ) P r e p a r a c i o n e s 
D E V I V A U D O U 
H a c e d e l a v i d a u n s u e ñ o e n c a n t a d o r . 
F a c i n a a h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s . -
C r e a u n a m b i e n t e d e f e l i c i d a d . 
E s e l s e c r e t o d e l a m u j e r s e d u c t o r a . 
V a r i e d a d d e a r t í c u l o s . 
J a b ó n - T a l c o - P a s t a d e n t a l - L o c i ó n , 
C o l d C r e a m - E s c e n c i a - C r e m a s i n 
g r a s a , C o l o r - P o l v o s d e C r e m a - P o l v o s -
L á p i z p a r a l o s l a b i o s - A r t í c u l o s d e 
M a n i c u r e . 
E n T o d o s L o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
E l e g a n t e s 
Ot ros s u r t i d o » de V i v a u d o u : 
M a i d ' O r P o u r la France 
W a l t z D r e a m L a Boheme 
D e l g r a n o d e a r e -
n a a l h o r i z o n t e t o 
d o l o v e r á U s t e d 
b i e n u s a n d o l o 
A V E . D E B E L G I C A , a n t e s E G I D O , N o . 2 - B 
Visítenos y gratis examinaremos sus ojos. Los estudios y experiencia que hemos adquirido durante 
12 años en e! gatinete del eminente oculista Dr.Santos Fernandez 
nos permite garantizarle una correcta elección. Nuestros precios e s t án al alcance de todas las fortunas. 
Venga a vej los últimos modelos de gafas y espejuelos 
Prestamos esmerada atención a las fórmulas de los señores oculistas. 
L . F . M A R T I Y H N O . T E L . . A - 5 2 0 4 r 
¿mu v i v a u p o u 
&XjB£BTO P E R A L T A . San Juan d* D i o » 1, Habana, Cuba, Apartado No.2349. 
Te lé fono A-913e.—Agr* nto General Exc lus ivo . 
v - S h o e 
" M A K E S L I P E S W A L K E A S Y " 
T R A D t - MARK. 
E l C A L Z A D O M A S T I N O P A R A C A B A L L E R O S 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S P A R A T O D A L A R E P U B L I C A 
R e p r e s e n t a n t e s : 
L o r e n z o y G o n z á l e z 
A G U I A R N o . 1 0 1 - H A B A N A - A p a r t a d o N o . 9 7 1 
6063" 
J 
S u s c r í b a s e y A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R E 
A R O X C I 
— 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o : t o 5 de 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 
S A B A N E R A S 
elegante esposa del p res iden te de l A d e m á s va r i adas audic iones por 
l ' n i ó n C l u b , s e r á la m a d r i n a . , r, ^ . 
H a b r á u n d i scurso . la BaEda de la h a r i n a de G u e r r a . 
De l doc to r Gonza lo F r e y r e . A s i s t i r á n s e ñ o r a s . 
V i a j e r o i l u s t r e . 
E l s e ñ o r P e d r o E r a s m o C a l l o r d a . 
L l e g ó ayer eni e l vapor Espagne 
a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a es-i 
posa. 
V i e n e a p resen ta r ar.'te nues t ro ( 
Gobie rno sus credencia les de E n v i a - . 
do E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o P l e n i -
po tenc ia r io de la R e p ú b l i c a O r i e n t a l 
del U r u g u a y . 
Reciba m i sa ludo . 
De c o r d i a l b i e n v e n i d a 
A d e m á s , la . \ i n d a L a l i n , que d i -
r i g e el profesor M a n u e l G u e r r a , ame-
n i r a r á e l e s p e c t á c u l o con l a e jecu- i 
c ¡ ó n de las m á s bon i t a s piezas de su 
r e p e r t o r i o . 
U n é x i t o seguro. 
U n encargo se me hace. 
.Paso a c u m p l i r l o . 
L a f a m i l i a de l doc to r V i d a l M o -
rales , emba rgada po r el m á s hondo 
duelo , no r e c i b i r á hasta la t a r d e del 
m i é r c o l e s . •* 
T ras l ado a sus amis tades . 
M a x Grube r . 
De nuevo en l a H a l / a a . 
E l s i m p á t i c o d u e ñ o del Bazar A m e -
r i c a n o , en la Calzada de B e l a s c o a í n . 
l l e g ó ayer en el cor reo de !a F l o -
r i d a . 
A c o m p a ñ a d o v i n o de su h i j a , la 
be l l a e i n t e l i g e n t e Miss . F a n n y G r u -
ber, que ha pasado tres a ñ o s en u n 
colegio de los Es tados Un idos . 
F u e r o n ob je to padre e h i j a de u n 
c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
( M i b i e n v e n i d a ! 
J u l l t o H e r n á r . d e z Recio . 
U n a m l g u i t o m í o . 
L o s a l u d é , y con é l estuve depar-
t i e n d o , en l a se rena ta de Pa lac io . 
A h o r a me en te ro de que el s i m -
p á t i c o n i ñ o , a c o m e t i d o de u n fuer -
te a taque de a p e n d i c i t i s , f u é opera-
do ayer en l a B e n é f i c a . 
O p e r a c i ó n que le p r a c t i c ó con el 
m á s fe l i z a c i e r t o e l d o c t o r V á r e l a i 
Zeque l ra . 
P a s ó b ien e l d í a . 
Sin a l t e r a c i ó n a l g u n a 
F u n c i ó n de ga la . ^ 
Ht í el C ine E d i s o n . 
S e r á la de m a ñ a n a po r estar ded i -
cada a u n c o m p a ñ e r o , Pedro M u ñ i z 
C a r r e j a , co r responsa l d e l C o r r e o Es -
p a ñ o l en l a b a r r i a d a del C e r r o . 
H a b r á nuevas c in tas , e n t r e o t ras , 
F i c c i ó n y R e a l i d a d , de emoc ionan te 
a s u t l o . 
De v u e l t a . 
E n el m á s t r i s t e regreso. 
A a í l l e g ó a y e r v e n el Espagne la 
be l l a s e ñ o r a L o ü t a Q u i n t a n a de 
Angones . 
V i n o a c o m p a ñ a r - d o e l c a d á v e r de 
su respetable padre , don F ranc i sco 
Q u i n t a n a , de cuyo f a l l e c i m i e n t o , 
o c u r r i d o en V i g o . d i cuenta o p o r t u -
namen te . 
F u é ayer e l e n t i e r r o de l bonda-
doso f u n d a d o r de 1% Casa Q u i n t a n a , 
s a l i endo por l a t a r d e de l a P a r r o -
q u i a de M o n s e r r a t e , d o r d e fué l l e -
vado desde el M u e l l e de San F r a n -
cisco. 
P a r a l a s e ñ o r a de Q u i n t a n a ha-
b r á , por par te de sus amis tades , m u -
chos t e s t imon ios de p é s a m e . 
V a a q u í e l de l c r o n i s t a . 
M u y sent ido . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
< j % ' E F E C T O S S A N I T A R I O S 
que u fregadero 
os a r t í c u l o » 
A mayor fac i l idad , mayo r s e n i c i o . Haga 
sea colocado a 3 6 " de! piso. 
N o se e q u i v o c a r á si exine para su hogar 
S t a n d a r d " 
De venta p e r : P u r d y í í Henderson T r a d i n g Co. , A n t o n i o R o -
d r í g u e z , J o s é A l ió & C í a . S. en C , Pons & C í a . , S. en C. y p r i n -
cipales casas del in ter ior . 
S t a t í d a r d ^ a m t a t s 1 D í ^ C o . 
P I T T S B U R G H , P A . 
O f i c i n a en la H a b a n a : Ed i f i c io Rcva l B a n k o f C a n a d á , n ú m . 5 I 8 , 
Te l f . M - 5 3 4 1 . 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
E N L I B E R T A D 
E l v i g i l a n t e 1 7 7 1 , de tuvo ayer a 
Pab lo G u t i é r r e z A r m a s , vec ino de 
Prensa y Cor rea , a p e t i c i ó n de Ra-
m ó n P i e d r a B lanco , el c u a l l o acu-
sa de habe r l e h u r t a d o 110 discos de 
f o n ó g r a f o . Presentado el acusado 
ante e l juez de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n segunda, f u é puesto en l i -
b e r t a d . 
A L C A N Z A D O P O R U t f T R A N V I A 
Pab lo H e r n á n d e z A r a z d í a z . de 13 
a ñ o s de edad y , vec ino de E s t r e l l a 
183 , f u é a s i s t ido ayer en e l H o s p i -
t a l M u n i c i p a l , po r e l D r . E s p i n o , de 
una h e r i d a con tusa con h e m a t o m a 
en l a r e g l ó n f r o n t e - p a r i e t a l I zqu ie r -
da, contus iones y d e s g a r r a d u r a s d i -
seminadas po r el cuerpo, y f e n ó m e -
nos do ' c o n m o c i ó n ce r eb ra l , s i n que 
p u d i e r a p res ta r d e c l a r a c i ó n debido 
a su estado. 
E l v i g i l a n t e 1016 , I . F e r r e r , que 
l o c o n d u j o a l c i t a d o cen t ro , doclarG 
que d icho m e n o r se h a b í a m o n t a d o 
en u n t r a n v í a de M a r i a n a o y Par-
que C e n t r a l , que t r a n s i t a b a po r Car-
los I I I , y a l l l e g a r a l a e squ ina de 
Sub i rana , el m e n o r se a r r o j ó I m -
p ruden temen te de l t r a n v í a , s i n ad-
v e r t i r la p r o x i m i d a d de o t r o de 
P r í n c i p e San J u a n de Dios , que 
c o n d u c í a E m i l i o de l P i n o T r e l l e s , 
de S u á r e z 105, s iendo a lcanzado por 
é s t e y su f r i endo las lesiones de que 
f u é as i s t ido . E l m o t o r i s t a q u e d ó en 
l i b e r t a d . 
N A R C O M A X O 
E l exper to n ú m e r o 26 a r r e s t ó 
ayer a R a d a m é a M a r t í n e z A p a r i c i o , 
de 23 a ñ o s y vecino de San J o s é 63, 
a p e t i c i ó n del padre de é s t e , J o s é 
R o d r í g u e z M a r t í n e z , de l m i s m o do-
m i c i l i o , e l cua l s o l i c i t ó l o r e m i t i e -
r a n a l H o s p i t a l Genera l " C a l i x t o 
G a r c í a " , p a r a que l o c u r a r a n del v i -
c io de las d rogas , a l que se ha en-
t regado desde hace t i e m p o . Se le 
ocupa ron v a r i o s p a p e l i l l o s con co-
c a í n a , s iendo r e m i t i d o a ese esta-
b l e c i m i e n t o . 
E L E C T R O C U T A D O 
U n o de los t r a n s f o r m a d o r e s de la 
c o r r i e n t e e l é c t r i c a que exis ten en el 
M u e l l e de San F ranc i s co , se descom-
puso ayer , s i endo des ignado por la 
H a v a n a E l e c t r i c los empleados Ber-
n a r d i n o Cal le jas , vec ino de 2 4 en-
t r e 15 y 17, en el Vedado , y J o s é 
M i r a n d a y A m a d o r , que res ide en 
Consulado y Buena V i s t a , para que 
a r r e g l a r a n ese apa ra to h a c i é n d o l o 
f u n c i o n a r de nuevo . 
Como Cal le jas v i e r a que en los 
muel les no h a b í a c o r r i e n t e e l é c t r i c a , 
o r d e n ó a M i r a n d a , que era su a u x i -
l i a r , fuera a las o f i c inas a pedir 
d i e ran c o r r i e n t e , y m i e n t r a s t an to 
él se quedaba compon iendo el t rans-
f o r m a d o r . A n t e de que M i r a n d a 
c u m p l i e r a el encargo dado, v o l v i ó 
la c o r r i e n t e a l t e n d i d o de los mue -
l les , con t a n t a v io l enc ia , que l a n z ó 
a i suelo a Cal le jas po r l a fuer te sa-
c u d i d a que r e c i b i ó , c a u s á n d o l e le-
siones. 
E l les ionado fué r ecog ido por el 
v i g i l n a t e n ú m e r o 17 de l a " C u b a n 
A m e r i c a n T e r m i n a l C o m p a n y " , qu ien 
lo l l e v ó a l p r i m e r cen t ro de socor ro , 
pero en e l t r ayec to f a l l e c i ó el I n f o r -
t u n a d o o b r e r o . E l D r . G u e r r e r o lo 
r e c o n o c i ó c e r t i f i c a n d o que presen-
taba una h e r i d a contusa en l a re-
g i ó n p a r i e t a l derecha y quemadura s 
en la p i e rna i z q u i e r d a , m a n o del 
m i s m o lado y v i e n t r e . 
M I E N T R A S D O R M I A 
A l a p o l i c í a p a r t i c i p ó ayer Euge-
n i o F e r n á n d e z J u b e r t , res idente en 
V i l l e g a s 2 1 , que de una h a b i t a c i ó n 
que ocupa en esa casa, le h a n sus-
t r a í d o u n r e l o j y l e o n t i n a de o ro , 
r u y o v a l o r n o puede prec isar . 
Sospecha F e r n á n d e z , pueda ser 
B U t o r . d e este hecho M a n u e l P é r e z , 
Mn o c u p a c i ó n n i d o m i c i l i o , e l que 
^abe es tuvo en su h a b i t a c i ó n nuen-
Iraa é ]* d o r m í a . 
" . U I N T O X I C A C I O N 
M a r t a Soler y G a r c í a , de t res 
a ñ o s de edad, vec ina de P i c o t a 9 4, 
i n g i r i ó ayer u n poco de iodo, en u n 
descuido de sus f a m i l i a r e s , p r o d u -
c i é n d o s e una grave I n t o x i c a c i ó n , de 
l a c u a l f ué a s i s t ida por e l doc to r 
G a r z ó , en el p r i m e r cen t ro de soco-
r r o . 
L O L A S T I M O B L C A M I O N 
E l p r o p i o d o c t o r G a r z ó n y en el 
m i s m o cent ro de socor ro c i t ado , 
a s i s t i ó a T o m á s F ranc i sco F e r n á n -
dez, vec ino de los a l tos de l a bo-
dega de Progreso y V i l l e g a s , por 
presentar una ¿ o n t u s l ó n con des-
p r e n d i m i e n t o de l a p r i m e r a f a l an je 
del grueso a r t e j o del pie i z q u i e r d o . 
D e c l a r ó F e r n á n d e z a l a p o l i c í a 
que l a r e fe r lda l e s i ó n se la c a u s ó 
ayer en O b r a p í a en t r e B a r a t i l l o y 
Of ic ios , e l c a m i ó n 16065 a l a lcan-
zar le el pie con una de sus ruedas . 
P R O C E S A D O 
P o r el doc tor R ie ra , Juez de In s -
t r u c c i ó u de la Te rce ra S e c c i ó n , fue-
r o n procesados ayer , D o m i n g o M o -
r í n H e r n á n d e z , J a i m e So lon ich , ( a ) 
" I V t i t " , E u g e n i o S á n c h e z Bonen^ 
P a u l i n o Pedroso A r m e n t e r o s y Pa-
t r i c i o A lonso P a d i l l a , en causa por 
robo , f i j á n d o l e s f i anza de t resc ien-
tos pesos; y J u a n J a i m e R o d r í g u e z 
o J o s é Cas t i l lo , por fa lsedad en do-
c u m e n t o o f i c i a l , con doscientos pe-
sos do f ianza pa ra gozar de l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l . 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Segunda, l i cenc iado M a r t í n L a -
m y , p r o c e s ó ayer a Edgarosc r Loea-
cokc, con doscientos pesos de f i a n -
za. 
A U T O R E S D E U N R O B O 
D E T E N I D O S . 
L o s v i g i l a n t e s de l a P o l i c í a N a -
c iona l n ú m e r o s 612 , O. H o n t a n e r y 
562, P . C r i o l l o , d e t u v i e r o n ayer a 
H u m b e r t o V a r o n a Lazo , de 22 a ñ o s 
y s in d o m i c i l i o n i o c u p a c i ó n ; Pe-
d r o G o n z á l e z y R o d r í g u e z , de 17 
a ñ o s y H e r m i n i o o E m i l i o O l i v a 
H e r n á n d e z , de 17 a ñ o s , los dos s in 
d o m i c i l i o conocido , au tores del h u r -
to de t ra jes y pan ta lones de l a T l n -
t q x e r í a Cubana A m e r i c a n a , s i tuada 
i en Independenc ia y L u g a r e ñ o , de la 
p rop iedad de D a v i d M a y b e r y , n a t u -
j r a l de los Es tados U n i d o s , de 54 
¡ a ñ o s de edad y vec ino de J n ú m e r o 
1254, r o p a que le f u é s u s t r a í d a el 
131 de l pasado y 2 de l a c tua l v i o l e n -
! t ando una ven tana del fondo do la 
T i n t o r e r í a . 
A Pedro R o d r í g u e z se le o c u p ó 
' puesto uno de los pan ta lones roba-
dos. 
Son ladrones profes iona les los de-
t en idos . 
E l v i g i l a n t e de l a l a . E s t a c i ó n , 
R a m ó n Pau la , d e c l a r ó en el Juzga-
do de la S e c c i ó n C u a r t a , que Pedro 
^ G o n z á l e z R o d r í g u e z y H e r m i n i o 
O l i v a , en u n i ó n de Rafae l D í a z On-
t a ñ o , son autores de l robo efectua-
do en el H o s p i t a l " L a s A n i m a s " , el 
21 de F e b r e r o I l t i m o . 
V I D I Í I K R A R O B A D A 
A b e l Casanueva. e s p a ñ o l , d u o f o 
de la V i d r i e r a de Tabacos de l C a f é 
" L a Sorpresa" , s i t u a d o en C a s e r í o 
¡de L u y a n ó 19, d l ó cuen ta a l a Po-
l i c í a que de la" c i t ada v i d r i e r a le 
sus t r a j e ron , v i o l e n t a n d o l a pue r t a 
de l c a f é que da a 1A Calzada, una 
ca ja de h i e r r o con ten iendo Í 5 5 0 y 
110 fracciones de bi l le tes de la L o -
t e r í a N a c i o n a l , p r e m i a d o s con ?100 
v $200 . 
P R O C E S A D O 
P o r estafa, con $200 de f ianza 
f u é procesado J o s é A n t o n i o G a r c í a . 
D E C 1 E N F Ü E G 0 S 
A G O S T O 3. 
L O S R O T A R I O S 
As i s t enc i a do los r o t a r l o s a l a se-
s i ó n - a l m u e r z o de a y e r : A n t o n i o A a e n . ! 
sio, p res iden te por s u s t i t u c i ó n ; J o s é , 
R a m ó n M o n t a l v o . s ec re t a r io ; J u a n 
J o s é H e r n á n d e z , Gobe rnado r del 25 | 
D i s t r i t o ; M r . Coop; M r . G r a a m ; A n - | 
t o n i o O v i e d o ; R e g i n o de l a A r e n a ; 
R i c a r d o G u e r r a ; Enseb io D e l f í n : Jo-
sé Re igosa ; D a n i e l A r m a d a ; M r . W i l -
l i a m s ; F r a n k Pa lac io . Como I n v i -
t ado , M r . B o h r , C ó n s u l de los Es ta -
doi3 Un idos . Po r la prensa, M a n u e l 
P é r e z F i g u e r e d o y e l c r o n i s t a . 
Es l e í d a y aprobada e l ac ta de la 
s e s i ó n a n t e r i o r . 
E l r o t a r l o Reg ino de l a Arenp, re-
f i e re , j ocosamente , el p e l i g r o de m u e r 
te en que es tuvo con el percance 
que s u f r i ó , en actos d e l se rv ic io r o -
t a r l o , o l s e ñ o r A n t o n i o Asons io , hace 
m u y pocos d í a s . 
Todos f e l i c i t a r o n a l - s e ñ o r Aseo-
slo po r haber quedado r e d u c i d o e l 
i nc iden t e a l susto cons igu ien te . -
E l Gobe rnador de l D i s t r i t o , Juan 
J o s é H e r h á n d e z , d á cuen t a de haber 
pasado u n cable a M r . H a r d i n g , re -
dac tado en estos t é r m i n o s : 
" T o d o s r o t a r l o s D i s t r i t o 26 ( C u -
ba) hacen votos por su s a l u d " . 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z es a p l a u d i d o 
| por haber sabido i n t e r p r e t a r los de-
seos de los presentes. 
M r . Q r a h a m ' m a n i f i e s t a que c u m -
i p l i e n d o u n acuerdo r o t a r l o se en t re -
I v i s t o con e l doc to r M é n d e z para t r a -
t a r de l a sun to r e f e r en t e a l a Sala 
de M a t e r n i d a d de l H o s p i t a l , hab ien-
1 do quedado en que t an p r o n t o r e c i -
j ba c o n t e s t a c i ó n del s e ñ o r Goberna-
1 do r ' P r o v i n c i a l , i n f o r m a r á . 
E l r o t a r l o J o s é Reigosa m a n i f i e s t a 
¡ que el doc to r M é n d e z t i ene g ran I n -
1 t e r é s en todo lo que se r e l ac iona con 
' el H o s p i t a l , de l c u a l es D i r e c t o r , por 
: cuyo m o t i v o es t ima no s e r á r emi so 
I en contes tar . Se acuerda no obs tan-
¡ te que h o y m i s m o e l s e ñ o r G r a h a m 
! v u e l v a a en t rev i s t a r se con e l doc-
I t d r M é n d e z . 
E l s e ñ o r J u a n J o s é H e r n á n d e z , a 
j r e q u e r i m i e n t o de l a p res idenc ia , d á 
a conocer lo r e sue l to p o r l a J u n t a 
¡ D i r e c t i v a , en su ú l t i m a s e s i ó n , r e l a -
i t i v o a la asamblea que se p e n s ó ha-
ber l l e v a d o a cabo, po r el estado de 
la p a v i m e n t a c i ó n de las calles de 
Cienfuegos, s iendo este e l de d i r i -
g i r u n m a n i f i e s t o a l pueb lo , e x p l i -
cando los m o t i v o s que t i e n e n los r o -
l t a r l o s p a r a t o m a r t a l i n i c i a t i v a a f i n 
! de e v i t a r r e n c i l l a s y enemis tades : 
s iendo l a m i s i ó n de los r o t a r i o s ha-
cer el b i e n y a dedicarse p re fe ren te -
j m e n t e a l b ienes ta r de l a n i ñ e z . 
Se d á u n v o t o de conf i anza al se-
ñ o r H e r n á n d e z p a r a que redacte el 
I m a n i f i e s t o al pueb lo , en l a f o r m a que 
e s t ime conven ien te . 
E l s e ñ o r Asens io m a n i f i e s t a que 
i en u n i ó n del doc to r U r q u i o l a ha ad -
q u i r i d o cuantos u t e n s i l i o s se nece-
¡ s i t an p a r a el D i spensa r io D e n t a l en 
i f a v o r de l a n i ñ e z , en c u m p l i m i e n t o 
' de u n acue rdo d e l C l u b R o t a r l o , 
c reyendo p o d r á ser i n a u g u r a d o cuan-
I do empiecen las clases las escuelas 
i p ú b l i c a s . 
T a m b i é n h izo presente el haber 
! s ido suspendida l a ( jo?ta p royec tada 
' pa ra r eco lec t a r fondos para e l DI s -
j pensar lo , en espera de m á s p r o p i c i a 
i o c a s i ó n . 
E n s e b i o D e l f í n p r o p o n e , y a s í se 
'. acuerda , sean i n v i t a d o s f . r a l a p r ó -
x i m a s e s i ó n , los s e ñ o r e s A l b e r t o N ü -
j fer y Y o y o C l a r k , vencedores en las 
rega tas de M a r i a n a o . 
, E l sec re ta r io d á c u e n t a de que en 
la p r ó x i m a s e s i ó n a s i s t i r á n , po r p r i -
' m e r a vez, ocho d i s t i n g u i o s r o t a r l o s 
que han ingresado en l a I n s t i t u c i ó n . 
S e r á u n d í a de In tensa sa t is fac-
i c i ó n . 
i Y d e s p u é s de habernos recreado 
los o í d o s con a lgunos discos, r ep ro -
, duc iendo l a voz del a p l a u d i d o Euse-
b l t o D e l f í n , r o t a r l o es t imado y t r o -
bado r c en fueguero , el macetazo de 
la p res idenc ia d l ó por t e r m i n a d a la 
s e s i ó n . 
L u i s S I M O N . 
E S P E C T A C U L O S 
( V i e n e de l a p á g . O C H O . ) 
c i ó n de u n a persona a presencia de l 
p ú b l i c o , i l u s i ó n m a r a v i i l n s a . 
E n . l a m a t i n é e , que e s l i dedicifTa 
a los n i ñ o s , a c t u a r á en u n i ó n del 
c l o w n R o b e r t i n i . 
M a ñ a n a d e b u t a r á n ios Champions 
de l Jazz. C o m p a ñ í a de la raza de 
color de N Ó r t e A m é r i c a , ú n i c a OH 
su ciase. 
I as funciones s e r á n a base d.* 
ñ o s andas d i a r i a s , r i g i e n d o e l ^ r e -
^io de 50 centavos l u n e t a y 20 cen-
tPA of g a l e r í a . 
Es t a C o m p a ñ í a e s t a r á pocos d í a s 
eu la H a b a n a . 
V E R D I N 
E l p r o g r a m a seleccionado para ]a 
f u n c i ó n de hoy ea m a g n i f i c o , 
A las s iete se p a s a r á n c in tas r ó -
" G e t s = i r 
C u r a C a l l o s 
E L E X I T O ES S E G U R O 
L o s c a l l o s s e d e s p r e n d e n 
tan fác i lmente como so desprende la 
cásrftra del p lá tano , cuando Ud . los toca 
con 2 o 3 gotas de "Octs-It." E l sesruro, 
fácil y pronto destructor de rallos. Ño 
mas peligrosas cortaduras. I n s t a n t á n e o 
al ivio del dolor. Cuesta una bagatela— 
dondeqnlera. Fabricado por E. Lawrenc» 
A Co.. Chicago. £ . U . A. 
L A C O R O N A 
Es u n a e x c e l e n t e m á q u i n a d e 
e s c r i b i r p o r t á t i l . V e a e l ú l t i m o 
m o d e l o . S ó l o pesa t r e s k i l o s . 
T E X i D O R & C I A . 
M u r a l l a , 2 7 . H a b a n a . 
A p a r t a d o , N o . 2 0 5 5 . 
E L L A D O B U E N O 
de l a y i d a . L a m a y o r í a de n o s o t r o a 
c o m p r e n d e q u e n o l o g r a e n t e r a -
m e n t e t o d a l a f e l i c i d a d a q u e t i e n e 
d e r e c h o . E n t r e e l s i n n ú m e r o de 
f a c t o r e s q u e m á s o m e n o s c o n d u c e 
a n u e s t r a p o c a f e l i c i d a d , e l p r i m e -
r o es l a m a l a s a l u d . Y ¿ q u i é n p u e d e 
d a r c u e n t a d e l a s o m b r o s o c o n j u n -
t o de d o l o r , p é r d i d a y t e m o r e s q u e 
p r o c e d e n de l a s m u c h a s a f ecc iones 
y e n f e r m e d a d e s , t a n c o n o c i d a s de 
l a h u m a n i d a d ? A s e m e j a n z a de 
u n a e n o r m e n u b e , flota sob re u n * 
m u l t i t u d q u e n a d i e p u e d e c o n t a r . 
E ? t o s d e s g r a c i a d o s p u e d e n verse 
p o r t o d a s p a r t e s , y p a r a e l l o s l a v i -
d a apenas p u e d e d e c i r s e q u e t e n -
g a a l g ú n l a d o a l e g r e . H e a q u í l a 
r a z ó n d e l e m p e ñ o c o n q u e b u s c a n 
a l i v i o y c u r a . R e m e d i o s c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o h a n a l c a n z a d o s u a c t u a l i l i m i -
t a d a c o n f i a n z a c o n e l p ú b l i c o p o r 
m e d i o de s i m p l e s a f i r m a c i o n e s y 
j a c t a n c i o s o s a n u n c i o s . T i e n e n q u e 
l l e g a r a esa a l t u r a p o r e l ef icaz 
c u m p l i m i e n t o de sus p r e t e n s i o n e s . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
be de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o d e Cerezo S i l v e s -
t r e . N o h a y cosa q u e p r e s e n t e u n a 
h i s t o r i a t a l d e b u e n é x i t o e n A n e -
m i a , F i e b r e s , E s c r ó f u l a s , T i s i s y 
t o d a c lase d e e n f e r m e d a d e s d e m a - < 
e r a n t e s . S u u so a y u d a a c o m p r e n -
d e r e l l a d o b u e n o d e l a v i d a . E l 
D r . I J l p i a n o H i e r r o , d e l a H a b a -
n a , d i c e : ^ H e u s a d o l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e y h e o b t e n i d o e n 
t o d o s l o s casos d e a fecc iones t r o n -
c o - p u l m o n a r e s u n r e s u l t a d o e x c e -
l e n t e . " B a s t a u n a b o t e l l a p a r a c o n -
vencerse . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e es h e c h a 
B o l a m e n t e p o r H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d c l f i a , E . U . de 
A . , y l l e T a ] a f i r m a d e l a casa y m a r -
ca de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
Üe d u d o s o v a l o r . E n las B o t i c a s , 
m i c a s ; a las ocho y c u a r t o , l a p r o -
ducc i n de B u c k Jones t i t u l a d a E l 
campaaero de a ldea ; a las auev3 y 
c u n r t o , e r t r e n o en Cuba de l a come-
d i j . L a m o m i a y l a c i n t a c u seis ac-
1<JÍ» soy la ley , po r K - j - v i e t l i H a r -
í a n ; a las diez y m e d i a , l a a g n í f i c a 
c i n t a Las Coquetas , por R a m ó n N a -
v a r r o y A l i c e J o y c e . 
M a i V n a : L a o l v i d a d a ó* loa l i o m -
C a r t a d e l C a m p o 
D e l i a , 28 de Ju l i o de 1923 . 
"Sr . A n t o n i o R o d r í g u e z , 
Pa lac io de las Neveras 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
A n t e t o d o , p e r m í t a m e que le 
f e l i c i t e p o r su h a b i l i d í s i m a y 
a c t i v a c a m p a ñ a de a n u n c i a c i ó n 
en l a m e j o r p l a n a de este p e r i ó -
d i co . Sua t emas son amenos y 
Benci l los , s i n de j a r de ser auda -
ces. J a m á s he l e í d o en su a n u n -
c io l a r i d i c u l e z de l l a m a r a su 
neve ra " l a m e j o r " y ne o b s t a r -
te , q u i e n lea sus temas y vea 
BUS neveras r e c o n o c e r á que son 
las mejores . 
H e v i s i t a d o su e legante s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n de l a A v e n i d a de 
I t a l i a , cuyo n ú m e r o no recuer -
do aho ra , y me f a l t a n pa labras 
p a r a f o r m u l a r u n e log io d i g n o 
de t a n lu joso y m o d e r n o estable-
c i m i e n t o . g | fuese un t-emplo, 
p o d r í a l l a m á r s e l e " E l T e m p l o 
de l a S a l u d " 
Neveras B u h n Syphon de t o -
dos t a m a ñ o s , a l a lcance de r i -
cos y pobres . Gabine tes de coc i -
n a cuya m a r c a . Sel lers . goza de 
u n i v e r s a l r e n o m b r e . No p»ido 
ser m á s b r i l l a n t e su idea de 
t r a e r a Cuba esta mueb le t a n 
ú t i ! como e legante . Sus f i l t r o s , 0 
reconocidos como los ú n i c o s e f i -
caces, me p r o d u j e r o n l a v i v a i m -
p r e s i ó n de u n m a n a n t i a l , de u n 
alegre a r r o y u e l o cuyo m u r m u -
l l o I n v i t a a beber sus aguas c r i s -
t a l i n a s . 
H e v i s t o su c o m p l e t o y v a r i a -
do s u r t i d o de a r t í c u l o s san i ta -
r ios y ten j jo que d e c l a r a r m e per-
p l e j o : ¿ c ó m o puede usted ven -
d e r l o ^ a í a a reducidos precios? 
L e g a r a n t i z o que soy poco es-
p l é n d i d o , pero rodo lo he encon-
t r a d o ba r a to y r eca l ado , d e s p u é s 
que hice concienzudas c o m p a r a -
ciones con los prec ios d e ' o t r a s 
casas, a v e r i g u a n d o , a d e m á s , que 
los a r t í c u l o s que us t ed expen-
de son mejo ren . 
Es cuan to por h o y deseo de-
c i r l e y solo espero tener el p l a -
cer de ver m i ca r t a p u b l i c a d a en 
su t r i b u n a de anunc ios , c o n t a n -
do con que su I n d u l g e n c i a h a r á 
o m i s i ó n de m i s f a l t a s " . 
Su m u y a t t o , y s. s. 
P . F u e n t e Segura . 
s 
H A B A N A 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
A v e n i d a de I t a l i a 6 3 . Cienfuegos 18, 20, 22. 
bres. L a voz de la concienc ia y E l 
v e n g a d c i . 
E I m a r t e s : L a farsa do la v i d a , 
p o r D o r o t u y P h i l l i p s . 
E l m i é r c o l e s : D e s p i l f a r r o , p o r 
C l a r a K l m b a l l Y o u n g y H e r b e r t 
R a w l i c s o n . 
R I A I / T O 
E n las t andas do ¡ a s do^, de IJS 
cln.-o y med ia y de las nui?vii y t res 
cua r to s , es t reno de l a m a g n i f i c a 
p r c d u c c l d a i n t e r p r e t a d a por D o r o -
i h y T h l l l i p s , L a farsa ds l a v i d a . 
Tan ' .us de las c u a t r o y d4 ins mo-
te y m e d i a : E l D e s d e ñ o s o , po r e l 
no t ab l e ac to r J o h n G i l b e r t , y c in t a s 
c ó m i c a s de H a r o l d L i o y d y Char las 
C h a p i l n . 
M a ñ a n a , es t reno « n Cuba de E l 
guapo de l r ancho , por F r a n k l i n 
F a r n u m . 
E l m i é r c o l e s : S a ' . o m é , por A l i a 
N a z i mo v a . 
E l j ueves : Y o soy l a ley , c r e a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a . 
E n b r e v e : L a m u j e r desnuda, p o r 
P i r a M e n l c h e l i l . 
O L I M P I O 
E n la m a t i n é e de l a una y m e d i a : 
graciosas comed ias . 
A las t r e s : episodios 11 y 12 de 
L a novia 13, y T i r a p^ro no me asus 
tes. Por W i i l i a m F a i r b a n k s . 
E n !a t a n d a de las c inco y cuar-
t o : U n a n o v i a para dos, po r V i o l a 
D a n a . 
A las siete y m e d i a : episodios 11 
y 12 de L a n o v i a 1 3 . 
A las ocho y m e d i a : T i r a , pero 
no me asustes, por W i l ü a m F a i r -
bank1?. 
A las nueve y m e d i a : Una n o v i a 
pa ra dos, por V i o l a D a n a . 
Lunes y m a r t e s : M a n c h a que l i m -
p i a , po r M i l t o n S i l l s . 
M i é r c o l e s : N e r ó n . 
Juoves : L a m u j e r d e n u d a , por 
Fran ' jesca B e r t i n i . 
P r o n t o : L o que no sal en ios h o m -
brea, po r C l a r a K l m b a ' l Y o u a g . 
R a t o n e ^ A r r i b a , Q u e T o d o L o 
B l a n c o N o E s H a r i n a . . . 
A t l d i jo el Jefe a los de la banda, viendo que h a b í a una comadreja que ae e n h a r i n ó para a t rapar mejor 
los ratones. . . . . . 
Esto J a m á s puede ocu r r i r en "EOS PRECIOS FIJOS" ; aquf lo blanco es blanco y lo negro es negro, r , 
para que-sobre ese extremo no haya la menor duda, esta casa cambia la* mercanefas por otras, o bien devuel-
ve el dinero a todo el que las traiga dentro de las 48 horas comprada» y estando como es consiguiente en buen 
estado. 
VOAL, D E GOEORES a 8 
V O A L E S T A M P A D O a 9 
V O A L ESTAMPADO, en 36 pulgadas . a 16 
O L A N R I O G R A N D E a 9 
O L A N SOL a 10 , 
O R G A N D I D E COLORES a 15 
G U I N O A SUPERIOR a 12 
O R G A N D I SUIZO BORDADO a 60 
CREPES COLOR ENTERO a 10 
CREPE ESTAMPADO muy f ino a 15 
S E D A L I N A SUPERIOR a 14 
cta. vara 30, 36. 45 cts . 
60 " 
Volles Egipcios, se l iquidan 
CEFIROS Franceses, f i n í s imos a 
CREPE serpentina para kimonas . . . a 
I R L A N D A SUPERIOR a 
H O L A N D A COLORES a 
D R I L E S COLOR clase buena a 
T E L A RICA, pieza de 10 yds a 
TAPETES D E T U T E . . .-r a J3.00 
SEDAS tenemos Inmensa variedad ron precios 
muy rebajados, s e g ú n podrá ver quien se tome 






TEJIDOS DB PUNTO 
! l pflb 
ment( 
ima a t e n c i ó n a ese departamer 
' r e d á n d o l a s siempre a precios 
calcetines franceses de CONC1 
muy e l á s t i cos , y los vendemos 
A y CH1FON para seflora; tenemos un esp léndido surt ido en variedad de precios, pero 
:igo de como renovamos frecuente-
i los de los de otras c:«tas. 
:olor que ajustan perfectament* a l a 
de seda poseemos enorme variedad de clases que vendemos casi a loa mismos preolos 
pierna del n iño por 
Medias de MUS 
todos sumamente re 
T a m b i é n en mei 
que las de algodOn. 
En calcetines para caballero, ast como camisetas, tenemos estilos prec ioso» , de gran f a n t a s í a , que asombran 
por la bondad de sus precios. 
Todos los a r t í c u l o s que vende esta casa tienen el precio puesto, lo cual permite a l cliente comprar con gran 
comodidad y a la vez hacer comparaciones con los precios a que venden otras casas. 
L O S PRECIOS FIJOS 
S¡ V d . no recibe el p e r i ó d i c o 
oporiunamenLe, a r í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844 , M - 6 2 2 1 
y M - 9 0 0 8 . De 8 a 11 a. m . y de 
1 a 5 p . m . 
i i i 
En los m á s graves casos de diabetes, 
el éx i to eg seguro mediante el uso del | 
m a g n í f i c o medicamento "Copalche" 
Desde que empieza el t ra tamiento ¡ 
hay m e j o r í a . M u y pronto se nota d ismi- | 
nución en el a z ú c a r de la orina. La sed ; 
deja de ser a tormentadora. E l peso del i 
cuerpo aumenta. 
N i n g ú n d iabé t ico debe dejar de tomar 
• I "Copalche" (marca regis t rada) , que ' 
un ant icuo y eficaz remedio de los | 
indios mejicanos, perfeccionado por la ¡ 
ciencia moderna. 
P í d a s e en d r o p u e r í a s v farmacias 
acreditadas de toda la R e p ú b l i c a . 
A . i 
E N F E R M O S 
G R A T I S 
£ 1 d o c t o r B o s w e I I d a r á a ju s t e s c a i r o p r á c t i c o s g r a t i s d u * 
r a n t e e l m e s d e a g o s t o e n so o f i c i n a . S o l a m e n t e c o s t a r á a u s -
t e d su t i e m p o y u n p e q u e ñ o d e s e m b o l s o p o r e x a m e n d e s u 
e s p i n a d o s a l , e l m a l s ó l o d u r a n t e a g o s t o . 
B O S W E L L 
C a i r o p r a c t o f 
T E L E F O N O A - 9 6 9 4 , M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 1 , H a b a n a . 
(1) Ligera* «ubluxauones de U vértebra en eete r t io pueden protfudr dolor» óo 
cabera, enfermeoMiee de U vista, •orden, epileptift,'vértigo, insomnio, lor 
ticotis, parilúU facial. Ataxia, etc. 
(2) Una ligera tubluxación de la vértebra en esta parte del eapinazo puede causar 
dolores de garganta, neuralgia, dolor en los hombros y brazosi codo, neuraste-
nia, grippe, desvaneemuentos. sangre por k nariz, desorden on las encías, ca-
tarro, etc. 
[3T La flecha marcada.no. 3 localiza la parte del espinazo donde-laa «ublaxadonfa 
pueden producir bronquitis, dolor entre los hombros, reumatismo de los brazo*, 
y hombros, fiebre catarral, calambres en las manos, etc 
(4) Una subloxacióo vertebral en este lagar puede cau<ar Bervioaidad. dolos del 
corazón, asma, pulmón!*, tuberculosis, respiradóa forzada J otras ¿o Ira cu-» 
pulmonares, etc 
(5) Desórdenes del estómago, hígado, crectmientos del bazo, pleuresía y m-jehas 
otras enf ermodades. suceden como resultado de subluxadones en esta parte del 
espinazo, a veces tan ligeras que solf mente un Cairopráctico adiestrado puedó 
descubrirla*. 
Aquí puede estar Va causa «le cálculos en la vejiga, dispepsia, fiebre*, hipo. 
lombrices, etc 
Mal de Bnght, diabetes. riñóA •flotante, enfermedades cutáneas, ampollas, 
erupaone* y otros desórdenes, puédeo acontecer por excesiva presión sobre 
los nervio* en este sitio del espinazo. s 
(«) Los ajustes cairoprácticos en este lug** «yodan a corregir tales do lenas», t x m 
apendicitis. peritonitis, lumbago, etc 
(9) ¿Pala que sufrir de estreñimiento, áotore* rectale*, ciática, etc.* U » ajan-
te* cairoprácticos en este lugar del espinazo eliminan la (Xutm. 
(10) • más leve resbalamiento dé c u a l ^ " ' ^ & los hu«os mnommatnnvpro-
dudrá también U dábea , otras enfcmwiades de U ptívu y p^tésmfenort* 
R e f e r e n c i a s s o n m i s t U o n t e * q u e Q u e d a » S a t i s f e c h o » . E s p e c i a l i d a d e n Casos C r ó n l c o t 
c BS74 « I t 2<M 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A j o s t o 5 d e 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
L A G R A N V I A 
E l s e ñ o r B a r t o w ha presentado 
a l A y u n t a m i e n t o su p royec to de l a 
G r a n V í a H a b a n e r a , que é l se c o m -
p r o m e t e a c o n s t r u i r m e d i a n t e de-
t e r m i n a d a c o n c e s i ó n . L a G r a n V í a 
p a r t i r á desde los M u e l l e s de San 
F r a n c i s c o a l Puen te A l m e n d a r o s , 
esto es, de u n e x t r e m o a o t r o del 
T é r m i n o M u c i n i p a l . 
L O S E S P E C T A C U L O S D E 
* H A B A X A P A R K 
A y e r se e n t r e v i s t ó con e l Jefe 
del D e p a r t a m e n t o de Impues to s M u -
n ic ipa les el s e ñ o r V i l l a v e r d e , uno 
de los empresar ios del H a b a n a P a r k , 
pa ra u l t i m a r el pago de l a c o n t r i -
b u c i ó n de los d i s t i n t o s e s p e c t á c u l o s 
que f u n c i o n a n en ese pa rque de d i -
vers iones . 
D E L P E R S O N A L 
A y e r se f i r m a r o n po r e l A l c a l d e 
los s iguientes n o m b r a m i e n t o s : M i -
g u e l S. R o d r í g u e z , en fe rmero en el 
H o s p i t a l M u n i c i p a l ; A n d r é s Eche-
v a r r í a , a u x i l i a r de c h a u f f e u r ; E v a -
r i s t o O l i v y , s i rv i en t e del H o s p i t a l 
M u n i c i p a l ; A l b e r t o Sama, p o r t e r o 
de l r e fe r ido h o s p i t a l . 
F u é dec la rado cesante M a n u e l 
D o b a l , f a r m a c é u t i c o de Casa de tío-
c o r r o . 
Se d e j ó s in efecto el n o m b r a m i e n -
to de A n t o n i o M é n d e z , escr ib iente . 
A P A R A T O S D E R A Y O S X Y 
O T R O S I N S T R U M E N T O S 
E l D r . S e r a f í n L o r e d o , Jefe de 
los servic ios San i t a r ios M u n i c i p a l e s , 
a ] despachar con el s e ñ o r A l c a l d e , 
nos e x p r e s ó que en breve s e r á n ad-
q u i r i d o s u n nuevo apa ra to de Ra-
yos X e i n s t r u m e n t o s de c i r u g í a , pa-
r a equ ipa r una sala de operacio-
nes. 
L O S F O X D O S M l . M C I P A L E S 
H e a q u í el estado de los fondos 
M u n i c i p a l e s hasta el d í a 4 : 
E j e r c i c io s c o r r i e n t e . . $245 ,231 ,22 
Resul tas $ 78 ,927,51 
Consejo P r o v i n c i a l . . $ 69,814,79 
E x t r a o r d i n a r i o . . . . 65 
. A m p l i a c i ó n $ 16,530,94 
E L VINO E S 
VIDA Y A L E G R I A 
V I N O D E J E R E Z ( E S P A Ñ A 
D O R I T A 
D E E X Q U I S I T O B O U Q U E 1 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z y P é r e z 
T e l . A . 9 1 0 6 . A . M . L a z c a n o . ( M a n r l c j u e ) 1 4 3 
C&COBAK T» A 40*l 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
r 
E S T A D I S T I C A D E L A E N S E Ñ A N Z A j e s : 3,057 b lancos 7 763 de co lo r . ¡ 
P R I M A R I A D E L A S E S C U E L A S de los cuales 78 son hombres y 1 
P U B L I C A S D E L A N A C I O N E N 3 ,741 mu je r e s . 
E L M E S E S C O L A R D E > H Y O 
1 9 2 3 . N O M B R A M I E N T O S D E M A E S T R O S : 
C A S A S - E S C U E L A S 
D u r a n t e el mes de m a y o p r ó x i m o 
pasado h a b í a n 3,303 casas-escuelas 
en las que f u n c i o n a r o n 6,005 aulas 
de todas las e n s e ñ a n z a s . De d ichas 
casas, 1,732 p a g a r o n en d i c h o mes 
l a c a n t i d a d de $52 .684 .18 p o r concep-
t o de a l q u i l e r e s , s iendo 197 de esas 
casas p r o p i e d a d de l Es tado , 4 1 de 
a y u n t a m i e n t o s , y 1,333 e p a r t i c u l a -
res que las ceden g r a t u i t a m e n t e a l 
E s t a d o a los f ines de l a e n s e ñ a n z a 
p ú b l i c a . 
Se h a n ap robado los n o m b r a m l e n - ! 
tos de los s i gu i en t e s maes t ros : M a -
r í a L V i l l a r y A n a V i l l a r , de C á r -
denas; J o a q u í n T o r r e s . J u l i a de la 
Rosa y H e r m i n i a Sicre, de M a t a n - 1 
zas; A m é r i c a F e r n á n d e z B r i t o , V i o -
l e t a D í a z de V i l l e g a y J u l i a M a r í a i 
Dacosta , como maes t ras de K i n d e r -
g a r t e n de Clenfuegos ; P a u l a Ro ja s1 
V a l d é s , de C a l b a r i é n , E n g r a c i a V a l -
l l a a t , de Sonogo; H e r m á n e l a D u r a n d 
y C o n c e p c i ó n G a r c í a M u r i l l o , de M a -
y a r l . 
M A T R I C U L A Y A S I S T E N C I A 
E n t o t a l se m a t r i c u l a r o n 256,764 
n i ñ o s en las escuelas p ú b l i c a s , de 
los cuales 190 ,894 son blancos y 
65 ,870 de c o l o r ; 127 ,^26 r a r o n e s y 
129.63 8 h e m b r a s F u n c i o n a r o n seis 
m i l c inco au las con u n p r o m e d i o de 
42,75 a l u m n o s m a t r i c u l a d o p o r a u l a 
f u n c i o n a n d o . 
E l p r o m e d i o d i a r i o de m a t r i c u l a -
dos f u é de 249,313 a l u m n o s , y e l 
p r o m e d i o d i a r l o de as i s tenc ia f u é de 
175 ,818 a l u m n o s es dec i r e l 70.50 
p o r c i en to d e l p r o m e d i o d i a r l o de 
m a t r í c u l a . 
E L A U D I T O R I U M 
P a r a e l d í a 9 de este mes ha s ido 
convocada l a C o m i s i ó n que se ocupa 
en l a c o n t r u c c l ó n d e l a u d i t o r i u m . 
cuyas obras c o m e n z a r á n en breve , en 
el l u g a r donde se e n c u e n t r a " A r e -
na C o l ó n " . E x i s t e n #$100 ,000 pa ra 
d ichas obras . 
U l i 
, I. • 1-
Yo Mismo 
No Mf Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No p in ta , es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
E L M U S E O N A C I O N A L 
Es casi seguro que se t ome l a ca-
sa de B a l b o a , p a r a I n s t a l a r en e l l a 
e l Museo N a c i o n a l . 
G R A D U A C I O N 
Se m a t r i c u l a r o n en p r i m e r g rado . 
122 .209 a l u m n o s ( 6 3 , 7 3 4 varones y 
58,475 h e m b r a s ) . 
M A E S T R O S 
F u e r o n empleados d u r a n t e el mes 
de m a y o p r ó x i m o pasado 5,935 ajaes-
t r o s de e n s e ñ a n z a c o m ú n d i u r n a , de 
los cuales , 5,034 son b lanco y 9 0 1 
de c o l o r ; 8 8 1 h o m b r e s y 5,054 m u -
je re s . 
T o t a l , $350 ,561 .11 
n K C A r i ) A C I O N 
TJX r e c a u d a c i ó n del mes de J u l i o 
cor reapondien te a todos los concep-
tos a l cobro del a c t u a l e j e rc ic io as-
c e n d i ó a la c a n t i d a d de $738 ,697 .97 . 
E l resto, has ta $1 ,035 ,405 ,00 , que 
suponen unos $296 ,808 ,03 , corres-
p o n d i e r o n a los conceptos de a m -
p l i a c i ó n , resu l tas y va lores . 
E l , M E N S A J E ! 
Los Jefes de los d i s t i n t o s depar-
t a m e n t o s mun ic ipa l e s e s t á n t e r m i -
n a n d o la c o n f e c c i ó n de los I n f o r m e s 
con t en t ivos de los t r aba jos rea l iza-
dos, a f i n de que el A l c a l d e redacto 
el Mensaje a l A y u n t a m i e n t o con mo-
t i v o de l a a p e r t u r a de l nuevo pe-
r í o d o l e g i s l a t i v o de l a C á m a r a M u -
n i c i p a l , que d e b e r á tener l u g a r ma-
ñ a n a lunes . 
F I N C A S U R B A N A S 
E l A l c a l d e ha dispuesto que e l 
d í a 20 del a c t u a l mes se ponga a l 
cobro l a c o n t r i b u c i ó n de l p r i m e r 
t r i m e s t r e de f incas u rbanas . 
C A M B I O D E D f P R E & O X E S 
A y e r e fec tuaron los concejales u n 
cambio de impres iones en el s a l ó n 
de sesiones,b a j o l a pres idencia del 
s e ñ o r M i g u e l A n g e l Cisneros . 
Se t r a t a r o n d i s t i n t o s asuntos que 
h a de* resolver e l A y u n t a m i e n t o en 
r u p r ó x i m a l eg i s l a tu r a , a s í como del 
p r o b l e m a del personal de las o f i c i -
nas de ese o r g a n i s m o . 
D E S P A C H A N D O 
A y e r t a m b i é n e s t u r o e l A l c a l d e 
despachando en l a Of i c ina de l a Je-
f a t u r a de Impues tos , donde r e c i b i ó 
a los jefes de va r ios d e p a r t a m e n -
tos. 
D E F O M E N T O 
R e l a c i ó n de las L i cenc i a s de 
Obras que se r e m i t e n por el Depar-
t a m e n t o de F o m e n t o al de A d m i n i s -
t r a c i ó n de Impues tos , pa ra el cobro 
de a r b i t r i o s y en t rega a los i n t e r e -
sados de l i cenc ia y p lanos en las 
t a q u i l l a s cor respondien tes . 
A v e . E . P a l m a s|4 m | 8 . P. Fer-
n á n d e z . A v . Pte . M e n o c a í ent re Pe-
ñ a l v e r y V . M u ñ o r , J . San M a r t í n . 
Concha esquina a P. Pernas 1 2 1 , F . 
V á r e l a . E . en t re 25 y 27, H . A . de 
C á r d e n a s . L i b e r t a d en t r e Go .cu r i a y 
M . R o d r í g u e z . J . M a r t í n e z . Genios 
30 . P . R u i z . D 'S t r ampes ent re Pa-
t r o c i n i o y C a r m e n . A . M . P u i g . Ge-
n e r a l C a r r i l l o n ú m e r o 1 4 1 . A. M a r -
t í n e z . H a b a n a 205 , P. Mon tes de 
Oca. Santa I r ene 36, L . P . del Ca-
po. E . V i l l u e n d a s 170 , J . A l v a r o z . 
A v e . S. B o l í v a r 69. J . B l anco . A v e . 
p t e . M e n o c a l 4 2. E . C o l l e l l . P . V á -
r e l a 119. C. Cuba. M . Gorgas y A . 
M . Lazcnno, R. V á z q u e z » Esperanza 
58 . A . Campuzano . A . A r i a s 56, J . 
Sa inz . N . S a r d i ñ a s y Soledad. C. P i -
ñ ó n . Santa A n a 59. V i u d a de Gon-
z á l e z . C esquina a 3ra . . Vedado, F . 
N o r i e g a . J . M a r í a 73, H . de C ó r d o -
v a . F e r n a n d l n a 62, C a r r o ñ o y H n o . 
Santa Ca t a l i na 24, E . Or t ega . Ro-
d r í g u e z 46. M . D í a z . M . G ó m e z 156. 
J . G o n z á l e z . M . G ó m e z 176, J . Gon-
z á l e z . San Ignac io y Sol . A . G o n z á -
lez. A t a r á s 7. A . Ote ro . C á d i z 5, E . 
Navas . T e j a d i l l o 27. T . Lescano. M . 
G ó m e z 315, E . V a l d é s . C. Veiga en-
t r e L . E s t é v e r y E . P a l m a 38. A . 
A r r i e t a . A v e . d e l B r a s i l del 40 a l 
46 . F . Pa lac ios . P . Lacos te 110 y 
112, V . Velasco Dragones 50, S. 
M a r ' t o r e l l . M . A l d a m a 75. M . de la 
T o r r e . O b r a p í a 116 y 118 . L ó p e z . 
M o l i n a y Ca. O b r a p í a 69. J. Dosi! . 
S. B u e n a v e n t u r a 2 -B. Q. B a i l ó n . A . 
¡Recio 5 1 , J . G a r c í a . A v e . Pte . M e -
: ocal 90, R. B o u s i ñ o . H a b a n a 23. 
M . A r i a s . B u e n a v e n t u r a ent re M i l a -
r r o s y San Franc i sco . E . P. L u n a , 
¿.ve. 10 de Oc tubre 349. F . G. P i a -
da C o r t i n a sl7 m ¡ 3 S . M . M o l i n a . R i -
ela 89-D, C. Ig les ias . P . V á r e l a por 
S. Car los , C. R o d r í g u e z . A v e . . . a s -
h i n g t o n y 27. C. M . de C é s p e d e s . P. 
U p m a n en t re V a l l e y Zapa ta 13, D . 
A . F . de Cas t ro . Espada y J . C. Ze-
nea 10. J . de l a R I v a . 
E n la S e c c i ó n de P o l i c í a U r b a n a 
de l D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o pa ra 
ser en t regado a los in teresados t o -
dos los d í a s h á b i l e s de 1 1 a. m . a 
12 m . se e n c u e n t r a n los s i g u i e n -
tes exptes. de H a b i t a b l e s y U t i l i z a -
bles: 
L . E s t é v e z e'J. B . Zayas y Conc. 
Ve iga M a n u e l L ó p e z . L a Pas to ra 
casi esquina a A l d a b ó . F é l i x P « -
r r e r . C a p i t á n Capdev i l a ( C á r c e l 2 7 ) , 
M a n u e l Cueta ra . S. C r i s t ó b a l esqui -
na a C h u r r u c a . R. H u e r g o . M o r e n o 
e'Cepero y A r z o b i s p o . H . M a r r o a u í n . 
A l d a b ó esquina a C o t i l l a , A . L ó p e z . 
M i g u e l e ' A l v a r a d o y Santa I sabe l . 
J . H e r n á n d e z . A v e . P te . Menoca l y 
N . S a r d i ñ a s , A . F e r n á n d e z . S. J u l i o 
s|8 m | 4 0 . V . A l e x a n d r e . M a g n o l i a y 
S. Q u i n t í n sl2 n i | 5 , F . M a n c e r a . A . 
e j lS j 15 , 28, A . G. L á m a r . Santa i r r e r o 
E m i l i a 26 de l a A . a la D . , A . de ¡ H a b a n a , agosto 4 de 1928 
la Nuez. A v e . P te . . . i l s o n 24, N . S. 
de G i q u e l . N . de l P i l a r y B e n j u m e -
da, A . G. Osuna. A v e . Chaple e ¡ M o -
r e l l y 10 de Oc tubre , J o s é E . del 
M o n t e . J . de San M a r t í n 10 , Bena-
bat y G o n z á l e z . R i e l a 87, E . Jua -
O O N 8 E R J E S 
F u e r o n empleados 8,819 conser-
R A T I F I C A O I O N B S 
Se h a n ap robado las s igu i en t e s r a -
i t l f l cac lones de maes t ro s : J o a q u i n a 
T o r r e s , J u l i a de l a Rosa y H e r m i -
n i a Sicre , de M a t a n z a s ; y M a r í a H e r -
m i n i a M a r c e l o de C a l b a r i é n . 
H a s ido f a l l a d o e n d e f i n i t i v a el 
expedien te que ee I n s t r u y ó a l a maes-
t r a A l e j a n d r i n a G a r c í a G o v í n . del 
d i s t r i t o de G ü i n e s , a p r o b a n d o el 
acuerdo de l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
de no habe r l u g a r a l a f o r m a c i ó n de 
expedien te c o n t r a d i cha maes t r a . 
Se h a n s o l i c i t a d o In fo rmes de l a 
S u p e r i n t e n d e n c i a P r o v i n c i a l de Es -
cuelas de O r l e n t e , con r e fe renc ia a l 
exped ien te que l e f u é I n s t r u i d o po r 
B " D I A R I O D E L A M A R I N A ] 
¡hs d p e r i ó d i c o m e j o r m f o r t 
m a d o e n a s n r t o s d e s p o r t s ^ f 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n de J J i g u a n í , 
a l maes t ro V i c e n t e M a r t í n e z . 
L A S L I C E N C I A S A I N S P E C T O R E S 
Con m o t i v o de pe t ic iones de l i c e n -
pectores de d i s t r i t o y sus A u x i l i a r e s , 
se m a n i f i e s t a a l Supe r in t enden t e P r o -
v i n c i a l de Escuelas de C a m a g ü e y , 
que los d í a s no l ec t ivos a que se re -
f i e r e e l a r t í c u l o 58 de l v igen te Re-
g l a m e n t o solo pueden ser los s á b a -
dos y d o m i n g o s c o m p r e n d i d o s en e l 
curso escolar ; pero n u n c a las vaca-
ciones, las cuales solo cor responden 
d i s f r u t a r l a s a los maes t ros ; y que, 
por lo t a n t o , los Inspec tores que de-
seen ausentarse de los lugares en 
que s t á n ob l igados a t ener su d o m i -
c i l i o , de acuerdo con lo dispuesto e n 
©1 a r t í c u l o 66 de l a L e y Escolar , de-
b e r á n s o l i c i t a r l i c e n c i a a l a m p a r o d e l 
a r t í c u l o 62 d e l R e g l a m e n t o . 
A l l a v a r l a c a b e l l e r a 
c u í d e s e c o n q u e l a l a v a 
1%W 
loan 
E n D r o g u e r í a s y 
F a r m a c i a s 
T h e D r y M i l k C o . , 15 
P a r k R o w , N e w Y o r k I '' 
W A T K I i N J S 
A C E I T E D E COCO C H A M P Ú 
[ C a j a s R e g i s t r a d o r a s 
" " N a t i o n a l " 
A u m e n t a n 
l a c l i e n t e l a 
y l a s g a n a n c i a s 
• N A T I O N A L C A S Í 1 F 
C 0 M P A N Y 
P r t c . Zayas. O ' l U - i l l y . 58 
H a h a n n 
L a m a y o r í a de los jabones y cham-
p ú s compuestos con t i enen demasia-
do á l c a l i , subs tancia é s t a m u y per-
j u d i c i a l , puesto q u é deseca el cuero 
cabe l ludo y hace f r á g i l el cabe ' Io . 
N o hay nada m e j o r pa ra la l i m -
pieza del cabel lo que acei te de coco 
M u l s l f i e d porque es p u r o y abso lu-
t a m e n t e i no fens ivo . Es m á s e c o n ó -
mico e i n c o m p a r a b l e m e n t e m á s e f i -
caz que c u a l q u i e r o t r a cosa. L o ven-
den todas las bot icas y d r o g u e r í a s , 
p e r f u m e r í a s y p e l u q u e r í a s . B a s t a r 
unas cuantas onzas pa ra toda l a fa-
m i l i a d u r a n t e meses. 
P ó n g a s e en una taza con u n poco 
de agua t i b i a dos o t res c u c h a r a d i -
tas de M u l s l f i e d . S i m p l e m e n t e m ó -
jese el cabel lo con agua c l a r a y f r ó -
t e l o con é s t e . Bas ta esta c a n t i d a d 
pa ra obtener ana espuma r i c a y 
abur .dante , l a cua l se en juaga f á -
c i l m e n t e , de jando la cabe l l e ra en u n 
estado de l i m p i e z a abso lu ta . E l ca-
be l lo , se seca r á p i d a y u n i f o r m e -
mente , h a c i é n d o s e 
f l e x i b l e . sedoso, 
o n d u l a d o y lus-
t ru so . E l aceite 
de, coco M u l s l f i e d 
d i sue lve y q u i t a 
hasta l a ú l t i m a 
p a r t í c u l a de po l -
vo y caspa. C u í -
dese de las i m i t a -
c i o n e s. E x í j a á e 
que sea M u l s l f i e d 
f a b r i c a d o por 
W a t k i n s . 
"F r l s lda l r e" es una 
unidad refrigeradora 
completa con su me-
canismo refr igera-
dor, y envoltura fa-
bricadas para fun-
cionar juntos, pro-
duciendo una r e f r i -
g e r a c i ó n perfecta al 
m í n i m u m de coste. 
Completa circula-
ción de aire, tempe-
ra tura uniforme, e l i -
m i n a c i ó n de todas 
modestias, y econo-
m í a en su funciona-
miento, se han lo-
grado al dlseflar y 
fabr icar "Fr ig ida l re" 
en una sola pieza-
L a S e ñ a l d e l P á g r o 
N o h a y n a d a q u e sea d e m á s i m p o r t a n c i a p a r a e l h o g a r , q u e 
l a c o n s e r v a c i ó n e f i c a z d e l o s a l i m e n t o s . 
E n l a s n e v e r a s d e u s o c o r r i e n t e , es p r á c t i c a m e n t e i m p o s i b l e 
c o n s e g u i r , a c u a l q u i e r m o m e n t o , u n a t e m p e r a t u r a c i e n t í f i c a m e n t e 
e x a c t a , p a r a l a c o n s e r v a c i ó n i d e a l d e l o s a l i m e n t o s . L a t e m p e -
r a t u r a a s u a l r e d e d o r , y e n d í a s c a l u r o s o s , s u b e h a s t a v e i n t e g r a -
d o s e n e x c e s o d e l o n e c e s a r i o . C u a n d o l a t e m p e r a t u r a l l e g a a 
c i n c u e n t a F . e x i s t e p e l i g r o i n m e d i a t o d e c o r r u p c i ó n d e l o s a l i -
m e n t o s . 
E n u n a n e v e r a c o r r i e n t e , t a m b i é n e l a i r e h ú m e d o , y c o n f r e -
c u e n c i a a i r e s i n c r í c u l a c i ó n , c o n t r i b u y e n a d e s c o m p o n e r c u a l q u i e r 
a l i m e n t o , e n m u y p o c o t i e m p o . 
E n e l c a s o d e " F r i g i d a i r e " , e l r e f r i g e r a d o r e l é c t r i c o p a r a h o -
g a r e s m o d e r n o s , l a t e m p e r a t u r a , e n l o s c o m p a r t i m i e n t o s d e c o m e s -
t i b l e s , p u e d e m a n t e n e r s e , d u r a n t e t o d o e l t i e m p o , a l r e d e d o r d e 
4 0 g r a d o s F . , g r a d o q u e o f r e c e u n a r e f r i g e r a c i ó n i d e a l y c o n s e r v a 
t o d a c l a se d e a l i m e n t o f r e s c o y p u r o , p o r ca s i u n t i e m p o i n d e t e r -
m i n a d o . 
" F r i g i d a i r e " m a n t i e n e u n a c i r c u l a c i ó n c o n t i n u a d e a i r e f r í o 
y seco , c o n s e r v a n d o l a t e m p e r a t u r a e n los c o m p a r t i m i e n t o s c o n s -
t a n t e m e n t e a l g r a d o d e s e a d o . 
" F r i g i d a i r e " h a s i d o d i s e ñ a d o c i e n t í f i c a m e n t e con e^te p r o -
p ó s i t o . L a s d i m e n s i o n e s d e c a d a c o m p a r t i m i e n t o y d e l a c a j a e n -
t e r a , e l s i s t e m a d e c v c u l a c o n d e l a i r e , e l p e r f e c t o s i s t e m a , t o d o s , 
h a n s i d o p r o y e c t a d o s c o n e l ú n i c o p r o p ó s i t o d e m a y o r e c o n o m í a 
— m e j o r c o n s e r v a c i ó n d e l o s a l i m e n t o s . 
" F r i g i d a i r e " n o s ó l o p r o t e g e l a s a l u d d e t o d a l a f a m i l i a , s i -
n o e n r i q u e c e e l h o g a r y a u m e n t a sus c o m o d i d a d e s . F a b r i c a h i e l o 
e n f o r m a c ú b i c a p a n el f g u a d e b e b e r . H a c e p o s t r e s y h e l a d o » 
n u e v o s q u e h a s t a h o y , n o h a p o d i d o u s t e d t e n e r e n su h o g a r . , 
" F r i g i d a i r e " es u n p r o d u c t o d e l a G e r e r a l M o t o r s C o r p o r a -
t i r r . s p g u r o y d a e x c e l e n t e s e r v i c i o . Y , c o n t o d a s estas v e n t a j a s , 
e l c o s t o d e o p e r a c i ó n es i n f e r i o r a su g a s t o a c t u a l d e h i e lo . , , 
A p e t i c i ó n l e e n v i a r e m o s m á s d e t a l l e s , o p u e d » u s t e d v i s i -
t a r n u e s t i d e x h i b i c i ó n y g u s t o s o s le e x p l i c a r e m o s e l f u n d o n a m i e n -
t o d e " F r i g i d a i r e " . 
Es tos r e f r l g e r a d o r e a t a m b i é n f u n c i o n a n con l a c o r r i e n t e de las p l an ta s L U Z - D E L C O 
V A L T E R & C B N D O Y A C o . 
( O - R E I L L Y 2 6 - 2 8 ) H A B A N A . C U B A 
EL KtrKiOtRADOR ELECTRICO PARA EL HOGAR 
% 6056 l d - 5 . 
A M O x a D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 5 de 1 9 2 3 P A G I N A T R E C E 
V I S P A L T R A V E S D E 
L O S C U E R P O S O P A C O S 
L O S C A B A L L E R O S | 
D E C O L O N A U N A 
G R A N A S A M B L E A 
I S M E T S I G U E S U 
P L A N D E A G O T A R 
A S U A D V E R S A R I O 
L A L E Y D E L O S S A R G E N T O S 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
- M A T A N C E R A S -
iene de la p r imera p á g i n a C o m o se t r a t a de u n a v i s i ó n " r e -
t i n i a n a " , con pun tos de " e n l o q u e " y M O I s T R E A L , A g o s t o 4. 
A q u í , en una mesa a l e d a ñ a a l a diTer9Mlad de p r e c i s i ó n , s e g ú n 
a l m n a zan e l G e n e r a l D a -
las 
r a e s t r n . 
E l C a b a l l e r o James A . F l a g h e r t y . 
je fe s u p r e m o de los Caba l l e ros de 
i.-.atertas in t e rpues tas , y p l a n o ú n i c o . C o l ó n , a b r i ó hoy o f i c i a l m e n t e la 
L A U S A N A , A g o s t o 4 . 
L o s delegados tu rcos se nega ron 
a f i r m a r » hoy e l t r a t a d o t u r c o - a m e r i -
cano, o p e r a c i ó n que h a b í a de efec-
maso B e r e n y u e r , su h e r m a n o Fede- t jene qUe log ra r se m e r c e d a l a exis- C o n v e n c i ó n m á s g r a n d 
r i c o y e l Conde d e l B e l l e , p r i m e r i n - t enc ia de rayos de de los se haya ce lebrado en l a h i s t o r i a de 1 m e t P a s h á p r e s e n t ó a Joseph C 
t r o d u c t o r de E m b a j a d o r e s . Esto^ iuf i :n i tos que i n d u d a b l e m e u t e e \ i s -
p r l n d p l a r e a l m e n t e a t ene r i n t e r é s ! r en i aunqUe p o r su l o n g i t u d de h o n -
D á m a s o B e r e n g u e r — a l t o , r e c io , g r u e - | d a y n ú m e r o de v ib rac iones l a r e t i -
so—acciona con e l e g a n c i a . H a y no na, en estado n o r m a l , no los p e r c i b a . 
obs tan te u n poco de b ru squedad , de ^ jos ^ y o g esta clase ya conoc i -
t m p e t n , de e x c i t a c i ó n a d o l o r i d a en d M | ios descubier tos en Xancy p o r e l 
•us ademanes de g e n t i l h o m b r e . Su (¡¿¡¡¿Q B l o n d e o t , son los m á s semejan-
h e r m a n o en c a m b i o es d e c i d i d a m e n t e tes en cuan to a sus propi tn lades , se- los Es tados U n i d o s . T e r r a n o v a . M é 
e n é r g i c o . E l g e n e r a l F e d e r i c o B e r e n - g ú n las o b s e n a c i o n e s hechas p o r m l ' í i c o ' p u « r t o Rico . Cuba. L a s F I l i p i 
la O r d e n . Grew, je fe de los negociadores ame-
L a Jun ta s u p r e m a de d i r ec to re s ! r lcanos u n a n u e v a f ó r m u l a sobre la 
v o l v e r á a r e u n i r s e m a ñ a n a y el l u - c u e s t i ó n de las rec lamaciones , que 
nes e m p e z a r á l a o r g a n i z a c i ó n para p r o b b a l e m e n t e h a b r á que someter a 
l a a p e r t u r a en deb ida f o r m a , que ¡ W a s h i n g t o n . 
t e n d r á efecto e l mar t e s . L a s sea lo- ' L o s t u rcos parecen haber adop-
nes d u r a r á n t res d í a s . ' t ado con los amer icanos l a misma" 
H a n l l egado delegados y v i s i t a n -
tes de 57 j u r i s d i c c i o n e s en C a n a d á , 
C a m p a m e n t o de C o l u m b i a , M a r í a - , 
nao . u n a A c a d e m i a que se d e n o m l - 1 
n a r á " A c a d e m i a de P r e p a r a c i ó n " , ; 
donde i n g r e s a r á n a n u a l m e n t e , como j 
asp i ran tes a l g r a d o de Segundos T e -
r i e n t e e . s in necec idad de p rev io e x a - i 
m e n de a d m i s i ó n , todos los of ic ia les | 
S u p e r n u m e r a r i o s que l o s o l i c i t e n 
por escr i to , el c u á l se les c u r s a r á en 
u n p lazo que no exceda de diez d í a s . 
E n d i c h a " A c a d e m i a de P r e p a r a 
c i ó n " p o d r á n 
sar anua'.meiStre 
ran tes a l g r a d 
tes. s i n necesidad de p rev io exa- E n el t r e n de H e r s h e y que a r r i b a I Re lac ionada la f a m i l i a de Obias en 
m e n de a d m i s i ó n , todos los Sargen- a Matanzas a las diez y med ia l i ega Matanzas con lo p r i n c i p a l , gozando 
tos del E j é r c i t o que s iendo menores el cuerpo i n a n i m a d o de l pobre j o - su n o m b r e en el comerc io y u m u r l n o 
, . ^ ^ - l U - | d e t r e i n t a y c inco a ñ o s de edad- ^ n a q u i e n s o r p r e n d í - ; l a m u e r t e en de los m á s a l tos p re s t ig ios ; no es 
dos. f o r z á n d o l o s de c o n c e s i ó n en 1 cuen ten t o n , n á s de dos a ñ o s en-656 P a r í s . cuado p rec i samente d i s p o n í a - , d l ldo30 a v e n t u r a r que s e r á e l t r i s t e 
e que j a m i ? i tuarse esta noche, y en c a m b i o I s -
D E S D E F R A N C I A 
E n su ú l t i m a j o r n a d a . * sos Obias-Soto longo, T I r r y 37 e s t a r á 
L l e g ó asi ayer a l a Habana , a expuesto el c a d á v e r en C a p i l l a a r -
bo rdo de l "Spagne" , el c a d á v e r de d i en t e has ta las c u a t r o de l a t a rde 
P ipo Oblas. i que se e f e c t u a r á su e n t i e r r o . 
F ú n e b r e t r a v e s í a la de l t r a s a t r l á n . ; ^ ¡og ¿Q8 meses j u s t o s de su f a -
t ico F r a n c é s que t r ae t a m b i é n a su H e c i m i e n t o . pues o c u r r i ó la m u e r t e 
c o n c e s i ó n y j u g a n d o serenamente 
hasta acabar con la pac ienc ia de sus 
g a e r tien-e a h o r a u n gesto v i o l e n t o , aJuigo ^ e m i n e n t e a u t o r de " L a ^ - 5 ^ 0 0 ^ v í s ü l n ^ e ^ T d * m ^ ^ e ' V o * d^- adVe^9a^iOS, aprovec 
i r aac ib l e y su voz t i e m b l a con u n s i ó n inteíCralM M a l a q u e r , que legados c a l i f i c a d o s . _ r e p r ' e 8 ¡ ¿ t a n d o " B 
t r é m o l o r u d o . E l Conde d e l B e l l e , pa- ha a s i s t i do a muclnus de las sesiones 2.400 consejos de l a o r d e n , as i s t i -
l a t l n o y d i p l o m á t i c o , s o n r í e . . ¡ E l a l e b r a d a s en m i L a b o r a t o r i o . . . j r á n a 0814 m a g n a c o n v e n c i ó n . 
Conde d e l B e l l e s o n r í e s i e m p r e ! Y ' E1 s e ñ o r M a r q u é s nos m i r a de h l - ! E1 m a r t e s mi le s de Caba l le ros d9 
la l o c a l i d a d c o n d u c i r á n a los v i s i -
deseo de t e r m i n a r cuan to antes las 
p ro longadas negociaciones 
I s m e t P a s h á i n f o r m ó a M r . Grew 
que lo l a m e n t a b a m u c h o , pero que 
d e s p u é s de pensar lo d e t e n i d a m e n t e 
él y su g o b i e r n o h a b í a n l l egado a la 
tan tes en p r o c e s i ó n has ta l a I g l e - i c o n c l u s i ó n de que no p o d í a n acep-
parece a s e n t i r . . . Y parece c a l m a r . 1o en h i t o 
Y m i r a — c o n u n t enue s o b r e s a l t ó , con _ _ E s decil.t ^ que t a l vez halI(?n, - - - - Ñ ü e s V r a S e ñ o r a ; donde se "ce- | t a r e l t ez 
u n a leve y m u n d a n a i n q u i e t u d — a u n ustedes u n poco confuso t o d o es to : l e b r a r á l a so lemne misa de P o n t i -
l a d o y a l o t r o . . . ¡ E s t o , c l a ro e s t á , les Ia v i s i ó n a i t r a v é s de los cuerpos f i c a l que es e l p r e l u d i o de todas las 
g rado , con h u e r a conduc ta 
que h u b i e r e n s ido a l i s tados 
E j é r c i t o . 
Quedan exceptuados del derecho 
de Ingreso en la " A c a d e m i a de P r e 
p a r a c i ó n " los Of ic ia les Supe rnume-
ra r io s y Sargentos que hayan s ido 
reprobadoe en u n t e rce r examen. 
L o s Sargentos que a c t u a l m e n t e 
desde se a regresar a su P a t r i a , ya doc to - acto que i n s p i r a estas l í n e a s , u n a 
en el r ado en m e d i c i n a y con expediente e locuente y sen t ida m a n i f e s t a c i ó n 
b r i l l a n t í s i m o . de due lo . 
E n casa de sus he rmanos los espo- ' De e l l a l e v a n t a r é ac ta el lunes . 
F K L 1 C I T A C I O N E S 
Las a d e l a n t a r é hoy . 
Pa ra los Justos, que ce lebran e l 
lunes su f ies ta o n o m á s t i c a y a los 
in te resa a ustedes ya m u c h o . opacos pertenece p o r en t e ro a l pkano convenciones de los Caba l le ros de 
Espec ia lmen te en « t o s d í a s de ^ y 8e l o g r a m c ú i a n U í „ exceso ^ ^ i ^ 8egl6n BB ded l ca r4 a 
procesos, y de r e sponsab i l i dades . de c o r r l e n t e ne rv iosa a c u m u l a d a en e l eg i r los d i r ec to re s . 
Pero n o es de p o l í t i c a , n i de gue- Ia r p t i n a h m n a n a t a c n m u l a c i 6 n no 
r r a s , n i de i n t r i g a s n i de procesa- p ^ j , ^ en n o r n i a l p0ro e f e c t l . A T E N T A D O A T R O P A S 
m a n t o s n i de m i l i c i a s de l o que les va ^ l a d e l a i l t o h i p n o t i s m o t * 1 ^ 1 ™ " n 1 I t V i 
«pi ie ro aho ra h a b l a r . M I p r o p ó s i t o es 0 d e l n , a í r n e t i s m o p r o v o c a d o , 
o t r o . l>eseo n f e r i r l e s s i m p l e m e n t e ^ i o n & i t u d de h o n d a de estos r a -
j o * ú l t i m o s e x p e r i m e n t o s d e l M a r q u é s >os l u m i n o s o s — p r o s i g u e e l M a r q n é s 
de Santa C a r a . Es t e i l u s t r e a r i s t ó c r a - __que ^ finrHn ^ t r a v é s j e los cuer-
t a acaba de d e s c u b r i r y de p r o b a r l a po8 0pac0St espec ia lmente a l t r a v é s 
v i s i ó n h u m a n a a l t r a v é s de los c u e r . de Ios n ^ ^ u c o s , debe de es tar c o m -
po^ opacos. Y esto, t i e n e — p a r a l a a l - p r e n d i d a en t r e 0 ,003 y 0 .002 de " m i -
F R A N C E S A S E N L A Z O N A l a N O C H E S A B A T I N A . . . 
D E O C U P A C I O N D E R U H R 
las r ec lamac iones por d a ñ o s de los 
c iudadanos amer icanos por e s t i m a r 
que n o pro tege adecuadamente los 
intereses t u r c o s . 
A ñ a d i ó I s m e t que en v i s t a de la 
i m p o r t a n c i a que t i ene e l t r a t a d o pa-
ra T u r q u í a , r e t r a s a r á su sa l ida de c I ó n Por los Of ic ia l e s Supernume-
Lausana has ta que se c o n c l u y a n las r a n o s >' Sargentos , d u r a n t e u n cur -
n«kgoc iac iones . 80 c o n t i n u a d o de seis meses, s o n : 
• ( a ) Nociones generales de A r l t -
1 m é l i c a . G e o g r a f í a , H i s t o r i a de Cuba 
i y de cuantas ma te r i a s m i l i t a r e s de-
i ba co roce r u n Segundo T e n i e n t e 
r e a l i z a n sus es tud ios en la Escuela que complazco en sa luda r afectuosa 
M r . í t a r . p o d r á r c o n t i n u a r l o s en e l la , mente . 
sa lvo que expresamente se acogie- Jus to O ñ a t e e l p r i m e r o , e l v i e j o 
sen a los- beneficios At esta L e y . ¡ C l u b m a n de l L i c e o , a qu i en t an to se 
A r t i c u l o I I I . — L a s m a t e r i a s q u e ; qu ie re por l a a c t u a l j u v e n t u d de la 
s e r á n ob je to de es tud io de examen casa cubana, 
en a lcha " A c a d e m i a de P repa ra 
Cap i l l a , de l Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s . 
E n e l H o t e l P a r í s , o f r e c e r á una 
c o m i d a el s e ñ o r O j a n g u r e n , a sus 
amigos I n t i m o s , en t r e los que ee 
cuen tan va r ios sacerdotes Paules. 
Jus to M u r i e d a s , m i a m i g o m u y que 
r ido ( pa ra q u i e n va con el c a r i ñ o de 
s i empre u n estrecho abrazo. 
Jus to B e t a n c o u r t , c o m p a ñ e r o m u y 
. _ . O j w r e n . el « o t a b l e p r o - e s t imado en l a pdensa matance ra . 
T e n g a n todos u n f e l i z d í a . fesor de M ú s i c a , que es Maes t ro de 
S U S P E N D I D A U \ A F I E S T A 
L a de l C l u b M i l i t a r . 
E l ba i l e que p f r e c í a n a 
D U E S S E L D O R F , agosto 4. 
E n los m o m e n t o s t n que a t rave-
V l e n e de la p á g . P R I M E R A . 
que in te resa otdos los t e j idos desde 
la r e g l ó n I n f r a espinal a la g l ú t e a 
i zqu i e rda , I g n a c i o Gue r r a , de la 
Habana , de 16 a ñ o s de edad y ve-
E l due lo o f i c i a l que g u a r d a nues-
t r a R e p ú b l i c a , por l a m u e r t e m u y 
ciados los m i l i t a r e s de l R e g i m i e n t o sencible de l H o n o r a b l e M r . H a r d i n g . 
( b ) R e l a c i ó n de los documen tos Crube t . en su coqueto home de l Pa- e l i l u s t r e P res iden te de l a R e p ú b l í -
of ic ia les que u n Segundo Ten ien te seo de M a r t í . 1 ca n o r t e a m e r í c a n a . 
una g r a n a d a de m a n o que h i r i ó a | » d Bln saber ^ [ é n le ^ r i e -
ds soldados y a una m u j e r , y a u n 
n i ñ o a lemanes, que presenciaban el 
desf i le . 
Los soldados f rancfses r o m p i e r o n 
f i l as I n m e d i a t a m e n t e y a r res ta ron i a 
u u a l e m á n , qua se h a l l a b a en el 
las c é l u l a s cerebra les , a e x c i t a c i ó n i p rec iso l u g a r d e i . l s donde h a b í a s i -
Miges t iva , que hace f u i u i o n a i r é l l ó - do lanzada la granada . L o s J ^ ^ * -
b n l o f r o n t a l de lo a t e n c i ó n , e l cual1 d r f l « W e r o n habe ; e n c o n t r a d o en lo» 
. , . bc.lsil los d- i l .let-.c'.do g r a n n ú m ro 
descarga los neuronas y d e r r a m a l u a | ^ d e t o n a d o r ^ . 
i n v i s i b l e sobro los ob je tos en cono 
saba esta t a -de l a p ' a r a C o r n e l i u s 
t a c i e n c i a - u n a resonancia t a l vez co r r e spond iendo p o r t a n t o a u n Jes tacamec to de t r o p a » f r a n c a - ¡ c i ñ o de S i t ios 129. D e c l a r ó el lesio-
^ i p e r i o r no y a a estas m i n u c i a s , s ino i a t e r c e r a y q i l i l l t a Karna de i sas. p reced ido de u n a h a n l a de nado, Q"* P ^ o t a f ^ c r c e d y®°-
„ . m i s m o e m e n d o de los s ig los q u e ' l o ^ ^ ^ | - . - ^ 
pasan . . . ¿ C ó m o exp l i c a r c l e n t í f l r a m e n t e e l 
* * * ! f e n ó m e n o ? 
Pero /.no fue ra m e j o r que el p r o -
p i ó M l l o r M a r q u é s se l o e x p l i c a r a a " L , i S ^ d » * * » ™ * * * l u m í n i c o , 
ustedes? S í . Y l o i n t e n t a r e m o s . an.abK m e n t e e l s e ñ o r m a r -
E l M a r q u é s de Santa Cara a l - ^ ú e Sa,,ta ( ;ara. t i ene l u ^ r en 
n iuorzo j u s t a m e n t e a pocos pasos de 
noso t ro s . ( N o s o t r o s somos e l s e ñ o r 
M a r i o G a r c í a K o h l j r y y o ) . Sa luda-
mos n i m a r q u e s — u n f i n o a m i g o , que 
r o s h o n r ó conc o l i é n d o n o s t ro s ho ra s 
de c h a r l a en su l a b o r a t o r i o de ps ico-
l o g í a d r la r a l l e d e l " E s p a ñ o l e t o " . . . 
E l m a r q u é s — q u e ha c o n c l u i d o su 
i c f r i g e r i o — s e acerca 
s ^ ñ o r M i n i s t r o nc C u b a . T o m a as lcn 
l o en nues t ra mesa . . . 
Y I r p r e g u n t o : 
— ¿ I r á us ted " s t u noche a l " P a l a -
ce H o t e l " ? 
— ¿ A la segunda confe renc ia d o l 
D r Theo H b a m e r ? S í . I r é . 
( E l D r . R h a m e r 9« u n h i p n o t i z a -
d o r c h e í j i i o - s l a v o . H a c o n m o v i d o a 
M a d r i d con sus e x p ' r i m e i u l i c iones . 
F I marques de San ta ("ara—y su c o m . 
1 «añero de es tudios el t en i en t e co ro -
i el s e ñ o r C» b a ñ a s — h a c e n , no obs-
_ . . n i e n d o en juege l a 
. L e p resen to a l : 
, . t i c u l a r " y hac iendo 
P I E R D E E L C A S O M O R S E 
g e o m é t r i c o , a l l i r i s m o t i e m p o que e l , 
H u i d o m a g n é t i c o e x t r a s e n s i b i l i z a las1 
reg iones sensoria ics de l a v i s i ó n , po- E L G 0 B I E R Í Í 0 F E D E R A L 
m a t e r i a " p e r l r e -
pos ib le l a pe rcep . 
c i ó n a l t r a v é s de l a r e t i n a , como en 
caso n o r m a l . 
E l s e ñ o r M a r i o G a r c í a K o h l y , 
ra. 
N O S A B E C O M O SE L E S I O N O 
y J o s é R o d r i g u e » vec ino de San 
M a r i o V i l l a v e r d e de Menoca l 134 
F ranc i sco 12 , c o n d u j e r o n a E m e r -
gencias a u n I n d i v i d u o que h a l l a -
r o n g r a v e m e n t e he r ido en Menocal 
en t re J. P e r e g r i n o y L í n e a de M a -
r i a n a o . F u é as i s t ido de con tus io -
nes en l a cara y cabe ia y f r a c t u r a 
de los huesos cuadrados de l a na-
r i s . 
D e c l a r ó e l leeioado que s a l i ó del 
c a f é s i t u a d o en Zapata y Menoca l y 
•e d i r i g i ó h a c í a Carlos T e r c e r o y a l 
l l e g a r a l l u g a r en que f u é h e r i d o 
f r en te a u n a casa en c o n s t r u c c i ó n , 
p e r d i ó ©1 c o n o c i m i e n t o y c a y ó a l 
necesite conocer en e l d e s e m p e ñ o de 
su cargo. 
( c ) U n t e m a de c o m p o s i c i ó n 
po r el que se a p r e c i a r á la o r t o g r a -
fía y d e m á s nociones de g r a m á t i c a 
del examinado . 
Las nociones a que se c o r t r a e e1 
Inc iso ( a ) , s e r á n f o r m u l a d a s en u n 
p r o g r a m a , que no p o d r á exceder de 
qu ince p r egun ta s por cada as igna-
t u r a ; c o n f e c c i o n á n d o s e este p r o g r a -
m a de es tud io y examen por una 
C o m i s i ó n compues ta de tres Corone-
les. Jefes de D i s t r i t o , que r e u r l r á 
el Es tado M a y o r Gene ra l del E j é r -
c i t o d e n t r o de los t r e i n t a d í a s s i -
guientes a a q u é l en que empiece a 
r e g i r esta L e y . 
Esa c o m i s i ó n a d e m á s f o r m a r á la 
l i s t a de los Of ic ia les S u p e r n u m e r a -
r ios y Sargentos que como asp i ran-
tes a l g rado de Segundos Tenien tes 
d e b e r á n hacer e l curso en la " A c a -
demia de P r e p a r a c i ó n " , p u d i e n d o 
¿ C u á l la causa? 
A v i s a r é la fecha e n que tenga ce-
l e b r a c i ó n d i c h a f ies ta . 
E L D R . T I R S O H E R N A N D E Z 
U n nuevo den t i s t a . un g r a n c a r á c t e r y una a f a b i l i d a d 
Con t í t u l o de L o y o l a en N e w Or - esquls i ta . 
leans, r i v a l i d a d o en la U n i v e r s i d a d Profes iona les de t a n t o p r e s t i g i o 
de T u l a n e en el Es t ado de l a L a u s i a - en M a t a n » a s , en ese r a m o , como a l 
na . doc to r Recasens. no t i enen inconve-
R i v a l i d a d que t a m b i é n ha hecho n l en t e en Proc lamar , como lo o í n o 
ya en la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , el hace a ú n n11101103 d í a s . el a l t o con -
j o v « n p ro fe s iona l con cuyo n o m b r e ^ei>t0 que l€ merece el nuevo t í t u -
encabezo estas l í n e a s . i l a r -
«w» f n r m a r i .it~.~¿~d i V a v a n l e en estas l í n e a s a l d o c t o r 
gu ida f 0 r m a r á Una c l i e n t e l a ense- T ¡ r s o H e r n á n d e » . co m i b i e n v e n i d a 
n ' i po r su l l egada a Matanzas , la expre-
í or que a sus dotes de i n t e l í g e n - s l ó n del s incero deseo que a b r i g o de 
c a. de c u l t u r a y caba l l e ros idad , une que sea g r a n d e su é x i t o en t r e nos-
el doc to r H e r n á n d e z , el a t r a c t i v o de o t ros . 
E N S A I T O 
W A S H I N G T O N , agosto 4. 
E l g o b i e r n o ha p e r d i d o h o y su p r i -
m e r p l e i t o de los incoados por de-
l i t o s de " f r audes c r i m i n a l e s de gue-
oflleirito con l a cabeza. E l s e ñ o r M a r - ' r r a " hab iendo s ido d i c t ado u n vere -
ques de Santa C:«ra m e m i r a c o n 8U8 ld i c to de « ^ s o l u c i ó n por el j u r a d o del 
. . . i r m l * M T r i b u n a l Sup remo del D i s t r i t o de Co-
g i andes y l u m i n o s o s ojos de h l p n o t l - j lumbia> a f avor de c . w . Mor8et C O M . 
z a d o r . E l d u d a de que n u e s t r o M i - t r u c t o r de barcos n e o y o r q u i n o s , sus 
n i s t r o le haya c o m p r e n d i d o b i en . Pe- h i j o s y c u a t r o m á s acusados de c o i » ^ 
r o e l s e ñ o r M a r q u é s se r e s igna v P i r a r para d e f r a u d a r a los Es tados 
suelo. . I d e t e r m l r . a r el n ü m e r o de asp i ran tes 
I g n o r a como o c u r r i ó el accidente . ( que i n g r e s a r á n en e l l a de acuerdo 
Se supone que resba la ra y cayera a l 1 con las necesidades del serv ic io , te-
suelo l e s i o n á n d o s e a l caer. 
A R R O L L A D O P O R U N A B I C I C L E -
T A 
E n Clenfuegos y G l o r í a l a b i c i -
c le ta que m o n t a b a ei m e n o r Sergio 
U n é x i t o ayer . 
E x i t o de esa g r a c i o s í s i m a obra 
" E l P a í s de las c o t o r r a s " , que l l e v ó 
a l magno Coliseo, p ú b l i c o n u m e r o -
s í s i m o . 
H a y o t r o es t reno esta noche. 
" L a R e p ú b l i c a del C h o t e o " y ma-
ñ a n a " E l O l v i d o de l a C a n c i ó n " , 
obra que se es t renan c o n j u n t a m e n t e 
en Matanzas y l a H a b a n a . 
Se despide con esa o b r a la Com-
p a ñ í a de E s p i g u l que t a n breve tem-
porada ha hecho en Sauto. 
C A P I T U L O 
Uno nuevo en t re e l los 
D K B N F B R M 0 8 
Como lo e s t á l a de l a f a m i l i a d ^ 
La s e ñ o r a de R e m i g i o F l o r , que H o r t a , con la en fe rmedad de T u y ú y 
y ó anoche presa de a l tas f iebres , de Pedro E m i l i o que t a m b i é n pade^ 
d i c e : 
— " Y o he c o n s t r u i d o toda esta teo-
U n i d o s en los barcos c o n s t r u i d o s por 
cuen t a d e l Es t ado en t i e m p o s de gue-
r r a y en loa c o n t r a t o s de o p e r a c i ó n 
r í a pa ra d a r l e v e s t i d u r a con m i s p a J f i r m a d o « o p o r t u n a m e n t e . 
, . . , , . E l Jurado p a s ó 15 semanas oyen-
. .. . l abras a u n hecho r e a l , cuyas pruebas , , J , ^ , . , „ „ J „ 
l a n t e , todo lo que pu. 'da r e a l i z a r el J 1 , do las pruebas y l a defensa, y de-
m a t e r i a l e s les ofrezco a ustedes c u a l - n b e r ó a p r o x i m a d a m e n t e 14 horas , 
q u i e r a de las aardes subs iguientes , ! Cuando el j u r a d o d i ó c u e n t a de sus 
n i endo s iempre en cuenta la m e j o r 
p r o p o r c i o n a l i d a d en t re las d iversas 
s r m a s de d ó n d e procedan los s o l i c i -
t an tes ; a cuyo f i n e l Es tado M a y o r 
del E j é r c i t o le r e m i t i r á o p o r t u n a - —•• - •—~—» a n a » neures , ae r e a r  K u : 
D í a z G o n z á l e z , de J e s ú s M a r í a 38, i men te . ur<a r e l a c i ó n de é s t o s , por el i cuando Precisamente t e n í a la enfer- ce del m i s m o m a l . 
a r r o l l ó a l anc iano M a r t í n V a l d é s j o rden r i g u r o s o de clase, e x p r e s i ó n meda'd de su esposo, una nueva re- Que cuan to antes m e j o r e n todoa 
H e v í a , de 60 a ñ o s de edad, y v e d - | de a n t i g ü e d a d , a r m a de procedencia c a í d a - i son los deseos de l C r o n i s t a . 
y cuantas o t r a s observaciones fue- 1A I-T . x . / v - , -
r e n ventajosas conocer a l a r e f e r i d a t i L d i M A > O T A 
C o m i s i ó n . De f e l i c i t a c i ó n . | ayer por e l s e ñ o r Secre ta r lo de Ins -
E l 
m é d i c o t e u t ó n ) . 
— T o d o no , r ep l i ca e l M n r q u é s . E l 
no de L a b r a 166, c a u s á n d o l e 
f r a c t u r a de la m u ñ e z a I z q u i e r d a 
hecho f u é casual . 
L E H I R I E R O N V A R I O S M E N O R E S 
M a r i o G o n z á l e z Des t le r , de 14 
a ñ o s de edad y vecino de T e n e r i f e 
90, f ué a g r e d i d o en PavNe V á r e l a 
y A r a t i g u r e n por var ios menores 
en m i L a b o r a t o r i o de p s i c o l o g í a de conclus iones , c o r r i e r o n las l á g r i m a s que le pegaron con un b a s t ó n , d á n -
. R h a m e r rea l iza este f e n ó m e n o , 
l a ca,sa que h a b i t o , en l a cal le d e l Es_ 
i : s i n caer en ca ta leps ia , p o r pa^0]0(o 
e l s i m p l e podef de su v o l u n t a d m a g -
n é i i r a , "se i n s e n s i b i l i z a " , de m o d o 
que Imb la y d i s c u r r e conso len temen-
I c j y al p r o p i o í e m p o " a d m i t e " que 
M I ' h i e ra en los b 'azos , en e l pe-! 
« l i o , en e l cue l l o y en las p ie rnas con 
l a rgos a l f i l e r e s s in que esas p u n -
< iones le d a ñ e n , n i le desangren , n i 
le due len , n i le d o j a n d e s p u é s ciea-
i r i z a l g u n a . Y esto es m a r a v i l l o s o ; 
> es m u y nuevo n d ? m á s . 
p o r las m e j i l l a s de Char lee W . M o r 
Loa o t ros acusados m o s t r a r o n 
pocas s e ñ a l e s de e m o c i ó n . 
B E L G A G R A F F 
T R E S P E N A S D E M U E R T E 
—-Yo le r e f e r í a hace poco a l s e ñ o r 
Minis t . ro sus g l a n d e s é x i t o s de us ted I í ¡ p ó d r o m o paPft M t e „ 
| ^.is e x p e r i m e n t o s . . . d e f i n i t i v a en l a c u a l no cupiese j a -
— ¿ i L e h a b l ó a u s t e d — i n d i c a gozo , i , , / - , , , i a sospecha de u n a pos ib le t r a n s -
so e l s e ñ o r M a r q u é s — d i r i g i é n d o s e a l m i v i ó n t e l e p á t i c a d e l p e n s a m i e n t o , 
^ • ñ o r M a r i o tSAi c í a K o h l y — d e m i des- — - Y l o h i z o ? 
— " ¿ Y ha hecho us ted m u c h a s ' 
p ruebas? , p r e g u n t a e l s e ñ o r G a r c í a i 
^ M n c h a s S E N T E N C I A D O S L O S P R E S U N T O S 
. . . M A T A D O R E S D E L T E N I E N T E 
Y e l s e ñ o r M a r q u é s de Santa C a r a 
r eanuda a s í el h i l o de su d i s cu r so : 
— " E n e l C a l i n o de M a d r i d d o n d e 
h a b l é de este a s u n t o con e l U i w t r e ; A I X _ L A _ C H A p K L L , E A g o s t o 4 . 
I n v e n t o r e s p a ñ o l T o r r e s Quevedo, es-j Ocho a lemanes , c o m p r o m e t i d o s en 
l e m e i n d i c ó que i b a a c o n s t r u i r u n la m u e r t a a t i r o s de l t en i en te be lga 
a p a r a t o especial en sns t a l l e r e s d e l G r : i f f . e l d í * 23 de ^ a r z o de }f2*' 
en u n t r a n v í a cerca oe Duesse ldor f . 
on e l á r e a ocupada, no han pod ido 
ob tener como h a b í n n so l i c i t ado , l a 
r e v i s i ó n de las causas que se les han 
f o r m a d o , f u n d á n d o s e en l a c o n f e s i ó n 
de t res p o l i c í a s a lemanes que d e c í a n 
dose a l a fuga d e s p u é s de les ionar -
le g r a v e m e n t e en la cabeza y cara. 
F u é a s i s t ido en Emergenc ias . 
. A 8 L * T I O O L E S I O N A D O 
E n Dragones , f r en t e a l n ú m e r o 
88, fué ag red ido T A O I N T A O I N N N 
fué r ecog ido por el v i g i l a n t e 
E l p r o g r a m a y l a l i s t a de los 0 0 -
ciales S u p e r n u m e r a r i o s y Sargentos , 
a que se r e f i e r en los dos p á r r a f o s 
an te r io res , s e r á n elevados en uv p l a -
zo de sesenta d í a s a d icho Es tado 
M a y o r a l exc lus ivo ob je to de las p u -
u n c í d a d e s p e r t i n e n t e s en u n plazu 
no m a y o r de diez d í a s . 
S e r á n profesores de la A c a d e m i a 
de P r e p a r a c i ó n los que lo fueren de 
Para L o u r d e s Menoca l cuyo t í t u l o 
de doc to ra en F a r m a c i a fué f i r m a d o 
n P ú l 
M a n o l o . T A R Q U I N . 
E L S E P E L I O D E L D O C T O R V I D A L M O R A L E S 
Viene de la pr imera p á g i n a 
la Escuela M i l i t a r del M o r r o , pero ^ z a r 1 f n C * I ? * L l 0 i V ™ * * ™ " ™ * 
al f i n a l i z a r los cursos de seis meses , P e r t , n e ° t e s a d ^ i d a r e c e p c i ó n de 
.od e x á m e n e s de los aspi rantes a. 
699, V . N o r l e g a , el a s i á t i c o R o b e r t o ^ r ado de Segundos Tenien tes , los 
C h o n g , de 2 5 a ñ o s de edad, depen- e fec tuar* u n T r i b u n a l I n t e g r a d o por 
d i e n t e y vec ino de la c i t ada casa, el I c inco m i e m b r o s con m a n d o del E j é r -
cua l f ué as i s t ido en E m e r g e n c i a s de ! r i t 0 ' per tenec ien tes a d i s t i n t o s Di s -
1 te los muchos afectos con que con-
j taba el e x t i n t o . 
Has t a las c u a t r o de l a t a rde , ho -
j r a s e ñ a l a d a pa ra l a c o n d u c c i ó n da 
los restos al Cementerio* de C o l ó n , 
'; el deafile de amigos y c o m p a ñ e r o s 
! del i l u s t r e desaparecido f u é cons-
tante , s iendo muchas las f a m i l i a s 
I que a c u d i e r o n a l t e m p l o de l a M e r -
; ced a o r a r por e l a l m a de l f inado . 
A d i c h a h o r a las i nmed iac iones 
1 de la r e f e r i d a i g l e s i a se v e í a n todas 
g r a r á n : u n C o r o n e l dos C o m a n d a n - Su v i u d a l a sefiora M a r í a A n t o n i a | P l e t ó r i c a s de concu r r enc i a , a b u n -
tes y dos Capi tanes . I Calvo de Mora l e s , sus h i j o s C a r m e n j dando las m á q u i n a s y ca r rua j e s par -
A r t í c u l o I V . — P a r a ser ap robado j p i i a r i Mercedes. V i d a l , A n s e l m o y I t i cu l a r e s que h a b í a n de f o r m a r e l 
en el examen de a s p i r a n t e , a l g r a - , M a r i a A n t o n i a y su h i j o p o l í t i c o e l 
do de Segundo Ten ien te , se r e q u l e - j doc to r R o b e r t o L . V i l a . 
A r e c i b i r los m o r t a l e s despojos 
del que f u é i l u s t r e Sonador de la 
R e p ú b l i c a y ac t i vo y celoso Pres i -
dente de la A s o c i a c i ó n de Hacenda-
Iqne h a b í a n ma tado a l o f i c l e l be lga! en E m e r g e n c i a s de una g r a v e i n t o -
l u b r i n i l e n t o de un nuevo r a y o v i s u a l , _ i ) i e z dfas d e s p u é s e l s e ñ o r T o - | p a r a vengarse del asesinato de u n j x l c a c l ó n p o r haber I n g e r i d o per-
q u é p e r m i t o " v e r " a l t r a v é s de los 
contus iones con h e m a t o m a en la m e - | t r I t 0 8 M i l i t a r e s , cuyo T r i b u n a l i n t e - ' da l M o r a l e s : 
JUla M r q u l e r d a y f e n ó m e n o s de con-
m o c i ó n c e r e b r a l . 
D e c l a r ó e l l es ionado que var ios 
menores de la raza negra le e m p u -
j a r o n , t i r á n d o l e a l suelo , porque 
o t r o a s i á t i c o les r e q u i r i ó . 
K S & A I N T O X I C A D A 
L a n i ñ a I s o l i n a N ú ñ e z D í a z , de 
10 meses de edad, v e c i t e de 18 y 
Fuentes , en M a r i a n a o . f u é as i s t ida 
sus restos, cuya l l e g a d a se esperaba 
con el a r r i b o a n u e s t r o p u e r t o del 
vapor " E s p a g n e " , que ayer e n t r ó 
en b a h í a . 
E n el " E s p a g n e " v e n í a n t a m b i é n 
los s igu ien tes f a m i l i a r e s de l Dr . V i -
re haber o b t e n i d o l a m i t a d de la ca-
l i f i c a c i ó n en cada m a t e r i a y la m i -
t a d m á s uno de l a t o t a l c a l i f i c a -
c i ó n . 
A r t í c u l o V . — E n t r e estos Of ic ia les | dos y Colonos a c u d i ó u n numeroso 
S u p e r n u m e r a r i o s y Sargentos ap ro - c o n t i n g e n t e de sus amigos y c o m -
brados , asp i ran tes a l g rado de Se-, p a ñ e r o s , h a l l á n d o s e representados , 
ices Quevedo se p r e s e n t ó en m i casa c o m p a ñ e r o s u y o . I m a n g a n a t o de potasa en un descui- gundos Ten ien tes , y por el o r d e n r l - j en t re o t ros , las d i s t i n t a s co rpo rac io -
cuerpos « p a c o s ' » j con u n r e i 0 j e n e f r r a d o d e n t r o de tren1 Se ha o rdenado I " 6 Imponga l a ; do de sus f a m i l i a r e s ¡ guroso de sus grados y de la m e j o r nes a que p e r t e n e c í a e l e x t i n t o , co-
- Sí , M a r q u é s , pero. . . f i « n c a m e n . ^ m e u U i c a s ctMla UIia de 1m c u a - Ü ^ t . a* H ^ " ^ ^ ^ " - - ^ . ^ l - O B R E R O L E S I O N A D O 
en t re 3 y 2 0 ¡ t o l 
pens de muer t*» a l t e n l o n t c Rein_ 
l e no a c e r t é . exp l i ca r e l f e u ó - ' metjUlca9; u n a de 1m « ^ I h a r d t . a H e r r K l e i n y H e r r R l e b k e 1 E n laa obras de a m p l i a c i ó n del H o - 1 c u b r i r á e l c i n c u e n t a por c ien to de O r i e n t e " . C o m p a ñ í a de Seguros " C u -
t e . . .no a c e r t é a exp l i ca r e l reno ioS g i r a en sen t ido Inverso , y m u e v e , . y penas que ' -a r lan en t re 3 y 2 0 | t e l " S e r í l l a " . en Prado y A n i m a s , las vacantes que o c u r r a n al c i t ado ba" . C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F i a n -
l w n P r o n velocidades d i s t i n t a s , las adujas a " 0 ' de P™*™* » «u» c inco c ó m D l l - j s e c a y ó de e n c i m a ,de una tonga de : ca rgo , no p u d i e n d o n o m b r a r s e los zas. A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
^ ' maderos el a l b a f i l l J uan Leasde F e r - de cursos pos te r io res m i e n t r a s r o se Colonos de Cuba , numerosos p r o f ' j -— S i us ted tuviese l a b o n d a d , m- *in que sea pos ib le , en l o a b s o l u t o , c < " ' 
«li<a el s e ñ o r G a r c í a K o h l y . m a r c a r a vo lun to 'd , u n a h o r a de te r -
— C o n m u c h í s i m o £ u s t o . S I es, en m i n ^ i n 
el fondo , l o m á s s e n c i l l o , 
l e d . . . 
V e r á us- — - ¿ Y e l r e s u l t a d o ? 
— L o s expe r imen tos d i e r o n u n r e -
s u l t a d o a b s o l u t a m e n t e d e f i n i t i v o , p i e . 
ñ á m e n t e s a t i s f a c t o r i o . 
L a v i s i ó n se p roduce , precisa e l 
a n n c u a r t o de m e t r o de 
Y el M a r q u é s de Santa C l a r a d i r i -
K ' é n d o s e al s e ñ o r M a r i o G a r c í a K o h -
l y , se expresa a s í — " Y o c r e o 
que todos los h o m b r e s t i e n e n i n n a t a * I a r < l " 
. w , , . los o jos , es dec i r s i t u a n d o e l ob j e to 
Ja f acu l t ad o c u l t a de ver a] t r a v é s ^ ' ^ . . 
• , „ „ , „ a u n c u a r t o de m e t r o de d i s t a n c i a . 81 
« e los cuerpos opacos . Hace ya m n -
, . _ i _ e n t r e e l ob je to de m a d e r a o m e t a l a l 
«l íos anos p r i n c i p i é a e s tud ia r los . . 
t e , a n t e n n g r u p o de s e ñ o r e e a c a d é -
micos amigos m í o s . 
Y e l m a r q u é s de San ta Cara , co-
r r e c t o . I m p a s i b l e , f r í o de gestos, c a n . 
c l u y e : 
— " E s t a m o s en los condenaos d e | n y a J o s é C ó r d o v a H i d a l g o de 15 
u n a n u e r a e r a . L a s fuerxas h l p n ó t i . a ñ o s de edad y vecino de P a l a t i n o y 
cas son de u n poder I n c a l c u l a b l e . Y o ' A r m c > n l a a los (Jue a c u s ó el v i g i l a n t e 
> v *. i 4 J especial del Cine " C e r r o C a r d e n " s l -
n á n d e z . de 22 a ñ o s y vecino de O f i -
cios 36, c a u s á n d o s e una c o n t u s i ó n 
en l a r e g i ó n l u m b a r . 
F u é a s i s t ido en el p r i m e r cen t ro 
de socorros . 
A T E N T A D O 
E l de tec t ive de l a P o l i c í a Secreta 
F r a n c i s c o C o l m i n e s a r r e s t ó a A n t o -
n i o R o d r í g u e z Paraje de S. A n t o n i o 
havan agotado los aspi rantes ap ro - s í o n a l e s y m i e m b r o s de l f o r o , ban-
hados de l a n t e r i o r . ca, p o l í t i c o s y Comerciantes . 
E l c incuen to por c i en to res tan te D e j a n d o a sa lvo las Inev i t ab l e s 
de las vacantes de l E j é r c i t o en e l omisiones- Propias de estos casos, a 
g rado de Segundos Ten ien tes , se c u - Pesar de nues t ro esfuerzo por ano-
h r l r á n con Cadetes que h u b i e r e n t e r - | t a r a todos los asistentes, recorda-
s é q u i t o f u n e r a r i o en d i cho t r a s lado . 
E n una lu josa car roza t i r a d a p o r 
ocho cabal los f u é i n s t a l a d o e l sar-
c ó f a g o , a la que s e g u í a o t ras des t i -
nadas a t r a n s p o r t a r la g r a n c a n t i -
dad de coronas que se h a b í a n i d o 
depos i tnado d u r a n t e e l d í a . en e l 
t e m p l o de l a M e r c e d . 
Esco l t ando el c a d á v e r del q u e r i -
do ex-senador v i m o s a las s i g u i e n -
tes personas: 
P r e s i d i e r o n el due lo los dos h i jos 
del f i n a d o s e ñ o r e s V i d a l y A n s e l m o . 
D r . R o b e r t o V i l a . ( h i j o p o l í t i c o ) y 
su s e ñ o r t í o Don M a n u e l F lo res de 
Apodaca. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l H o n o r a b l e 
Sr. P re s iden te de l a R e p ú b l i c a , su 
A y u d a n t e el C o m a n d a n t e Sr. M o -
rales B r o d e r m a n . Genera l E r n e s t o 
A s b e r t , M a r q u é s de la Rea l P r o c l a -
m a c i ó n , los doctores R o d e l i n , M i -
n o te iufo r u b o r en confesar le a us ted t u a d o en M á x i m o G ó m e z y Santa Te-
que todos los dfas, a las c inco de l a r»«a . F ranc i sco Velga , de que al r e - i como soldados y clases con buena 
í e n ó i i i e n o s d o l h i p n o t i s m o , de ka su- *raT^s de* ln ten t 'n Ter 01 • , 1 ^ 0 ' ¡ t a r d o , m e c o m u n i c o con t res c o r r o a - ' q u e r i r l e s por estar f u m a n d o en e l 
Kes t ión m e n t a l , de la a u t o s u g e s t i ó n y j e n v u e l t o , po r e j e m p l o , es u n a h o j a 
d d s o n a m b u l i s m o l ú c i d o . Y o soy ^ de P e r i ó d i c o , l a v i s i ó n no 
M n c e i a m e n t é r e l i g i o s o . N o creo que " Produce. E l pape l de t iene • ! cu r so 
haya n i n g ú n efa subs tanc ia l , n i n . <** ra>09- E9 ina t r avesab le 
g u n a d iscrepa i a l ó g i c a , n i n g ú n ,a ÚI , , ca 8nbs t*nc la a i s l a d o r a . t r o h a b l a m o s d i a r i a m e n t e a t r a v é s de C6rdoTa lesiones leves. 
Y o le p r e g u n t o a l s e ñ o r M a r q n é s 9xlJ(íUm h ¡ p n o t l M d o 9 una 
ponsales m í o s , que e s tud i an , como y o , | i n t e r l 0 ' " del c ine , l e a g r e d i e r o n d á ñ -
enlos f e n ó m e n o s . E l u n o e ^ t á en S a n j * 0 ' * *S Puftetaros. 
t n _T. E l v i g i l a n t e no presenta lesiones 
n ; e l o t r o v i v e en P a r í s ; y e l M g ó n e l c e r t i f i c a d o de l a casa de 
t e r c e r o se h a l l a en L o n d r e s . Los cna - ' soco r ros de l C e r r o , y si e l 
i nado sus es tudios en l a Escuela mo3 los n o m b r e s de las s igue in tes Kuel A ; c é s p e d e s > R a m i r o c a b r e r a , 
personal .dades . qu.enes acud i e ron a l , Car los M¡ffuel de Cé8pedeSi 
M é n d e z Capote , J u a n de Dios Gar-
cía K h o l y , (Jonzalo A r ó s t e g u í , A u -
gusto Sa ladr igas , I g n a c i o R e m í r e z , 
R i c a r d o K h o l y , a s í como los s e ñ o r e s 
R e n é Mora les . R a m ó n G a r c í a Osuna. 
Ide l fonso G a r c í a Osuna, M a n u e l Car-
ba i lo , el Sr A l e j o C a r r o ñ o y u n a 
n u t r i d a c o m i s i ó n en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la A s o c i a c i ó n de Colonos y H a -
M i l i t a r de! M o r r o . 
L o s Sargentos que no l l e v a r e n los 
ocho a ñ o s de serv ic ios en ese g r ado 
a que se con t rae e l A r t í c u l o p r i m e -
r o d» esta L e y , s i empre que t engan 
doce o diez y seis a ñ o s de a l i s t ados 
r á i p i d a m e n t e . ; 
d " Santa O a r a ^ U N F A L S O I N S P E C T O R D E L U N O 
P O R G E N T O F U E D E T E N I D O 
E N S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
Sant iago de las Vegas, agosto 4. 
E l Ten ien te del E j é r c i t o , Jefe de 
este l e f i t a camen to . de tuvo a l b l a n -
pecado, para 
M i t r a m i fe c a t ó l i c a , y estos hechos i>,*J,"» v a r i a n t e de l a t e l e g r a f í a s i n h i l o s " , 
po . - i t í vos de l a c ienc ia c o n t e m p o r á . — W Q"© h a b í a estado u s t e d en | f a y m o m e n t o do r e a l e m o c i ó n . I 
m a H a y u n a fuerza e l é c t r i c a , m a g . P a l a c i o . ¿ F u é u s t e d acaso a r e a l i z a r K l c o m e d o r de U " G r a n P e ñ a " e sUj 
Hé t i ca , h i p n ó t i o a , ne rv iosa o v i t a l , en a l l í a lgunos e x p e r i m e n t o s ? i y a d e s i e r t o . E l m a r q n é s de San ta Ca-I 
n u e s t r o o r g a n i s m o . E l n o m b r e que le — " S í s e ñ o r , he es tado t res reces r a s o n r í e . E l se cons ide ra f e l l s . Hu 
demos a esta fuerva va le p o c o . E n y a en el Pa lac io R e a l . L a R e i n a m a - n o m b r e es l l e v a d o y t r a í d o en los pe- ' 
este caso el b a u t i s m o t i ene poca t r a s - d r e D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , e s t á I n t e r e - r f ó d i c o s de F r a n c i a y de E s p a ñ a . E l i p ° ^ A ^ d ° " ¿ ' á r ^ e r á s ^ R a m ^ s r ' d e V 2 
c o n d é n e l a , y l o v e r d a d e r a m e n t e t m - s a d í s i m a . H e rea l i zado dos e x p e r l - Congreso d e E s t u d i o s de P s i c o l o g í a ' a ñ o s y n a t u r a l de Santa C l a r a , a 
p o r t a n t e es l a " c o n f r m a c i ó n " . Pues n ien tos an te Su .Majes tad . Y t u v e e l E x p e r i m e n t a l — r e u n i d o a estas horas1 ln9 tanc las del comerc ian te Mateo 
b i e n , c o n t i n ú a e| M a r q u é s m e d i t a n - h o n o r de hacer u n a t e rce ra p r u e b a o n P a r í s — l e i n v i t a a c o n c u r r i r a ' C a s t a ñ o s , po r tener sospechas del 
i t una t a rde ( y o t r a b a j o d i a r i a m e n t e an te l a R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a , t a n u i las s e s i o n e s . . . E l M a r q u é s de Santa X " ^ * ^ f l T e r o ^ o c u p a ' d o s ^ v a r i o J 
t n estos asuntos desde las 15 a las b l é n con r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o . Y Cara cree haber rasgado u n poco e l documentos y una t a r j e t a de i d e n t i -
18 ) en e l i u t e r i s a n t e p r o b l e m a de los espero que antes de marcha r se a San velo de I s i s . E s f e r a que su n o m b r e ' í i c a c l ó n del s e rv i c io de correos . n ú -
Rayos N H de i t l o n d e o t , c o n s i d e r é po- S e b a s t i á n , v i a j e que e m p r e n d e r é a serS r e p e t i d o , a n d a n d o los s ig los , p o r ' m e r o 2905)' deb idamen te f i r m a d a y 
s ib le la v i s i ó n Id t r a v é s de los cuer- f ines de J u l i o , s e r é l l a m a d o n n e v » - j n u e s t r o s m á s r emo tos descendientes a c u ñ a d a en la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
pos opacos; y p r i n c i p i é a hace r ex- m e n t e a Pa lac io p a r a r e p e t i r los m \ Y en p lena J u v e n t u d y o l v i d a n d o ¡ i f p o ^ l ^ p e c t o r d e s u n o p ^ c ien-
pe r imen tos con m i p r o p i o h i o . ¿ P o r p e r i m e n t o s en p r e s e i m a S. M . e l , m u n d a n o s placeres , e s t u d i a sobre l o s i t o , l o g r a n d o estafar a va r io s comer-
q u é e s c o g í a n r i h i j o ? Pues p o r q u e m e Rey que, s e g ú n me h a n (Helio, ú e l B « « - ¡ l i b r o s y p r o f u n d i z a e n los m i s t e r i o s ' c l a n t e s . 
E l T e n i e n t e de P o l i c í a de esta 
C i u d a d a s e s o r ó al T e n i e n t e d e l E j é r -
c i t o en las actuaciones . E l fa lso 
c o n d u c t a ; que po r incapac idad físi-
ca no p u d i e r a n ser rea l i s tados o que 
t u v i e r e n que ser r e t i r a d o s por ven -
c i m i e n t o del t é r m i r o que exige la 
Ley del R e t i r o M i l i t a r , s e r á n r e t l -
m e n o r rados respe.ct ivamente, con los ha-
beres y as ignaciones de Sargentos 
y Segundos Tenien tes . 
A los efectos del R e t i r o , los O f l -
acto r e f e r i d o : 
E l P res iden te de la A s o c i a c i ó n d-í 
Hacendados y Colonos , s e ñ o r A l e j o 
C a r r e ñ o ; e l Gene ra l E r n e s t o A s b e r t , 
los doctores Car los M i g u e l de C é s -
pedes. J u a n de D . G a r c í a K o h l y , 
G u i l l e r m o H e r r e r a , P e r a l t a M e l g a -
res. T o m á s Recio , I de l fonso Osuna. 
G a s t ó n M o r a , el Jefe d e l Es tado M a -
y o r de l E j é r c i t o , Gene ra l A l b e r t o 1 cendados. E d u a r d o A b r e u , M a n u e l 
H e r r e r a y s e ñ o r a , e l Jefe de Direc-
c i ó n , B r i g a d i e r L o r e s y s e ñ o r a ; e l 
T e n i e n t e C o r o n e l M o r a l e s B r o d e r -
m a n y s e ñ o r a , s e ñ o r e s R a m i r o Ca-
brera . M i g u e l M o r a l e s , A n t o n i o G 
de la T o r r e , Sa lvador Guedes L u i s 
p a r e c i ó u n sujeto sa tu rado de esa t r ó deseos, ayer, en l a m e a » , de c t t . .de l a v i d a . 
fuerza h i p n ó t i c a , m a g n é t i c a , e l é c t r i - nocer estos I r t o r e san t e s f e n ó m e n o s " . ! S c i r u r o — r n s^i r ec ta conc ienc ia — 
r a , ne rv iosa o % i t a l , de que h a b l á b a - | — Y en l a A c a d e m i a de Ciencias i que todps estos esfuerzos h a n de s e r - ¡ i n s p e c t o r f u é r e m l t i i o a í v ivac n i u 
mos an tes . i ; . ha r ea l i zado u s t e d e r p e r i m e n t o s t a m ' l r s ú t i l e s a lo« h o m b r o s p rec i samen te 
Y los r e su l t ados f u e r o n — exc la - b l é n ? p o r q u e les a f o r c r u á n m á s 9 D i o s , 
m a el M a r q u é s con j ñ h i l o — e x t r a - — S í s e ñ o r , dos vecos. Pero no de L . F R A U M A R S A L . 
o r d i n a r i a m e n t e s a t i s f a c t o r i o s . l u n a m a n e r a o f i c i a l , s ino p r i v a d a m e n - M a d r i d J u l i o 1923 
n l c l p a l a d i s p o s i c i ó n del Juzgado, 
d á n d o s e J e cuen ta t a m b i é n a la A d -
m i n i s t r a c i ó n de l a Zona F i s c a l de 
B e j u c a l . 
A . Gener, Corresponsa l . 
c í a l e s S u p e r n u m e r a r i o s a que se . L . Ca lve t . R e g i n o T r u f f i n Jr. . E d u a r -
con t rae el a r t i c u l o p r i m e r o de es- do M o r a l e s ; J u l i á n L i n a r e s . A z p e l -
t a L e y . se c o n s i d e r a r á n como Se-j t i a , G a b r i e l Camps ; Gonzalo Calvo , 
gundos Ten ien te s . ' A n t o n i o P i res , M a n u e l Lozano , Anas -
A r t í c u l o V I . — Q u e d a n derogadas , tasio G i l ; Pedro Ca lvo , T e n i e n t e V \ 
todas las leyes y disposic iones que j gue l C a l v o ; L u i s de C á r d e n a s . A n -
se opongan al . c u m p l i m i e n t o de la | d r é s de l a T o r r e y M o r a l e s M . F o n -
presente L e y que e m p e z a r á a r e g i r í don y f a m i l i a y el Segundo Jefe de 
desde au p u b l i c a c i ó n en la Gaceta ! la I n s p e c c i ó n Genera l d e l P u e r t o , se-
O f i c i a l de la Repf fb ' i ca . ' ñ o r C o n s t a n t i n o M o r á n y o t ros . 
D I S P O S I C I O N A D I C I O N A L T a m b i é n a c u d i e r o n numerosas da-
Se a u t o r i z a a l Poder E j e c u t i v o p a - ' mas J e n t r e las que f i g u r a b a n la 
r a d i sponer el Ingreso , en i a A c á - ¡ v i u d a de l d o c t o r R a f a e l F e r n á n d t z 
d e m l a de P r e p a r a c i ó n , de a q u e l l o s ' d e C a s t r o y su h i j a B l a n q u i t a ; las 
Sargentos que, hab iendo pres tado ¡ s e ñ o r i t a s Rosa, A m e l i a y A m é r i c a 
r e levan tes servic ios a la N a c i ó n en i F.r.axeda: la s e ñ o r a de Pasalodos «J 
las a r m a s a que per tenezcan, hayan ¡ ̂ i j a ' y o t r a s muchas , 
c u m p l i d o el l í m i t e de edad f i j a d o L a » f T 0 ™ de ef tas damas l l e -
ea el a r t í c u l o segundo de esta L e v 1 vabaI1 f lo res para deP0S,tar en ^ 
' f é r e t r o . 
"Una vez en t i e r r a e l l u joso fé-
r e t r o que c o n t t n í a e l c a d á v e r de! 
é t r a s í a -
I g l 
d i s p o s i c i ó n expresa de l a f a m i l i a , 
donde q u e d ó expuesto en c a p i l l a ar-
Pe ra l t a . R a ú l S e d a ñ o . Char les M o -
rales, representaciones de los r o t a -
t ivos habaneros , foro , comerc io , ban-
ca e i n d u s t r i a . 
E n la c a p i l l a del Cemen te r io f u é 
cantado u n so lemne responso y l u e -
go en h o m b r o s de sus f a m i l i a r e s y 
deudos c o n d u c i d o e l c a d á v e r a l pan-
t e ó n de l a f a m i l i a Mora les , d o n d á 
r e c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a . 
Renovamos , con este t r i s t e m o -
t i v o nue s t r a s incera condolenc ia a 
la respetable v i u d a , h i j o s y a l l ega-
dos de l i l u s t r e ex-Senador. 
D . E . P . 
N O H U B O L E V A N T A M I E N T O D £ 
V I U i S T A S 
y no sean mayores de c u a r e n t a
a ñ o s . 
P o r t a n t o : m a n d o que se c u m p l a ' - " V d ; ! ^ « £ 7 ^ 1 * 
y ejecute la o r e i e u t e L e y en todas dado a l a I g l c s i a de l a Mer( 
sus par tes 
Dada en la f i uca " M a r í a " . ( W a 
C I U D A D D E M E J I C O , Agos to 4 . 
j a y ) , M a r i a n a o , a c u a t r o de a g o s - ¡ d i en te , en u n m a g n í f i c o t ú m u l o ,que 
10 de m i l novecientos ve in te y t res . | p r o n t a m e n t e se v i ó c u b i e r t o y r o -
A l f r e d o Z a y a s . — A . Montes , Se-
c r e t a r l a de la G u e r r a y M a r i n a . 
deado de coronas y of rendas f l o r a -
les, t e s t i m o n i á n d o s e a s í , n u e v a m e n -
E I d e p a r t a m e n t o de l a guer ra ha 
dodo a la p u b l i c i d a d las no t ic ias t r a s -
m i t i d a s p o r e l ee i i e re l E u g e n i o M a r -
t í n e » , j e f e de operaciones en Ch i - , 
h u a i a a , en que se desmienten :os 
rumores que h a n c o r r i d o en los Es -
tados Unidos de t res l e v a n t a m i e n t o s 
rced, por ¡ d« v i l l : s t a s , qub se d e c í a cine s? ba-
t í a n sublevado on las inmed iac iones 
de l a h a c i e r a de C a n u t i l l o . . 
E l g e p i e ^ l m a r t í n e z i n f o r m a que 
«u g r u i ^ 4» exp lo radores ha c o m -
p r o b a d * que " « i f t e c o m p l e t a t r a n -
n u i l l d f i d en la r e g i ó n de C a n n U i m . 
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P R E C I O S Y C A L I D A D D E L A L E C H E 
E l A l i m e n t o mas necesario en l a 
i n f a n c i a de l g é n e r o h u m a n o es l a 
leche. Es t a m b i é n e l mas c o m p l e t o 
po r los d iversos p r i n c i p i o s n u t r i t i -
vos que cont iene y f o r m a p a r t e p r i n -
c i p a l í s i m a de nues t r a a l i m e n t a c i ó n . 
H u e l g a por lo t a n t o encarecer l a ne-
ces idad de e s tud i a r este in t e r e san -
te p r o d u c t o , en todas sus fases y 
ap l icac iones . 
Nos p roponemos c o n t r i b u i r con 
u n a serie de a r t í c u l o s a v u l g a r i z a r 
las i n d u s t r i a lechera , a p r o c u r a r P1 
m e j o r a m i e n t o de las condic iones a l i -
m e n t i c i a s de la leche, hac iendo que 
este p r o d u c t o l l egue a l c o n s u m i d o r 
con l a m a y o r r i queza de sus c o m : 
' ponentes y a / p ro t e j e r los grandes 
intereses a g r í c o l a s representados p o r 
los mi l e s de vaqueros , expendedores 
de leche y d e m á s af ines a esta r a m a 
de l a i n d u s t r i a ganade ra en Cuba. 
Hace a lgunas semanas e l p e r i ó -
d ico " M e r c u r i o " e m p r e n d i ó l a t a -
rea de p u b l i c a r unos a r t í c u l o s d e d i -
cados a este m i s m o f i n que perse-
g u i m o s . 
Leemos gustosos esos escr i tos y 
con g r a n i m p a c i e n c i a e s p e r á b a m o s 
e l s i g u i e n t e n ú m e r o . 
Pero ¡ o h d e c e p c i ó n ! " M e r c u r i o " 
p u b l i c ó m e d i a docena de a r t í c u l o s 
dedicados a l a s e l e c c i ó n de las r a -
zas, a l m e j o r a m i e n t o de las c r í a s , 
a los cu idados a l becer ro , etc., etc. 
Confesamos que el a u t o r de eí>os ar-
t í c u l o s d o m i n a pe r f ec t amen te el 
a sun to . Pero esos conoc imien to s con 
ser t a n p ro fundos y c i e n t í f i c o s son 
generales pa ra todos los p a í s e s . F á -
c i l m e n t e podemos i l u s t r a r n o s en esas 
m a t e r i a s l eyendo a l g u n o de los m u -
chos t r a t a d o s de g a n a d e r í a o f i j á n -
donos en las rev i s tas de a g r i c u l t u r a 
que c o n t i e n e n sabios consejos para 
pl m e j o r d e s e n v o l v i m i e n t o de l a r i -
queza pecuar ia . 
E s p e r á b a m o s que " M e r c u r i o " nos 
h u b i e r a exp l i cado l a m a n e r a de aba-
r a t a r l a l^che, h a c i é n d o l a l l e g a r bue-
na o sea p u r a y b a r a t a a l c o n s u m i -
dor . 
E s p e r á b a m o s t a m b i é n t u e nos i n -
f o r m a r a de las p r á c t i c a s observa-
das en Cuba pa ra l a o b t e n c i ó n de 
l a leche y c o n t r i b u y e r a a so luc iona r 
de u n a vez p a r a s i empre las graves 
d i f i c u l t a d e s que se p resen tan po r 
lo menos dos veces a l a ñ o , en t re va-
queros y expendedores , o b l i g a n d o a 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n d u s -
t r i a y Comerc io a r e so lve r esos p r o -
b lemas muchas veces s in l a v e r d a -
dera compe tenc ia sobre l a m a t e r i a 
y o t ras veces ap lazando e l c o n f l i c t o 
po r unos meses so lamente . 
Xo p re tendemos e r i j i r n o s en au-
t o r i d a d i n d i s c u t i b l e , no queremos 
ser maes t ros . N u e s t r o p l a n es d i s -
c u r r i r de l modo mas acer tado pos i -
ble sobre \ ina i n d u s t r i a que e s t á po-
»'.o menos que abandonada a l a r u -
t i n a de todos los s ig los y cues t io-
m a r pa ra el m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o 
de p roduc to re s y consumidores . 
V A C A S D E L E C H E : — A l t e r m i -
n a r l a g u e r r a de Independenc i a em-
p e z ó l a i m p o r t a c i ó n de ganado v a -
cuno en g r a n escala. 
T)e Y e r a c r u z , T a m p i c o , H o n d u r a s , 
C o l o m b i a . Venezue la . N i c a r a g u a y 
Es tados U n i d o s se i m p o r t a r o n c ien-
tos de m i l e s de reses pa ra p o b l a r 
los po t r e ros de l a R e p ú b l i c a que es-
t aban t o t a l m e n t e vac ios . 
No es a v e n t u r a d o asegurar que no 
e x i s t í a n mas vacas de leche que las 
de establos o v a q u e r í a s u rbanas . 
F r e d W o l f e , Juar\ W i t h a c r e , M o -
r r i s P e r r y and L e s t e r ; H o b a i n a y 
o t ros i m p o r t a d o r e s amer icanos , se 
h i c i e r o n famosos p o r las vacas de 
leche que r e c i b í a n . P o r los puer tos 
de M o b i l a y N e w Or leans embarca-
ban p a r a l a H a b a n a t o d a s , las se-
manas u n cen tenar de vacas m u y 
buenas lecheras . 
De fesas procedencias m o r í a n po-
cas vacafi;- por a c l i m a t a c i ó n . A c t u a l -
men te d é las que se i m p o r t a n , m u e -
r e n e l se tenta p o r c i en to . T i e n e es-
t a eno rme m o r t a l i d a d u n a l ó g i c a ex-
p l i c a c i ó n . 
L a g a r r a p a t a h a s ido t a n eficaz-
men te c o m b a t i d a en los Es tados ü n l 
dos que apenas si quedan hac iendas 
de ganado en e l Sur que t e n g a n esa 
t e r r i b l e p laca de l ganado vacuno . 
E n los Es tados de l N o r t e no exis te 
l a g a r r a p t a desde hace a ñ o s , 
L a g a r r a p a t a a c t ú a en e l ganado 
a semejanza del m o s q u i t o en el g é -
nero h u m a n o . A m b o s insectos i n o c u -
l a n el v i r u s m o r t a l casi s i empre en 
los no vacunados ; y s i empre i n o f e n -
s ivo p a r a los seres i n m u n i z a d o s po r 
las constantes p icaduras desde la 
mas t i e r n a edad. 
E l cubano es i n m u n e en t é r m i -
1 nos g e n é r a l e / pa ra l a f i eb re a m a r i -
! l i a . como e l ganado proceden te de 
i hac iendas l l enas de ga r r apa t a s es 
I g e n e r a l m e n t e i n m u n e pa ra las f i e -
I bres de a c l i m a t a c i ó n . 
V u l g a r m e n t e establecen los gana-
deros l a d i v i s i ó n de t i e r r a ca l i en t e 
y t i e r r a f r í a ; y esta c l a s i f i c a c i ó n 
es c o m p l e t a m e n t e e r r ó n e a , po rque 
l a m u e r t e d e l ganado es d e b i d a a l 
v i r u s i n o c u l a d o por la g a r r a p a t a de 
I los po t re ros de Cuba a l ganado no 
i n m u n e procedente de haciendas don 
de no existe l a ga r r apa t a , sea en Es-
tados de l Sur o de l N o r t e y cuales-
q u i e r a que sean las condic iones c l i -
m a t o l ó g i c a s 'de l Es tado . 
L o s ganaderos de Cuba h a n en-
' c e n t r a d o e l r e m e d i o es tab lec iendo 
i b a ñ o s con soluciones in sec t iv idas que 
, e x t i n g u e n l a g a r r a p a t a . 
Las v a q u e r í a s mas i m p o r t a n t e s es 
i t á n v i g i l a d a s po r u n profesor ve te -
1 r i n á r i o que vacuna e l ganado con-
¡ t r a l a f i eb re t e j a n a o e l c a r b u n c l o 
; b a c t e r i d i a n o . L o s t e rne ros son v a c u -
nados t a m b i é n c o n t r a e l c a r b u n c l o 
s i n t o m á t i c o . 
C i e n t í f i c a m e n t e mon tadas las va -
q u e r í a s desaf ian l a i n v a s i ó n de en-
fe rmedades i m p o r t a d a s , e p i d é m i c a s 
en m u c h o s casos y asi h a n o b t e n i d o 
hermosos e j empla res de las me jo re s 
razas conocidas . 
E n las v a q u e r í a s se e n c u e n t r a n 
m a g n i f i c a s vacas C h a r o l á i s , H a r t -
f o r d , D u r h a m , Jersey y H o l s t e i n . De 
estas dos ú l t i m a s razas en l a m a -
y o r abundac ia . 
Cien tos de m i l e s de vacas se h a n 
i m p o r t a d o que han p r o d u c i d o la. va -
ca c r i o l l a , m u y mansa , f ác i l de' m a n -
tener , r e f r a c t a r i a a las e n f e r m e d a -
des y con u n a p r o d u c c i ó n de leche 
de 4 a 10 l i t r o s , s in mas a l i m e n t o 
qne el pasto n a t u r a l do los p o t r e -
ros en las aguas o sea en l a é p o c a 
de las l l u v i a s y a l g ú n m i l l o , be juco 
de bon ia to , m a l o j a o af recho en e l 
i n f i e r n o d u r a n t e l a r i g u r o s a sera. 
Estas son las vacas que e x p l o t a e l 
campesino, y las que nos h a n de 
s e r v i r para nues t ros c á l c u l o s . 
Esos s i c ' / u ocho l i t r o s que p r o d u -
cen las vacas c r i o l l a s como p r o m e -
d io en las v a q u e r í a s d u r a n t e las 
aguas y 3 o 4 l i t r o s que p r o d u c e n 
t a m b i é n como p r o m e d í b en l a seca, 
son los que se venden a 7 centa-
vos el l i t r o d u r a n t e c u a t r o meses y 
de 8 a 1 1 en los meses res tantes de l 
a ñ o . 
Esa es l a leche que l l e g a a l p ú -
b l i co a 15, 20 y 45 centavos po r l i -
t r o , a d u l t e r a d a muchas veces y 
aguada casi s i empre . 
Es el a sun to que e s tud ia remos en 
nues t ro p r ó x i m o escr i to a l que p r o -
j me temos d a r l e m a y o r v e r a c i d a d . 
Dr . I g n a c i o P l á . 
M a n a g u a , F i n c a " C r u z de P a l m a " 
| 30 de J u l i o de 1923 . 
EXISTENCIAS. AXaiBOS. EERRETmOS Y EXPOTÍTACTOV~3 
DE LOS PUERTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
• BlB iBftmli «Meares dmtitlfavt 
(TonxsOo ramo DAM lu flfru e» WU>«n 4 Gnf> 
EXISTENCIAS 
IK3 
b i t i n t i t i t tttnt \* , KJllt 
KzlsUacima n Jnl'f t i 






«T.TM 1.4UJ1» HLSH ¿1.1» 401 ;«» 1.047 J4» 
JV» 
«4JM 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Loa cheques d*. tos bancos afectado.» 
por la crisis, s.e entizaron ayer como 
sls^ue: 
I i A BOX.SA 
Comp. Vend . 
( n o t i c i a s d e l P u e r t o 
E L M A X I M O G O M K Z 
Á£*» 
70S.ISO 
íl.OOO tll.2«7 I.»MU I14.S90 l.lll.m I1T.PM 154.090 lU.W) :40.»00 lO.OM £5.000 
T».SS0 
RECIBOS 
l.CtTJ«7 ¡,PMj| 744¿í» Î IUSM 171.003 
lUelbo* «B BDcro/Jnaio 
U •rain* qo« • r»M m Jallo 
RWIEKM Basta Jallo M 










i) u n 
n .m 
si.iit 
».--.-- 4« Jallo M a Dtcbra. t i . 
Kaelbot ir Knore 1* i DMrabra n i.m»4i MB2.S88 
TOMADO TARA RETINAR 
tu Ttovro'Jnto 2 178.«0 
Ita la sanaai :-• araba n Julio 4 43J1S 
* " • - - - - n 44 n i 
" " ' « • • . u 





















í*£L-<* 1.308.132 1.738»= 
7M1« T4.3U9 WSTt 
120.203 78.568 42,007 
73,793 7»374 87,101 
88.730 51.300 VUXK 
i Banco Nacional Nomina l 
Banoo E s p a ñ o l Nominal 
Banco de H . Upmann . . . Nomina l 
', Banco Internacional . . . Nomina l 
Banco de Penabad Nominal 
r -UEBA DE BOLEA 
Comp. V e n d . 
15 a ñ o s , y con una c u c h i l l a le in - ' 
f i r i ó a l n o m b r a d o A l a y s i n A l b , - v n * 
E t a t a rde z a r p ó pa ra Pensacola a ¡ h e r i d a de c a r á c t e r menos grave « a 
s u b i r a l d ique y l i m p i a r sus fondos I l a r e g i ó n p a r i e t a l derecha, 
el t r a s n p o r t e de la M a r i n a N a c i o n a l L a m e n o r agresora fué r e m i t i d a 
t r a e r á u n ! a l v ivac por no j u s t i f i c a r su edad. 
1,(25.440 1475.054 l.oJl.liO 
123440 79.7H7 47.842 
«X44S 41.758 «(,»» 
MJ<7 M.t70 j;.t«l 
58.017 M.lfO 48,*7I 
Banco Nacional . . . . 
Banco Espaftol 
Banco de H . Upmann . 
Banco In ternac ional . . 
44 48 
14 14H 






B»2<nco de Penabad 
Caja Centro A s t u r K n o . • • 81 
0̂4u.<<n i.mp'cs i.'ws.azz 
K.an 78,177 87471 
— VTO 87,110 87.0M 
108.103 ttMl «2J»8 
108JU HUIO 68.4.73 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alotes de cinco m i l pesos cad^ uno. 
Katlaada aaata JBMO II 1,410,831 
Ka la nraana qaa araba en Ag\r¡, \ 
- " " • - • « 8 
• « • - - JJ " * * - - . - „ 
























Rífiavío da Jallo 15 a Dlcbra SI 1.457.121 1415.710 1.0(5.»41 14»».M» 7t74»l 
SaOaado d« Eaaro IT a Dlcbrt 31 4.472,123 3,080.783 S.40U80Í 3.4S840S 2.C10,OU 
REFINADO PARA LA EXPORTACION 
ExporUdAo de Kaara 1 a Jallo 18; III.OOO* 104.411 221.4(1 








** " Jallo 25 a Dlcbra. gi 
* • Zaaro 1 a Dicbra, 3i 
'Estimado para los patrios ü»! Atllntlro solímente. 
Lo» «rriboo »erran:i>» en hf cuatro puerto» del Atlántico fueron 25,443 toneIad*J en com-
^racion coa 114.697 tor.eUria» el afto pasado y 13,209 toneladas en 1921, como sijue: 
| » a 132? 1M1 l t j j lKX M I 
t.ii Da 17.4S1 »0.97S (.791 nilplha» 74(0 17.(n 




Oirás prncsdrarlas 134 BoMásIicS 81 Crolx 1.500 
. „ Lo» arribo» d» axúeare» extranjero» en Nueva Orlean» la aemana pasada fueron 19.190 »aco» 
ie Cuba. 






E X P O R T A C I O N DB TABACO 
Vapor americano "Siboney" para N . 
Y o r k . 
A , Prellegro Go. para Orden 5000 
tabacos. , V . Suarez para la Orden 10 
barriles tabaco 10 id Id 40 tercios I d . 
Fonseca para H y m a n Co. 3500 tabacos, 
C. López para varios 29520 I d . B . 
Díaz para Orden 10 barriles taaco. C. 
Land para American Clgr fi5 Id I d . R . 
del Mundo para Orden 6000 tabacos. 
Á . Florez para Orden 28.000 i d . C. 
del Peso para Mor r i s Co. 30000 ta-
bacos . 
Vapor Inglés "Ulua" para C o l ó n . C. 
D E G ñ M B I O S 
' d e l Peso para Orden 20000 I d . 
Vapor Americano "Chalmette" para 
N . Orleans. 
Fonseca Co. para Sonder Co 3000 
tabacos AlxalA Co. para Orden 55 bles 
tabaco. 
| Vapor americano Gov. Cobb para K . 
West A . M . R . para A m k . Express 
,3000 tabacos. 
Vapor americano "Cuba" para Tam-
i p a . Menéndez Co. para J . Snares 11 
' tercios 16 barr i les tabaco. 
Cuban and para A m , Branch 12 pa-
cas i d . .T. Suarez para S, F e r n á n d e z , 
150 pacas 5 Id tabaco. 
NEW YORIC, agosto 4. 
E l mercado estuvo sostenido. 
Esterlinas, 60 d ías . . . 
Esterlinas, a la v i s ta . 





Francos, a la v i s t a . . . . n.85 
Francos, cable . . ; 5.85 
Francos suizos, a la vis ta 17.91 
Francos belfas, r. la vis ta H.6 7 
Florines, cable o9,:'.0 
Liras , a la vis ta 4,34 
Liras , cable 4.35 
Marcos, cable 00009 








M E R C A D O D E V I V E R E S 
Cotizaciones de los a r t í c u l o s de p r i -
mera necesidan obtenidos de la Lor. j i 
del Comercio de la Habana del d ía 3 
de Agosto por la Secretario de g r i c u l -
tura . Comercio y Trabaja para pu-
b l i e i c i ó n : 
Ctvs. 
l i b - . i 
Arroz Canil la v ie jo . 
Arroz Siam 
Arroz Semil la . . , . 
Arroz Va lenc ia . . . . 
Aceito e s p a ñ o l , . . . 
Bacalao n o r u c i í a . . . 
Bacalv.o aleta negra. 






Garbanbos corrientes ^ 8 . 
Fr i joles blancos 4. 
Fr i jo les negros o r i l l a 7, 
Harbanzos monstruos 11, 
Har ina t r igo 7 
Har ina Maiz 3 
Cebollas isl". 2 
Cebollas huacales 1140 
Papas Estados Unidos tíi'íiO 
Papas Maine , 
Papas i s l eñas 5.00 
Manteca terceroLi Sol 14.25 
Tocino 14.50 
Tasajo punta 15.CO 
Tasajo despuntado 8,00 
J a b ó n Candado.. .# 7.75 
Café Nicaragua 24,00 
! O'.fé I 'uerto Rico 32 00 
'Sardinas e s p a ñ o l a s 7.09 
Sardinas americanas . . 12.00 




! Argent ina 33.90 
Rumania 55 




P L A T A E N B A R R A S 
Pesos meji jeam 
Ext ran je ro . . . 
















U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
DEL, F O L K - L O R E D E A S T U -
RIAS.—Cuentos, leyendas y 
tradiciones de Astur ias , por 
C. Cabal. 1 tomo en r ú s t i c a 8 0.80 
L A P I N T U R A R O M A N T I C A 
E N E S P A Ñ A . — V o l ú i n e n I . — 
Jenaro Pérez V i l l a a m i l . Estu-, 
dio c r í t i co de su vida y de sus 
obras por Antonio Menéndez 
Casal, Edic ión i lus t rada con 
35 hermosas reproducciones 
dp sus mejores cuadros. 1 to-
mo en c a r t o n é 8 2.00 
CURIOSIDADKS D E L A H I S -
T O R I A D E ESPASA, por 
A . Rod r íguez V i l l a . Tomo 
I . — I t a l i a desde la batal la de 
P a v í a hasta el paco de Roma. 
Tomo I I . — L a corte y monar-
quía de E s p a ñ a en los a ñ o s 
de 1537-1505. Precio de los 
tres tomos en pasta e s p a ñ o l a 8 fi.00 
E L METODO HISTORICO 
A P L I C A D O A L A S C I E N -
TIAS SOCIALES, por C h . 
Selgnobos. 1 tomo en 4o. 
pasta e spaño la 8 2-50 
CLAROS VARONES DE CAS-
T I L L A , por Fernando del 
Pulgar , Ed ic ión y notas de J . 
Domlguez Bordona. V o l ú m e n 
49 de "Clás icos de la Lectu-
r a " . 1 tomo en r ú s t i c a . 
L a misma obra encuaderna-
da en tela blanca. 
La misma obra encuaderna-
da en pasta valenciana. . . 
T E A T R O COMPLETO D E LOS 
H E R M A N O S Q U I N T E R O . 
Tomo I I I . Contiene: L a pe-
na. L a azotea.—El n ido .— 
Las f lores . 1 tomo en r ú s -
tica 
DISCURSOS D E JOSE M A R -
T I . Vo lúmen I . 1 tomo en 
r ú s t i c a , . ; 
L I B R O D E L A P A T R I A . — 
Coloquios sobre t ierras y co-
sas de E s p a ñ a , por J . P in 
y Soler. 1 tomo en r ú s t i c a . 
V O L C A N DE A M O R — Esce-
nas de amor divino repartidas 
en tres actos y un epí logo, 
compuestas en loor de San 
Javier, por Jenaro Xav ie r 
Val le jos . 1 tomo en r ú s t i c a 
L O R D S T R A N L E I G H . M I L L O -
N A R I O , — N o v e l a de aventu-
ras, por Robert B a r r . 1 to-
mo en r ú s t i c a 8 1.00 
A L F O N S I N A S T O R N I . — Sus 
mejores poes í a s l í r i c a s . 1 
tomo r ú s t i c a 
X.IBROS P A R A V I A J B 
Preciosa colección de novelas cortas 
de autores modernos, esmeradamente 
Impresos y elegantemente encuaderna-
dos en c a r t o n é . V o l ú m e n e s publicados: 
A L B E R T O I N S U A , — U n ase-
sino impecable. Novela . 
R , PERE55 D E A T A L A . — 
Exodo, Novela . 
S T K N D H A L , — E l cofre y el 
fantasma. Novela . 
J O A Q U I N B E L D A . — L a "Sea-
son" de Bayas. Novela . 
M . L I N A R E S R I V A S . — L o que 
no vale la penav Novela . 
Precio de cada toml to . . . 
J U A N D E L A B R E T E . — A m o r 
que todo lo vence. Preciosa 
novela. 1 tomo en r ú s t i c a . 
L a misma obra encuaderna-
da en tela 8 
L U C I A N O D E T A X O N E R A . — 
L a vida a dis tancia. Novela 
con un pró logo de J . Belda. 
1 tomo en r ú s t i c a 
M A X I M O H E R N A N D E Z . — 
Del mundanal ru ido . Ensa-
yos. 1 tomo en r ú s t i c a . 
JOSE MAS.—Hampa y miseria . 
Novela . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
M I S B R A D D O N . — Vio le ta . 
Preciosa novela. 1 tomo r ú s -
t ica 
D O S T O I E W S K T . — L a pobre 
gente. Novela . 1 tomo r ú s -
t ica 8 0,80 
A G U S T I N AGOSTA.— Herma-
n l t a . Poemas. 1 tomo r ú s -
A ^*CB' C*." D E L A 'FOTOGRA'-
F I A . — M a n u a l para aficiona- / 
dos por L , Sassi. 1 tomo en-
cuadernado 8 1.20 
A X I O M A S D E LOS NEGOCIOS 
—Colección de axiomas que de-
be de conocer todo comercian-
te para poder hacer 'sus ne-
gocios sobr^ una base só l ida 
c ien t í f ica , por H . N . Cas-
son. 1 tomo encuadernado.. 8 1.00 
CONFLICTOS D E L T R A B A J O 
Y M A N E R A D E E V I T A R -
L O S . — Colección de estu-
dios sociológicos que tienden 
a evi tar las continuas huel-
gas, por H , N . Casson. 1 
tomo encuadernado. 
" M á x i m o G ó m e z " , que 
ca rgamen to de c a r b ó n . 
L O S F E R R I E S A T R A C A R A T A M B C B N A L F O N S O X I I I 
E L 
Los fe r r les E s t r a d a P a l m a y Jo - | A p a r t i r de l p r ó x i m o v ia je d ^ l va-
seph R. P a r r o t h a n l l egado de K e y i A l f o n s o X I I I cuando r e g r o s é d é 











R I -L I B E E R I A " C E R V A N T E S " 
CAREO VEEOSO 
A V E N I D A I T A L I A 62 (Antes Oalla-
n o . ) Apartado 1115, Teléfono 
A-4958, Habana 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
«, «A1C PEDRO, 6. Direcc ión T o l e í t i f l c a : " E m p r e ñ a r » " . Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
T E L E F O N O S * A-47e0.—Dpto. de T I f ico y Fletes. 
1 C L . £ . r V f n U O . A-6J36 .—Contadur ía y P a . a j e » . 
A-3966.—Dpto. de Compras y A lmacén . 
C O S T A N O R T E 
Lo» vapores "PUERTO T A R A F A " ' C A Y O CRISTO" y " L A F E " Faldrán 
í?,,?,8,1.* .p.uírt<?r t0(la8 las semanas, alternalivaniente. para los de T A R A F A . 
N U E M T A S , M A N A T I y PUERTO PADRE (.Chaparra). * f ~ T U ' . * ' 
Atracaran al muelle en Puerto Padre. 
.,,T„Y?TP?f ' ' L ^ ^ E " s a l d r á de este puesto el viernes 3 de AgOoto oara los de 
N U E V I T A S , M A N A T I y PUERTO P A D R E (Chaparra). P 
Vapor "BARACOA" s a l d r á da este puerto e í - v i . j r n e s 3 de Agosto n á r a 
los de T A R A F A , G I B A R A . ( H o l g u í n ) . V I T A . 15AXES. Ñ I P E ( M a v l r í Án t l l l a 
Preston), SAGUA D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) , BARACOA. GLI\NTANAMO 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA, 
^ . ^ S t f b ^ H f ; rec ib i rá carga a flete corrido en combinac ión con los F C 
« A ^ 0 ^ ^ (VIa Puert0 Tarafa> Para »*" estaciones si|u"entes- MO: 
RON. E D E N . DEL1A. GEORGINA. V I O L E T A VELASCO LAOTíÑA T ATtni 
1BARRA. CUNAGUA, CAONAO, WOODlN* DONAT<X^J10U1. J A R O m V ^ R ^ t V * 
C H U E L O L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA, SENADO NUSEZ L C G A R F ^ O M̂K* 
GO DE A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L LA REDOVDA C F B A ' Í^O^' 
P I N A . C A R O L I N A . S I L V E I R A . JUCARO. F L O R I D A , LAS AI F O R I A ^ ÔF̂ ' 
PEDES. L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A I A G C E V A L . C H A M P A S S ^ V R 4 
F A E L . TABOR, NUMERO UNO. AGRAMO N T ES, ^ S A N RA 
C O S T A S U R 
^ „?.aU<í.as™,(??. **** puerto todo» loa viernes, para los de CIEVFUEGOS 
^ . S I ¿ ' P ^ ; rTU^AS D E ZAZA- JACARO. SANTA CRUZ DEfc. SUR M A N O P L A 
M A N Z A N I L L O . NIQUERO, C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A 
"ENSENADA DE MORA V SANTIAGO DE CUBA, I-AJ«A. 
Vapor •C1ENFUEGOS" saldr* de <>stH puerto el viernes 3 de Agosto oa-
ra ios puertos arr iba mencionados. ' 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAPOR " A W T O l i l K DEE COEEADO" 
salara Oe este puerto los d í a s 10. 20 y 30 de cada mes. « la» 8 p m. pars 
ios de B A H I A HONDA. RIO BLANCO. ( N i á g a r a ) . BERRACOS PUERTO ES-
PERANZA. M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . M I N A S (De Matahambre) RIO 
VRL. MEDIO, D I M A S , ARROTOS D E M A N T U A T LA FE. 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
VAPOR "OAIBAR1EN" 
Sa ld rá de este puerto todo* log sábados , directo oara Calbarl^n recibien-
do carga a flete corrido para PUNTA A L E G R E y P U N T A SAN J U A N , desda 
«1 mié rco l e s hasta las 9 a. m, del d ía de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(VIAJES DIRECTOS A O U A N T A N A M O T SANTIAGO DE C U B A ) 
Loa lapores " C Ü A N T A N A M O " y " H A B A N A " «a ld rán de este puerto cada 
ca'orce d í a s alternativamente. 
Vapor " H A B A N A " , s a l d r á de este puerto el s á b a d o 4 de Agosto para los 
de G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E CI'BA, PUERTO P L A T A , M O N T E CRIS-
TI SANCHEZ, IR. D ) . SAN J U A N . A G L A D I L L A M A Y A G U E Z . PONCE 
(P. R ) . 
De Santiago de Cuba, s a l d r á el sábado 11 a las 8.a. m. 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s ábado , 18 de Agosto a 
IRS diez de la m a ñ a n a , directo para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A 
SANTO DOMINGO SAN PKDRO D E MACORIS. (R. D.) SAN JUAJM. MAYA 
GUEZ. A G U A D I L L A Y PONCE. (P. R.) 
JDe Santiago de Cuba pa ld r á el 25 de agosto a las 8 a. m. 
4 3!4 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron 
jact lvas durante el día. 
; La m á s al ta 
! La m á s baja «. . . 
I Promedio 




Aceptaciones de los bancos, f irmes. 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 5 a 6 1|4 
P r é s t a m o s a 6 meses 5 a 5 1|4 
Papel mercant i l ' . . . .6 a 5 1|4 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Los Bonos estuvieron firmes en sus 
cotizaciones, tanto a la apertura como 
al c ierre . 
L iber tad 3 1|2 0\0, 100 1132. 
Pr imero 4 0i0, 98 5|32. 
Segundo 4 Ojo, no sé co t i zó . 
Pr imero 4 114 010. 98 5 |3Í . 
Segundo 4 1|4 0|0, 98 2132. 
Tercero 4 1|4 0|0. 98 27132. 
Cuarto 4 114 010, 98 4132. 
U . S. Jreasury 4 114 0l0, 99 19|3. 
B O L S A D E L O N D R E S 
No se rec ib ió cot izac ión. 
B O L S A D E P A R I S 
No se rec ib ió co t izac ión . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , aposto 4. 
Las cotizaciones < 
siguientes: 
Ester l inas . . . . . . . 
d ía fueron las 
no se cotizft 
Francos , no se cot izó 
B O L S A P E B A R C E L O N A 
¡ BARCELONA, agosto 4. 
D O L L A R , , .• no se cot izó 
V A L O R E S C U B A N O S 
I NETV YORK, agosto 4. 
Hoy se registraron las siguientes co-
: tlzaciones a la hora del cierre para los 
j valores cubanos. 
Deuda Exte r io r . 5 0 n, de 1ÍH>4. 
Deuda Exter ior , 5 Ojo, de 1949. 
Deuda Exter ior , i 1¡2 0j0. 1940. 
Cuba Rai l road 5 0;<J, de 1952. , 
Ha vana E, Cons.. 5 OIO. 1952. . 
I i . t o r . T e l g . and Te lph . Co . . 
T H E 
f I R S T N A T I O N A L B A N K O f B O S T O N 
. F U N D A D O E N 1 7 8 4 
B A L A N C E E N 3 D E A B R I L D E 1 9 2 3 
A C T I V O : 
E f e c t i v o en Caja ? 4 6 . 8 6 6 . 9 9 8 . 45 
Va lo re s del G o b i e r n o de los Es tados Un idos . 
P r é s t a m o s , Descuentos y Va lo re s 
E d i f i c i o s del Banco 
Aceptaciones Comerc ia les po r c u e n t a de c l ientes 
T Ó T A L . . 
P A S I V O : 
C a p i t a l . . . . 1 1 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Reserva y U t i l i d a d e s . . . 21 . 2 2 9 . 9 9 8 . 0 6 
Reservado pa ra Impues tos 
D e p ó s i t o s 
Aceptaciones Comerc ia les po r cuen t a de c l i en tes 
Otros C r é d i t o s 7 L e t r a s so.bre e l e x t r a n j e -
ro vendidas •, 
T O T A L . . 
7 . 8 5 2 . 4 7 1 . 8 3 
1 5 5 . 2 1 9 . 0 6 4 . 4 2 
5 . 9 8 0 . 4 2 9 . 2 t 
2 9 . 8 0 9 . 6 5 2 . 1 1 
^ 2 4 5 . 7 2 8 . 6 1 6 . 0 4 
% 3 6 . 2 2 9 . 9 9 8 . 0 6 
2 4 6 . 1 8 1 . 9 8 
1 5 7 . 5 3 9 . 4 2 5 . 2 4 
3 4 . 9 8 7 . 4 8 9 . 7 8 
. 1 6 . 7 2 5 . 6 2 0 . 9 8 
$ 2 4 5 . 7 2 8 . 6 1 6 . 0 4 
S E D E D I C A A T O D A S C L A S E S D E O P E R A C I O -
N E S B A N C A R I A S • " 
S u c u r s a l d e l a H a b a n a : c a l l e P i y M a r g a l ! ( a n -
t e s O b i s p o ) e s q u i n a a A g u i a r 
. ©st con 2 6 wagones cadau n o . 
E L C A P E T O W X M A R U 
Del J a p ó n v í a C a i b a r i é n ha l l e g a -
do e l v a p o r j a p o n é s Cape T o w n M a -
r u . que t r a j o u n ca rgamen to de 
a r roz . 
E L S A X T A T E R E S A 
E l vapo r i n g l é s "San ta Te reea" 
ha l l egado de Nueva Y o r k con dos 
m i l q u i n i e n t a s toneladas de ca rga 
gene ra l . 
Es teva por viene cons ignado a l a 
A m e r i c a n Cuban S teamship L i n e y 
a t r aca a los mue l l e s de A t a r e s . 
Los barcos de esta l í n e a t r a j e r o n 
el mes pasado 11 m i l toneladas de 
carga genera l . 
E L V E N E Z U E L A 
De San F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a , 
v í a P a n a m á , l l e g ó el vapor a m e r i -
cano " V e n e z u e l a " , que t r a j o 816 
tone ladas descarga genera l y 10 pa-
fa jeroc pa ra la H a b a n a . 
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o -
res A . Salazar, San t i ago R e v i r a , 
F ranc i sco F l ó r e z , W. H . W i l s o n y 
o t ros . 
E L S P A G H M : 
Cerca de las 10 de l a m a ñ a n a de 
ayer t o m ó pue r to el vapor f r a n c é s 
Espagne , procedente de Sa in t N a -
zaire , San tander y C o r u ñ a , con ca r -
ga genera l , pasajeros para la H a -
bana y de t r á n s i t o para M é x i c o . 
Numerosa s personas a c u d i e r o n a 
l a cas i l l a de pasajeros a esperar a 
la f a m i l i a del Ex^Senador V i d a l M o -
ra les y a la s e ñ o r a Q u i n t a n a de 
Angones , que t r a í a n r e s p e c t i v a m e n -
tp los c a d á v e r e s de los s e ñ o r e s V i -
da l M o r a l e s y F ranc i sco Q u i n t a n a 
fa l lec idos en E s p a ñ a . 
U n a vez a l i b r e p l á t i c a el " E s -
pagne" a t r a c ó a l m u e l l e de San 
F ranc i sco , s iendo este el p r i m e r b u -
que de procedencia europea q u e 
s in m a n d a r a los i n m i g r a n t e s a 
T r i s c o r n i a , a t raca a u n m u e l l e . 
E n t r e los pasajeros l legados en 
este vapor f i g u r a n la s e ñ o r a v i u d a 
de V i d a l Mora le s e h i j o s ; l a s e ñ o r a 
Dolores Q u i n t a n a de Argones , E r m i -
t a O r t i z , A m a d e o M a r í n , Pedro Ca-
Susana Dumas , J o s é Cear re ta , Pe-
l l o r d a . Carlos A g u i l e r a y s e ñ o r a , 
d ro Mares y s e ñ o r a , R o b e r t o L . V i -
la y f a m i l i a , A n t o n i o L . H o z o m a , 
Juan Ulac i a , Ensebio del V a l l e y f a -
m i l i a , A n t o n i o G ó m e z y f a m i l i a , J . 
B . G a r a t y f a m i l i a , F . E l so B l a n c o , 
Teresa Santa A n a . A n t o n i o B a e n a , 
P. R u i z de G ó m i z , J u l i a M u e l a s , M a -
r í a L u i s a Z ú ñ i g a . M a r í a Teresa M a -
r i n á o , M . T . de C á r d e n a s , V . do l n 
Sota y f a m i l i a , Guada lupe G ó m e z , 
A n f o l í n Sanz y f a m i l i a . J o a q u i n a 
S ix to , F e r n a n d o M a y a , N i c o l á s A l a -
mo . Mercedes S á n c h e z . Lssá B a b o u 
y f a m i l i a , L u t g a r d a Machado , A d e -
l a S a n t a m a r í a , A u r o r a V á z q u e z . 
P'rancisco R a m i l l o , .T, T e l e r a y f a -
m i l i a , Carmen G o n z á l e z y o t r o s . 
T a m b i é n l l e g ó en el " E s p a g n o " 
el nuevo m i n i s t r o del U r u g u a y en 
Cuba, s e ñ o r Ped ro E . C a l l o r d a , a 
qu ien se le d i spensaron las c o r t e -
s í a s de es t i lo , acud iendo a r e c i b i r l o 
u n a y u d a n t e del s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a y el i n t r o d u c t o r de 
m i n i s t r o s . 
I G R E D I O \ U N O F I C I A L 
Wences lao H e r n á n d e z , e s t i b a d o r 
de raza negra que t r a b a j a b a en H 
vapor amer icano "Venezuela ' . ' , a l 
caerse a bordo a l sostener u n a r i -
ñ a con dos of ic ia les del barco , r e c i -
b ió una h e r i d a de c a r á c t e r m e n o s 
grave en el brazo derecho. 
Es t ando en l a E s t a c i ó n de l a P o -
l i c í a de l P u e r t o los dos o f i c i a l e s y 
el ef l t ibador , se p r e s e n t ó u n a h i j a 
del H e r n á n d e z n o m b r a d a P i l a r , de 
V e r a c r u z , a t r a c a r á a l m u e l l e d i 
San F ranc i sco , pa ra que puedan era- ' 
ba rca r c ó m o d a m e n t e los s e ñ o r e s p a ^ 
sajeros. 
E L S P A R X S D A M 
Con ca rga genera l y numerosos 
pasajeros s a l i ó ayer pa ra E s p a ñ a y 
R o t t e r d a m el vapo r h o l a n d é s Spar-
nsdam. 
M A S S A L I D A S 
A y e r s a l i e r o n los s iguientes vapo-
res : e s p a ñ o l M a n u e l Ca lvo , para L a ! 
G u a y r a , el e s p a ñ o l A l f o n s o X I I I pa-
r a V e r a c r u z , el i n g l é s O l f o r d para : 
B a l t i m o r e , los fer r ies y el C u » - pa-
r a K e v W e s t , el Siboney para N u e -
va -York, el U l ú a pa ra C r i s t ó b a l , el 
C lame t t e para N e w Orleans , el Car-
tago para C r i s t ó b a l , el e s p a ñ o l C á -
d iz p a r a Matanzas y el Santa Isa-
be l para C a i b r i é n . 
U N C A D A V E R 
E n el " E s p a g n e " l l e g ó el c a d á v e r 
del j o v e n ma tance ro , s e ñ o r J . Ovies, 
que f a l l e c i ó en F r a n c i a . 
U N S U B M A R I N O A M E R I C A N O 
S e / h a dispues to que se le des-
t ine fondeadero a l S u b m a r i n o ame- , 
i r i c a n o '"S 3" , que se espera en el 
d í a de hoy y que viene a pasar las 
I vacaciones a l a H a b a n a . 
V I S I T A N D O L O S B A R C O S 
A l m e d i o d í a de ayer el Secrc-
; t a r i o de G ü e r a y M a r i n a , s e ñ o r A r -
: m a n d o Montes , se t r a s l a d ó a bordÚ 
I d e l c ruce ro " P a t r i a " , que por l a no-
che z a r p ó para T o r o n t o . C a n a d á , 
como ya h a b í a m o s anunc iado , 
i A c o m p a ñ a r o n n i Secre tar io de 
M a y o r de la M a r i n a N a c i o n a l , Cap i -
Guer ra y M a r i n a el Jefe de Estado 
t á n de F r a g a t a , s e ñ o r A l b e r t o da, 
C a r r i c a r t e ; el Jefe del D i s t r i t o X o r -
¡ te. C a p i t á n de N a v i o , s e ñ o r J u l i o 
M o r a l e s Cocl lo y e l Jefe de A . l m i -
n l s t r a c i ó n . C a p i t á n de Corbeta , «e-
' ñ o r R a m ó n D í a z del Gal lego. 
E l s e ñ o r Mon tes I n s p e c c i o n ó " to -
' dos los d e p a r t a m e n t o s del " P a t r i a ' 
y r e v i s ó la t r i p u l a c i ó n y a la B a l -
da de] Es tado M a y o r del E J é r c i t | 
que t a m b i é n va en d icho buque for -
m a n d o par to de l a represent; i( jnri 
| q u e Cuba e n v í a a la E x p o s i c i ó n de 
T o r o n t o . _ ^ 
D e s p u é s el s o ñ o r Montes v i s i t ó M 
t r a n s p o r t e m i l i t a r " M á x i m o G ó -
m e z " y al Caza s u b m a r i n o n ú m e r o 
c u a t r o . 
A l t a m e n t e sat isfecho q u e d ó "1 
Secre ta r io rie G u e r r a y M a r i n a d- I 
estado de d i s c i p l i n a y o r g a n i z a c i ó n 
a b o r d o . 
L O S C A R I B E S 
Procedente de K e y W e s t llojró ayer 
t a rdo el vapor a m e r i c a n o GovernoS 
Cobb que t r a j o ca rga genera l y 45 ' 
pasajeros. 
E n esto vapor l i p g r a o n los m u -
chachos que i n t e g r a n el t ean dp l a 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . " L o s C a r i -
I bes", que fue ron a j u g a r a la F l o -
r i d a . 
E n el r p m o b a d o r A t l á n t i c a acu-
d i e r e n a r e c i b i r a los s p o r t m o n sus 
c o m p a ñ e r o s dp la U n i v e r s i d a d . 
A d e m á s l l e g a r o n en el Govornor 
Cobb los s e ñ o r e s Pab lo R o d r í g u e z , 
Do lo res C. M o n t , Oc tav io I zqu i e rdo . 
L e o p o l d o C o r t i n a . Josef iha C é s p e -
des ,» E m i l i o A l a m i l l a . F ranc i sco L a -
fer te . Z o i l a M i l á n . L e o n i l a V á z q u e z , 
A l b e r t o y Clemente I n c l á n . Grego-
r i o Guas y o t ro s . 
E L F D T N 
De Pensacola l l e g ó con carga 
gene ra l el vapor sueco " F i n n " . 
J U N T A L I Q U I D A D O R A D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
C u m p l i e n d o el acuerdo 5o.( d e l a c - ' 
ta 386 co r respond ien te a l a s e s i ó n 
ce lebrada por esta J u n t a en e l d í a , 
; t l del ppdo. mes, se hace sabe r a 
los acreedores por todos concep tos , 
t an to de l a O f i c i n a C e n t r a l c o m o de ' 
las sucursales c lausuradas de l - f i A N -
CO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U - i 
B A , cuyos saldos h a n sido r e c o n o c í - ' 
dos y ca l i f i cados , que deben g e s t i o -
nar con toda u r g e n c i a de l a J u n t a 
L i q u i d a d o r a , pe r sona lmen te , p o r m e -
dio de ca r t a poder o ca r ta c e r t i f i c a -
da, el canje de sus l ib^p tas , cheques , 
vaies o bonos o c u a l q u i e r o t r o t í t u -
lo que j u s t i f i q u e su ac reenc ia , p o r 
el C E R T I F I C A D O D E ^ A C R E E D O R 
que expide l í J u n t a con c a r á c t e r de-
f i n i t i v o y que s e r á el ú n i c o d o c u m e n -
to fehaciente que se r e c o n o c e r á en 
l o sucesivo como j u s t i f i c a n t e 4e ^a 
acreencia , s iendo a l a vez requ is i to , 
ind i spensab le l a p r e s e n t a c i ó n de tal , -
d o c u m e n t o pa ra poder r e c i b i r las 
can t idades que se abonen a los efec-
tos de la l i qu i c l i l c i ón . 
Se a d v i e r t e a los in teresados q u í 
pa ra e fec tuar el canje , se exige lí 
p r e s e n t a c i ó n r e m i s i ó n de las l i b re -
tas, cheques, vales, bonos o c u a l q u i e r 
o t r o t í t u l o en su poder . 
A s i m i s m o se hace p ú b l i c o que la 
J u n t a ha dec id ido no expedi r n i cer-, 
t i f i c a r cheques de n i n g u n a clase. 
H a b a n a , agosto 1 de 1923. 
I s i d r o O L I V A R E S , 
Pres idor i tP . 
S i x t o J^pez M I R A N D A . 
Secre ta r io . 
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V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
A V I S O 
" L A U N I O N N A C I O N A L " 
C o m p a f t í a G e n e r a l d e S e g u i r o s y F i a n z a s , S. A , 
" L A U N I O N L A T I N A " 
C o m p a A ú c , N a c i o n a l d e S e g u r o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o 
N . G e l a t s & C o 
BANQUEROS. 
H A B A N A 
Aguiar 106-IQ8 
Vendemos CHEQUES DE VIAJEROS r e d e r o , 
EN TODAS PARTES D E L MUNDO 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
EN LAS MEJORES CONDICIONES 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos riepésílos M esl i Secdón, pagando ¡a te recs al 3 por-lOO anoal 
Todas estas o p e r a ó m e s p a e d s n e f ec tua r se t a m b i é n p o r c o r r e © 
J 
American Sugar.—Ventas, 300; alto, 
I : bajo, 57 3¡4; cierre, 67 
Cuban A m e r , Sugar.—Ventas, 1.30(1; 
alto, 23 3|4; bajo, 23 l f4 ; cierre, 23 314. 
Cuba Cañe Su^ar.—Ventas, 1.100; 
alto, 8 ?.!4; bajo, 8 51?; cierre, 8 3;4. 
Cuba Cañe Suifar pM.—Ventas , 6.100 
alto. 34 1|2; bajo, 33 1|2: cierre, 34 l!2. 
Punta Alegre Sujrar.—Ventair,' 1.200;! 
i a l t o . 44 3¡8; bajo. 43 l l 4 ; cierre. 43 7|8. I * 6*** 
Tienen e l h o n o r Je p a r t i c i p a r a sus á i s t i n g w d o s d i e n t e s y a m i g o s , 
qne h a n t r a s l a d a d o sos o f i c inas d e O b i s p o y A g u i a r , t e r c e r p i s o , p a r a 
l a c a l l e d e H a b a n a N o . 1 2 1 , e s q u i n a a R i e l a , en l o s ba jos d e c u y a 
casa se i n s t a l a r á n las o ú c i n a s p a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o y 
m á s ef ic iente s e r v i c i o de sus c u e n t e s . 
L 
H a b a n a 1 de A g o s t o de 1 9 2 3 . 
C O M P A S I A D E S E G U R O S " C O B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 , 
O B I S P O Y C U B A , H A B A N A . 
J 
< I: A 8 0 X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 5 d e 1 9 2 3 P A G I N A Q U I N C E 
l M A N I F I E S T O S 
"•vri v - i n i r c T n 270 —^Vapor noruego i hl. 4.000 sacos cemento. 
te de Sagu-i de 
a Lykes Bros. 
E l i Lastre . 
M ^ X I K J E S T O 271. — Vapor danés 
••Xordomerika" capUAn Linnet proceden , 
té de Norfolk y consienado a Lvkes 
BrOS" MINAS D E M A T A H A M B R E 
300 sacos barro, 73.000 ladrillos. 
107 bultos materiales. 
M A N I F I E S T O 272-.—Vapor americano 
"Cuba" capitán White procedente de 
Tampa v escalas y consignado a R . 1 
L, Brañnen. 
P E S C A D O 
G . SAncher 3 cajas camarón. 
E . Fernández 1 id. id. 
M I S C E L A N E A S 
E . H . Studlev I bto. efectos de uso. 
American R . Express 4 btos. expreso 
>a y C a . 3 cajas tejidos. 
K . t íarcia y C a . 3 id. id. 
G . V i vaneo y C a . 4 id. id. 
Revll la y C a . 16 id. id. 
P . M . 1 id. id. 
G . V . 3 id. id. 
126. 31 Id. id. 
840. 2 id. id. 
Garcfa y C a . 11 id. id. 
FernAndes y C a . 2 id. id. 
García Hnos.4 y C a . 2 id. Id . 
Rodríguez M . y C a . 5 id . id . 
M . San Martín 1 id. id. 
Leiva García 2 Id. Id. 
Prieto Hnos. 1 id. id. » 
M A N I F I E S T O 273.—Vapor america-
no "Munmotor" capitán Peierson proce-
dente de New York, y consignado a Mun- ; jol. 200 id 
M A N I F I E S T O 276.—Vapor america-
no "Venesuela, capitán Gilbert, proce-
dente de San Francisco y escalas y 
consignado a West Indies Shipping Co. 
D E SAN F R A N C I S C O 
V I V E R K S 
Garcfa F . y C a . 100 cajas frutas. 
C . Echavarri y C a . 500 sacos fr l -
café . s. 
J 
pon S. L lne . 
V I V E R E S 
Wilson y C a . 47 caja puerco. 
H . Astorqui y C a . 1.1D7 fardos tasaje 
X . W . X . 661 id. id. 
S. D . 296 id. id. 
P . F . C . 18 id. id . 
22. S46 id. id. 
P . P . P . 52 id. id. 
23. 20 Id. id. 
J . P . 682 id. id. 
J . L . 160 id. id. 
J>. A . ü . 1,155 id. id . 
P . G . U . m id. id. 
P . P . U . 17 id. id. 
M . A . U . 21 Id. id. 
C . A . 1.100 id. id. 
B . M. 1.00 id. id . 
J . H . 1.481 id . id. 
M A N I F I E S T O 27 4.—Vapor america-
no "Estrada Palma" capitán Pholan pro | 
cedente de Key West y consignado a ¡ 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
Amour y Cop. 27.015 kilos manteca. 
43.092 id puerco. 
Swift Cop. 7.925 id. Id. 3 cajas ja - 1 
m6n 160 tercerolas manteca. 
V I O L E T A 20 cajas tocino. 60 ter- i 
cerolas manteca. 
Stcwart 50 id. id. 20 cajas tocino. 
Jaguayal 20 id. Id. 50 tercerolas ma- i 
teca. 
L . E . Gwinh 2^0 barriles papas. 
Lfipe* v Cop. 205 Id. Id. 
F . Amaral 599 Id. Id. 
A. Armand e hijo 400 cajas huevo». 
García y Hermano 800 Vd. Id. 
Cuban Fruitc C . 12.700 kilos melo-
MorHa y Compañía 54.432 kilos to-
Harper Bros 192 cerdos. 
Lykes Bros 327 id. 
IncK-s M A N I F I E S T O 275. — Vapor glé 
•Santa Theresa" capitán Edwards pro 
cedente de New York y consignado a 
Dufau C . y C a . 
V I V E R E S 
A. Revesado y C a . 2 cajas wiskey, 
G . 6t>7 sacos harina. 
F . Esquerro 600 id. id. 
P . E . ;!0ü Id. Id. 
C . C . A. 600 Id. id. 
R . Suárez y C a . 1.000 Id. Id. 
Cuartel Maestre 2.000 Id. avena. 
Galbán L . y Ca . 7;'2 sac.s a/.u^ar. 
B . Alvarez 70 cajas velas. 2. huacales 
garrafones. 899 MCOI alimentos. 
F . Ezquerro 300 sacos harina. 
C . 1.000 Id. Id. 
700 1.000 Id. id. 
F . B . y C a . 300 Id. avena, 
n . C . 300 Id. id. 
B . F . 300 Id. id . / , 
E . S. 300 Id. Id . 
A . A. 300 Id. id . 
B . F . C . 300 id. Id. 
A. M. 300 Id. id. 
A. M. H . 300 id. id. 
G . L . C . 500 Id. Id. # „„ w , 
Galbán L . y C a . 500 id maíz . 20 bul- ¡duras 
176. 176 Id. frijol . 
Viera Hnos. 50 cajas conservas 
Caballín y C a . 100 Id. frutas. 
González y Suárez 300 sacos frijol. 
M . González y C a . JOO cajas frutas. 
F . T . 1 40 sacos frijol . 
S. F . T . 500 Id. id. 
E . R . Margarii 112 Id. Id. 
E . C . 400 Id. Id. 
G . Tejeiro y C a . 100 cajas frutas. 
García y C a . 37 Id. conservas. 
F . T . C . 300 sacos frijol . 
Pita Hnos. 4̂ 0 Id. Id. 
E . B . O. 74 id. Id. 
González Hnos. 60 cajas frutas. 90 
id. conservas. • 
M. Sánchez y C a . 75 Id. Id. 
Fernández Hnos. 75 id. Id. 
Estrada S. y C a . 3S Id. Id. 
H r Sánchez y C a . 57 Id. id. 
Is la G . y C a . 60 ¡d. frutas. 
Viñas Díaz 41 id. conservas. 
Caballín y C a . 35 Id. Id. 
Llamas Rufz 40 id. Id. 
Swift y C a . "211 id. Id. 
Santeiro v C a . 60 id. Id. 
G . Palenbzuela y C a . 4S Id. Id. 
Pérez P . y C a . 38 Id. id. 
J . Gallarreta y C a . 6:! Id. id. 
Alonso y C a . 88 Id. i<' 
Lihbv M. Llbby 1.272 / . Id. ' 
Malet y C a . 15 id. id. 
Giménez v C a . 18 Id. Id. 
Acevrdo M . 2i) Id. Id. 
R . Laluerza y C a . 19 Id. id. 
González Povian y . %iut ñCO frijol 
Suero y T a . 450 id. id. 
R . r . ROO id. Id. J, 
M. Nazabal 26 0 id. Id. 
Fernández f5. y C a . 250 id. Id. . 
C a . Importadora loo id. Id. 
Lozano Acosta y C a . 22 cajas conser-
vas. 
<5albán y C a . 12 Id. Id. 
R . Suárez y C a . 30o sacos frijol . 
Fernández C,. y C a . 300 id. Id. 
Santeiro y C a . 100 Id. Id. 
American Grocery 78 cajas conser-
vas. 9S id. frutas. 
Peña G . y C a . 14 id. conservas. 
Suárez K . y ("a. r>.Vi sacos frijol . 
Pita Hnos. 200 Id. Id. 
C . D . Y . 100 Id. id. 
G . Llamodo y C a . 200 10. id. 
Dufau C . y C a . 200 id. la . 
A . Balboa 120 cajas conservas, 
frijol . >, 
B land í G . 100 Id. frutas, 100 sacos 
F . l>>)inlngm-z l.'O cajas conservas. 
Angel y C a . 50 id. frutas. 
S X . 151 sacos frijol . 
F . Tamames 175 cajas frutas, 253 
Id conservas. 
Manzabeltla y C a . 50 Id. id. 
Ibáñcs y C a . 60. id. id. 
J , Callarreta y C a . l.'>0 id. Id. 
Orta y C a . ISfl cajas frutas. 
Loredo Fernández loo id. Id. / 
M I S C K I . A N E A S 
Prtega F . t> rajas lustre. 
Havana Y . y C a . 3 fardos mangue-
González M. y C a . 2 id. enuiaqu^ta-
Oblas. 
González y Hermano 16 fardos papel. 
M . N . 2 cajas vidrios. 
López R . Cop. 1 id . tejidos. 
M. Guerrerc S í Id drogas. 
J . G . Vázquez 2 id. cuchi l l er ías . 
C . Berkowith 1 caja efectos. 
M . L . L . 11 cajas drogas. 
A . B . 2 Id. camas. 
J . A . 1 id. accesorios auto. 
J . M . 4 id. drogas. 
F . G . 2 cajas máquinas . 
J . M . R . 1 Id. drogas. 
M . Campo 1 tomo. 1 porcelana. 
Menéndez R . Cap. 6 cajas perfume-
rías . 
J . García 1 caja accesorios. 
Fernández y Co: 1 fardo tejidos. 
D . Mossa: 1 caja idera. 
A . Cora: 1 fardo Idem. 
E . B : 1 caja pieles. 
García y Hermano: 1 Ídem perfume-
ría. 
M . L : 9 Idem drogas. 
Droguería Barrera: 9 Idem Idem. 
Y . L : 3 Idem tejidos. 
Romero Co: 1 Idem Juguetes. 
J . Serrano: 1 Ídem sobreros. 
B . Tosar: 1 Idem ídem. 
E . Menéndez Co: 1 caja ropa. 4 far-
dos papel. 
S. Vadla: 4 cajas perfumería . 
E . Sarrá: 200 Idem agua mineral. 
H . L . Blenvernu: 25 cajas drogas. 
C . S . Buv: 2 ídem peines. 
P . R : 1 Idem ídem. 
P . L : 1 Iden Idem. 
M. L . L : 1 ídem Idem. 
J . Murillo: 53 bultos drogas. 
J . D: 1 caja Idem, 1 Idem vidrios. 
P . Alvarez: 1 Idem sobreros. 
M. Rodríguez: 1 Idem efectos. 
E . Lecours: 16 Idem drogas. 
A . Barsemantor: 2 Idem tapicería . 
D . B: 8 Idei^ drogas. 
G . ' G . : 1 Uffin camas. 
S. M . : 8 Idem drogas. 
S. V i 1 Idem Idem. 
E . G . : 1 Ídem Idem. 
C . G . M: 1 Idem Idem. 
A. J . C: 5 Idem Ídem. 
P a g é s Duarte: 2 idem Idem. 
A . Marín: 14 idem perfumería . 
G . M. R: 3 idem accesorios. 
Viuda Mojarriea: 1 caja estuches, 3 
idem drogas. 
M. C: 6 Idem Idem. 
López R . Co: 6 Idem maniquíes . 
R . de Arguelles: 1 tonel porcelana. 
Droguería Johnson: 26 cajas drogas. 
F . C : 1 Idem perfumerías . 
Garín González: 3 Idem ferretería . 
.1. Clceraflo: 1 caja porta monedas. 
R . Sanz Co: 2 cajas perfumería . 
B . H : 2 idem tapicería. 
Brunsthwig y Co: fi dem drogas. 
Fernández Co: 1 caja lámparas . 
Rodríguez Hno: 2 idem tejidos. 
A. Miranda: 1 idem perfumerías . 
I . . L . S: 1 idem boneter ías . 
A. Revés : 9 *dem drnpas. 
A. nodríguez: ] Idem jabón. 
S. P: 1 Idem Idem. 
T-. F . de Cárdenas: 6 cajas acceso-
rios auto. 
E . Rentería: 7 Idem ferreter ías . 
D E S A N T A N D E R 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de a .uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de a z ú c a r centrifuga po-
l a r i z a c i ó n 96 ea a l m a c é n es 
como sigue: 
M E S D E J U L I O 
P r i m e r a qu inc í -na 
H a b a n a . . . . 4.760259 
Matanzas . . . . . 4.S50107 
C á r d e n a s . . . . 4.787920 
Sagua 4.833316 
pronos™ D t t m M P o B O L S A A M E R I C A N A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C a s a B l a n c a , agosto 4. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
T iempo S á b a d o 7 a. m. G. M é j i -
co bueno. Mar Caribe buen tiempo. 
A t l á n t i c o norte de Ant i l l a s buen 
tiempo, b a r ó m e t r o m u y alto, r l e n -
T A X O M S 
Ottrr* §m 
• 7 M Ato* X a s . B l n . Cl irrt 
American Beet Sugar • 
American Can 
American Car Foundry 
American H . and L . pref . . - « . . • . . > . « 
American Inter. Corp . . . . ~ . ^ . . « • 
American Locomotlve . . 
í ^ S W n d H . C U a d r ? ! I l t e - f r ° n Ó f 1 C 0 • American S m e l ü n g Ref 
I s la buen tiempo hoy y el domingo A ^ c a a Suear £ e f c ^ 
iguales temperaturas , t erra le» y bri 
sas, turbonadas. 
Ob^erratoHo Nacional . 
Cienfuegos . . . 
Manzanil lo . . . 
C o t i z a c i ó n media 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones . . 
Diferencia de me-







H a b a n a . 
Matanzas 
C á r d e n a s 
4 . 8 3 1 9 4 1 
4 . 9 2 7 7 9 3 
4 . 859630 
Sagua 4 . 8 9 3 1 5 8 
Manzani l lo 
Cienfuegos . . . 
C o t i z a c i ó n medio 
Nacional . . . 
Precio m ¿ d ¡ o ex-
portaciones . . 
Diferencia de me-
nos 
D E L . I f E S 
4 . 844067 
4 893867 
4 . S 9 5 6 5 3 








Sagua 4 .871011 
Manzani l lo 
Cienfuegos . . . 
C o t i z a c i ó n medio 
Nacional . . . 
Precio medio ex-








M o v i m i e n t o d e C a b o t a j i 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen w 
Amer. Ship Bullding Co. ¡ 
Anaconda Copper Mining 
I Atchison 
Atlantic Gulf aad West I . . . ^ 
i Buldwin Locomotlve Workk 
i Baltimore and Oblo 
i Bethlhem Steel E N T R A D A S 
M A . V I F I E S T O 155 goleta "Margarl - i California Petroleum 
ta" de Espír i tu Santo. 
Con carbón. 
Canadlan Paciflo . . . * « . » . . . . . . . * 
Central Leatber 
Cerro de Pasco 
Cuba Company • > . . . . « 
Chandler Motors „ r . , 
Cbesapeake and Oblo Ry mn 
Ch. Milw. and St . Paul com —J* 
C h . , Milw. and St . Paul p r e í . . . . . . . . « 
Chic , and N . W 
C Roek I . and P ^ . . . . . . « 
Chile Copper a 
Chino Copper 
Coca Cola m 
Col Fuel , 
Consolidated Gas * 
Corn Products x . . . . . . . . , 
Coeden and Co • 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New , 
Cuban Can* Sugar com m 
Cuban Oane Sugar pref 
Davldson ,. 
Delaware and Hudson • • • . . . « 
M A N I F I E S T O 150 vapor Baracoa P*- I Dome Mine. 
i ra Cuba y escalas con carga general. I Er le 
• E r l . F l n t ....*.*.*.* .'.*.!.*..'.*.'.*.*...,!! 
M A N I F I E S T O 151 vapor Habana pa-
M A N T F I E S T O 156 vapor "Cayo Cris -
to" de Puerto Tarafa y • •calas . 
Con carga general. 
' M A N I F I E S T O 157 goleta "Avenda-
flo" * de Canas!. 
E n lastra. 
M A N I F I E S T O 158 goleta "Domingo 
Nazábal" de Cuba y escalas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 159 goleta "Perrol", 
de Matanzas.. 
Con carga general. 
\ 
M A N I F I E S T O 160 lanchón "Zublete" 
de Cárdenas. 
Con carga general. 
S A L I D A S 
i ra Guantánamo y escalas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 152 vapor "Calbariérr 
para Calbarl ín y escalas. 
Co ncarga general. 
M A N I F I E S T O 163 vapor 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 155 goleta "Esmeral 
da" para Espíri tu Santo. 
Con carga general. 
del srfto 
Apodacw, 
n Vidnl Morales: un cadáver IT * J 1 1 
M rales y M res de F e r r o c a r r i i e s l i m a o s d e l a 
D E | L A CORU5ÍA. 
J . Fuga: 2 barriles vino. 
K . R . Margarlt: 5 huacales ajos, 60 
Idem cebollas. 
Dolores de Angones: 1 cadáver del 
señor Francisco Quintana. 
D E V I C O 
V I V E R E S : 
B. R. M&nratll rajas r O M t r V U . 
tos Jamón 
.í. M. R . 175 sacos caf*. 
M I S C E L A N E A S 
V. Rulz Hn')S. 5 cajas papel y so-
bres. . . • . 
Utttlérrea y C a . 2 cajas hule y sohres. 
M Trueba 6 btos romanas y cuchi-
llos. 
S.m Cristóbal 300 cuñetes clavos. 
García Lozar I caja drogas. 
Barandlaran y C a . 6 ciflas sobres-
Fnión Comercial 24 fardos papel. 
Havana Import 2 Id. mangueras. 
C . Y . M. C huacales ruodas. 
\ t . Raphan 35 bios. l ó s e l a s . 
F . A. Ortíz 4 cajas acces. para sar-
c ó f a g o s . 
San Isidro 1 caja barrenas. 
C . P . C . 3 b| g ó m a . 
M . Y . 12 btos. cr is ta ler ía . 
C . Y . C . 4 cajas polvos 
P . Fernández y C a . 30 btos. papel. 
B btos. efectos de escritorio. 
Briol y C a . 18 bt...s. ta labarter ía / 
D. Pérez B . 8 b| cola 
Central Agencia 5 cajas hilo. 
Cuba E . Supply y ra.. 9 Id. alambre 
N . García 47 cajas talabartería . 
V.. Real 11 bl cola. 
Nacional de Perfumería 400 atados 
cartón . 
J . López R . 14 cajas sohres y tinta. | 
Solano Hnos. y C a . 6 Id. libros. 
Perfumería Thesalla 201 atados car-
Hasterrechea Hnos. 24 btos. calderas i 
y accesorios. 
Alvarez Hnos. y C a . 1 caja maquina-
rla 2 b] cola, 840 btos. cartón. 
C . Y . C . 6 cajas betún. 
D . B . C . 10 id 
L . Sosa y Ca 
González y C a . 3 Id. Id. 
J . H - Voagh I auto. 
F . Cabezón 10 fardns bejuco. 
Havana Frult 10 btf>s. maquinarla. 
S. S. Cintrón 46 cajas porcelana. 
W . Sakaklbara 1 (» cajas juguete» . 
C . rArejt 5 Id. id. r KotonoS. 
V . Campe y C a . 2 Id. Id. 
Rscolante y f a . 5 Id. Id. 
S. c . C 2 Id. telldos. 
I ) . í! . O. 2 Id. Id. » 
f . S. ItUV j Id. cIV'^wS. 
K . T . Lunc 4 Id. id. 
A. F u 4 1(1. id. i 
T . Kubota 6 Id. abnni«c.s. 
h. varria y C a . 2 Id. id. 
G . E . 17 cajas medhis. 
J C . Pin HM btos. í'fectds de china. 
DK LOS A.NUKl.KS 
V I V KR IOS 
Fernández linos. tOti cajas fmtas. 
American Grocery 28 id. conservas. 
A C A . I U T L A 
V'M 738 sacos caf1. 
DK L A L I B E R T A D 
S. Vllarello y C a . D75 saoos caf*. 
Banco Canarlá 1 caja Id. 
VIM 278 sams café . 
D E C O R I N T O 
D E L A C X I O N 
V . HUI 131 sacos caf*. 
VjM 134 Id. Id. 
D í MANTAS 
Díaz G . y C a . 4 cajas sombreros. 
Lavin Hnos. 3 Id. Id. 
A. IVrez y C a . 2 Id. id. 
Mercedes 3 sacos ca fé . 
Zapatas 2 Id. Id. 
M. Fernándex: ion idem vino. 
H . S: 2"') idem conservas. 
M. C: 233 Hem idem. 
B. I I . CI 150 idem Idem. 
Mi N: 50 idfiu idem. 50 Idem Idem. 
A. C: 1Z.Í idem Idem. 
M. S. C: 10(i idem idem. 
E . C: 100 ifi^m Idem. 
R . G . C: 2no Idem Idem. 
H . Astorqui y Co: 365 Idem idem. 
F . H : .r.n ídem Idem. 
R . L : r,n irlPin idem. 
O. L . C: 2ñ Idem Idem. 
L . E . F : 50 Idem Idem. 
No Marca: 100 Idem ld»»m. 
O. R . C: 675 Idem Idem. 
RotllladO: 2 cnjiip agua mineral. 
E . Sarrá: 3 idim idem. 
U . L . (": r»0(i Idem conservas. 
A. C: 245 Idem Idem. 
Q. C: i(l<-m id.'111. 
J , r. . : IO0 IdAfU ld«m. 
A. M: 3iio Idem ld>*in. 
R, S: KM» ídem idem. 
F . O. M: tí(» idem idem. 
García F - y Co: 376 Idem Idem. 
PéfM Hermanes: 3 cajas ajos. 
M. Soto y C<>: 450 cajas vino. 
Stiero y Co: 175 Idem idem. 
F . Tamames: 100 Mem Idem. 
F . Pardo OOS 50 Id<»m Idem. 
Zabaleta (;o: 700 idem conserva» . 
\ M: 150 Idom idem. • 
T . Y: 100 Irtem Idem. 
C . C: 30 idem Idem. 
O. C: 200 idem Idem. 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e R e -
g l a L i m i t a d a 
M A N I F I E S T O 156 goleta "Sofía" pa 
i L a Fé . Con carga general. 
M A N I F I E S T O 157 goleta Waldo pa-
ra Santa Lucía. Con carga general. 
ta "SSn F r a n -M A N I F I E S T O 158 gol 
cisco", para Cárdenas . 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 159 gole 
ta "Juila" para Cárdenas . 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 160 goleta "Juana 
A D M I N I S T R A < I < ) \ G B N B I I A L 
Habana . C u b a 3 de ARosto de 1023 
Sr. Director de D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Presente . 
S e ñ o r : 
A conf . inunrión tengo el gusto de para Cárdenas 
faci l i tarle los detalles de los pro- i con carga general 
ductos brutos estimados en nuestra | 
r e c a u d a c i ó n durante la semana pa-
sada, correspondientes a esta E m -
presa y a la H a v a n a Centra l R a i l r o a d 
Company 
M A N I F I E S T O 161 g( 
lia para Cárdenas . 
Con carga general. 
P w r ó C M T Ü e i l 'nldos fie l a H a b a n a EXJIiTOS SABIDOS D U R A N T E 
M A N I F I E S T O 270—Vapor americano 
• J . R . Parrot", capitán Harrlngton, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Branner. 
Semana T e r m i n a d a 
el 28 de J u l i o de 
1923 . S 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1922 . . . $ 
2 8 9 . 7 1 0 . 9 9 
2 2 1 . 4 1 7 . 9 1 
Diferencia de m á s 
este a ñ o . . . . . . 68 . 293 .08 
Tota l Desde el l o . 
de J u l i o . . • . . $ 1 . 1 3 2 . 2 3 9 . 3 0 Arsenal . 
Kn igual p e r í o d o , Tallapiedra 
del a ñ o 1 9 2 2 . . . $ 972 . 527 . 30* AtarC-a . . 
DIA D E A Y E R 
Muelles Generales . . . . . 






I Endlcott Johnson Corp 
| Famous Playera 
• Flsk T ir s 
! General Asphalj, 
General Motors . , 
General Clgar 
Goodrich 
Tro'plcal, ' ür«*t Northern 
Guantánamo Sug-tr 
Illinois Central R . R 
Inaplratlon 
International Paper 
Intcrnafl Tel and Tel 
Ihternatl. Mer. Mar. com . . . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref . . . . . 
Invlnclble Oil 
Kansas City Southern 





Loulsvllle and NaahvtlU 
Manatí comunes r. 
Miaml Copper 
Mldvale St . Olí 
Midvale Steel 
Missouri Pacific Rallway 
Missouri Pacific pref 
Marlland Olí 
Mack Trucks Inc 
Nev. Consol 
I N. T . Central and H . Rlver . . . 
N. Y . N . H . and H 
I Northern Pacific 
E L National Biscult 
: National Lead 
6.321 | Norfolk and Western Ry 
2.530 I Pacific OH Co 
3,740 Pan. Am. Petl . and T r a n . Co. 
Rlvadese-







Casa Blanca ninguno 
Diferencia de m á s 
este a ñ o . . . . . . 1 5 9 . 7 1 2 . 0 0 
H a v a n a Centra l R a i l r o a d Company 
Semana t erminada 
en 29 de Ju l i o de 
1923 % 5 4 . 0 9 0 . 9 2 
E n igual p e r í o d o 





V A P O R E S A T R A C A D O S A t O S DIS 
T R I T O S 
Carasa y Ca 5 cajas sobres. 10 Id. 
aceite. 5 Id. archivos, 1.544 btos. car-
tón . 
M . 1 Tbtos. ác idos . 
Fuller B . y C a . 1 caja cemento. 
L . H . 69 cajas papel. 
García Pérez 14 id. id. / 
C . C . 40 cascos aceite. 
Pesant y C a . 336 vigas. 40 ángulos , 
ft2 columnas. 
M. T . y C a . 40 rollos sogas. 
C . C . A . 1.901 piezas madera. 
Santa Rita 1 caja cojines. 
25. 10 Id. sobres. 
N . P . 14'fardos hilo. 
E . Suárez 1 bto. muestras. 
R . Ripes 1 Id. planchas. 
Serrano y C a . 10 cajas tinta. 
C a . Lltográf ica 11 btos. materiales. 
Galbán L . y C a . 5 btos. acces. 
M . J . Freeman y C a . 15 cajas anun-
cios. 
Nacional de Perfumería 8 cajas ma-
teriales. , . , 
N . Rodríguez 24 fardos talabartería . 
MANTFTKSTO 277.— Vapor Japonés 
Tapolown Maru". Capitán Tnkeda. pro-
es. tubos. . rédente de Salgon y escalas consigna-
M I 8 C E E A K E A : 
Jacobson Conclstre: 1.540 sacos ye- | Di ferencia de m á s 
este a ñ o 
do a la Compañía Mercantil de Cuba. 
A R R O Z 
González v Suárez 8.000 sacos arroz. 
H . Astorqui y Compañía 4,000 Id. id. 
H . P. 2.0»0 id. Id. 
R . S. 6.00 Id. Id. 
S. C . 4.5O0 id. Id. 
C . E . 3.500 Id. Id. 





I E S T O 278.— Vapor francés. 
Capitán Dugnet, proceden-
Nazalre y escalas, conslgna-
D E S T . N A Z A I R E 
V I V E R E S 
nlnguez 1 fardo queso 8 bul-
y Cop. 11 cajas confituras, 
y Balboa 60 cajas licor. 
Angel y Cop. 118 Id. 
Cruas v Salaya 25 Id. id. 
Compañía Importadora 520 atados 
cofi fi.C. < 
50 cajas agua mineral. C . E . S. 501 atados tubos. h Angel y Cop. 8 toneles vinagre 32 
T . F . Turul l y C a . 664 btos. ác ido . | bultos conservas. 
C . D G 10 tambores ác ido . Lozano Acosfa Cop. 51 cajas id . 
B . J C 20 id. Id. • A . M. 2»; cajas champan. 
15 1 187 piezas madera. Serrano Martín 6 cajas conservas. 
E Sarrá 14 caja» drogas. | P . R . C . 50 cajas vino 1 Id. Impre-
Harris Bros Co. 28 btos efectos de «os . 
escritorio B - H . 1 tonel vino. 2 cajas taplce-
M. Cap'aro 190 cuñetes pintura. ría. 
Fernández y C a . 212 btos camas y ac , Pardo y Cop. 42 cajas, conservi 
R . F . C . Mont 26 btos. muebles. 
L a Tamtana Bottles Co: 44,980 bo-
1 teltas. 
i Goodyear Tire Rubber: 1,328 bultos 
accesorios aulo. 
Campo y Co: 464 bultos alambres y 
remaches. 
No marca: 892 Idem camas y acceso-
rio». 
Huraguá Sugar: 17 piezas tubos y 
accesorlns. > 
J . Alió y Co: 1.804 Idem Idem. 
Pe l levá Hno: 26.488 kilos carbón. 
G . Knlght: 11,000 ladrillos, 120 sa-
ieos barro. 
Fábrica de Hielo: 600 atados fondos. 
J . R . P a g é s : 4 caja» rótulo». 
L . F . Gutiérrez: 1 ídem libros. 
Tbrall Electrlcal Co: 1 Idem sobres 
1 1 Idem Impresos. 
A,. Spínola: 1 caja tejidos. 
Bango Gutiérrez y Co: 2 idem Idem. 
T . Chacón: 18 Idem calzado. 
J . V . Bonachea: 4 Idem Idem. 
F . Sampedro: 2 Idem Idem. 
Central Unl*n: 1 Idem maquinarla. 
Herhsey Corporation: 1 Idem Idem. 
Centra Asturiano: 167 cartones pe-
> róx ldo . 
M A D E R A S : 
Tellechea, Peña y Co: 4,573 piezas 
maderas. 
Compañía M. Nacional: 2,180 Idem 
i idem. 
F . García y Co: 1,208 Idem idem. 
T o t a l desde el l o . 
de Jul io % 
| E n Igual p e r í o d o 
del a ñ o 1922 . . . $ 
1 2 . 0 8 2 . 2 9 
2 2 2 . 9 5 9 . 7 2 
1 8 2 . 2 8 4 . 1 8 
Di ferenc ia de m á s 
este a ñ o 4 0 . 6 7 5 . 5 4 
Arch iba ld J a c k , 
Adminis trador . G e n e r a l . 
San Francisco, ninguno. 
Machina, Alfonso X I I I . 
Santa Clara, Cartago y Ulua. 
Havana Central, Callabasa. 
San José. Venezuela y Sachwald 
Ward Terminal, Slboney. 
Arsenal, Cbalmette. Cuba y E . Pa l - Southern Rallway 
Pennsylvanla 
Peoples G i s • 
Pere Marquette 
Fierce Arrow « 
Pltts Virginia, 
Presaed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí • 
Postum Cereal Comp. Inc 
Producers and Reflners Oil * 
Royal Dutch N . Y 
| Ray Consol . . ; 
Reading 
I Republlc Iron and Steel 
¡ Keplogle Steel 
St. Louls and St. Francisco '. 
I Santa Cecilia Sugar 
i Sears Roebuck 
Sinclair Olí Corp 
Southen Pacific . . . . . . . . . . . . .< 
I * . . . . « . . . . ( 
Ataré». Oonzaga T St^. Tere»a. 
Casa Blanca, I l ford. 
Regla, Lanchón Caredenas. 
M . Muí 
Cregg y C a . 125 btos. aecs. para ca-
rros . 
L . Díaz, 1.130 pieza»' madera. 
Arellano y C a . 3 btos. asientos. 
L . Marín v C a . 9 cajas calzado. 
F . Palacio y C a . 50 Jardos talabar 
ter í . 
Fábrica de Hielo 24 btos. aceite. 
S. Vi la 6 btos. ferretería 
Vda. Humara (8 id. id. 
Pardo y C a . 14 id. id. 
N . López 6 id. id. 
F . Carmona 4 id . id. 
S; | rez y C a . 6 Id. ¡d. 
Pons y C a . 6 id . Id. 
J . Aguilera y C a . 253 Id 
E . Rentería 12 id. id. 
C . de la Torre 4 id. id. 
J . G . Vázquez 4 id. id. 
Aspuro y C a . 2 id . Id. 
F . Presa y C a . 60 Id. Id. 
C . Garay y C a . 15 id. 
Canosa Casal 12 Id. Id. 
B . Zabala y C a . 12 id. Id 
E . Olavarrieta 20 id. id. 
Marina y C a . 11 id id . 
Marina y C a . 11 Id. id. 
Canosa y Casal 5 id. Id. 
Tabeada y Vi la 9 id. id . 
F . Pérez 1 id. Id. 
G . y C a . 16 Id. Id. 
Pons y C a . 51 id. id. 
American Trading 107 id. 
chocolate. 
AS 
N . R . 2 cajas aparatos. 
Pernas M . 1 Id. boneter ías . 
P . Lung 1 id. per fumer ías . 
C . S. Buy 15 Id. id . 
MUñlz v Cop 6 id . id. 
CollJs T . Cop. 6 id . Id. 
G . Algazzi ¡i id. muebles. 
Bango G . Cop. 1 id. peines 
CLEAR1NG H O U S E La» compensaciones efectuadas «yer por el Clearlng House de la Habana as-




R . Menéndez 2 cajas muestra». 
A . Toraflo 1 Id. media». 
M . F . ' M o v a 1 id. id. 
Pérez Sed Cop. 1 id . boneter ías . 
F . R . 2 id. cepillos. 
E . Sarrá 5 id. alumbres. 
Suárez R . 2 id. peine». 
J . G . V . 3 id. cepillos. 
J . Sanz 9 cajas cuadros y muebles. 
G . González 1 caja lámparas . 
G . Baraftano Cop. 1 Id. cuchlllerfas. 
S Cienfuegos Cop. 1 caja plateados. 
M . Sorlano 1 ca j a disco. 
R . Gldrol 1 id . sombreros. 
C . F . I id. tejidos. 
M . R o d r í g u v >' Cop. 3 id. perfume-
rías 
J . R . Alvaresf Cop. 1 Id. accesorio» . 
S. Núñez 1 Id. sombreros. 
B . Zabala Cop. 3 Id. cuchi l ler ías . 
Dorado Peón Co. 3 id. muebles. 
Droguería Penichet 2 id. drogas. 
M . Rodríguez 6 fardos papel. 
Amado Oblas 1 cadávei del señor 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y A g u a s M i n e r a l e s 
ñ í a de Gaseosas y Aguas Minerales , 
en s e s i ó n celebrada el d ía de hoy, 
a c o r d ó el pago del dividendo de sie-
te por ciento anual por los a ñ o s de 
1921 y 1922, o sean los dividendos 
t r i m w l r a l e s de 1%%. n ú m e r o s 11, 
12, T3V 14, 15. 16, 17 y 18, a las 
acciones preferidas de la C o m p a ñ í a , 
en c i r c u l a c i ó n . 
: E l pago c o m e n z a r á el d ía 15 de 
S E C R E T A R I A . 
ra de l a Compa-1 Agosto p r ó x i m o venidero y se rea l i -
zará por el Banco del Comercio. 
P a r a efectuar el cobro de esos 
dividendos, los s e ñ o r e e Accionistas 
por acciones preferidas h a b r á n de 
presentar a dicho Banco sus certif i-
cados de acciones. 
H a b a n a . Jul io 30 d e l 9 2 3 . 




M n r i á t i r o 20* 
B n l f ú r i c o 66* 
í í í t r l c o 40» 
SOSAS 
C á u s t i c a S ó l i d a 





BLANKIT P a r a blanqnear a z ú e s P i d a Precios a 
ÜN GRAN LOTE DE TERRENOS 
E N O R I E N T E 1,500 cabalerías de tiera en buen Tér-mino, cerca de poblado y caretras, aguada y gran lote de monte ñrme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
S^udebaker Corp 
Standard OH (of New Jersey) „ 
8o. Porto Rico Sugar m 
Skelly Olí 
Texaa Co 
Texas and Pao •* 
Tlmken Roller Bear Co. . 
Tobacco Products 
Transcontinental OH , . . „ 
Union Paclfio 
United Frult , 
L'nited Retall Stores 
U . S. IndustriaJ»Alcohol , 
C . S . Rubber 
U . 8. Steel 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America 
Wabash pref.. A 
Western Union > • « w i 



















l i a 
89% 
94% 




















































































































































































































































40% 40% 10 
co i , 
87% 


























































































M u r a l l a 2 7 4. — T e l . M-6983 
Habana . 
mim mmn de wulfe 
L A miCX L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p Q b l I c a : : 
P R A S S E & CO. 
Ttl A - i é 9 4 . - O b r a p í a , I 8 . - H a í > a n a 
A i r e p u r o es el e l emento e s e n c i a l p a r a l a o p e r a c i ó n 
eficiente de t o d a f á b r i c a o m i n a , y p u e d e s u m i n i s t r a r s e 
c o n los equipos S t u r t e v a n t , q u e m a n t i e n e n p u r o e l 
ambiente , ace l erando e l t rabajo y l a p r o d u c c i ó n . 
Hemos dedicado nuestros estudios durante mucho» «ños al 
problema de la circnladón de aire. Nuestros ingenieros puedea 
explicarle el ahorro considerable que se obtiene usando nues-
tras instalaciones. 
Estamos a su dia posición para ayudarlo a resol ve rsu» problema 
B . F . S T U R T E V A N T C O M P A N Y . 
IS Vanderbllt Ave. New York — Hyda Park Boston — E. U . 
A n ú n c i e s e e n e ! " D i a r i o d e l a M a r i n a 
A G O S T O D E 1 9 2 3 
D í M r c r D E 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
B O L S A D i L A H A B A N A 
rrmumk- ' - " " 
Timmff 
L 
esiv si UI.Mt Dta. t " u M1,7M 
MERCADO DE V A L O R E S 
.En las mismas condiciones de inac-
t iv idad avisada los dias anteriores r i -
gió ayer el mercado local de valores, 
aunque con un tono bastante f i rme por 
acciones de las principales empresas, 
asi como por tor'a clase de oblignclor.efc. 
En el transcurso de la ses ión de In 
m a ñ a n a de ayer se operó fuera de p i -
zarra en bonos de Cuba del seis po.* 
ciento de l a 'leuda exter ior ; accionas 
de los Ferorcarri les Unidos, Havana 
Elect r ic y Navieras. 
En l a cot izac ión of ic ia l una venta de 
cii.cuenta accionas de la Cub-ün Tele-
phone preferida a 37. 
Cer ró "el mercado f i r m i ; pero quieto. 
6 o'o H'ivana Elect r ic p f . 
Havana Electr ic com. . . 
Kléctr ica de Marianao. , , 
Eléc t r ica Sanctl Sp l r l tus . . 
.Xuevu. Fabrica de Hie lo . . 
Cervecera I n t . . pref . . . . 
Cervecera I n t . , com. . , , 
Lonja Comercio pref . . . . 
Lonja Comercio, com. . . . 
Jompaftia Curt idora Cubana 
pref. $400.00(/ en c i rcu-
l ac ión . . 
Compañía Curt idora Cubana 
comunes $400.000 en cl r -
culaclói i) 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes. . . . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





















B Rep. Cuba Speyer. . . 971/'2 
5 Rep. Cuba ( D . I n t . ) . 83 
4 ^ Rep. Cuba o|o. . 80 
6 Rep. Cuba 1914 Morgan 87 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro 
Rep. Cuba 1917 puertos 
Rep Cuba 1923 ( Morgan 
A y t ó . Habana Paf» H i p 
A y t o . 2a. H i p . . . . . 
Gibara-Holguin l a . H ip 
F . C. Unidos nerpetuas 
Banco Te r r i t o r i a l S. A . 
Banco Ter l to r i a l S e r i í 
B, $2.000.000 en cir-
c i rcu lac lón 
as y Elec t r ic idad . . . 
Havana Electr ic R y . . 
Havana Electr ic R y . 
H i p . Gra l . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . . 
Elec t r ic Stgo. de Cuba 
i í a t a d e r o , l a . H i p . . . 
í i uban Telephone. . . . 
Ciego de A v i l a 
Cervecera I n t . l a . H i p 
Bonos F .del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
c l r cu l ac ' ón 
Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos 
Obligaciones Manufac-
turera Nacional . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. 
Bonos Hip . Consolida-
ted Shoe Corporation 
( O í . Consolidada de 
Calzado, . . . . . . 60 
Bonos 2a. Hipoteca 
i Serie B . 76 
















¡ In te r . Telenhone and Tele-
graph Corp. , 
j Matadero- Indus t r i a l . . . , 
Indust ial Cuba 
7 o'o Naviera, p re f . . , 
j Naviera, comunes 
I Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe. com. . . . * . 
Ciego de A v i l a 
7 oio Ca. Cubana de Pesca 
y Nav»í-fción. $550.000 
en c i rcu lac ión , pr.?f . , . 
Ca. Cubana de Pesca y 
N a v e g a c i ó n . ( $ l . l ou .000 
en c i rcu lac ión com. . . 
Unión Hisp. Americana de 
Seguros. . '. . . . . . 
Unión Kisp . Americana 
. bene f i c i a r í a s 
Unión OH Co. ($650.000 en 
c i rcu lac ión) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes. . .• 




i 'ons ianc i í . t:om)er Co.» , . 
Licorera Cubana, com . , 
Ca. .Nacional üe Perfume-
ría pref ($1.000.000 en 
c i rcu lac ión 












65% 67 H 
Nomln ¿I 
Nominal 
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COTIZACIONBS 
1.SU.4M *U,«7t I.«t4.114 
CRNTRin.CAS t)K CUBA M*. lancha* Pifijo* 
AZCCAREB DK UIKL i»M Otracho* P+gtáom No».. 
CEvmiruoAa DE FIUPINAS. J»» te', o. r. a 
PTERTO EICO. CEMTRirPOAI. Jan 08*. a P. a....-






dase, « CENTRirüOAS. No prlTlVfUd» J».. Oí*. C P. a 4.17í«. 0 
n a 
I t«e. a 
«.«««. a 
i >" • . 
(J««. o 
«Ti*, a 
«Me O GRANULADO. PTMloa Stiot BoAntdom t.ii««. 9 i.in«. t t t u . o «.(•&. 
VENTAS ANUNCIADAS DESDE E L VIERNES 20 DE JULIO DE 1921 
COMPRADORES CANTIOAÍ) EN TONELADA* PRECIO—RASE ««• 
Jallo 14 
- M 
Retlatdor ár otro pu.rco 
R«t. d« NI.T» Orlrtu 
Eipoealtder 
do '••-•« Tork 
• -: . r 4* :.>,..« Tork 
Mspocvlador 
Refinador da Naara - -• 

















U ic cX 
«lia. • • 
«.1I7R fX 
( Uc cX 
I.lt7tc. c t. 
« irte, ct NO 
« Hit eX 




Julle/ia. lia. Á.gtm. 
«Afoato 
Iatrrd:at« 
Jtl/la. 1(4. Acta. 
Nominal 
M E R C A D O L I B R E 






Banco E s p a ñ o l , 
B a ñ a ) A g r í c o l a . . m •, . . 
Banco Nacional 
Fomento Agrar io 
Banco T e r r i t o r i a l 
Banco Ter r i to r i a l , brnef . . 
Trus t Co. ($500.000 en cir -
cu l ac ión ) 
Barbeo de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a ($50.000 en cir-
cu lac ión) 
Banco In te r , de Cuba (Se-
rle A ) 
F . C. Unidos 
K . C. Oeste 
Cuban Central, pref . . . . 
Cuban Central, com. . . . 
P . C, Gibara y H o l g u l n . 
Cuba R . R 







Ca. Nacional de Pefume-
rla com. .($1.300.000 en 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . . . 
Ca. Nacional de Pianos y 
F o n ó g r a f o s pref . . . . 
Ca Nacional de Plano.i v 
F o n ó g r a f o s rom 
•^a. Acueducto Clenfuesros. 











7 olo Ca*. fie .la'-cin •I» Mn-
tHras, pref pindr'. . . . 
t a . de Jarcia Mdt.iuzaa. 
comunes 
^a. de Jarcia de Matanzas, 
cpm. sinds 
Ca. Cubana de Accidentes. 
8 o|o 'Ua Unión Nacional**. 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref . . 
I d . I d . beneficiarlas. 
7 olo Ca. Urbanlz'idora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas 
Ca, Urbanizadora del P i r -
que V Playa de Marianao 
comunes. . 
Compañía de Consirucrlo-
nes y Urban izac ión p r r f . 
Compañía de Construccio-
nes y U r b . . com 
Consolidated Shoe Corpora-
t ion Compañía Consolida-
da de alzado, pref . . en 
















Cuba Cañe, pref . • 
Cuba Cañe, cortí 
Cuban^ A m . , pref . . . . . 
N . Nifjuero. com 
Mana t í , preferidas 
Manat í , , preferidas. . . , 
Mana t í comunes 
Santa Cecilia, p re f . . . . 
Santa Cecilia com 
Caracas 
Punta Alegre . . . 
Guantanamo, pref . . . . , 
Guentanamo, com. . . . , 
Azucarera Ciego de A v i l a . 
Cacocum. 
Amer. Sugar 
Matanzas. A m . com. , . . 
W . India , pref 
84 l¿ 
Nominal 














R e v i s t a d e B o n o s 
N U E V A Y O R K , •Agos to 4 
Los precios de los bonos man i f e s -
t a r o n t endenc ia descendente hoy en 
l a s ' p r i m e r a s t ransacc iones* desde 
que f a l l e c i ó el p res iden te H a r d i n c , 
pero no hubo ev idenc i a de l i q u i d a -
c ión en g r a n escala. Unos cuan tos 
casos I n d i v i d u a l e s y los precios se 
m o v i e r o n hac ia ade lan te . 
Los bonos ac t ivos de l gob ie rno de 
los Estados U n i d o s e s t u v i e r o n r e l a -
t i v a m e n t e f i r m e s , l i m i t á n d o s e las 
f h i r t i i a r i o n p s a S 32 de p u n t o . 
Los de l 4 me j i canos s u b i e r o n u n 
pun to . 
E n los h i p o t e c a r i o s f e r r o c a r r i l e -
ros se a d v i r t i ó u n mercado ac t ivo , 
a f l o j á n d o s e la m a y o r í a f r a c c i o n a l -
mente . 
Habana . A g o s t o 2 de 1923 . 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana . 
M u y sefior m í o : 
H e r e c i b i d o de l A l c a l d e de San 
L u i s , M i s s o u r i , u n a n o t i f i c a c i ó n , 
j u n t o con u n a ca r t a de i n f o r m a c i ó n 
, respecto a una E x p o s i c i ó n de E s t i -
los o Modelos que se va a ce leb ra r 
a l l í , s u p l i c á n d o m e que d é p u b l i c i -
dad a la n o t i c i a . Unos cuan tos he-
chos generales t a l vez sean de i n -
t e r é s pa ra V d . , como i n f o r m a c i ó n , 
a saber : 
U n a E x p o s i c i ó n de Mode los y Es-
t i l o s t e n d r á efecto en San L u i s , 
M i s s o u r i , d u r a n d o desde el 8 has ta 
el 20 de A g o s t o de 1923 . L a E x p o -
s i c i ó n se a l o j a r á en e l t e a t r o M u n i -
c i p a l a l a i r e l i b r e de F o r e s t P a r k , 
y c o n s i s t i r á de ves t idos , ab r igos , sa-
eos. sombre ros y zapatos desplega-
dos p o r mode los v i v i e n t e s . L a mer -
c a n c í a es t o d a e l l a de f a b r i c a c i ó n 
I l o c a l . A d e m á s h a b r á d ive rs iones co-
j mo bai les , a c r ó b a t a s , m ú s i c a y can-
. t o . Se ha n i v l t a d o c o r d i a l m e n t e a l 
¡ p ú b l i c o g e n e r a l de Cuba pa ra que 
j as is ta a esta E x p o s i c i ó n . M á s de ta -
j l ies en e s p a ñ o l se h a l l a n a r ch ivados 
! en e l Consu lado Gene ra l A m e r i c a n o 
y e s t á n a l a d i s p o s i c i ó n de todos 
los In teresados . 
De V d . m u y a t en t amen te . 
A . C. F r o s t , 
C ó n s u l A m e r i c a n o . 
ESTADISTICA DE AZUCAR COLONIAL T DE REMOLACHA DE LOS 
PRINCIPALES PAISES EUROPEOS EN SEPTIEMBRE-ABRIL 
(r. o. Ucüt) 
Atemla BOTUM» Franela BéJtk» 
14(1,410 734.89» «1,1» SM.871 
: ..- n t M i «7.11» « . m 
S S f e l F S S dntfa». fM9> HJn W m " . I M 
TOTAL. orr r ro írtuss m m SÍSMO 
i w £ « l . f en Mano C ™ ™ " 5 5 X1J.»U IMW »1».5S' 
« n ^ i a a l . . . 
O i n a i x S maaa» .. 





14*774 ÍOI J44 niMo suset iMJit 
«9S.0JT . 105.70̂  tOO.tM Í2.0K .. . 
amnao m 11 **— TTTilTí U U t f ' JH • :?• I 3 IIMII UNJOT ? 
« Laa títrm e«r«j»n*«rt« a Ewo^. Ceottatnt»! wo toatUtm oítr tc» tí. ASM n» «ata. laa ota. rir», 
M «)1tmU¿u lusa 4» e^i* U*. • nwao Qae m esred^ne de atn> > 
Holanda JstMm* T** tKirK n t t / n 
«56 Sí» ».">.»»« »»1».M« l.CtSjn4 
•9541 ÍS29 7Í0 1.79».m l̂ OJM» 1.3».>jf-
HbM 31»J«» . "O"5* tlMS» «t!I.Mt 
•7ST55«~ir*4«J44 '6.^1 4.UÍ0.44S 4>S4lÍÍ 
104 37S »l?.»t» 1.UMI1 HtfM? i.«84.1tt 
•IÓÍ.0J1 1^35^Í <oli/.T:i ¿«"Mí 
148.0IT r:.4«7 78M18 7» 8» «Mjy 
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CZARNXKOW-KIONDA COMPAIT? 
N O T A S D E W f l L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 4. 
P r o m e d i o de l mercado de acciones. 
2o . I n d n s t r i a l e e 
H o y 87.23 
A y e r ce r rado 
Hace u n a semana . . . . 87 33 
cldas en N u e v a Y o r k han sub ido ua 
t o t a l de $ 3 9 . 9 9 7 . 0 0 0 comparadas 
con $ 8 . 9 2 0 . 0 0 0 hace u n a semana. 
$15 .043 .000 hace dos semanas, 
$26.185 000 hace t res semanas y 
$55.397.000 h a c e c u a t r o semanas. 
So. F e r r o c a r r i l e r a s 
I H o y 
A y e r 
, Hace u n a semana 
79 .51 




SIDRA CHAMPAGNE EXQUISTA 
ACCIONES 
Ucorera , pref 23 
Licorera, Unlox 13^4 
Mercado Unico, com. . . . Nominal 
Papelera, pref Nominal 
Papelera comunes 4 
Aguas y Gaseosas, pref . . Nominal 
Aguas y paseosr.s com. . PtaxnHifL] 
Cuban Comp. com 3 5 ^ 
Coca Cola 7 5 ^ 
Sug La Mercant i l 99 101 
Seguros L a Cubana. . . . 80 
Seguros L.a Comercial . . . Nominal 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
N O T A . — K n las cotizaciones del Mer-
cado Llbr« lo» precios spn. aprooclma-
dos y extraoficiales, sujpetos a las f luc-
tuaciones del mercado y fuera d« la 
Bolsa. 
R E G I S T R A D A 
D R O G t T E R I A RRA 
8 1 E d i f i c i o s . L a M a y o r , 
Sur te a todas las fa rmacias . 
A b i e r t a los diaa laborables 
has t a las 7 de l a noche j los 
fes t ivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d í a 
•1 d o m i n g o 26 de agosto de 
1923 
DEDUCIDA? POI» 3 D TKOCEJ>ZBCESV« 
TO SEÑALADO E N E L A P A I t T A D O 
QUINTO D E L DECXETO 1770 
H A B A N A B.OÍSToO 
-MATANZAS 6.184050 
CARDONAS 5.121B50 
SAGUA . . . B. 1671 78 
M A N Z A N I L L O m B.105*25 
C I E N F U E G O S . . 8.155935 
Las « x p o r t a r l o n e » de ««flear repor-
:ada» ayer a la Secretaria de A g r i c u l -
tura por \ n Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octnro 
del Decreto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de C a i b a r l é n : 5.000 sacos. 
Aduana de Nlpe: 23.8-T6 sacos. Puer-
to de destino: Bos ton . 
Aduana de Manzanil lo- 15.'00 sacos, 
f'uerto de destino: New To»-k. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Quieto el mercado de cambios sobr j 
New 1 o rk . 
Las divisas sobre Europa r igieron 
ayer mas firmes que el dia « n t e r l c r , 
vend iéndose francos cable a 5.88. 
PRUEBELA Y SE CONVENCERA. VERDADERO NECTAR DE 
MANZANA 
Fabricado po. 
LA CHAMPANERA DE VILLAVICIOSA. S. A, 
VILLAVICIOSA. Asturias. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y D o m i n g o 
San M i g u e l y Oquendo. 
JPSÚP del M o n t e n ú m e r o 614, 
M i l a g r o s y San Anaf i tas io . 
L u y a n ó n ü m e r o 113. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 40 2. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 218. 
Cer ro n ú m e r o I ñ ñ . 
Cerro n u m e r o 440. 
17, en t re F . y G. ( V e ¿ a d o ) . 
Santa R i t a 28. 
Zan j a y Soledad. 
N e p t u n o y Escobar . 
M a l o j a y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236. < 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g i g e d o y #Apodaca . 
Esperanza n ú m e r o 57. 
Belascoa ln n ú m e r o 6 4.:). 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27, 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
L u z y San Ignac io . 
I n f a n t a y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
Re ina n ú m e r o 115, 
B e l a s c o a í n n ú m e r o i . 
F e r n a n d i n a 77. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 62-A. 
1 1 y M . Vedado, 
an tos S u á r e z y Serrano. 
C á r d e n a s y M o n t e . 
H a b a n a y J e s ú s M a r í a . 
Cal le 1 1 en t r e H . y F . (Repa r to 
B a t i s t a ) . 
Ootlsar.lAa 
N E W T O R K . v i s t a , 
N E W T O R K , ca^le, 
LONDRES,! v i s t a . 
LONDRES, cabU, . 
PARIS , , v i « t a 
PARIS, cabl* 
BRUSELAS, v i s t a . , „ . 
BRUSELBS, cable, m m • 
M A D R I D , v i s t a , . ,. . , . 











R e v i s t a d e V a l o r e s 
N U E V A Y O R K , Agos to 4. 
M o d e r a d a r e a c c i ó n s e ñ a l ó las rea-
nudadas t ransacc iones de hoy en e l 
mercado de va lores , p r i m e r a s que 
se han rea l i zado desde que f a l l e -
c ió e l c r e s iden t e H a r d i n g . 
U n a c rec ida a c u m u l a c i ó n de ó r -
denes de v e n t a procedentes de ele-
mentos t í m i d o s y especuladores p r o -
fesionales con m i r a s a l a ba ja d i ó 
po r r e s u l t a d o retrocesos d e l a 2 
pun tos en las ven tas i n i c i a l e s de las 
que u s u a l m e n t e e s t á n a l a cabeza, 
s u f r i e n d o o t ras cuantas emis iones 
p é r d i d a s de 3 a 4 pun tos , pero es-
tos queb ran tos no f u e r o n m u y p r o -
nunc iados en n i n g u n a o c a s i ó n . L a 
e s p l é n d i d a res i s tenc ia I n d i c a b a l a 
presencia de ó r d e n e s subs tancia les 
de apoyo, que pus i e ron co to a l des-
censo. L a conf i anza f u é en a u m e n t o 
a m e d i d a que se d e s a r r o l l a b a n las 
t ransacc iones y le curso p r i n c i p a l 
f u é ascendente ' hac ia e l f i n a l . 
L a p r e s i ó n de v e n t a f u é m á s e f i -
caz c o n t r a las f e r r o c a r r i l e r a s de l 
Noroeste , e s t a b l e c i é n d o s e nuevos ba-
jos records p a r a e l a ñ o p o r N o r t h e r n 
Pac i f i c , a 64.112, e m i s i ó n que m á s 
t a r d e se r e a n i m ó hasta cot izarse a 
55.3 |4( con p é r d i d a t o d a v í a de 
1,1|4 p u n t o ; Chicago a n d N o r t h e -
w e s t e r n a 65 .5 |8 , 
U n i t e d States Steel , R a l d w l n , 
S tudebake r , A m e r i c a n Can y o t ras 
sedic ientes acciones que f o r m a n e l 
eje en t o r n o de las cuales suelen g i -
r a r las d e m á s , r e g i s t r a r o n p é r d i d a s 
netas de a p r o x i d a m e n t e 1 a 1.112 
puntos , d e s p u é s de haberse v e n d i d o 
con u n a ba ja de 1 y has ta cerca de 
3 p u n t o s por debajo de las co t i za -
clones f ina les de l Jueves, H o u s t o n 
Ol í y A m e r i c a n Car a n d F o u n d r y , 
s u f r i e r o n queb ran tos de 4 p u n t o s 
cada una , pero r e c u p e r a r o n buena 
p a r t e de sus p é r d i d a s antes de l c ie-
r r e . 
L o s cambios ex t r an j e ros es tuv ie -
r o n f i r m e s L a e s t e r l i na a demanda 
se sostuvo" a l r e d e d o r de 54-57 cen-
tavos, y los f ranco franceses subie-
r o n 5.1|2 p u n t o s hasta 6.85 centa-
vos. Ot ros t i pos europeos r e v e l a r o n 
ganancias n o m i n a l e s . 
Se v e n d i e r o n en t o t a l 402 .000 ac-
ciones. 
L a d e s m o r a l i z a c i ó n de l mercado 
azucarero se ha debido a las ofer tas 
de a z ú c a r e s "de f u e r a " procedentes 
de Java , B r a s i l y P e r ú , s e g ú n e x p l i -
' ca l a F e d e r a l Sugar R e f i n i n g C o m -
pany en su r e v i s t a de l a I n d u s t r i a . 
E l a z ú c a r c r u d o cubano ha ba ja -
do de 2.112 centavos po r l i b r a , des-
' de los a l tos precios es tablecidos ha-
ce solo unos cuan tos meses. 
Dosc ientos ochen ta y u n cen t r a -
les que han comple t ado l a m o l i e n -
• da han p r o d u c i d o u n t o t a l de 
! 3 .580.017 tone ladas comparadas con 
e l e s t imado o r i g i n a l de 4 .059.000 
tone ladas s e g ú n e l r ep resen tan te de 
l a F d e r a l en l a I s l a . S e r í a de de-
sear que l lov iese m á s en t o d a l a 
I s l a . 
Nuevas emis iones de c a p i t a l o f r e -
Los m e r c a d o s de a r t í c u l o s en ge-
n e r a l de l c o r á e r c i o h a n e j e r c ido m á s 
i n f l u e n c i a q u e l a a c o s t u m b r a d a en 
las c o t i z a c i o n e s b u r s á t i l e s de l a se-
m a n a pasada . 
Gran p a r t e de l a r e a n i m a c i ó n de. 
los va lo re s q u e se a d v i r t i ó e l m i é r -
coles f u é c o n s e c u e n c i a i ncues t i ona -
ble d e l a l za d e l a l g o d ó n , que ocu-
r r i ó a l p u b l i c a r s e e l e s t imado del 
g o b i e r n o s o b r e l a cosecha a las 12 
| de ese d í a . P o r o t r a pa r te , l a ba ja 
de los p r e c i o s d e l a z ú c a r e j e r e l á 
I n f l u e n c i a b a j i s t a sobre las acciones 
de las c o m p a ñ í a s p r o d u c t o r a s y re 
f i n a d o r a s , a l paso que r u m o r e a da 
r educc iones e n los prec ios de los 
n e u m á t i c o s , a u n q u e f u e r o n p r o n t a -
men te d e s m e n t i d o s , p rec ip i t a ron , las 
acciones de esa c o m p a ñ í a hac ia aba-
j o y l a r e d u c c i ó n en la p r o d u c c i ó n 
de l h i e r r o e n l i n g o t e s , s in que sej 
notase n i n g u n a f i r m e z a en los pre-
cios, e n t i b i a b a n e l en tus i a smo en el 
r a m o de l a s acc iones del acero, a 
pesar de l a s i m p o n e n t e s m e m o r i a s 
en que se a n u n c i a b a n ganancias . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I i A VEWTA E X P I B 
E l mercado cotiza los siguientes prés-
elos: 
Vacuno i e í^4 a 6% centavos. 
Cerda de 8 a 9 y 10 centavos el del 
p a í s y a 12H el americano. 
Dsmar d« 7^4 a 8 centavos. 
K A T A S S X O DE L U Y A N O 
Las reaes beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Aracuno de 20 a 28 centavos. 
Cerda d« 38 a 46 y 48 centavos. 
Reses sacrificadas en ^ste matadero: 
V^ses sacrificadas en este matadero: 
"Vacuno 1S4; Cerda 181. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Lna reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 26 centavos. 
Cerda de 88 a 45 y 48 centavos. 
Lanar de 48 a 65 cenbavos. 
Reses sacriflcedas en ••ote matadero 
Vacuno ,228; Cerda 214; Lanar 50. 
E N T R A D A S DE GANADO 
De Camncfley llegfl un t ren con 13 ca-
rros con gtvnade vacuno para el consifno 
consignado a la casa Lykes Bros . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R G A L E S 
D E L A H A B A N A 





ES(?A MAYOR 00B6AS 
{Antes V i r t l i d e * 




TRAS EXISTENCIAS . 
Servicio rápido de mensajera 
a cualquiera parte déla ciudad 
y sus barrios 
D E T U R N O L O S S A B A D O S 
T a m b i é n l o s D o m i n g o s s igo+entes : 
A G O S T O 12 S E P T I E M B R E 2 3 
N O V I E M B R E 4- D I C I E M B R E 16 
Plaxaa Tipos 
S|E Unidos cable. 
S|E Unidos, v i s t a . 
Londres, cable . . 
Londres, v i s t a . . 
P a r í s , cable. . . . 
P a r í s , v i s t a . . . . 
Bruselas v i s t a . . 
Espafla,, cabla . . . 










I t a ' ^ i , v i s t a . . . , 
Zur ich , v i s t a . . . 
Amsterdam. v i s t a , 





N O T A R I O S DE TURNO 
Para cambios : Ar is t ides Ruis . 
Para I n t e r v e n i r en la cotl/.aclOn of--
clal de l a Bo l s a de la Habana: Rafael 
Gómez Bomagrosa y Pedro A. Mol ino . 
A N D R E S R . C A M P I Ñ A Sindico Pre^ 
s l d e n t e . — E U G E N I O E . C A R A C O L Se-
cretarlo C o n t a d o r . 
( ÍENOVA , . . . . etaolnunu 
GENOVA, ,T,l8tí*. m . , m.m 
GENOVA, oab l» . ,. . . « H 4,41 
Z U R I C H , Tls t* , . 17 «7 
Z U R I C H . eabU. . * m m 17.1» 
A M S T E R D A M , v i s t a . „ . « 9 i . i l 
A M S T E R D A M , cable. • • • 39.47 
M O N T R E A L , v i s t a . - . . . 0.18 
G A S O L I N A S 
I M P O R T A C I O N Y E X P O R T A C I O N D E L C A N A D A 
(Oficina da E s t a d í s t i c a s ) 
E n e r o / A b r i l 
Existencia, Enero 1* 
Recibos—Crudos 
Ant i l las BrltánidffB y Guayana (PrivllerladOB). 
Cuba r 
Santo Domingo ; 
Perú • 
Java 1 • 













Derretido . . 
Existencia P i ñ a l 
Refinado 
Existencia, Enero l 9 , . . 
Fabricado 
Abasto tofaT . 































E L M E J O R Y M A S 
E 6 0 N 0 M I 6 0 C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
WEST INDIA OIL REFINING CO. 0F COBA 
OFICIOS, 40.-HABA1TA 
f ¿ X i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proveedores de S. M . D . A l f o n s o X I I I , de u t i l i d a d p ú b l i c a desde 1894 
G-ran P r e m i o en las Expos i c iones de P a n a m á y San Franc iaco 
B O T E L I X X V E S D E 2 0 L I T R O S $1 ,40 
Cajas de 2454 y de 9 S l 4 botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
_ . V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 10 de Octubre No. 563 Teléf . I -1763 
| C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a " T r o p i c a r ! 
D I A R T O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
t ^ u a l ^ u l e r ^ e c l a m a c i ó n en ^ 
• • r r l c l o del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
O m r * o Jeelis de. M o r í a l l a m e a I03 
T e W f o n o » M - « § 4 4 7 M - 6 2 2 1 , de I a 
1 1 de l a maJlai ia y de 1 a I de l a 
t a r 4 e D ^ r t a m e n t o de P u b l i c i d a d 
j O lmf r l ae lóB . 
PESAME POR E '' 
FAILECIIENTO 
DE MR. HARDING 
H A S r o O E N V I A D O P O R E L S R . 
A U R E L I O A L V A R E Z Y P O R L A S 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
TODO QUEDARA 
B l l l n s t r » Pres iden te de l Senado 
de la R e p ú b l i c a sefior A u r e l i o A l T a -
r e « , ha env iado a l Pree idente de l a 
A l t a C á m a r a de los Es tados U n i d o s 
'«1 s i gu i en t e cab l eg rama , m a n i f e s t a n -
do e l pesar que h a p r o d u c i d o e n t r e 
los senadores cubanos l a r e p e n t i n a 
jnnerfte del Ins igne es tadis ta de O b l o . 
M r . Ha rd in tg , que fue l eg i e l ador de 
l a U n i r t n : 
H o n o r a b l e P res iden te de l Senado. 
"Washington, D . C. 
B l f a l l e c i m i e n t o de l Pres iden te 
H a r d i n g , m i e m b r o i l u s t r o quo f u * 
de l Senado amer i cano , h a p r o d u c i d o 
en Cuba una i m p r e s i ó n de p r o f u n d a ¡ 
t r l s t e í a . B l Sermdo cubano, que pre-
s ido y cuyos s e n t i m i e n t o s i n t e r p r e -
to , e n r í a a ese Ooerpo h e r m a n o «I 
t e s t i m o n i o de n condolenc ia m á a 
s incera , 
A w r e l l o A . A l T » r e a . 
• r e e l d e n t e de l Senado de Cuba . 
L a C á m a r a A m e r i c a n a de Comer-
cio de Cuba, f o r m a pa r t e de l Con-
greso N a c i o n a l de Corporac iones 
E c o n ó m i c a a . T e n l e u d o en cuen ta es-
te hecho, e l C o m i t é P e r m a n e n t e de 
d i cho Congreso, ha d i r i g i d o l a s i -
gu ien te c o m u n i c a c i ó n a l sefior P re -
• iden te de l a C á m a r a m e n c i o n a d a : 
" H a b a n a , agos to 8 de 1 9 2 3 . 
8r . P r e s í d a n t e de T h e A m e r i c a n 
Ohamber o f Comraeree of Cuba. 
C i u d a d . 
Deflor t 
P r o f u n d a m e n t e o o n m o r l d o e p o r e l 
VO AVISO J 
LA HUELGA DE SE GUARDA ABSOLUTA RESERVA 
BANCARIOS NO SOBRE SENSACIONAL INFORME 
TENDRA EXITO DEL ALTO COMISARIO SIL VELA 
Vl#n« d* la pr imera p l g i n a 
En « r t a • • p l é n d l d a f o t o r r a í í a d» M r . W a r r c n O Kard lng , tomada en ra ú l t i m a r i s i t a a Alaaka, puedan adrer-
tirae loa algnoa de arotamleato t ialco que au extensa 7 ruda campa fia po l í t i ca hnbo de prodnolrle 
Viene de la pr imera p á r l n a l a Casa B lanca hasta el m i é r c o l e s . , ba e l p res idente f a l l ec ido ha s ido en-
Si se han de ce lebrar o no c u l t o s ! l u t a d o en h o n o r de l m i e m b r o desa-
H o y se c o n f i r m ó que e l H o t e l W l - p r i v a d o s en la res idencia de los pre- P a r e c í d o . T a m b i é n se c e l e b r a r á n h o n . 
l l a r d s e r á e l cen t ro de l g o b i e r n o d u - . Bidentes d e p e n d e r á de los deseos d e l g a s f ú n e b r e s a la m e m o r i a de l Jefe 
r a n t e va r io s dlae. L a m i l t e p r e s i - j M r s . H a r d i n g . ^ E j e c u t i v o en o t ras ig les ias de 
dene ia l , que o r i g i n a l m e n t e s ó l o con-1 E l m l é r c o l e e por la m ñ a r a , e l ca- M81"!011-
taba de 4 habi tac iones , ha sido au - d á v e r s a l d r á escol tado hasta el Ca-1 Mis* A b i g a H H a r d i n g , - 7 Mt«- H . 
. m e n t a d o a ñ a d i é n d o l e nuevas e s t á n - p i t o l l o , ¿n cuya r o t o n d a s e r á Co- H . V o t a w , de W a s h i n g t o n he rmanas 
Inesperado f a l l e c l m i e n o de l sefior cia8 a amb08 ex t remog d?1 h a l l y iocado. D e s p u é s de las honras fú- de l P r ^ i d e m e a c o m p a ñ a d a , del es-
W a r r e n Q H a r d i n g , I l u s t r e P r e s l - , loa emplead08 y e s t e n ó g r a f o s de la nebres que a l l í se ce lebren s e r á t en- P ° s o de lR ú l t i m a » « í a r o n hoy a 
den te de los Es tados U n i d o s de B lanca fie B U m e r í i e r o n i va e n v i d o en c a p i l l a a r d i e n t e hasta las e8tf- . . , , , , , , , 
• ' , „ . . J ^ , a v J X Anunció»** hoy que n i e l padre del 
u n ve rdadero m a r de t e l e g r a m a s , ( 6 p m . y una h o r a d e s p u é e , e m p r e n - , .>re3ldente n i los otr(>8 m l e m b r 0 8 de 
ca r tas y o t ros documentos r e l ac lo - d e r á su u l t i m o v ia je hasta M a r i ó n . su . f a m i l l a deberan un i r se a l t r e n 
nados con la o r i e n t a c i ó n g u b e r n a - donde s e r á r e s t i t u i d o el v ie rnes a l a f ú n e , ) r e al pa9ar por Qh io n i acom-
m e n t a l . P r o v i s i o n a l m e n t e c o r r e n por t i e r r a del Es tado de Ohio , que lo paf iar el c a d á v e r a W a s h i n g t o n , 
las paredes, c r u z á n d o l a s en m i l d i - v ió nacer. . , f TT „ „ , „ „ „ 
^ „ x^., . , M r s . H a r d m g . t an p r o n t o como l i e . 
recciones h i lo s t e l e g r á f i c o s - y t e l e - , A l ser l l evado el a t a ú d , envue l to Kue a esta £ Jueves, s e r á l l evada a 
f ó n i c o s , de emergenc ia , que l levar» en l a bandera a m e r i c a r a , desde l a W h i t e Oaks F a r m hogar de l B r l g a -
m i l mensajes a los d i s t i n to s depar - , Casa B lanca a lo l a rgo de l a A v e n i - d i e r Genera l Savyer, m é d i c o de cabe-
t amen tos . I da de Pennsy lvan i a , le r e n d i r á n es- cera del Pres iden te . Mre . H a r d i n g 
E n los m o m e n t o s en que l a ad - col tas va r i o s mi l e s de soldados, que r e s i d i r á en la casa del Genera l Saw-
m i n i s t r a c i ó n de Cool idge en t raba en ha jo las ó r d e n e s del genera l J o h n yer por lo menos hasta, d e s p u é s del 
f e b r i l a c t i v i d a d , f r en te a l h o t e l se J- P e r s h i i \ g c u b r i r á n la c a r r e r a . sepplin pajcim d i j o boy su h i j o el doc-
a p i ñ a b a ansiosa l a m u l t i t u d , pe rma- r>ie7' mU niñ0R de las « « c u e l a í de t o r Car i W . Sawypr , pero I g n o r a si 
n e c í e n d o a l l í horas entpras. a rp losa W a í , h I " P l o n A r d e r á n una a l f o m b r a t a l a r r eg lo t e n d r á c a r á c t e r pe rma-
de echar una m i r a d a a l nuevo jefe flp f loras , sobre la cua i p a s a r á el ar- n e n t q í 
de l E j e c u t i v o • mrtn 1 n p conduzca el f é r e t r o , y u n í 
n u t r i d o coro dp p p q u e ñ u e l o s , reco- C A M A R A D E T.O« o r P T T A T K l R 
C R R E X n A S R E L I G I O S A S D E L S''10" f>n loR P a r i p é s dp rperpo d p , B R A S I L E R A R I N D F ROMFTNA.TE 
A m é r i c a , expresamos a usted, en 
n o m b r e de las co lec t iv idades qtue 
• s te C o m i t é repreeenta , nues t ros 
s en t imien to s de s incera condo lenc ia . 
Rogamos a us ted que, en estos 
m o m e n t o s de t r i b u l a c i ó n , haga co-
nocer a los s e ñ o r e s m i e m b r o s de 
esa C á m a r a que \&B corporacioctes 
e c o n ó m i c a s de la R e p ú b l i c a p a r t i c i -
p a n de l a pena que a f l i ge a la g r an 
n a c i ó n amer i cana , po r l a t r i s t e des-
a p a r i c i ó n de su d i g n o Pres iden te . 
De us ted , con afectuosa conside-
r a c i ó n . 
Í F . ) D r . P e d r o Pab lo K o h l y . 
¡PAMPLINAS! 
C O N ESA P A L A B R A C O N T E S T O 
" E L P A D R E D E L A L E Y S E C A " 
A L O S C H I C O S D E L A P R E N S A 
N U E V O P R E S I D N T E I)F, L o s KS-
V TAJHKS l ' M D O S ' 
W A S H I N G T O N , agosto í 
P o r p r i m e r a vez en la h i s t o r i a l a 
I g l e s i a Congregac iona l i s t a , merced a 
l a e l e v a c i ó n de C a l v i a Cool idge a la 
pres idencia , p o d r á r e c l a m a r el de-
recho de ser la p r i m e r a del p a í s . 
Ja c a p i t a l , c a n t r á n los h i m n o s f a - , A L P R S I D F N T K H A R D I G 
v o r i t o s de M r . H a r d i n g . 
D e s u p é s de l a senci l la ce remonia i r i O J A N E I R O , agosto 4. 
Q U E L E P R O B A R O N C O M O E R A 
B U R L A D A S U L E Y E N T O D A L A 
U N I O N , C A S I A B I E R T A M E N T E . . . . 
que se c e l e b r a r á en l á r o t o n d a , se 
p e r m i t i r á a l p ú b l i c o que vea por ú l -
t i m a vez l a faz de aque l que r i g i ó 
sus dest inos. 
E l p res iden te Coo l idge n u m e -
rosos f u n c i o n a r i o s del gob ie rno 
A u n q u e no a f i l i a d o a e l la , M r . a c o m p a ñ a r á n el c a d á v e r del e x t i n t o 
L a C á m a r a de D i p u t a d o s c e l e b r ó 
hoy una s e s i ó n especial p a r a r e n d i r 
un homena je a l a m e m o r i a de l fa -
l l e c ido Pres iden te W a r r e n G. H a r d -
i n g , c o m p a r a n d o eu m u e r t e con l a 
ca lda de una de las m á s f i r m e s co-
lumnas que s o s t e n í a n el v a c i l a n t e 
hace var ios a ñ o s a los templos con- gar l l e g a r á el t r e n f ú n e b r e el i u e - T * ^ n l i o r A u g u s t o l . i m a , p r o n u n , . ^ J , • l u u c u i e ei j u e c |d uno ¿fí j0R panegi r lcos n i í s e lo-
N U B V A Y O R K , Agos to 4. 
A n d r e w J . V o l s t e a d . padre de la 
l o y federal pa ra el c u m p l i m i e n t o de 
l a p r o h i b i c i ó n , h u y ó p r e c l p i t a d a m p n -
te ,1e l a presencia de lois r e p ó r t e r s 
dispuestos a hacer m o f a de sus per-
sistentes declaraciones de que N u e -
va Y o r k era una c iudad spea. 
g r e g a c i o n a l i s ü a a , t a n t o de a q u í co 
mo de Massachussets, a c o m p a ñ a n d o 
a su espos i que profesa eeas ideas 
re l ig iosas desde A I n f anc i a . 
M a ñ a n a q u e d a r á c o n v e r t i d a en 
Ig l e s i a P res idenc ia l de l a c a p i t a l fe-
de ra l l a P r i m e r a Ig les i a Congrega-
c iona l i s t a de la c i u d a d , puesto que 
ves po r la m a ñ a n a . panegr cuentes que j a m á s se h a y a n escu-
A menorf que lo desee a s í M r s . chado en e l h e m i c i c l o cong re s iona l 
b r a s i l e ñ o . 
D u r a n t e t o d a l a noche pasada y 
H a r d i n g , n i n g ú n c o m i t é del Congre-
so a c o m p a ñ a r á el c a d á v e r a Oblo . 
E l p res idente Coo l idge I n t e r r u m - t o ñ o rtÍR d * h o J l0fl « ^ n e s de los 
p i ó hoy por un m o m e n t o los f ñ n e - hu(,,,,>* dp L , C5IUi, 
bres p repa ra t ivos para f i r m a r una ^ t u m b a r o n cftda qulnoe m i n u t o s . 
ü t t b rt P ^ l i í a u w m o ' M l í r c o ^ ^ J F í ' i V ^ l ™ ? 0 v * 1 T ^ J * e l l l t o e x p i k r t o r i c o 
lirtgo p royec tan as i s t i r m a ñ a n a a los T ' Presidente H a r d i n g y ha- ^ 
cu l tos . 1 oipndo unu " " m a m i e n t o a l pala, pa- , gANr j U X N D E p U E R T o R I C O , agoa-
M r . C o o ü r i g e h a b í a p r o y e c t a d o 7 * HÍ?*^ el v lernea 10 de" t o 4 . I os r e p ^ t - í s " aver i a r o n que p] a s i s t i r por p r i m e r a vez como pres i - " f03*0 ' , á e l u n ' M i e n t r a , los cafiones í e p r e t C a M e s ^ h a l l a í a a bo rdo ^ n t e a la Ig les ia B a u t i s t a del C a l - ' d'an de d l l e l 0 ' a c o g i m i e n t o y o r a - . d i spa raban h o y con In ex-rppres 
de l t r a . s a n t l á t i c o A n i r r i r a , en que 
e m b a r c ó pa ra Coppenhague, donde 
se propone rlecir a l Congreso I n t e r -
n a c i o n a l A n t i - A l c o h ó l i c o , l o que el 
p r o h i b i c i o n i s m o ha rea l izado en los 
Es tados ^ r u i d o s . 
M r . Vo l s t ead d i j o qne " u n a com- j nes 
p l e t a e x p l o r a c i ó n " de Nueva Y o r k , 
de l M o r r o 
t e rva los de 
v a r i o , de la cua ' era m i f m b r o M r . v m e d i a h o r a , en s e ñ a l de d u e l o , e l 
H a r d i n g . y t o m a r pa r t e en los f u - . E r o t l u ' decretos, f i r m a d o s por1 gobernador T o w n e r r e c i b í a I ncon t a -
ucrales ÍIUU pt . r el a l m a do é s t e a l l í el J e í e de l E j e c u t i v o , se dispone | bles mensajes y v is i tas de todas par -
se c e l e b r . i r á n . Pero, al f abe r m á s 1,116 no ha-va fiestas of ic ia les ha s t a ' tee de l a l a l a , man i fe s t ando la con-
t a r d e qu? esa ce r emon ia no r e v é s - 61 P r ó x l l u o d í a l f de d i c i e m b r e y do lenc ia de P u e r t o Rico Con m o t i v o 
t i r á c a r á c t e r c r i c i a l c a m b ' ó dp n i * - t,Up hasta e l 3 de sep t i embre , "en que : del g r a n pesar que a b r u m a a la na-
t e r m i n a n loa 30 d í a s -de due lo na - c ló i i N o r t e A m e r i c a n a , 
c l o n a l , no v i s i t en l a Casa B l a n c a . 
eperc lendo c o a c c i ó n con loe que acu-
d i e r o n a las o f i c inas . 
Catorce hue lgu i s t a s fue ron dete-
nidos en los m o m e n t o s en que ejer-
c í a n coacciones. 
P A S E O S M I L I T A R E S E N L A Z O N A 
D E M E L I L L A 
M E L I L L A , agosto 4. 
Las c o l u m n a s h a n r e a l i z a d o d u -
r a n t e el d í a d i f e ren te s p a « e o s m i l i -
tares . 
E n n i n g u n o de los r e c o r r i d o s que 
h i c i e r o n f u e r o n hos t i l i zada? por el 
enemigo . 
D E J O L A R A O I O N E S D E L C O N D E D E 
R O M A N O N ES 
H E N D A Y A , agosto 4. 
H o y p a a ó por a q u í el P res iden te 
de l Senado, s e ñ o r conde de R o m a n ó -
nos. 
I n t e r r o g a d o por loe per iod i s tas , el 
i l u s t r e j e fe de l p a r t i d o l i b e r a l decla-
r ó que se s iente o p t i m l e t a acerca á e l 
p r o b l e m a de M a r r u e c o s , ag regando 
que el Gob ie rno lo r e s o l v e r á . 
D i j o t a m b i é n que m a n t i e n e ' I n t e -
gros los pun tos que acerca de esta 
c u e s t i ó n expuso en su d iscurso que 
p r o n u n c i ó en S e v i l l a antes de sub i r 
a l Poder la C o n j u n c i ó n l i b e r a l . 
E l i G E N E R A L B E R E N G l ' E R I N -
F O R M A R A A N T E L A COMISION-
P A R L A M E N T A R I A 
F U E N T E R R A B I A . agosto 4. 
Se e n c u e n t r a a q u í e l e x - A l t o Co-
m i s a r l o de M a r r u e c o d genera l Be-
renguer . 
D i j o e l m e n c i o n a d o genera l que 
e s t á d e c i d i d o a I n f o r m a r an te l a co-
m i s i ó n p a r l a m e n t a r l a encargada de 
l a d e p u r a c i ó n de las r e sponsab l l i da -
dee CÍTMM. 
B l e x - A l t o C o m í a a r l o M l a m e n t ó 
de que los m i e m b r o s del S u p r e m o 
Consejo de G u e r r a y M a r i n a se en-
cuen t r en v e r a n e a n d o y no se f a l l e 
r á p i d a m e t e su proceso. , 
B l genera.1 B e r o n g u e r se m u e s t r a 
t r a n q u i l o respecto a l p o r v e n i r . 
B A R B E R O f l E N H U E L O A 
E L F E R R O L , agos to 4. 
Se han dec l a r ado en h u e l g a los 
o p e r a r l o » barberos . 
R e c l a m a n me jo ra s en los sue ldos 
y en las condic iones de l t r a b a j o . 
Q U E D A R O N D E F I N I D A S L A S 
A T R I B U C I O N E S D E L A M E L 
T E T U A N , agosto 4, 
B l A l t o C o m i s a r l o d o n L u i s S i lve -
la y e l A m e l D r i s er R I f f l , d e s p u é s 
de r epe t i da* conferenc ias , l l e g a r o n 
a u n a c u é r d o , quedando . pafa*1o8 su-
cesivo, p e r f e c t a m e n t e de f in idas las 
a t r i b u c i o n e s de l A m e l . 
B A N Q U E T E A L P A I S A J I S T A G I L 
G A T A N G O S 
S E V I L L A , agosto 4. 
H o y f u é obsequiado con u n b a n -
quete el no tab le pa i sa j i s t a s e ñ o r G i l 
Gayangos , 
E l n ú m e r o de comensales era m u y 
c rec ido . 
G i l Gayangos d l ó las gracias en 
u n e locuen te d iecurso . 
en qae se i n v i r t i e r o n dos d í a s , ha- W A S H I N G T O N . T R A N S I D O D E DO- T"1 ^ O t í e m , delegaciones I ' A V I D A ^ ^ T J K N . Q ^ O O N . 
hÍB l l r va r l o a su ftnimo el convenc i - 1 o i t , P R E P A R A L A S H O N R A S V I - ,ÍP o r g a n i z a c i ó n a l g u n a o func iona - 1,1 ' 1 1 11 N1 i m Xl 1 
m i e n t o de que t o i o * los pstahleci-_| N E B R E S DK M R H A R D I N G 
m i e n t o s de bebidas de Nueva Y o r k 
es taban cer rados a cal y can to , que 
no era posible obtener bebida alco-
W A S H I N G T O N . agosto 4. 
L a cap i ta l f ede ra l , s i r v i e n d o de 
D E L P R E S I D E N T E H A R D I N G 
M i e n t r a s el t r en f ú n e b r e corre 
ve lozmente r u m b o a l Es te , proce- T R E N F U N E B R E P R E S I D E N C I A L 
dente de San Franc i sco , el e j é r c i t o P F: .LKO: ^ r 8 * * - / f 0 ^ t 0 
Los descubr idores del Oeste r l n -
tead 
— H a y luga res no m u y lejos de 
a q u í en q i í e se venden l icores y se 
• e n hombres e b r i o s — d i j o o t r o re -
p ó r t e r . 
— ¡ P a m p l i n a ? ! — r e p i t i ó M r . V o l s -
tead . 
— L o s a p r l c u l t o r o s en todo el 
p a í s e s t á n f ab r i cando v i n o v c id ra 
— e x c l a m ó o t r o pe r iod i s t a . 
— ¡ P a m p l i n a s y m á s p a m i - l í n a ^ ! 
N o e s t á n f ab r i cando t a l cosa n i en 
pena y reverenc ia de l pueblo ame- del P r f i d e n t e - t»1 a las « ^ V ; 8 ^ 0e<,te- « W c ° l 0 -
n c a n o por su Pres iden to desanarp- L o n t , n u a m e n t e « t u v i e r o n l l e g a n d o n i z a r o n aquel los vastos t e r r i t o r i o s , 
c ido í i e s i a e n i e aesapa e d u r a n t e todo e l d í a mensajes de con- H a b í a v i s i t a d o sus e s t ab lec imien tos 
do lenc ia d i r i g i d o s a M r s H a r d i n g en l a p a r t e Sur de U t a h , ce lebrado 
E l pres idente Cool idge . el prest- t a n t o a Ia Casa B lanca Pomo aJ D e : sus progresos en Meacham, Ore., y 
dente del T r i b u n a l Supremo. M r . p a r l a m e n t o de Es tado . E n t r e los re - v i s i t a d o lo que él acos tumbraba 11a-
T a f t . los m i e m b r o s del Gablr-ete y ; d h o a en l a C a n c i l l e r í a , procedentes m a r " l a ú l t i m a f r o n t e r a de la n a c i ó n " 
del Congreso y todos aquel los que de todas las par tes del m u n d o , esta- en A l a s k a . H o y t u v i e r o n o p o r t u n l -
r i g e n los dest inos de l p a í s desde sus han cablegramas del Rey A l b e r t o de dad los colonos de m o s t r a r su a m o r 
al tos puestos, c o n c u r r i r á n con ca- B é l g i c a y del B a r ó n K a t o , P r i m e r y aprec io hac ia e l l í d e r f a l l e c i d o , y 
r á c t e r o f i c i a l a ¡a f ú n e b r e ceremo- M i n i s t r o de l J a p ó n . i a s í lo h i c i e r o n . 
n í a . Por idea de M r . Cool idge «e ln - Esas buenas gentes no se l i m i t a -
m i f inca n i en l a de n i n g u n a o t r a j v i t ó t a r o b l é n a W o o d r o w W i l s o a ; L A I G L K S I A F N Q I E M I L I T A B A r o n » pe rmanece r silencloeaa y des-
pero , d e s p u é s de una conferenc ia ce 
l eb rada e t t r e el t en ien te coronel 
S h e r r i l l , ayudan te del E j e c u t i v o , y 
I el c o n t r a l m i A n t e Grayson , m é d i c o 
de cabecera de M r . W ü s o n , se a n u n -
p e r s o n a — c o n t e s t ó el padre de !a ley 
seca. 
— P e r o hay 1.200 es tablec imientos 
de bebidas en N u e v a Y o r k — a f i r m ó 
o t r o de los chicofi de l a prensa . 
— ¡ P a m p l i n a s l — r e i t e r ó V o l s t e a d . 
A l g u i e n t u v o l a t e m e r i d a d ' de 
p r e g u n t a r l e s í é l a l g u n a que o t r a 
vez no tomaba u n t r a g o . 
Todos esperaban la m i s m a e n é r -
g i ca -cxc l amac ion con que b a h í a con- San 
rec ib 
1 f u r c i 
déffiK Jf nes a c o m p a ñ a r á n el c a d á v e r 1 
•—NojCreo que haya n i n g ú n d a ñ o 
en ur^ 4 1 o t r a g o . 
M R . H A R D I N G C E L E B R A R A H O N cub ie r t a s , l a n z a r o n bouque t s y co-
R A S F I N E R R E S E S P E C L A L E S r o ñ a s a l t r e n f ú n e b r e con e l ob je to 
P O R E L D E S C A N S O D E S U A L - ' de que hubiese s i empre frescos ca-
M A I pu l l o s en l a c á m a r a m o r t u o r i a de l 
ú l t i m o v a g ó n . D u r a n t e t o d o el d í a , 
c i ó que, sí consecuencia del m a l #3- P I A R I O l í , O h l c agosto 4. 1 M r s . H a r d i n g s i g u i ó sopo r t ando b ra -
tado de sa lud del ex-pres idente , é s - • L o s a m í S 0 s con q « e con taba M r . l a m e n t e el eno rme peso de su des-
te l a m e n t a m u c h o no poder a s i s t i r ; H a r d i n K en la ig l e s i a que m i l i t a b a , I g rac ia . 
\ su l l egada a é s t a procedente de esPecialmente en aque l t e m p l o a d o n . I E l t r e n f ú n e b r e es p o r todos con-
' c ro no d i ó una 
d i r ec t a a i a p r e g u n t a . 
c o n t e s t a c i ó n 
l a ; s i a B a u t i s t a de la T r i n i d a d , de~ l a I cuando c o r r í a hacia e l Oeste se ha 
Casa Blanca esco ados por u n e s - : c u a l e ra as iduo af i ÍRtente . esfumado. C i e r t o es que l a cons-
c u a d r o n de c a b a l l e r í a y u i i bata-1 O f i c i a r á el Rev. W a l t e r A . K i n g , t i t u l a n aquel los que ahora hacen su 
b o n de a r t i l l e r í a de campana. S e r á de C o l u m b u s . que era pas tor de M r . v i a j e de regreso ab rumados por e l 
4 t end ido en l a C á m a i a del Este d e ' H a r d i n g . E l r e c l i n a t o r i o que o c u p a - ' d o l o r . S ó l o l a a c t i v i d a d incansable 
de los pe r iod i s t a s y e l " c l i c k c l a c k " 
de las m á q u i n a s de e sc r ib i r en que 
redac tan las n o t i c i a s r o m p e n el s i -
l enc io s e p u l c r a l de l f u n e r a r i o con -
voy. 
Cada dos horas n n r e l evo c o m -
puesto de c u a t r o hombree , represen-
t ando el e j é r c i t o , l a m a r i n a y d e m á s 
cuerpos a rmado* , a t r av ie san los co-
ches desde e l c a r r o qjue ocupan t ras 
l a m á q u i n a pa ra s u s t i t u i r a o t r o s 
t an tos de eus cam&ratdae a n t e l a 
m u e r t e , en l a g u a r d i a r e n d i d a cone-
tantennente en e l v a g ó n en que v i a -
j a e l a t a ú d . 
E n el v a g ó n de l a m u e r t e e s t á n t o . 
t a l m y n t e l evan t adas las c o r t i n i l l a s 
de las ven tanas . A q u e l l a * personas 
que d u r a n t e la r u t a se aoercaron a l 
t r e n y m i r a r o n a t r a v é s de las ven-
t a n i l l a s d e l ú l t i m o v a g ó n t u v i e r o n 
que vo lve r se presas de m o r t a l t r i s -
teza muchas de e l las y o t ras , sacan-
do sus p a ñ u e l o s , e n j u g a r o n sus l á -
g r i m a s . No hace m u c h o t a l vez esos 
mismos i n d i v i d u o s sacaron t a m b i é n 
sus p a ñ u e l o s , pero en r u d o con t r a s t e 
con l a a m a r g a r e a l i d a d de hoy , l o 
h i c i e r o n para a c l a m a r a l eg remen te 
a l l í d e r que a m a b a n . 
J a m á s se ha r e n d i d o m a y o r t r i -
bu to n i m á s a l t o a u n preeidente fa -
l l e c i d o , como e l t r i b u t a d o por esos 
hombres , m u j c % / v n i ñ o s de esos es-
tados que a t r a v e s ó hoy e l t r e n fú -
nebre , a su paso en cada es tab lec i -
m i e n t o p e r d i d o en el des ier to y en 
cada r a n c h o , e n cada pueblo y en 
cada c i u d a d . 
Mlss R u t h f o w d e r l y , l a en fe rmera 
que a c i s t l ó a M r . H a r d i n g d u r a n t e su 
e n f e r m e d a d y M r s . Char les E . Saw-
yer , esposa d e l B r i g a d i e r G e n e r a l 
Sawyer , m é d i c o de cabecera de l fa -
l l e c i d o pres iden te , f u e r o n l a ú n i c a 
c o m p a ñ í a de M r s . H a r d i n g d u r a n t e 
e l d í a . E l l a s y los m é d i c o s que v i a -
j a n en el t r e n v i g i l a r o n es t recha-
m e n t e a la en lu t ada dama, ansiosos 
de conso la r l a en todo lo que f í s i c a -
men te fuese pos ib le , estando a l m i s -
mo t i e m p o a l e r t a an te c u a l q u i e r c a m -
bio en sus condic iones f í s i c a s , cuyo 
a d v e n i m i e n t o t e m e n . 
Todos los que e s t u v i e r o n con M r s . 
H a r d i n g p a r e c í a n ha l l a r se d e t e r m i -
nados y p reparados pa ra o f rece r l e 
sus serv ic ios en el caso de que l l e g a -
se l a o c a s i ó n . No obs tan te M r s . H a r -
d i n g s i g u i ó en p i é b ravamen te , p i -
d i é n d o s e l e que fuese " t a n a legre co-
mo pos ib lemente se le puede p e d i r 
que s á n una o c a s i ó n como s ta" . 
Los f u n c i o n a r i o s f e r r o v i a r i o s que 
pres tan se rv ic io en el t r e n se man- , 
t u v i e r o n cu idadosamen te en sus' 
puestos, dando c u m p l i m i e n t o a las 
ó r d e n e s que se les t r a n s m i t i e r o n a 
p e t i c i ó n de M r s . H a r d i n g , en l a m i s -
ma f o r m a que h a b í a n c u m p l i d o las 
de l P res iden te H a r d i n g en su p r i m e -
r a etapa hacia el Oeste. Esas ó r d e -
nes d i s p o n í a n el m a q u i n i s t a diese 
m a r c h a l e n t a a la l o c o m o t o r a s i em-
pre que se adv i r t i e s e l a presencia, de 
Viene de la pr imera p á g i n a 
E m b a j a d a e s p a ñ o l a en W a s h i n g t o n , 
el Sr. M a n u e l G ó m e z G a r c í a Ba rza -
n a l l a n a . 
E l Conde de T o r a t a ha sido n o m -
brado M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de 
p r i m e r a clase en M é j i c o . 
R A P I D O V I A J E O E U N J E F E D E L 
E S T A D O M A Y O R D E M E L I L L A 
M A D R I D . Agos to 4. 
H o y ha l l egado a esta el T e n i e n t e 
Corone l Guedea, j ^ f e de l Es tado M a -
y o r de M e l i l l a . hab iendo hecho e l 
v i a j e has ta M á l a g a en u n h i d r o p l a -
no. V i s i t ó a l M i n i s t r o de l a G u e r r a 
confe renc iando sobre d e t e r m i n a d o s 
de ta l les t é c n i c o s con ten idos en los 
documentos env iados po r el A l t o Co-
m i s a r l o . 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R E S I -
D F N T E D E L S I N D I C A T O B A N C A -
R I O 
M A D R I D , Agos to 4. 
H a b l a n d o sobre l a • c o n t i n u a c i ó n 
de la hue lga , e l Sr. Ocho, p res iden te 
del s i nd i ca to b a n c a n o se m o s t r ó sa-
t i s f e c h í s i m o , d i c i e n d o que el m o v i -
m i e n t o ha sido he rmoso y u n á n i m e . 
D e c l a r ó a d e m á s que. para e v i t a r 
inc iden tes desagradables , s e r á n t r a s -
m i t i d a s ó r d e n e s p a r a con tener a los 
e s p í r i t u s exa l tados . 
S e g ú n Ocho, no puede p r o l o n g a r l e 
mucho la h u e l g a puesto que p e r j u -
d i c a r í a e n o r m e m e n t e e l c r é d i t o de 
loa bancos par t lculare*" . 
E X I S T E L A I M P R E S I O N D E QjOB 
E L G O B I E R N O I N T E N T A R A G K B 
O P E R A C I O N FS M I L I T A R E S E N 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , Agos to 4 . 
En p r o v i n c i a l , parece prevalecer la 
o p i n i ó n de que e l gob ie rno I n t e n t a 
hacer nuevas operaciones m i l i t a r e s 
en M a r r u e c o s . 
E l p e r i ó d i c o de San S e b a s t i á n " E l 
Pueblo V a s c o " d ice que sin embar -
go oxlste u n p royec to I n t e r m e d i o que 
t iene t a n t a s i m p a t í a e n t r e los m i -
t t A m p a r u i d a r i c s d a l f i n de l a 
c a m p a ñ a que se p r o c u r a r á aplazar la 
cr is is m i n i s t e r i a l des is t iendo del 
avance sobre el A l h u c e m a s . 
L a prensa de B i l b a o pub l i ca u n a 
nota f i r m a d a p o r n u m e r o s a « m a d r e s 
de soldados p r o t e s t a n d o ame l a pers-
pec t iva de nuevas operaciones en A l -
hucemas, sup l i cando a l gob ie rno que 
TIQ cons i en t a « a a r r i e sgada « v e n -
t u r a . 
L A S F I E S T A S C O L O M B I N A S E N 
H U E L V A 
H T T B L V A , A g o s t o 4 . 
Las f iestas c o l o m b i n a s se e s t á n 
ce lebrando en m e d i o de g ran e n t u -
s i a s m o . D e s p u é s de las conferenc ias 
se c e l e b r a r á n regatas y c u c a ñ a s con 
la as is tencia de g r a n n ú m e r o de fo -
r a s t e r o s . E l d o m i n g o se d a r á u n 
banquete en e l A y u n t a m i e n t o en ho-
nor de los d i p l o m á t i c o s sudamer ica -
nos que as is ten a las f ies tas . 
A L A R M A N T E S R U M O R E S P R O C E -
D E N T E S D E M F U L L A 
M E L I L L A , Agos to 4 . 
D í c e s e que el Jefe rebelde A b d - e l -
K r i m p r e p a r a une fuer te harc per-
fec tamente o r g a n i z a d a . 
| N o t i c i a s de T a z a r u t I n f o r m a n que; 
se e s t á ce lebrando l a boda del Rai - : 
s u n í con l a h i j a de l C a i d de Zeda l 
r ec ib iendo numerosos regalos de t o -
das las k á h i l a s . 
I \ I N F O R M E D E L A ( O M I S í o N 
P E R M A N E N T E D E L A U N T A D E 
A R A N < ELEf? 
M A D R I D . A g o s t a 4 . 
L a c o m i s i ó n p e r m a n e n t e de ia 
J u n t a de A r é n c e l e s i n f o i m ó f avo ra -
b lemen te sobre el p royec to de u n 
convenio c o m e r c i a l con B é l g i c a a s í ' 
como l a a n e x i ó n de u n r é g i m e n adua . 
ñ e r o e n t r e E s p a ñ a y T ú n e z a l v i -
gente t r a t a d o f r anco e s p a ñ o l . 
R á c e n s e reducciones de 27 p a r t i -
das a B é l g i c a . T a m b i é n B é l g i c a t en -
d r á las concesiones ya o to igadas a 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a . Suiza y N o r u e g a . 
A su vez, E s p a ñ a recibe r educc io -
nes i m p o r t a n t e s sobre sus v inos , f r u -
tas, aceites, c ie r tas m a n u f a c t u r e s y 
corcho, pa r t e de la c o n s o l i d a c i ó n de 
d i fe ren tes f r anqu ic i a s par asus m i -
nerales, t r e m e n t i n a s lanas y semi -
produotos de l corcho , y t r a t o de na-
c i ó n m á s f avorec ida para le genera-
l i d a d de los p roduc tos e s p a ñ o l e s . 
F R A S E S L A U D A T O R I A S P A R Í 
H A R D I N G (,X)N M O T I V O D E s r 
M U E R T E 
M A D R I D , Agos to 4 . 
Todas las ediciones de los p e r i ó -
dicos de la m a ñ a n a consagran vo-
r las c o l u m n a s a la a p r e c i a c i ó n de 
M r . H a i d i n g , d i c i endo que ia m u e r t e 
del P res iden te t e n d r á eco y duelo 
t an to d e n t r o como fuera de su p a í s , 
pues l a a u s t e r i d a d , el a l t o concepto 
de la a l t a j u s t b la y la noble l laneza 
de sup remo m a g i s t r a d o le conquis -
t a r o n g r a n i " - ' - impa t í f i s en toda^ 
pa r t e s . 
( A U F O S O R E r i H I M l F N T O D l ^ -
P E N S A I M ) EN M A D R I D A DON 
J A C I N T O D E N A V E N T E 
( P o r T h e Associa ted Pres ) 
M A D R I D , Agos to 4 . 
A D . J a c i n t o Benav^n te , ganador 
del P r e m i o N o b e l de L i t e r a t u r a de 
1Ü22, sr-, le t r i b u t ó hoy un ca luroso 
r e c i b i m i e n t o , a cu regreso a M a d r i d 
d n s p u é s de una ausencia casi de u n 
« ñ o , en cuyo t r anscurso v i s i t ó los 
Estados U n i d o s y l a A m é r i c a Espa-
ñ o l a . 
E x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n por el v i a -
je dedo a ambas A m é r l c a s , p a r t i c u -
l a r m e n t e acerca de los Es tados U n i -
dos, a n u n c i a n d o que t iene en prepa-
r a c i ó n va r i a s obras que se p ropone 
es t renar ^.n el nuevo c o n t i e n t e . 
F F F C T O S D E I/OS T F R Í I F M O T O S 
FN A E A G O N 
( P o r T h e / s soc ie . í ed Pree) 
H U E S C A , Agos to 4 . 
E l Gobe rnado r a c o m p a ñ a d o de 
var ios Ingen ie ros h a regresado de 
los pueblos cas t igados por IOÍ« ú l t i m o s 
t e r r emo tos y d lc» que l a t o t a l i d a d 
de las casas de (Tichos lugares h a n 
quedado des t ru idas , d . i r m i e n d o sus 
hab i tan tes en pic-na c a m p i ñ a . 
A y e r v o l v i ó a r e p r o d u c i r s e el te -
r r e m o t o , que d u r ó c u a t r o segundos, 
a b r i f o d o é e grandes griegas en el te-
r r eno donde los hsb i t aa tea dicen que 
v i e r o n s a l i r n u m o y l l amas , come 
as imismo que cree qae en una 
eno rme s ima a b i e r t a cerca de las 
m o n t a ñ a s a p a r e c e r á u n v o l c á n . E l 
gob ie rno e n v i a r á técnlccks que es tu-
d ien de t en idamen te estos f e n ó m e n o s 
gente cerca de l a v í a , d ispues ta a 
r e n d i r su t r i b u t o . „ 
L A N Z A N A L A I R E S U L A M E N T O 
L A S C A M P A N A S D E N E W Y O R K 
P O R L A M U E R T E D E L P R E S I D E N -
T E H A R D I N G 
N E W Y O R K , agos to 4. 
Las campana* de todos los t e m -
plos n e o y o r k l n o s l anza ran a l a i r e 
sus l a m e n t o s po r l a m u e r t e del pre- I 
I s í d e c t e H a r d i n g . Las au to r idades de 
todas las creencias h a n o rdenado l a 1 
I c e l e b r a c i ó n de misas y se rv ic ios re -
l ig iosos por la m e m o r i a del P res l -
• dente m u e r t o . ' 
A l a h o r a del c r e p ú s c u l o de hoy , 
!os cafiones de C o r v e m o s I s l a n d h i -
c i e ron 48 disparos po r la m u e r t e del 
c o m a n d a n t e en j e f e . M i l e s de per-
sonas que se h a l l a b a n cerca da los 
1 mue l l e s y a b o r d o de m u l t i u d de 
embarcac iones de placer , se descu-
b r i e r o n s i l enc iosamente m i e n t r a s 
r e t u m b a b a l a a r t i l l e r í a , con l a m i -
! rada f i j a en l a Is la a m e d i d a que se 
p e r d í a e l eco de los ú l t i m o s c a ñ o -
j nazos. 
L A H E R E N C I A D E L P R E S I D E N T E 
H A R D I N G 
: M A R I O N , Oh io , agos to 4, 
I n t i m o s amigos y al legados de l 
p res idente H a r d i n g . ca lcu laban esta 
noche sus p rop iedades en u n v a l o r 
que osci la en t r e ^TOÍLOOO y | . . . 
800 ,000 . Antes de a s u m i r l a p res i -
dencia , M r . H a r d i n g era cons idera-
do como una persona acomodada , ha-
b iendo amasado una f o r t u n a de re-
, gu iares d imens iones con e l " M a r i ó n 
S ta r" , p e r i ó d i c o que p o s e í a desde 
1884, has ta la fecha en que lo ven -
| d io , r e c i en t emen te . 
Los intereses c o n t r o l a d o r e s que 
estaban en manos de M r . H a r d i n g , 
d í c e s e que h a n p r o d u c i d o m á s de 
med io m i l l ó n de pesos. 
E n una u o t r a o c a s i ó n , M r . H a r -
i d l n g ha s ido v i r t u a l m e n t e acc ionis -
i ta de todas aque l las empresas i n d u s -
t r i a l e s que se f o m e n t a r o n en M a -
'• r i o n . 
L O S C L U B R O T A R I O S Y L A M U E R 
T E D E L P R E S I D E N T E H A R D I N G 
c h i c a g o / agosto 4. * 
Todos los Clubs Rotar fbs de los 
N o ; no se t r a t a do u n ewpec-
t é r u l o m « * . 
So t r a t a , s e ñ o r e s , de i m e«-
p « r t á r u I o nuevo, comple t amen-
te nuevo en Cuba, l o c u a l ya 
es o t r a cosa b i en d i s t i n t a . 
U n e s p e c t á c u l o m á s , es I d é n -
t i c o a los d e m á s e s p e c t á c u l o s 
conocidos, d e l c u a l se a b u r r e • ! 
p ú b l i c o desde e l p r i m e r m o -
m e n t o . 
U n e s p e c t á c u l o nuevo, en 
c a m b i o , no t i ene precedente , no 
t i ene i g u a l ; y c o m o cons t iuye 
n n a a t r a c c i ó n , e l p ú b l i c o se a f i -
c iona a é l , se i d e n t i f i c a con é l , 
a él a n i d e «le c o n t i n u o y l l ega 
a p r o f e r i r l o a t o d a o t r a d i v « r -
s i ó n . 
Y e l Pa rque l i a A s u n c i ó n , 
con su Jak-din Zool« ig ico , con 
su campo de a t racciones , con su 
Prodig ioso n ú m e r o de espec-
t á c u l o s e n t r e t « n i d o s ; y sobre 
todo , coa su a m p l i t u d , su ex-
t e n s i ó n y su f r e scura , es esa 
novedad de que hab lamos . 
V i s t a hace fe. 
Espere su a p e r t u r a y se con-
v e n c e r á p a r sus p rop ios o jos . 
S i a u n n o t i ene s i t i o p a r a . e l 
k iosco de sus exh ib i c iones en 
e l P a r q u e l a A s u n c i ó n , vaya 
a h o r a m i s m o a l D e p a r t a m e n t o 
2 5 4 d e l B a n c o N a c i o n a l de C u -
ba y e s c ó j a l o . 
3 
M A S C A B L E S E N L A P A G . T R E C E 
Estados U n i d o s , C a n a d á , M é j i c o , 
Cuba v N ' e w f o u n d l a n d , c e l e b r a r á n 
actos f ú n e b r e s a la m e m o r i a del pre 
s idente H a r d i n g el d í a de sus fune-
rales en W a s h i n g t o n , o en cua lqu er 
r e u n i ó n o r d i n a r i a que celebren los 
c lubs d u r a n t e l a semana. 
P A G I N A D í i D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 5 de 1 9 2 3 A N O x a ~ 
Nuevo Frontón: Esta Tarde la Pelea Sensacional de Fierro-Renault. 
Regatas de Yacks de Vela en Aguas del H. Y. C. en la Mañana de hoy. 
TRA TEMOS DE ALGO. Jaá Renulty Antolín Fierro se HalnR Mm DE L0S imm V0LV10 A 
J SER VENCIDO POR I A CESTA LUMINOSA Abel L i n a r e s me ha escrito una 
afectuosa car ta desde X e w Y o r k . Su 
sa lud h a mejorado grandemente, 
que é l se f u é bastante quebrantado 
de e l la . K s esa una s a t i s f a c c i ó n lia-
ra sus amigos, que lo son todos los 
f a n á t i c o s cubanos de base hal l , y 
t a m b i é n p a r a m í , que me honro en 
formar en es¿is f i las amistosas. L i -
nares es u n cabal lero en todo t iem-
po, y el ú n i c o "nativo", como d i r í a 
un yankee a! hab lar de nosotros, 
que h a sabido ton los esfuerzos 
enormes de su intel igencia, y con el 
sacrif icio de su hacienda personal, 
sostener muy en alto el p a b e l l ó n 
sportivo de C u b a en lo tocante a l 
base ha l l profesional desde que, el 
t a m b i é n caballero, E u g e n i o J i m é -
nez, d e j ó de formarle guardia y se 
r e t i r ó dedicando sus e n e r g í a s a 
otras ocupaciones. 
Me dice L i n a r e s : " E s t o y toman-
do un buen descanso y me siento 
mejorado, aunque no todo lo que 
necesito y he venido a buscar a q u í . 
P a r a e l 20 del p r ó x i m o agosto ( la 
car ta e s t á fechada ju l io 29 ) espero 
de jar resueltos todos los asuntos de 
base ha l l , pues para esa fecha ya 
e s t a r á n de vue l ta M c G r a w y L u -
que." 
E s e es solamente un p á r r a f o de 
l a interesante carta de Abe l L i n a -
res, que me dice otras cosas de 
enorme i n t e r é s , pero que por aho-
r a no pueden ser publicadas, ya ven-
d r á su tiempo de ponerlas en la 
pantal la p a r a que los fans se re la -
m a n de gusto y me agradezcan que 
yo sea un buen amigo del primero 
de los promotores cubanos de b a s é 
ha l l de a l t u r a . 
. . Siendo as í , es como puedo darles 
las noticias "cal ient icas" y sabrosas. 
Y no crean algunos que por ser 
yo amigo de L i n a r e s sea enemigo 
do otras personas. E s e s e r í a un 
error muy grande. Mis deseos y pro-
p ó s i t o s son de que exista en todo 
tiempo l a mejor a r m o n í a entre los 
elementos de sports, pues s i andan 
a la g r e ñ a y acaban por dispersar-
se, no t e n d r í a entonces con quien 
tratar de a lgo . . . y yo tengo dere-
cho a un "hueqnito", aunque sea 
en la parte m á s estrecha del em-
budo, que la ancha l a he dejado ha-
ce tiempo para los gordos. Por oso 
agradezco a Dios cada d í a m i fla-
quencia. 
E s t a s p á g i n a s de sports del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , a veces dos, 
otras tres, y algunas cuatro, han es-
tado, y c o n t i n ú a n estando, a l ser-
vicio de toda buena voluntad que 
sume afectos e intereses en benefi-
cio del base ha l l . N u n c a se ha pro-
ferido a q u í u n a amenaza contra n a -
die. L a v ida debe ser a s í . 
Dispuestos Para la Gran Pelea de hoy 
L A V E N T A D E L O C A L I D A D E S H A B A T I D O U N R E C O R D P O R G R A N M A R G E N . — E L F A M O S O J A Z Z 
B A N D D E L C A P I T O L I O A M E N I Z A R A E L A C T O 
Ayer l legaron los Car ibes de su 
breve e x c u r s i ó n por la F l o r i d a , sino 
cargados do laureles , pues por aque-
l las latitudes s ó l o hay pinos, m u -
chos pinos, los que dieron motivo 
al gran M a r t í para pensar que as í 
era la nueva g e n e r a c i ó n de cubanos, I 
"pinos nuevos" p i c t ó r i c o s de savia,1 
muy fuertes, muy puros en su pro- ôs ioa Sarg-entos Campeones se en- IiAS TACTTJXIiAS S E A B R E N A L A S 
pia naturaleza , a l menos con los cuen'ran a estas horas, esperando OCHO D E L A M A S A N A 
honores divididos. Aunque de esto SOlament* la llamada del referee para 
. 'WÍ_ * i -_1 . ¡comenzar el terrible "fueso", que como! ult imo no estoy muy cierto, pues la i , ^ ^ J . ^ „ 
, . ._ — H buenos Moldados aprendieron a hacer.. Para dar mavor comodidad a los fa-
un ica noticia que rec ib í de ellos, de para dar comienzo a la pelea qu3 t a n l n é t l c o s y evitar que estos tengan que 
los Caribes , f u é la de l a derrota in i - ansiosos esperan ver los fanát icos . |formar largas filas por la tarde para 
c ia l que sufr ieron en M l a m i . Des- Antolín Fierro, sonriente siempre y adquirir sus entradas, podrán hacerlo 
p u é s , hasta ayer que l legaron, ni luno de íe> asegura que vencará por desde temprano, sin tener necesidad de 
u n pitoche. Y o siento especial esti- la Vla K O al camPeñn canadiense, a espera alguna. Asi por la tarde la en-
m a por los hermanos I n c l á n , C le -
mente y Alberto , dos glorias l e g í -
t imas de la medic ina cubana, dos 
gentlemen s in tacha y sin miedo, 
que a c o m p a ñ a r o n la e x p e d i c i ó n don-
de formaba parte del team de base 
hal l Rafae l i to I n c l á n y los d e m á s 
s i m p á t i c o s Caribes de la t r ibu . A 
los doctores, y a los muchachos , 
mi c a r i ñ o s o saludo de bienvenida 
al home criollo, donde tanto se Ies 
quiere. 
Hoy juegan ^ n V í b o r a P a r k en el 
pr imer match, con el A d u a n a . 
También habrá un s impático ntlmero 
de bailes, por el excéntrico bailador de 
la compañía. 
DEL CIUDADANO 
V K O S A N P B E L I M U I A B A B X Z K A 
E L P R O G R A M A A L A S T R E S 
D E S P U E S D E I G U A L A R A 2 3 , S E L E S A C A B O E L A L M I D O N A L 
M A T R I M O N I O A Z U L 
E N E L V I R G I N A L E M P A T A R O N E N L A T R A G I C A H A B I E N D O 13 
I G U A L A D A S 
Carlos Fraga y el Soldado Díaz se-
nng para celebrar un bout a 6 rounds. 
Y por ú l t i m o , no olviden los fa-
n á t i c o s que l a pelea de esta tarde 
entre A n t o l í n F i e r r o , C a m p e ó n del 
peso completo de Cuba , y J a c k R e -
nault , c a m p e ó n del peso completo 
del C a n a d á , es una pelea de conten-
dientes l ó g i c o s . No es una pelea de 
un solo lado, que s i nuestro paisa-
no no tiene la c iencia del canadien-
se, no por eso e s t á d e s p o s e í d o de 
los necesarios conocimientos, de la 
p r e p a r a c i ó n debida, para dar le una 
m a g n í f i c a y tremenda lucha de pu-
ñ o s a l exsargento de la p o l i c í a mon 
tada de Toronto. Y es R e n a u l t el 
pr imer boxeador de verdadero car-
tel que se expone en C u b a a perder 
sus honores en u n a contienda l ó g i -
ca. Y' por u n a cant idad de dinero 
i r r i s o r i a , como puede ser e l 40 por | 
100 del total de las entradas de hoy v 
en el Nuevo F r o n t ó n . Boxeadores 
del calibre de Renau l t , s ó l o existen 
cuatro m á s en el mundo, cobran por 
cualquier pelea en los E s t a d o s Uni -
dos, de mucha menor importancia 
que é s t a , . pues F i e r r o tiene una de-
recha que donde pega acuesta y 
hace dormir, diez o doce mi l pesos, 
lo que puede venir a ser el total de 
las entradas é s t a tarde en el Nuevo 
F r o n t ó n . 
A s í quo los f a n á t i c o s no deben 
desaprovechar esta oportmiidad. 
P iensen en que a la oportunidad 
la p intan con un solo pelo. 
Y" a ese hay que agarrarse . 
G V I L L E R M O P L 
Juarlst l y Altamira dieron una exhi- I el de los Ases, que es el segundo- de 
blcKSn do pelota vasca de peso comple- la noche, hizo don Miguel Artia, que 
to, jugaron de manera admirable en | es el padre de los intendentes, la mag-
parecer en ¡11 81 Primer partido de la noche, en con- I nlflca combinación de vestir de blan-
tra de Unzueta y Gómez, que Jugaron co a Emilio Eguiluz y a Cazalis mé-
tante como ellos. Para darse una Idea ñor, formar con ellos una espléndida 
de lo que fué ese partido, baste decir ; pareja para "echárselos" a Irigoyen 
que hubo trece Igualadas, repartidas , mayor y Argentino, a los que puso una 
en esta forma: 1, 2, 6, 7. 8, 11, 12, 13, camisa azul; y asi, de esa guisa, pre-
16. 17. 28. 23 y 24. E s a cantidad de j sentarlos ante un público monstruoso, 
empates es la m á s viva demostración 1 de seis mil cabezas, como era el de 
de como se discut ió el partido Los dos '• anoche, para que los distrajera y qui-
matrimonios estaban convertidos en tara el mal hmnor que pudiera tener 
cuatro panteras rayadas, cuatro pro- j por no subir el azúcar todo lo que haca 
digios que pelotearon en todas las ma- j falta que suba. 
ñeras concebiles y sin concebir. No ' E l cancherlto trae la choricera, de 
se puede decir que uno de los cuatro donde los pelotaris extraen y escogen 
jugara más , o jugara menos, todos por | las pelotas: el que le tocó escoger, que 
Igual, y si ganó el partido el matrimo- fué el mayon de los catalanes, eso que 
nio azul de Juarlstl y Altamira, lo fué después que don Miguel lanzó al aira 
únicamente por un golpe de suerte. | su ochavo moruno, renegrido y apes-
porque uno de los dos matrimonios te- tando a cobre como si acabara de sa-
nia que ^anar un tanto para que el Hr de las manos ducales de Abd-El -
otro perdiera el partido, y fué la pareja | K r l m . 
de Unzueta y Gómez a quien le tocó ; Pues si, Irigoyen va al saque y le 
perder el tanto postrero, habiendo sido | sale corto, por lo que se anotan los 
Robustiano el llamado a mover ¿obre | armiños su primer cartón. E l mismo 
lo alto de su ventanal el número 25 j catalán arremete contra el frontis con 
correspondiente a Juarlstl y Altamira. | la blanca señorita de Pamplona y é s -
E l público aplaudió á rabiar a estos ' ta va al rebote y dando en el rincón 
cuatro chicos, y un público que hizo i de los sueños cae sin alientos, rendi-
del enorme palacio del Frontón de los da y olfateando los diminutos pies del 
Ases una verdadera lata de sardinas, i menor de los Cazalis, fué una chula 
Tan apretados se hallaban los milla- de órdago. Asi apareció el empate 
res de concurrentes que, no teniendo inicial. Se continúa el peloteo de ma-
espaclo en las localidades de costum- n«ra cerrada y brillante, pelo a pelo, en 
bre. buscaron la manera de descolgar- ! el 2, 3 y 4 se realizan nuevos empates, 
se de los frisos de las columnas, de las Todos estos tantos, casi todos, por bo-
cornlsas, de los globos del alumbrado | las buenas, 
y de donde quiera que se pudo echar 
una mano para ver "pa bajo" sin 
caerse. 
I G U A L A D A T A U R I N A 
Z.OS P R r M E R Q S E M P A T E S D E L 
S E G U N D O 
A n t o l í n F i e r r o en quien los f a n á t i c o s del patio tienen puestas hoy sus esperanzas! y el gran peso 
completo Canadiense J a c k Renau l t , que se e n c o n t r a r á n esta tarde en el r i n g del Nuevo F r o n t ó n . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
P r i m e r juego 
C. H . E . 
Mlrwaukee 6 17 5 
Columbus 7 
B a t e r í a s : L i n g r e l , , Keefe , L indsey 
y Shinault; Ambrose , Gleaeon, Wea-
•wer y E l l i o t t . 
Segundo juego 
C. H . E . 
M l V w á u k e e . 10 14 5 
Columbus 18 17 1 
B a t e r í a s : L indsey , Keefe , Bigbee 
y Shinualt , Y o u n g ; Pa lmero y H a r -
t ley. 
NUEVO FRONTON 
DOMINGO 5 D E A G O S T O 
A las 8 12 p. m. 
P r i m e r juego 
C. H . E . 
MiMnneapoila 12 20 0 
Indianapoiie 13 17 1 
B a t e r í a s : Morrisette, Schauer , E r i -
ckson, Ayers y Mayer; B u r w e l l , F i t z -
s immons y D ixon . 
Segundo juego: (C innings, por obs-
curidad) . 
C . H . E . 
Minneapolis 7 9 2 
Jndianapolls 3 6 4 
Tipple y Grabowski; Bono, Burwell 
v Dlxon. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Mallagaray y Blenn«r, blancos, 
contra 
Unzueta y Ano-ola, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 112 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Gutiérrez; Echevarría; Irigoyen Menor; 
Argentino; Altamira; Gómez . 
• — 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Irigoyen Menor y Gutiérrez, blancos, 
contra 
Echeverría J Argentino, azulas. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Cazaliz H I ; Iiorenzo; Vega; 
Tabemil la; Xulz ; Agular. 
pesar de toda su ciencia, su experiencia I trada se 1-ará con gran facilidad a p e - ¡ q u e indudablemente gustará mucho, p^r 
y su tremonda «gilldad.' | sar de los miles de espectadores que ¡ tratarse de dos muchachos que conor 
Jack Renault, por su parte, también , as is t irán a la pelea. cen de-boxeo, se fajan de veras y son 
tiene fá sogruridad del triunfo, según j Se calculan que más de 6.000 per-i dos de los favoritos del público, 
dice vencerá fáci lmente, alegando que senas paguen sus asientos para ver a | Ambos pesrtenecen a la división Ju-
a hombres más grandes y de m á s cartel Fierro en acción. nlor featherwelght. 
ha vencido sin grandes trabajos. • 
Entre los fanát icos la opinión está E l . J A Z Z BAND D E I i " C A P I T O I . I O " E I E R B O t l E V A U N B U E N C H I E P 
bastante dividida. Renault se ha he- D E L E I T A R A A X A C O N C U B B E N C I A SECOND A S U E S Q U I N A 
cho bastante favorito en las apuestas.' 
después de haber sido observado en el Los promotores Santos y Artigas han | Antol ín Fierro, al campeón cubano 
trai, pero Fierro tiene sus admiradores decidido enviar su famoso Jazz Band, l levará a su esquina a Joe Haynes, su 
que apuestan a que el Toro del Yumurí : de negros americanos, que actúan en ! trainer que le prepara para la gran 
dtbe ganar por KO en dos rcundr ^ "Capitolio" y que han tenido un gran-; contienda. Este americano que lleva 
decir tan pronto conecte con su famo- dioso éxito, para que mientras los fa-1 ya mucho tiempo en Cuba y que siente 
sa derecha al cuerpo del canadiense, en nát icos esperan la subida al ring de dtsde hace tiempo vivas s impat ías por 
lia misma forma que le hizo a Sailor, los peleadores, puedan oír los más fa-1 Fierro, actuará de jefe de los segundos 
| Martín y a Balsa. Pero el logro s e b o s o s Fox Trots del repertorio de esos ¡del Toro del Yumurí y le ayudará allí 
¡mantiene a favor de Renault, de 8 a 5. magníf icos músicos . 
Los blancos se van delante con va-
rios cartones, abren bri.*ha y llegan 
a tener 11 por 6: pero el mayor de los 
j catalanes y Argentino vuelven por las 
T resultó que en el partido estelar, [ mochilas, se acuerdan de los Castllle-
jos y de don Juan Prim, Conde de Reus, 
— algo pariente de Irigoyen, y se dedi-mmmmmmm. * : ^ r ^ K i ^ ' l 
' igualada en 16, por otra chula del ca-
P P n r R A M A TíV T A T P A M ",1:'n- fué una I n a l a d a taurina, 
I A X / U l V i i l U i i 1 / L L r i U l W i n se le llama asf por el 16, que significa 
toro en el Viecedario de Morse. 
P E E A D E H O Y 
en todos los momentos. 
D O S J U E G O S D E F U T B O L H A - I O S C I N C O P R I M E R O S B A -
R R A E S T A T A R D E E N L A S T E A D O R E S E N L A S G R A N -
T R E S P A L M A S 
MAS SPORTS EN LA 
PAGINA 24 
E n loa terrenos de "Las Tres Pa l -
mas"., sito en 23 y 16, en el Vedado, 
se efectuarán esta tarde dos buenos 
partidos de balompié . 
E l primero de ellos será entre los 
equipos de segunda categoría "Hatuey" 
e "Hispano", los cuales vienen discu-
tiéndose la Copa Tres Palmas, que ga-
nará el que mayor puntuación alcance 
en la Serle de tres juegos. 
E l segundo partido será entre los 
equipos de primera categoría, "Hispa-
no" y "Canarias". Estos juegan por la 
obtención del trofeo que dona la Fe -
deración Cubana, que es la que rige 
| los destinos de este deporte allá por 
l los predios de Mons. Acevedo y Com-
pañía . 
D E S L I G A S 
XiIGA N ACION AIi 
J . 
Hormty, S L 
Wheat. Broo. 
Traynor, P . . 















J A C K D E M P S E Y 
E S T A B L E C E S U C A M P O 
D E E N T R E N A M I E N T O 
Frisch, N Y . . 100 
L I G A ¿.MEBICANA 
3. V. C. 
Heilmann, "D . 
Ruth, N . Y . . . 
Speaiter, Cíe. . 
I Jam'eson, Cíe. 











W H I T E S U L P H U R S P R I N G S , S a r a -
toga, Agosto 4. 
I L ATO. J a c k Dempsey c a m p e ó n mundia l 
de peso completo ha establecido 
114 404 a q u í esta noche su campo de é n t r e -
los 382 namiento en p r e p a r a c i ó n para la pe-
142 370 lea que c e l e b r a r á en la Argent ina , 
133 363 ¡ el 14 de Septiembre «^n L u i s A n -
149 359 I gel F i r p o . 
Dempsey, con J a c k K e a r n s , su 
manager, p a s ó la tarde en la pista 
A 1 de Saratoga Springs. y f u é a v i s i tar 
su campo ya por la noche 
Dempsey se propone descansar 





78 140 364 i cerse de las fatigas del v iaje tras-
81 148 355 I continental . Luego se e n t r e g a r á al 
61,. 125 335 | tra inlng. 
D A T O S P A R A L O S F A N A T I C O S 
C O N T E N D I E N T E S : 
A n t o l í n Fierro, c a m p e ó n hca-
vyweight de C u b a , vs. J a c k R e -
nault, c a m p e ó n heavyweight del 
C a n a d á . 
L U G A R : 
Nuevo Frontón , a las 3 de la 
tarde. (30 cts. en Ford de cual-
quier parte de l a ciudad.) 
P R E L I M I N A R E S : 
Ponce de L e ó n vs. Lester L a -
ta ( 10 rounds) . 
Soldado Frontela Vs. Che F e r -
n á n d e z ( 8 rounds) . 
Soldado D í a z vs. Carlos F r a -
ga ( 6 rounds) . 
R E F E R E E : 
Fernando R í o s , en las dos úl-
timas peleas. 
A g u s t í n Par lá , en las dos pri-
meras peleas. 
P R E C I O S : 
Palco 1er. piso. . . . $25.00 
Palco 2do. piso. . . . 15.00 
Ring , l a . , 2 a . y 3a. fila 8.00 
Ring , 4a . , 5a . y 6a . fila 6.00 
R i n g , otras filas . . . 4.00 
Preferencia y cancha, 
s e c c i ó n B . . • . 6.00 
C a n c h a , s e c c i ó n A y C 4.00 
Tendido 2.50 
G r a d a 0 . . 1.50 
P R O M O T O R E S : 
Santos y Artigas. 
CIITCO T E T E - A T E T E MAS 
E s verdad que Emilio Eguiluz esta-
ba crecido como la marea cuando cu-
bre los arrecifes y salta e invade el 
Malecón poniéndose a ras de los mu-
ros. Mucho Emilio, mucho Ciudadano, 
¡vive el cielo! desde que el reuma ro-
tularlo le huyó de su noble cuerpo 
que el muchacho es otra vez el con-
quistador del vellocino, el caballero de 
las cruzsdas legendarias. 
Y el catalán estaba con sus bola* 
perforantes, con sus saques como pro-
yectiles que van al través de la cesta, 
restallantes sus disparos, monumental. 
Se realizaron de tal forma cuatro em-
pates más, en el 17, 19, 20 y 23, esto 
Indica de cómo se Jugaba pelota en-
tre esos colosos de la cesta que no 
desperdiciaban un pestañeo para ha-
cer jugadas espectaculares, para reci-
bir estruendosas ovaciones, para ele-
varse a las alturas donde vive el Cón-
dor. 
Eguiluz y Cazalis determinaron aca-
bar después de empatar a 23 e hicie-
ron los siete cartones casi seguidos, 
pues solo permitieron que los azule* 
anotaran el tanto 24, que fué por hit 
d j Irigoyen. Después de eso ni rés. 
E l campeón apareció amorosamente en 
manos de Robustiano, quien lloraba de 
gusto, y al llorar se bebía las lágri-
mas, sus propias lágrimas, como nos 
cuenta el poeta. 
Eguiluz ganó sencillamente la qui-
niela de los Ases derrotando a toda la 
plana mayor. Y el Dr. Tabemilla, por 
no ser menos que su paisa Eguiluz, y 
para que la noche fuera netamente cu-
bana, se ciñó los laureles de la ú l t ima 
quiniela e hizo que sus boletos se pa-
garan a $9.61, una cantidad que es ca-
si una lotería chiquita. 
O. V . 
S. R . C . F . P . 
E g u i l u z 1 3 2 1 3 
Cazal iz Menor . . . 0 0 2 9 3 
Ir igoyen Mayor . . 3 2 3 6 5 
Argent ino 0 0 0 7 3 
OPMOMS CON RETRATOS SOBRE LA PELEA RENAULT-FIERRO Por Rube Goldherg $ 4 . 3 8 
V J 
8e la veo muy mala al toro, 
rinoceronte, pantera, o como 
quieran llamarle, del yumurí . 
Donde el canadiense le tome 
bien las medidas lo pone a 
dormir en el encerado Por lar-
go rato. Y yo sentiré que as í 
resulte, porque soy cubano. 
Pero la vida es a s i . 
Pepe Palomilla. 
Antol ín le ha de poner músi -
ca a l "Destructor de Espe-
ranzas negras", como le lla-
man al franco canadiense 
Jack Renault . Nuestro peso 
completo ha probado que le 
basta con un solo round pa-
ra limpiar de enemigos la 
puerta grande, por donde 
acostumbra a saMr. 
León Rocafaerte. 
Me parece que quien tiene el 
enorme record de Renaul tie-
ne suficientes motivos para 
pensar que Fierro ha de ser 
uno m á s en su larga carrera 
de triunfos, uno más en dor-
mir a sus piés sobre el blan-
<íb colchón del r ing. E s dema-
siado boxeador para el ' cu-
bano . 
Tlnforlano Simbombazo 
Indudablemente que los cu-
banos estamos llamados a 
grandes cosas en la historia 
de la humanidad, Luque es tá 
demostrando en el box del 
"Querido Clnci" que si a lgún 
pueblo tiene derecho a gober-
narse por si mismo es este. Y 
espero que Fierro remache ese 
concepto en la tarde de hoy 
domingo poniendo a dormir a 
Renault en los p r i m e r o s 
rounds. 
Iiongino Zianzacorta. 
Pregunta Tonta Núm, 8,969 
I Í S U N V I E J O E L N O V I O ? 
No, es que el novio compró a l -
gunas cortinas para la nneva casa 
y se las ha colgado de la barba 
para que su prometida vea lo l in-
do que lucen. 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
J U A R I S T I y A L T A M I R A . Llevaban 13> 
boletos. 
Los blancos eran Unzueta y Gómex; 
se qutdaron en 24 tantos y llevaban 194 
boletos que se hubieran pagado a $3.20. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E G U I L U Z $ 3 . 0 1 
Ttos. Bto*. Ordo. 
Cazaliz Menor . . . . 2 369 $ 6 06 
Irigoyen Mayro . . . . 2 446 5 01 
E G U I L U Z 6 742 3 01 
Echeverría . . „ . . 4 420 5 32 
Argentino 3 332 6 7S 
Gutiérrez 3 323 6 92 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
E G U I L U Z y C A Z A L I Z M E N O R . L leva -
ban 276 boletos. 
L L s azules eran Irigoyen Mayr y A r -
gentino; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 285 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.64. 
$ 3 . 7 5 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
T A B E R N 1 L L A $ 9 . 6 1 
Ttos. Ato*, urdo. 
Aguiar. . . . > 1 192 I « 66 
T A B E R N I L L A . . . . 0 133 r 9 61 
Mallaguray 3 345 3 70 
Cazaliz I I I . 1 368 3 47 
Lorenzo • . . 2 238 5 37 
Unzueta 3 229 f H 
A f l o x a D I A R I O D E L A M A R I N A A g - s r o 5 de 1 ^ - P A G I N A D E C M J E V F 
p . 
Ganaron los Gigantes al "Querido Cinci" el Primero de la Serie. 
Foot Ball en Almendares Park Fortuna vs. Olimpia a las 4.15 P. M. 
CON E L LLENO POPULAR, PROPIO DE LOS 
ALEGRES SABADOS COMENZO E L VAIVEN 
EN E L HABANA-MADRID 
DE REGRESO A LOS PATRIOS LARES POR "ARROYITO" CONCURSO FUTBOLISTICO POR E L TROFEO EL "CHICAGO" AMERICANO 
JUGO CINCO JUEGOS CON 
UN SOLO ERROR 
E L PRIMERO LO GANA LOL'.TA ENLOQUECIENDO A LAS MUL-
TITUDES.—EN E L SEGUNDO DEBATIERON CON ELOCUENCIA 
VICTORIA Y ELISA, QUE GANARON. — EN E L FENOMENAL 
NOS DIERON UN SUSTO TREMEBUNDO. — LOLINA DEJO EN 
27 A MARICHU.—LOS NISOS-CESTISTAS, VUELVEN A I.A 
PELEA 
; SOMOS IiOS AMOS! 
A l Jueves monumental y al viernes 
elegante, hay que agregar, como día 
grande y sonoro, el día de ayer, por 
per tarde popular; popular, porque to-
dos los fanát icos por el raquet y las 
raquetistas, que no pueden comer ni 
de lo uno ni de lo otro en toda la 
pemana, porque el honrado trabajo se 
lo impide, el sábado, as í de que dan 
de lado al trabajo, salen caminando co-
mo químicos p i l l a . Por eso. los sá-
bados resultan en el Habana Madrid 
los días más bellamente cadtloos. All í 
canta, ríe, aplaude o grita «I pueblo 
soberano, siempre amante y apasiona-
do por todo lo que aignlfloa lucha no-
ble, como ocurre con los donaires, las 
gentilezas y gal lardías del raquet. y 
de las lindas raquetistas. 
E l Jueves lleno; el ylernes atestado; 
el sábado multiforme, y el domingo, 
a pesar del descanso dominical, el ma-
yor lleno de la semana. 
Así vivimos en el Habana Madrid. 
T vivimos encantados. E l raquet gen-
til y las sefloritas que tan donosamen-
te lo manejan, ocupan y preocupan por 
entero a la aflcclAn sensata. 
¡Somos los amos! 
L O S P A R T I D O S 
ComeneO el va ivén . Salieron pelo-
teando el preámbulo de ?5 tantos, las 
blancas, T^ollta y Carmen, contra las 
azules, Charlot y Jui la . L a s cuales pe-
lotearon una quincena soberbia por to-
do- Bravo y rabioso el paloteo, largos 
los tantos, bonitos los Incidentes y 
emocionantes, muy emocionante» los 
empates. 
Iguales en 1-2-4-7-8-12-18-14-1B y 1«. 
Sobrevino un desbordamiento frené-
tico de LiOlita, pues jugando horrores 
les robó el partido a las dos contra-
rias, dejándolas en 21, arrancando la 
mayor ovaclfln del afio. L a s demás 
Jugando cuanto pudieron. 
iPero qué le dieron a Lol l tat 
Pocos momentos después nos met ía-
mos de lleno en la bronca número 2, 
que salieron peloteando las blancas, 
Victoria y E l i sa , contra las azules, Ma-
tilde y Encarna. 
Xo quisieron quedar a menos altura 
que quedaron las del primero. Bonitas 
las dflanteras y regantes, muy pegan-
tes las bonitas zagueras, en el primer 
1;in'r> se armó el gran cotarro de la 
Vida, tirándose las dos parejas a toda 
foy, peloteando con rudeza y mante-
niéndose muy íeroches , que dicen en 
J'nriugal a las fieras, pasaron oyendo 
clamorosos aplauso» emparejadas por 
]..s 3-5-7-0-10-11-12-1.1-14 y 15. 
Se cambió el disco. 
Victoria se lanzó a la victoria; E l l -
Fa se lanzó tras de Victoria y las dos 
palleron con el tanto 30 en la msno, 
fiu» es el trofeo de la» triunfadora.». 
Matilde y Encarna, que perdieron el 
compás se quedaron en 21, 
B I . F E N O M E N A I . 
La» ñifla» que salieron a peiotear el 
fenomenal nos dieron un susto tan tre-
mebundo^ que no» tuvieron sin resue-
llo un rato largo, de terrible angustia. 
L o disputaron las blanca». Angelina y 
Marlchn, contra las azules, Gloria y 
Lolina. 
L a s azule», las do» muy bien, entra-
ran dominándolo todo, pegando a to-
do; llevando por detrás y ahogadas en 
una defensa mediocre a las blancas 
contrarias y contrariada» Todo esto 
Fe prolongó toda la primera decena y 
'"da la sejíuniia; más cuando los tene-
.̂ res del pap.l ganante que era azul, 
sonreían orondos, viendo en su venta-
na el veinte pelao en la ventana blanca 
Un nueve en pleno ridículo, por po-
'.u'to se arma Ja de San Quintín y la 
'" Troya, ¡Agarrarse! 
¿9 arrancó Marichu y se arrancó de 
manera imponente; Angelina la a y u d ó . 
T peloteando con unas agallas estu-
I>»-idas, como jamáa hemos visto, ta l -
' la diferencia del tanteo, hasta po-
derse en la a larmant ís ima de 26, cuan-
do Lolina estaba en los 27. E l pánico 
fué horrible. Más la catástrofe no'cua-
j ó . Lolina, que estaba muerta, hizo un 
extraordinario esfuerzo y dejó a Mari-
chn en los 27. 
Hacía fr ío . T el resuello, que fué 
general, se oyó en Matanzas. ¡Qué ho-
rror! 
Aunque con gran desequilibro nu-
mérico las fenómenas como tales pe-
lotearon. Y por ello les perdonamos el 
atragantón. 
L A S Q U I N I E L A S 
Encarna, que perdió el partido, se 
l levó la primera quiniela. Siempre se • 
lleva algo. A la segunda Is puso una 
bomba extra Orslnl, la anarquista Jo-
sefina y se la l l e v ó . 
Hoy gran descanso dominical. Hoy 
el caos caótico en «1 Habana-Madrid. 
Des quinielas estupendas. T tres par-
tidos fenomenales. ¡Día grande! 
LOS CHICOS T U E L "VE W 
Son los mismos. Los del Jueves in-
mortal. Los cuatro nlflos que pelotean-
do como cuatro clás icos , ss revelaron 
cuatro gigantes profesionales. Vuel-
ven porque el público, en brujón lo pi-
de; desea, ansia verlos de nuevo en 
cancha. Vuelven porque los que gana-
ron quieren dar noble desquita a los 
que perdieron. Vuelven por la gracia 
donosa d« la Empresa del Habana-Ma-
drid, siempre atenta con el público y 
presta a enaltecer el deporte ampl lán-
dolo. 
Jugaron la tarde del miércoles o la 
del Jueves. 
—¡Olé los chiquitos! 
Son T B R l f A N U O . 
DEL "OLIMPIA" 
E l trofeo oümpTstlco que vienen dls-
eut ie i f ío los equipos ligados a la F e -
deración Nacional de Cuba. parece, 
hasta ahora, que irá a ocupar un lu-
garclto a la vitrina de los "blanquine-
gros", pero según dicen los Jóvenes del 
pantalón corto (Olimpia), antes hay 
que ganarles a ellos el Juego que le 
queda al Fortuna. 
E n el día de hoy tendremos el gus-
to de ver en acción a los onces cita-
dos, es decir, a los que piensan car-
gar con el trofeo y a los donadores de 
él. que dicen que lo defenderán con 
el mismo entusiasmo que lo ofrecie-
ron. 
Los jugeos seflalados para este día, 
son los siguientes: 
• D E P O R T I V O G A L I C I A " 
" C E N T R O G A L L E G O " 
Estos dos onces gallegos tienen a su 
cargo el primer número del programa. 
A la una y cuarto dará comienzo el 
uego, el cual forma parte de la Se-
rla que se está discutiendo entre equi-
pos segundones por la Copa que dona 
la Federación Nacional. Después de 
este match, vendrá el de 
"CATALUÑA" 
• J U V E N T U D A S T U R I A N A " 
Los catalanes, a quienes nadie pue-
de negar entusiasmo, van dispuestos 
a estrenarse en el "ganlng" con los 
asturianos, pero los muchachos de 
Arriba, Menéndez y Co. , dicen que "no-
nes", que Jugarán con el mismo te-
són y con la misma codicia que lo hl-
eleron^el pasado domingo con los leo-
nes da San Lázaro, y que desarrollan-
do esa ofensiva, no es posible pen»ar 
"n la derrota. »1no en el mA» franco 
y decidido triunfo. Así, de esta mane-
ra optimista, nos hablaba anoche Adol-
fo de Arriba. Prado abajo. 
" P O R T U N A " — " O L I M P I A " 
E l partido final de la tarde, que co-
menzará a las cuatro y cuarto, será 
entre estos dos equipos, los cuales po-
demos decir son en la actualidad, los 
mejores del circuito federativo. 
Los "blanqui-negros" que capitanea 
N'orberto Paz y Guerra, van dispuestos 
a la lucha con la sana intención de ga-
nar, p a i ^ . a s í asegurar definitivamente 
¡a ganancia del trofeo prometido. Sus 
contrarios, que son i^recisamente los 
que lo han donado, son partidarios de 
qt»e él se quede donde actualmente es-
tá, y la única manera de que haya un 
buen chance para que as í suceda, es 
panándol<f8 a los "fortumstas". que se 
mantienen invictos, como los victorio-
sos caribes baseboleros. T a puede su-
poner el lector cómo Jugarán esos 22 
muchachos. 
B L " C I N C I N N A T I " P U B E L C L U B 
QUB MAS C A R R E R A S ANOTO D U -
R A N T E L A SEMANA Q l E T E R M I N O 
B L D I A 2? — E L "BOSTON" NACIO-
N A L B A T E O MUCHO; P E R O JVOO 
M A L . 
Todos estos detalles y algunos más, 
también muy interesantes, encontrará 
el lector que leyere en el siguiente 
record que más abajo publicamos de 
las grandes Ligas americanas. E n es-
te curioso estado aparecen los Juegos 
ganados y los perdidos, las carreras 
anotadas, los litadlos errores, y por úl-
timo, las anotaciones hechas por los 
clubs contrarios, durante los Juegos 
; efectuados en la semana que terminó 
el día 25 del próximo pasado mes. 
L I O A N A C I O N A L 
P. C . H . E . C< 
E n el primer partido arbitrará L l a -
nos, quien irá provisto de un nuevo cro-
nometro que no se para, «1 segundo lo 
j hará Borrazás, el famoso Don Lui s que 
no ha tenido todavía ningún rival como 
j su tocayo a quien dló nombre Zorrilla, 
, y el partido final será referido por don 
• Jesús Hermo, un ilustre bombero por 
el que debiera hacer algo su "manager" 
i Mayato, para un ascenso al cual es 
acreedor. 
Alfonso Renán Pedredros. 
QUEDO CONSTITUIDA LA LI-
GA DEL PREMIO DE VERANO 
Cinclnnati . 
Plttsburgh . 
Chicago . . 
Brooklyn. . 
St . Louls . 
riiiladelphia 

















L I G A A M E R I C A N A 
O . P . C . H . E . CC 
New Tork . 
Cleveland . 
St . Louls . 
Detroit . . 
Philadelphia 
Chicago . . 
Washington 
Boston . 
B l preooa Arroylto, nuestro cartea turista «portlvo despachó a sn an-
tojo reverdeciendo con el lápiz la saos na qns 41 forjó en su clara Imagina-
ción, metiendo al "Clenfusgos Tacht Clnb". sntra grandes l íos y baúles sin 
fondo. No se olvidó de la guitarra de Bnseblo De l f ín , qns llora amarga-
mente por la derrota sufrida, ni del libro da cuentos en el que aprendan 
tantas cosas los sportman cubanos. T a l vei ai después del día 13 asa "guita-
rra querida", como dice Ensebio, eon BU acento soberano repercuta por al 
llano la victoria cienfnegnera. 
Sobre los pases de favor 
para la pelea de hoy en 
el Nuevo Frontón 
L O S PAGOS D E A T B R 
Primer Partido 
BLANCOS $ 3 . 3 9 
L O L 1 T A y C A R M E N . Llevaban «6 bo-
letos. 
Los azulejj eran Charlot y Ju l ia ; «s 
quedaron en 21 tantos y llevaban 54 
boletos que B . hubieran pagado a 
14.07. 
Primera Quiniela 
ENCARNA $ 3 . 4 5 
Ttos. Btos. Ovdo. 
HABANA-MADRID EL BATTING AVERAGE DE 
JOSEITO, PAITO HERRERA Y 
"PAPO" GONZALEZ 
DOMINGO 8 DB AGOSTO 
A las Q y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Charlot j Onrmenchu, blancos, 
contra 
Carmen y Encarna, azules. 
A saocr blancos del 13 y aiulos del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E N C A R N A . 
Ju l ia . , . . , 
Angelina . . 
Tcltorla . . . 
Carmen. . . 
Charlot . . . . 
Segundo Partido 
BLANCOS 
194 | 3 45 
118 5 9.'. 
104 6 44 
1*8 3 SI 
107 6 26 
83 8 08 
$ 4 . 0 5 
Jul ia ; Oarmenohn; Victoria | 
Lol i ta; Encarna; B U s a - . 
S E G U N D O P A R T I D O A ¿0 T A N T O S 
Jul ia y Lolina, blancos, 
contra 
Gloria y Asunción, azules. 
A sacar blancos del 13 y azule» del 10 
Jos Rodrigues y Palto Herrera, los 
dos cubanos que juegan en el "Brid-
geport" y "Springfleld", respectivamen-
te, da la L i g a del Este, continúan ba-
teando muy bien. E n el ú l t imo record 
de esa Liga , publicado por los perió-
dicos de Prldgeport, Conn. , trae el 
batting individual de los dos criollos. 
• J . V . C . H . Ave.' 
Santo» y Artiga» hacen »aher que la 
Comisión de Boxeo, para velar por el 
Impuesto ordenado por la Secretaría de 
Oohernaclón. tendrá Intervenida» la» 
puerta» del Local y no permitirá la en-
trada a nadie que no venga provisto 
del pase Oficial con el cufio de la Co-
misión Nacional de Boxeo 
«La Prensa habanera y el elemento 
Oflrial que tiene derecho al pase y Id 
ha recibido debe presentarlo en la puer-
ta, de lo contrario la Comisión de Bo-
xeo no permitirá la entrada. 
Santos y Artiga» ruegan a su» ami-
gos, familiares etc. que lo tengan pre-
sente para no pedirles a ellos una con-
cesión que no pueden hacer, por lo que 
le advierten para que se eviten discu-
siones y protesta» contra los emplea-
do» de la puerta . 
Las localidades están a la v<>nfa de»-
de la» ocho de la mañana en la Taqui-
lla del Frontón. 
C6092 ld-5 
Matanza». 2 de ago»to de 1928. 
E n la reunión celebrada anoche en 
los salones de " E l Imparcial". quedó 
constituida la L iga de Base Bal l pa-
] ra el premio de verano. 
L a L iga está compuesta por- los se-
ñores Raúl Acosta, Presidente Angel 
| Baranl, Secretarlo, y Jorge Lamothe, 
i Tesorero. 
Se acordó que el campeonato local 
j constara de doce Juegos y que comen-
i zara el día 12 del corriente mes; que 
1 todo» los players que tomen parte en 
¡ el mismo, sean vecinos de esta ciudad, 
! y que cada» club no podrá tener Ins-
! crlptos más de catorce jugadores. 
Asimismo se acordó que cada club 
que tome parte en la contienda depo-
site la cantidad de $2S,00 para respon-
der al buen orden del Campeonato. 
E n mi próxima nota daré a conocer 
nombres de los players de las nove-
| na», as í como el orden regular de los 
juego», y precios oficiales que han de 
regir. 
Los club» que Integrarán e»te cam-
peonato de Verano, son: 
"Piratas" "Terror" y "Jarcia", repre-
sentando lo» tre» barrio» más impor-






























CAMPEONA DE NATACION 
¡ SUBMARINA 
j' Mis» Alleen Rlggin, campeona de la 
! natación »ubmarlna. ganó hoy el cam-
peonato en el tanque Olimpia, Long 
Beach, N . T . , c«»n una anotación de 
143.25. 
S t e r e n s 
V I C T O R I A y E L I S A . Llevaban 82 bo-
letos. 
Los «zule» eran Matilde y Encarna; 
»e quedaron en 21 tantos y llevaban 




Matilde. . . 
' G l o r i a . . . . 
Asunción . . 
! L o l i n a . . . . 
Marichu . . 
J O S E F I N A 
Tercer Partido 
AZULES 
$ 2 . 1 9 
Ttos. Btos. Drdo. 
1 66 |18 0» 
0 72 9 99 
2 93 7 74 
0 125 5 76 
2 174 4 13 
6 328 2 19 
$ 3 . 6 4 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Gloria; Lol ina | Asunción) 
Ma tildo; Marichu; Josefina. 
T E R C E R P A R T I D O A 80 T A N T O S 
Lol i ta y Josefina, blancos, 
contra 
BUsa y Marlchn, asnla«. 
A sacar blancos del 12 y asnlsa del 10 
84 807 60 106 343 
T el de Jose í to Rodrigues: 
J . V . C . H . Ave. 
80 330 88 100 308 
También aparece el batting de Papo 
Conráler., que ahora está jugando en 
el ""Waterbury", de la misma Liga, a 
donde fuA mandado por el "Toronto", 
de la L i g a Internacional. Kakln tiene 
hasta ahora el siguiente record: 
H . Ave. 
17 6« 11 875 
' G L O R I A y L O L I N A . Llevaban 88 bo-
letos. 
Log blancos eran Angelina y Mari-
chu; se quedaron en 27 tantos y lleva-
' han 81 boletos que se hubieran paga-
do a 13.75. 
RECORDS DE LAS LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE AVSR 
L I O * . N A C I O N A L 
New York 14; Cinclnnati 4.. 
Broklyn 7; Chicago 3. 
Chicago 3; Brooklyn 0. 
Filadelf ia 4; Ittsburgh 2. 
Plttsburgh 4; Filadelfia 8. 
Boston 4; San Lui s 2. 
Boston 7; San Lui s 6. 
L I O A A M E R I C A N A 
Cleveland 16; New York 7. 
Boston 8; Chicago 1. 
Detroit 14; Filadelfia 4; primer Juego. 
Detroit-Filadelfla, segundo juego, sus-
pendidp por l luvia . 
Washington 9; San Lula S; l er . Juego. 
San Luis-Washington, segundo Juego, 
suspendido por l luvia. 
E S T A D O E N Q U E SE E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
•O P 
a 3 
» a. C 
~ 2 
I i i 
S * n 
N. T. x 4 í g 8 8 17 11 65 650 
Cln. . 7 x 6 10 8 8 13 9 61 610 
Pltt . 7 8 x 8 5 12 7 13 60 60^ 
C h i - 7 8 5 x 7 9 611 «3 520 
Bro 5 8 5 7 x 6 9 10 50 605 
S. L . 3 7 7 6 8 x 10 10 51 495 
F i l a , 2 2 4 6 6 5 x 7 á2 320 
Bos , 4 2 3 3 7 4 6 x 29 290 
Per . 35 39 39 48 49 52 68 71 
s i l : 
w I á 3 
5 I ¿ s 
K o « a 
I 
N. Y. x 7 10 8 9 13 10 9 66 673 
Cíe 8 x 8 6 10 6 6 11 65 545 
S. L . 2 7 x 7 7 7 10 11 51 520 
Det . 4 9 9 x 7 5 7 6 47 506 
Chi . 5 6 7 8 x 6 6 9 47 485 
Was . 4 6 6 8 5 x 6 9 44 458 
F i l a . 4 6 6 5 6 10 x 5 42 433 
Bos • 5 5 1 4 6 5 10 x 36 375 
Per 46 47 46 50 52 55 60 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
L I O A N A C I O N A L 
Boston en San L u i s . 
Brooklyn en Chicago. 
•New York en Cinclnnati. 
Filadelfia en Pittsbrgh. 
L I G A AZCBRXCANi 
San L u i s en New York. 
Cleveland en "Washington. 
A P R O V E C H E LA OPORTUNIDAD B E N E E I C I E S E UD. Y P R O T E J A A L O S ANCIANOS. 
Í H 
R E A L I Z A C I O N 
5.000 p a r e s de zapatos"WALK-OVER" 
de S 125° y « 1 4 ^ a S 8 ^ y S lO^y ddemds 
pagaremos S 2— por -í^I cTa par de za-
patos viejos cjue nos dejen pdrd r e g a -
larlos a los ancianos desamparados. 
L A GRANADA W A L K - Q V E R . 
F5 i M c a r g c i l l G e n e r c i l C d r r i l l o 
( O b i s p o y C w b d ) ( S c i n R c t f c í e l 1 8 ) 
M E R C A D A L Y C L * ^ \ 
1 
C u e l l o s 
A r r o w 
F A V O R I T O S 
D E L O S E L E G A N T E S 
C L U E T T , P E A B O D Y ic C O . , INC., Fabricante* 
S C H E C H T E R & Z O L L E R , Unico» agente* para Cuba 
Modelo "Stereot" No. 113 
¡ R e g r e s e c o n 
a b u n d a n t e c a z a ! 
T ^ M P I E Z E l a caza en de-
bida forma, o por mejor 
decir, con una escopeta 
"Stevens". E l factor de se-
guridad en su construcción, 
la sencillez de sus pocas 
partes y la perfección en su 
manufactura, reducen al 
mínimo el temor de acciden-
tes, descomposturas y con-
tratiempos. 
E l m o d e l o N o . 115, q u e 
a q u í i l u s t r a m o s , c o m b i n a 
b u e n a a p a r i e n c i a y u t i l i d a d 
c o m p l e t a . Se o f r e c e e n 
c a l i b r e s de 12, 16, JO, 28 
y 410 . E l c a ñ ó n es de 
a c e r o f o r j a d o y e s t á c a l i -
b r a d o p a r a c a r t u c h o s de 
p ó l v o r a s in h u m o . P e s o 
a p r o x i m a d o 2,750 k g s . 
i5u vendedor le mostrará 
una "Stevens" que sea del 
agrado de Ud. 
J. STEVENS ARMS CO. 
C H I C O P E E F A L L S , MASS. , E . U . A . 
Oficina de Exportación 
10 Church St. Nueva Y o r k 
interesantes Partidos de Balompié en 
" T R E S P A L M A S " 
SE ESTAN D I S C U T I E N D O DOS H E R M O S O S T R O F E O S 
No laite noy: EmoolOn ¡flieoria! 
flLMñCEN DE PAÑOS: 
D A N D Y " 
c 6OS0 A n u n c i o T r u j i i l o M a n a . ld-5. 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I Q N 
, . . M — — m T . . . , • . n ^ r , ^ ^ ^ 1 p Q R F E R N A N D O L O P E Z ORTTZ. D I R E C T O R D E L A U T O M O V I L D E C U B A ' ' 
Lñ T R A V E S I A D E L CONTINENTE EN 2 7 H O R A S 
POR EL TENIENTE AVIADOR CUBANO, EDUARDO LABORDE Y MOLINER 
CONVENDRIA LA INSÍAUCION DE RELOJES CONTADORES EN LOS AUTOMOVILES? 
E l día 2 y 3 d© mayo úl l tmo se lle-
vó a cabo una da las más grandiosas 
hazañas que registra la historia de la 
AviaclOn, siendo los héroes dos jóvenes 
Pilotos del Cuerpo d© Aviación del 
Ejército Americano, los cuales no só-
lo pusieron muy alto el nombre de la 
Aviación Militar sino que también aña-
dieron una nueva gloria a las ya mu-
chas conquistadas ppr este país , de-
mostrando la grandiosidad del pueblo 
americano y dejando ver que es aquí 
donde están los verdaderos ases de la 
Aviación. 
E l aeroplano empleado, fué un mono-
plano del tipo í". T. 2, haciendo la 
travesía en un vuelo continuo de 2C 
horas y cincuenta minutos L a distan-
cia recorrida fué de 2.520 millas o sea 
la misma que estos pilotos trataron de 
volar en noviembre último, cuando vo-
laron de San Diego a Indianíipolis. 
P L A N D E R U T A 
Los Tenientes Kel ly y Macready lle-
garon con eJ aeroplano T. 2, al campo 
de Aviación de Mitchel Fieled, en New 
Tork el día 26 de abril por la vía 
de Washington desde el campo de ex-
perimentación d© Me. Coock Field Oblo 
donde diez días antes ya hablan esta-
blecido un nuevo record al permanecer 
en el aire 36 horas continuas. 
E l monstruoso aeroplano fué previa-
mente inspeccionado por los mejores 
expertos del departamento de Ingenie-
ría de dicho campo, habiéndolo ellos 
encontrado en perfectas condiciones pa-
ra el vuelo de océano a océano. 
E n una interviú sostenida con los 
dos aviadores, el Teniente Nacready 
mani fes tó que los planes dependían en 
mucho de un favorable viento del este, 
lo cual demuestra, cómo hablan de ajus-
tarse a 1Q que ya estaba muy bien pre-
parado y ajustado de antemano. Sola-
mente esperamos por las condiciones 
de tiempo—fueron las palabras del Te-
niente' Macready—. Y los vientos son 
muí' uniformes en esta parte del año 
E l año pasado no obtuvimos éxito en 
nuestro intento, debido a la rotura de 
una camisa de agua en el motor, té-
niendo que descender muy cerca de In-
dianápolia. E s t a vez partiremos de E s -
te, toda vez que nuestro aparato es 
m á s ligero, debido a la cantidad de 
gasolina y aceite que consumiremos y 
cuando lleguemos a las Rocallosas, ha-
bremos pasado sobre el punto más al-
to que tenemos que cruzar. 
E l largo de las alap del F T 2 desde 
la punta de un ala a la punta extrema 
de la otra, es de 84 pies de largo, 
siendo el peso total del aeroplano de 
10.850 libras. Con toda la carga a bor-
do dif íc i lmente puede elevarse a 3.000 
pios, pero sin él puede llegar hasta 
16.000 pies. Los ingenieros hicieron a l -
gunos cambios para la tremenda carga 
do gasolina que habla de llevar, 737 
galones llevaremos a bordo cuando 
partamos, dijo el Teniente Kel ly y es-
peramos permanecer en el aire cerca de 
treinta horas, comenzando a las doce 
del día en dirección hacia Tucumcarl 
en el Estado de Nuevo Méjico, pasa-
remos sobre Dayton, por la parte sur 
de Indlanápolis , cerca del norte de 
St. Louis, sobre el sur de Wlchita 
Kansas, sobre Arizona y esperamos pa-
sar sobre Rooaevelt con la luz de la 
luna y llegar a las Rocallosas al ama-
necer, para hacer con la luz del día la 
continuación del viaje y aterrizar en 
San Diego al atardecer del siguiente 
día y nos veremos precisados a hacer 
un gran rodeo. Esperaremos a que el 
viento nos sea favorable y lo tenga-
moa a nuestra espalda y según el Ob-
servatorio, tendremos un buen viento. 
L a parte de las Rocallosas por donde 
tenemos que cruzar, tiene una altura 
de 8.000 pies. 
E l día lo. de Mayo el Observatorio 
reportó que bajos vientos predomina-
ban sobre la frontera de Méjico y que 
las condiciones del tiempo parecían 
Ideales, por lo que inmediatamente se 
dieron comienzo a los preparativos del 
viaje para el siguiente día. Como el 
campo de aviación de Mitchel Field, 
era pequeño para que la máquina pu* 
diose rodar por tierra lo suficiente 
(con toda la carga a bordo) para le-
Los Tenientes Kelly y Macready del Ejercito Americano 
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vantar el vuelo, el aeroplano fué lle-
! vado por el aire con una carga suma-
mente ligera al campo de aviación de 
Roosevelt Field, donde le pusieron 235 
! galones de gasolina y 3 galones de 
' Penzoll, a más de sandwiche, sepa y 
i café bien preparados en termos, como 
única al imentación durante el viaje. E l 
¡ peso total incluía 600 galones de ga-
so l ina especial de Cftlifornia. 100 galo-
|nes de gasolina de 6S grados de Mit-
,chel Dield y 35 galones de benzol. 
L E V A N T A N D O E l . VTTEI.O E N ROO-
S E V E I . T P1E1.D" 
E l día 2 de mayo amaneció un día 
hermoso y propio para el intento de 
tan gloriosa hazaña. Después de haber 
tratado de levantar el vuelo por dos 
veces, toda vez que no obstante haber-
se levantado de K tierra, no tenia es-
pacio suficiente para pasar sobre los 
numerosos obstáculos que rodeaban el 
campamento. Emprendiendo el vuelo 
por tercerr y definitiva vez a las 12 
y 39 p. m. Los aviadores partieron de 
la parte* extrema sureste del campo 
de Roosevelt Field y comenzó a le-
vantar el vuelo después de haber roda-
do por tierra más de una milla, ha-
ciéndolo sumamente despacio, debido a 
la tremenda carga que habla de levan-
tar. Muchos de los oficiales y especta-
dores que allí se encontraban, creye-
ron î or un momento que les iba a ser 
Imposible elevarse lo suficiente para 
pasar sobr? los hangares de la casa Sur-
¡ tiss. Finalmente se elevó lo suficiente, 
| ascendiendo poco a poco hasta ser per-
dido de vista c o m p l é t a m e t e . E l tenien-
te Kel ly intentaba permanecer en el t i -
món hasta llegar a Dayton (probable-
' mente al anochecer) y entregarle el t i -
! món a su' compañero hasta por la ma-
ñana y de allí en adelanta alternar 
hasta tener San Diego a la vista, 
Más tarde se fueron recibiendo no-
ticias en New York sobre los dos avia-
dores. Me. Cook Field reportó que el 
aeroplano había pasado i>or allí a las 
G y 55 p. m. y que hablan dejado caer 
un mensaje diciendo que esperaban lle-
gar a San Diego al mediodía del s i -
guiente día. 
E n San Louls el aeroplano fué vis-
to a las diez y quince de la noche y 
después de un prolongado silencio, el 
Estado de Nuevo Méjico envió un re-
porte diciendo que el aeroplano habla 
pasado a las 8 y 30 a. m. del siguien-
te día, y Arizona reportó que los ha-
bla visto ^asar a las doce y vein-
te a. m. 
Más tarde el Centro en el Estado 
de California envió la noticia de que 
el aertxplano habla sido visto a las 13 
y 86 p. m. y que sólo les faltaban 130 
millas por llegar a su destino. Una 
hora después, con gran júbilo y 'ale-
gría so recibía en New York la noticia 
de que el F-2 del I j é r c l t o habla ate-
rrizado en Rocwell Field, en San Die-
go California a las 3 y 26 p. m. o sea 
26 horas y 50 minutos desde que par-
tieron de New York y como la distan-
cia es aproximadamente de 2:520 mi-
llas, puede verse, el promedio de velo-
cidad, que fué de 93 1¡2 millas por 
hora. 
mero en salir de la máquina fué el Te-
niente Kelly, toda voz que Macready 
se hallaba en el t imón cuando la má-1 
, quina aterrizó y lo primero que solici-
1 tó fué que la dieran un cigarro. 
Después de haber recibido toda clase 
j tíe felicitaciones de parte de todos \o* 
'jefes, oficiales y alistados del campa-
mento, y haber sido retratados por mi-
llares de fotógrafos y periodistas, los 
dos pilotos fueron a la Jefatura del 
cí-.mpamento de Aviación donde fueron i 
examinados por los Oficiales Médicos, 
loa cuales manifestaron que ambos pl-; 
lotos se encontraban en perfectas con- ¡ 
diciones f í s icas y de allí fueron al Club i 
de la Legión Americana, donde les es? 
oeraba un gran banquete-
XO I M P O S I B L E S E R E A L I Z A 
L a llegada de los aviadores a San 
Diego fué realmente triunfal. Más de 
cien mil personas esperaban ansiosas 
la llegada de los dos valientes pilotos 
y cuando el aeroplano estuvo a la vis-
ta, milares de voces y todas las sire-
nas de las fábricas y de los barco» que 
se encontraban en el puerto, atronaron 
el espacio por largo periodo de. tierripo. 
Gran número de aeroplanos del Ejérc i -
to y la Marina escoltaron el aeropla-
no hasta su aterrizaje en Foockwell 
Field, donde el comandante Henry H. 
Arnold, lleno de entusiasmo gri tó: 
"Lo Imposible se ha realizado". E l prl-
H I S T O R I A D E L GRANDIOSO V U E -
L O B 
Después que Kel ly y Macready des-
; cansaron y se refrescaron un poco, re-
¡lataron la historia del viaje y los in-
cidentes hel mismo. 
Cuando salimos de New York nos pa-
reció que no obteníamos toda la poten-
cia que esperábamos de nuestro motor 
Libertad y por espacio de más de vein-
te millas volamos a una altura menor 
de cuatrocientos pies. E n New Jersey 
el regulador del voltaje se ron^pió; es-
to nos descorazonó en parte, pues a 
menos que pudiésemos repararlo en el 
aire, nos ver íamos precisados a regre-
sar para New York; pero mientras yo 
atenj í í t al timón;, Maciready después 
de trabajar desesperadamente pudo con-
seguir poner uno nuevo de repuesto en 
su lugar. A l fin obtuvo éxi to y una 
gran piedra nos fué quitada de enci-
ma, cuando el nuevo regulador comen-
zó a funcionar debidamente. 
Desda ese momento el vuelo nos pa-
rceló favorable y no volvimos a tener 
ninguna otra dificultad mecánica . E l 
motor. Libertad s iguió funcionando a 
un noventa por ciento de su potencia 
y cabal lós de fuerza. Al llegar a Day-
ton Ohlo, 560 millas da Ney York, se-
guimos en dirección a St. Louls, y es-
tábamos volando a 2.000 pies de altura 
cuando l legó la noche ya muy cérea 
de Indlanápolis . Aproximadamente a 
unas cincuenta millas de Beleville. 
Illinois, nos sorprendió un rayo de lux 
de un proyector oléctrico entre los cla-
ros de algvjias nulees. Viendo en ellos 
i una gran esperanza, pues sabíamos que 
¡el proyector era del Campo de Avia-
ción Scoot Field, Bolevllle y hablamos 
estado hasta entonces envueltos en la 
mayor oscuridad por' las nubes que nos 
rodeaban y só lo conf iábamos en nues-
tros cálculos y en que nuestra brújula 
nos guiarla por el camino directo, se-
guimos directo como una flecha sobre 
el Río Missouri. Cuando cruzamos el 
Rio Missouri una ligera l luvia caía so-
bre nosotros. 
Má» tarde, volando sobre la l ínea 
de Missouri ^Cansas y cuando volába-
mos a una velocidad de, 110 millas por 
hora y a una altura de 5.000 pies, pu-
rimos distinguir los rayos d» la luna 
entre varios de los claros entre las 
nubes que nos rodeaban, lo cual nos 
dió alguna confianza. A l amanecer, el 
Teniente Kel ly que tenía entonces el 
timón, dió un grito lleno de alegría; 
había divisado el Cementerio de Tucum-
carl, lugar que conocíamos de ante-
mano. E s t a señal nos Indicó que había-
mos navegado cientos de millas a través 
de la noche, sin habernos apartado o 
desviado una fracción de milla de nues-
tro curso, no obstante el viento de cos-
tado que tuvimos por algún tiempo. 
Después del Estado de Nuevo Méjico 
seguimos en dirección de Santa Rosa 
y Río Grande. Desde ese momento no 
volvimos a ver un solo ser humano 
Volamos sobre lagos de álcal i y gran-
des camas de lavas y cráters de volca-
nes extinguidos. A l pasar sobre Arizo-
na encontram^p algunas dificultades en 
el viento. Durante el vuelo nos releva-
mos en el t imón cada sois horas . 
triunfo de ustedes. Acepten mi mayor 
oficial y personal fe l ic i tación." 
Telegrama del Mayor General Pa-
trick: "Con todo mi corazón les ex-
tiendo mi congratulación por haber es-
tablecido un nue«o record mundial de 
New York a Cali4ornia. Este vuelo ha 
sido contemplado con orgullo por to-
da la nación Ameri cana v oficiales del 
Ejército. Siendo el fruto de una tenaci-
dad y constancia de la que ustedes dos 
deben estar orgullosos. 
Anthony Fokkar les envió el siguien-
te telegrama: "Reciban mi más calu-
rosa fel ic i tación. E l vuelo de ustedes 
es grandioso para la Aviación Comer-
cial. Dentro de diez años, la ruta que 
ustedes han cubierto será atravesada 
por l íneas aéreas de pasajeros y car-
ga, al Igual que el Canal de la Mancha 
lo ha sido después de haberlo pasa-
do Blerlot haca diez años. ' 
Telegrama del Coronel Vlncent, uno 
de los que diseñó el motor america-
no Libertad: "Los felicito dlcléndoles 
que este nuevo record es un gran pa-
so de avance para la Aviación. 
A p f o p ó s l t o de l a p ro te s t a apare-
c ida en v a r i o s colegas de esta Ca-
p i t a l comen tando el abuso de v a r i o s 
c h a u f f e u r s de a l q u i l e r a l t r a t a r de 
cobra r 30 centavos por una c a r r e r a 
i n c i d e n t e este po r el c u a l e sc r ib imos 
estas l í n e a s y el que l a m e n t a m o s 
m u y de veras . 
X o creemos Justo en este asun to 
c u l p a r a chau f feu r , au to r idades , n i 
aqnel las personas que d i r ec t a o I n -
d i r e c t a m e n t e m e d i a n y que t a l vez 
por creer de poca i m p o r t a n c i a h a n 
abandonado e ln p res ta r l a a t e n c i ó n 
merec ida . 
¿ E x i s t e acaso en l a a c t u a l i d a d a l -
g u n a ley que r e g u l e las t a r i f a s de 
los au tos de a l q u i l e r ? 
| S e g ú n tenemos en tend ido nues t ro 
| Cab i ldo a c o r d ó que cada c h a u f f e u r 
j cob ra ra el prec io que le pareciere. 
L u e g o s ino existe L e y cada c u a l 
' puede cobra r e l p r ec io que m á s crea 
convenien te . E n este asun to v e r d a d 
es que existe t a m b i é n l a m a l i c i a o 
m a l a fé usada p o r a lgunos d r i v e r s 
los que esperan que el pasajero es-
t é d e n t r o pa ra c o m u n i c a r l e que l a 
c a r r e r a vale t a l o c u a l prec io ha -
ciendo querer v a l e r l a t a r i f a de 30 
centavos y que en r e a l i d a d no e s t á 
v i g e n t e . 
Todos estos a l te rcados que ve-
m o s c o n t i n u a m e n t e entre pasajeros 
y chau f f eu r s son s in d u d a a l g u n a 
como d i j i m o s a n t e r i o r m e n t e m o t i -
NOTAS B I O O R A E I C A S 
E l Teniente Oarkley, G. Macready, 
nació en Pennsylvania el día 3 de di-
ciembre de 1891, Ingresó en el Ejérci to 
como cadete de Aviación en Junio de 
1917, s irvió en la guerra mundial. E n 
1920 fué ascendido a Teniente. E l Te-
niente K>5ly no sólo es un entusiasta 
aviador, sino que también es. un gran 
atleta y magní f ico jugador de fftot 
ball. Siendo reconocido como uno de 
los oficiales de gran valor y porvenir 
al servicio. E l Teniente Kel ly fué en^ 
vlado a la Escuela de Me. Coock Field, 
por varios meses, trabajando en tra-
bajos de experimentación, donde el Ser-
vicio Aéreo tiene una planta de Inge-
niería. Desde hace mucho tiempo te-
nía planeado y con gran ahinco traba-
jó, dedicando gran parte del tiempo a 
los estudios para realizar el vuelo de 
Costa a Costa 
E l Teniente John Macready nació en 
California en Octubre 14 de 1898. F u é 
graduado en la Universidad de Stan-
ford, con un alto grado en 1913. Ingre-
só en el Ejército como Cadete de Avia-
ción en 1917. E n la guerra mundial lle-
gó al grado ds Capitán. También es un 
gran atleta. Ultimamente ha estado 
destacado en Me. Coock Field con el 
Teniente Kelly, estudiando ambos I n -
geniería Aeronáutica. 
Con este nuevo triunfo los aviadores 
americanos han conquistado más de tre-
ce records mundiales de Aviación. 
Eduardo Laborda Moliner. 
Teniente del Cuerpo de Aviación. 
Chanute Field, Illinois, 1923. 
Vard F O R D 
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vados p o r f a l t a de u n e s t u d i o con-
c ienzudo s o b r e e l p r o b l e m a . 
E l s i s t ema de d i v i d i r l a c i u d a d 
en zonas, h o y en desuso en las p r i n -
c ipa les c a p i t a l e s de E u r o p a y A m é -
r i c a p o r a d o l e c e r de u n s in n ú m e -
r o de I n c o n v e n i e n t e s y cuyas d e f i -
c iencias e s t a m o s p a l p a n d o en l a ac-
t u a l i d a d t r a e p o r r e s u l t a d o que l a 
m i t a d de los p a s a j e r o s p a g a n l a m i -
t a d de los o t r o s q u e so lo t o m a n u n 
a u t o m ó v i l p a r a h a c e r u n a c a r r e r a 
l a r g a y que d e j a p o r t a n t o p é r d i -
da a l c h a u f f e u r , s i n I r m á s le jos , 
t enemos h o y p o r e j e m p l o , que una 
c a r r e r a del C a s t i l l o de l a p u n t a a 
Be la scoa in v a l e 20 cen tavos po r 
estar d e n t r o de l a p r i m e r a zona y 
t a m b i é n v a l e 20 c e n t a v o s de l m i s m o 
C a s t i l l o a T a l l a p i e d r a que apa r t e de 
es tar m u c h o m á s l e j o s t iene que 
a t r avesa r l a c i u d a d de Es te a Oes-
te. 
F r a n c i a , A l e m a n i a , E s t a d o s U n i -
dos, E s p a ñ a y c a s i s i n e x c e p c i ó n a l -
g u n a las p r i n c i p a l e s cap i t a l e s d e l 
m u n d o , d e s p u é s de u n s i n n ú m e r o de 
luchas c o m o l a q u e h o y nos o c u r r e 
a noso t ro s se h a n d e c i d i d o a l f i n a l 
por i m p l a n t a r r e l o j e s con tadores 
( v u l g o t a x í m e t r o s ) en los coches de 
a l q u i l e r , u n a f o r m a v i a b l e que 
e v i t a abusos e n t r e e l c o n d u c t o r y 
pasajero . 
L a p a l a b r a t a x i en C u b a y sobre 
t odo p a r a a q u e l l a s personas que 
han v i s i t a d o E u r o p a y los Es tados 
U n i d o s s i g n i f i c a " p r e c i o p r o h i b i t i -
v o " - d e l ó g i c o a c u e r d o c o n los a l t o s 
precios que r e g u l a n los t a x i m e t r o s 
en aque l l a s c i u d a d e s . 
L o s r e l o j e s c o n t a d o r e s ap l i cados 
en los a u t o m ó v i l e s puedfen ser r e g u -
lados s e g ú n e l p r e c i o que se acuer-
de c o b r a r p o r l a t a r i f a , no a s í des-
p u é s de i n s t a l a d o s , l o c u a l se hace 
casi i m p o s i b l e d e s c o m p o n e r su me-
can i smo . 
^ n E u r o p a e l p r e c i o del t a x í m e t r o 
es s u m a m e n t e c a r o d e b i d o a l t a m -
b i é n a l t o p r e c i o d e l c o m b u s t i b l e , 
p a g á n d o s e a c t u a l m e n t e en F r a n c i a 
y E s p a ñ a p o r u n g r ü ó n de ga so l i na 
$1.20, y h a s t a $ 1 . 5 0 . E n los Es -
tados U n i d o s a c t u a l m e n t e l a t a r i f a 
es s u m a m e n t e e l e v a d a 0.30 la p r i -
m e r a ' m e d i a m i l l a y 0.10 cts . cada 
c u a r t o de m i l l a s i g u i e n t e , con este 
prec io casi ge hace p r o h i b i t i v o e l 
uso de l a u t o m ó v i l , pues T)or m u y 
c o r t a que sea l a c a r r e r a n u n c a baja 
de $1.50 o $ 2 . 0 0 . 
N o s o t r o s c r e e m o s que la f o r m a 
m á s e q u i t a t i v a p a r a el uso de l t a -
x í m e t r o en l a H a b a n a s e r í a de 0.10 
centavos p o r k i l ó m e t r o en esta 
f o r m a t e n d r í a m o s que u n 35 po r 
c ien to de l a c a r r e r a s s e r í a n a 0.10 
cts. u n 50 p o r c i e n t o a 0.20 cts . u n 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . V E N T I D O S . ) 
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ACERO SUECO 
En existencia de todos tamaños y tipos 
Solícitenos Predoj 
Compañía S. K. F. de Cuba 
O'REILLY, 21 
Habana 
G R A N N U M E R O S O D E F E L I C I T A C I O -
N E S 
Entre los numerosos mp.nsajes de con-
gratulación que los pilotos recibieron 
habla uno del Presidente Hardlngr, otro 
del fíencral Pershingr y otro del Mayor 
Ocncral Patrlck, Jefa del Servicio Aé 
reo Militar. 
K l m >nsaje del Presidente Hardlng j 
decía: "Acepten mi más cordial fellci-1 
taclfin en el éxi to obtenido al estable-
cef un nuevo record al volar de cos-
ta a costa sin parar. Ustedes han es-
crito un nuevo capítulo on los triun-
| fos de la Aviación Americana." 
Tclesrrama del General Pershing: 
"Lo hemos seguido con gran Interés y 
el Ejecutivo' se siento orgulloso del 
Compre V. Relámpago 
i d o s u f r i r á d e l a s M u e l a s 
t U a aljfodoncíto sobre la picadura,'' 
h ú m e d o en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
. Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando RELÁMPAGO. 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
•e detiene. 
. f £ VENDE EN TODAS LAS B0TICA& 
DE ACTUALIDAD 
Así es tán ahora los granos,! divie-
sos, golondrinos, no faltan «letA;uero«, 
uñeros, ni panadizos. Todo es conse-
cuencia del verano intenso. I»os humo-
res se revuelven y se manifiestan de 
esa manera. Ungüento Monesia, cura 
todos esos males pequeños en poco 
tiempo, sin dolor, ni dejar huella. To-
das las botici.-T venden Monesia. 
alt . 6 Ag . 
QUEDA VD. INVITADO 
a vis i tar nuestro nuevo s a l ó n de e x h i b i c i ó n de auto-
m ó v i l e s en el Paseo de M a r t í n ú m e r o s 3, 5 y 7. Cons-
ta de 13 vidr ieras con 13214 pies de frente, medidas 
que no tiene n i n g ú n s a l ó n de a u t o m ó v i l e s de New 
Y o r k . 
U n a solemnidad s e ñ a l a este acontec imien to : la 
p r e s e n t a c i ó n al p ú b l i c o de la obra magna de la indus-
t r i a a u t o m ó v i l , el coche cumbre , el v e h í c u l o que pare-
ce obra de u n m i l a g r o , el nuevo modelo 
"PÁCKARD" 8 CILNDROS EN LINEA CON FRENOS EN LAS 4 RUEDAS 
los dos progresos mas sorprendentes de l a m e c á n i c a 
modej-na. U n a m a r a v i l l a de l u j o y comod idad . L o nun-
ca s o ñ a d o en a u t o m ó v i l e s . 
I. ULLOA & CIA. 
Agentes de Packa rd . Chandler , Cleveland, D n r a n t , Es-
t re l l a y F e d e r a l 
Paseo M a r t í 3, 5 y 7 T e l é f o n o M - 7 9 5 1 
( P r a d o ) ( C e n t r o p r i v a d o ) 
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omprar ¿jomas en 
¿Cuánto debe usted pagar por sus gomas? ¿Cuánto MAS 
debe pagar por una marca o tipo determinado, o cuánto 
MENOS? 
¿Cómo sabe usted si su garanta le sirve una buena go-
ma, cuando usted insiste en q je le dén descuentos o "pre-
cio especial"0 
¿Sabe usted si en realidad co :cigüe !»? que usted CREE mi 
descuento o "precio especial "o si por el contrario, lo que 
paga es un precio elevado po; la goma de inferior calidad 
que le venden? 
L A S G O M A S G O O D Y E A R S E V E N D E N 
Se venden, además, tan bara'o o más barato que algunas 
gomas de inferior calidad y construcción. Pero PIDA 
GOODYEAR; INSISTA QUE %l LAS SIRVAN si usted desea 
el máximo provecho por su dinero; si quiere el gran reco-
rrido y servicio verdadero q ie rinden las Goodyear. 
Pida Goodyears; las gomas mis populares del mundo; las 
gomas que ruedan en mayor número que cualquiera otríc 
las que CUESTAN MENOS POR MILLA DE RECORRIDO. 
No todos los es^abiecimientos del srfro venden Gomas 
¿Cómo SABE usted estas cosas? Es que no las sabe—no 
puede saberlas. Por eso existe en esta ciudad para cada 
propietario de automóvil o chofer, el problema de la com- * 
pra de gomas. 
Unicamente el RENDIMIENTO de la goma le dirá al final si 
ha sido usted un comprador sagaz. Las Gomas Goodyear 
LE CUESTAN MENOS POR CADA MILLA DE RODAJE y le 
servirán más satisfactoriamente, 
Algunos consumidores de gomas exigen a sus proveedo-
res que les sirvan gomas a precios rebajados, al grado 
que aquellos se han visto obligados a servir gomas fabrica-
A L M I S M O P R E C I O Q U E L E P I D E N 
Goodyear. Se está operando un cámbio en el sistema de 
distribución Goodyear, en beneficio del consumidor. Éstas 
famosas gomas se venderán en adelante tan sólo por aque-
llos revendedores y casas que tienen interés en COMPLA-
CER al dueño de máquina o chofer; que desean darles ser-
vicio aún DESPUES que han hecho su compra. 
Visite cualquiera de las casas enumeradas al pie de este 
anuncio. Esfos señores revendedores le informarán de la 
alta calidad y superior mano de obra de las Gomas Good-
das para venderse a un precio "barato/' en vez de gomas 
construidas con el fin de proveer a los automovilistas un 
largo millaje; ausencia de fallos y absoluta satisfacción. 
De manera que cuando se compren gomas, hay que saber 
distinguir DONDE comprarlas y de QUE CLASE comprar. 
Una sola cosa hace a una goma digna de confianza y dig-
na del precio que usted pague: su habilidad para rendir 
LARGO MILLAJE y SERVICIO SATISFACTORIO, con segu-
ridad y comodidad al rodar. Tales cualidades de SERVI-
CIO y MILLAJE las llevan en si las Gomas Goodyear 
P O R O T R A S G O M A S S T A N D A R D 
year que tienen en sus armatostes. Son buenos comer-
ciantes para tratar con ellos—que desean verle compla-
cido y SE INTERESAN EN USTED Y EN SU MAQUINA. Y 
no olvide que le venderán Gomas Goodyear al mismo pre-
cio que en otro lado le pedirán por gomas de calidad muy 
inferior. 
Compre Gomas Goodyear y puede ir seguro de que ha 
obtenido lo más alto en valor intrínseco, y el buen trato 
de todos los distribuidores Goodyear. 
ES ESTA LA SOLUCION A SU PROBLEMA DE COMPRARGOMAS EN LA HABANA. 
M A S A U T O M O V I L I S T A S U S A N G O M A S G O O D Y E A R E N T O D O E L M U N D O Q U E C U A L Q U I E R A O T R A M A R C A 
D I S T R I B U I D O R E S A U T O R I Z A D O S G O O D Y E A R E N L A H A B A N A 
Bernardo Adrover; Morserra-
te. 31. 
Miguel Adrover; Concordia 
185-A. 
Manuel Alvarez López; 10 de 
Octubre, 1 1. 
Cía. de Accesorios de Automó-
viles; Aves. Italia y República. 
Cía. Auto Latino Americano; 
Morro, 5-A. 
Ramón Cortinas S. en C.; Bar-
celona, \ J . 
Demetrio Cervino; Soledad, 24. 
Ramón Fernández; Zanja, 109. 
Fernández > Hno.; Cerro, 781. 
Fernández y Laulhe; Concor-
dia, 196. 
t*'Mnández y Suárez; 10 de Oc-
tubre, 634. 
Delfín Fina; San Miguel, 210-A. 
Garcí? y García; Monte, 2-G. 
García y Hngs.; Ave. Italia, 1. 
Andrés García; Campanario y ' Antonio López; Padre Vare-I PenedoyHno.; Zulueta, 73. 
Dragones. ;la. 124. ' Antonio Pérez; Calzada Con-
Alberto Gil; San José. 99-A Martínez y Cía.. S. en C ; fn- ^ y Velázquez. 
Lduardo González Bobes; Ma- y 5an josé Francisco Pía y Cía., S. en C ; 
Mederos y Hoz; Padre Vare- A v ^ 49V T £ 
. Lmilio roiath; Infanta, 72. 
*/*' M I c Au «71 Sardiñas y Pérez; 10 de Octu b. Miguez y Lia.; Aldama, 71. ^ 3 4 9 
E. W. Miles; Prado y Genios. ¿m¡l¡0' Seigido; Composlela. 
OTarril y Cuesta; San Rafad, í 139. 
ives. 
ximo Gómez, 304. 
A. González e Hijos; 
135-A. 
A. M. González y Hno.; Alda-
ma. 110. 
Vicente Ladra; Animas, 1 73. 
Angel López; Infanta. 106. 43-A. 
62. 
A. Suárez, S. en C.; Padre Vá-
rela, 27«. 
S. Turna y Hnos.; Calzada Güi-
nes y Guadalupe. 
Velilla, Alvarez y López; Sar 
Miguel, 173. 
Vda. de Rabionet y Cía.; Cal-
zada Concha, 37. 
Guillermo Soto; Fernandina. • Armando Villa; Aramburu. 23. 
{ A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
- • — - ' . - .MMi , 
P O R 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
N U E V O A U T O M O V I L P A C K A R D " S I N G L E - E I G H F u ™ f ^ 
POR EL CAPITAN VICTOR 6EVERIDGE 
C á b e m e hacer aho ra la p r i m e r a 
d e s c r i p c i ó n de t a l l a da del ú l t i m o y 
m á s no tab le de los a u t o m ó v i l e s Pac-
k a r d . de u n m o d e l o que, a m i j u i -
c io , se destacara en los anales de 
l a i n d u s t r i a a u t o m ó v i l con t a a » o 
r e n o m b r e como el que en su t i e m p o 
a l canza ran «1 p r i m e r H i s p a n o de 
seis c i l i n d r o s , y ' e l famoso P a c k a r ü 
T w i n Six de doce c i l i n d r o s . 
A l s a l i r este ú l t i m o m o d e l o a la 
pales t ra , hubo quienes v a t i c i n a r a n 
que la m a r c h a l ó g i c a de l p rogreso 
s e r í a hacia la c o n s t r u c c i ó n de m o t o -
res de dieciseis o m á s c i l i n d r o s y. si 
b ien en t e o r í a t e n í a n r a z ó n , con to -
do, l a . c o m p l e j i d a d de Ja f a b r i c a c i ó n 
y la acces ib i l idad cada vez m e n o r 
de un m o t o r c o n s t i t u i d o po r m a y o r 
n ú m e r o de piezas, i m p e d í a n la rea-
l i z a c i ó n de ta le r mecanismos . 
De t a l e v o l u c i ó n en e l n ú m e r o de 
c i l i n d r o s ha nac ido a h o r a e l mode-
l o " S i n ^ I i - E i g h t " , ú l t i m a p a l a b r a d i 
l a i n d u s t r i a de l r a m o , que r e ú n e a 
l a e legancia de l aspecto u n r e n d i -
m i e n t o m e c á n i c o y u n a p e r f e c c i ó n 
de f u n c i o n a m i e n t o v e r d a d e r a m e n t e 
so rp renden t e s . 
Cuando el M i l l e r de ocho c i l i n -
dros en l í n e a a l c a n z ó e l a ñ o pasa-
do en I n d l a n a p o l l s su r u i d o s o t r i u n -
fo , muchos fu imos los que pensa-
mos que e l a i i t l g u o coche do ca r re -
r a de c u a t r o c i l i n d r o s h a b í a r ec i -
b ido u n golpe de m u e r t e y que ha-
b í a m o s e n t r a d o en u u a n u e v a a r a 
de c o n s t r u c c i ó n a u t o m ó v i l . 
L a p r o p u l s i c i ó n del P a c k a r d " S l n -
g l e - E i g h t " es una v e r d a d e r a reve-
l a c i ó n . N o se observa, en toda l a 
g a m a de 3 a 80 m i l l a s por hora , 
n i e l m e n o r i n d i c i o ds p e r i o d i c i d a ú . 
Repe t idas veces trati'?. a u n q u e en 
vano, de d e s c u b r i r a l g u n a to rpeza 
en l a a c e l e r a c i ó n o la m á s leve se-
ñ a l de t r e p i d a c i ó n de l m o t o r . Este 
r e su l t ado se debe a l a d i s p o s i c i ó n 
de u n bloque de c u a t r o í i l i n d r o H 
en e l cen t ro , f l anqueado po r dos 
bloques de dos, a u n o y o t r o lado, 
grac ias a l o c u a l se ob t i ene u n a r e -
g u l a r i d a d c í c l i c a que asegura u n 
e q u i l i b r i o pe r fec to de l c i g ü e ñ a l . 
A l i g u a l que todos los d e m á s ade-
lan tos rea l izados por la empresa Pac-
k a r d , este ú l t i m o es r e s u l t a d o de 
t res a ñ o s de e x p e r i m e n t o s y e l i m i -
n a c i ó n . L a casa cons ideraba que l a 
s u p r e m a c í a d e l mode lo " T w l n - S l x " 
h a b í a p reva lec ido ya por t a n t o t i e m -
po que a q u e l l a par te d e l p ú b l i c o 
a u t o m o v i l i s t a que no acepta s ino lo 
m e j o r esperaba a lgo m á s per fec to 
a u n que a q u e l m o d e l o ; y, d e s p u é s 
de todo , l a voz " m a ñ a n a " no es s i -
no u n a pa l ab ra v a n a . L o s Ingenie -
ros de la casa P a c k a r d se p ropus i e -
r o n , po r lo t a n t o , m e j o r a r su fa -
moso " T w l n - S i x " . Es innegab le que 
los mo to re s con c i l i n d r o s en V son 
a lgo compl icados , y m u y n a t u r a l -
m e n t e no t a r d a r o n en f i j a r su a ten-
c i ó n en e l m o d e l o v e r t i c a l de ocho 
c i l i n d r o s en l í n e a , m á s como hasta 
entonces l a p e r i o d i c i d a d de ese m o -
t o r e r a i g u a l a la que se observa 
en los de l t i p o de c i l i n d r o s opues-
tos, no f u é s ino m o d i f i c a n d o l a po-
s i c i ó n de estos que pudo l legarse a 
r ea l i za r e l m a r a v i l l o s o mode lo ac-
t u a l . 
E l c i g ü e ñ a l , descansa en nueve 
co j ine tes p r i n c i p a l e s : los c i l i n d r o s 
m i d e n 85.7 m i l í m e t r o s de d i á m e t r o 
I n t e r i o r y la c a r r e r a de los embo lo^ 
i es de 127 m i l í m e t r o s ! Estos ú l t i -
I mos son de a l u m i n i o y su f o r m a es 
I t a l que no se observa d e s v i a c i ó n l a -
' t e r a ! a l g u n a n i cuando el m o t o -
a r r anca en f r í b . P r e s e n c i é el ensa-
yo en el banco de r a r l o s mo to re s 
" S i n g l e - E l g h t " y pude c o m p r o b a r 
, que n i n g u n o de el los d e j ó de desa-
• r r o l l a r 80 cabal los e f e c t i v o s . D o -
l a d o de t a n po ten te m e d i o de p ro -
I P u l s i ó n , no hay cuesta que sea de-
I mas lado empinada pa ra el nuevo co-
che P a c k a r d . n i ve loc idad razonab le 
a l g u n a que e s t é f u e r a de su a l can -
ce: 
L a l u b r i c a c i ó n se e f e c t ú a n a t u r a l -
emente bajo p r e s i ó n y el e n f r i a m l e n -
¡ t o e s t á a u t o m á t i c a m e n t e r e g i d o po r 
i u n t e r m o s t a t o . L a t u b e r í a de ad-
¡ m i s i ó n e s t á I g u a l m e n t e p rov i s t a del 
; famoso v o l a t i z a d o r de los gases. 
L a d i r e c c i ó n es una v e r d a d e r a do-
l i d a y casi p u d i e r a decirse que es 
a u t o m á t i c a , pues, hab iendo abando-
: nado e l v o l a n t e , me p a r e c í a que e l 
' coche enderezaba por si m i s m o su 
curso . 
E n cuan to a los frenos, f u n c i o n a n 
con u n a s e g u r i d a d y u n a s u a v i d a d 
I m p o n d e r a b l e s . A u n recuerdo , a u n -
' que d i esto hace muchos a ñ o s , e l d í a 
en que, p i l o t e a n d o u n coche A r g y l l 
por l a cal le Regent , en L o ñ d r e s , me 
v i prec isado a a p l i c a r los f renos pa-
r a e v i t a r u n a c o l i s i ó n con u n ca-
r r e t ó n de c e r v e c e r í a cuyo caba l lo 
se h a b í a desbocado. Este a u t o m ó v i l 
I estaba do tado de u n s is tema p r l m i -
i t l v o de f renaje en las cua t ro r u o -
' das y, r u d i m e n t a r i o s c ^mo e ran esos 
j f renos , p a r a r o n e l coche en r a y a 
como si este hubiese dado c o n t r a 
u n m u r o de g r a n i t o . Desde entonces 
se han Ideado m u c h o s s is temas do 
f r ena j e en las c u a t r o ruedas pero el 
p r i n c i p i o senc i l lo y nuevo que se ha 
adop tado pa ra e l P a c k a r d los de ja a 
todos en zaga po r lo qu'e toca a l a 
s u a v i d a d y e f icac ia de l í a n c i o n a -
m l e n t o . A d m i r a e l o í r que los f r u -
1 nos d e l P a c k a r d no cons tan s ino 
1 de 2J piezas, en t a n t o que, s e g ú n 
¡ d i c e n , - l o s f renos co r r i en t e s que no 
, a c t ú a n s ino en las ruedas pos t e r l o -
| res sue len &er c o n s t i t u i d o s po r 4 tí 
d i s t i n t a s p iezas . E l P a c k a r d l l e v a 
u n f reno especial que no t r a b a j a s i -
I no las ruedas p o s t e r i o r e s . E n cuan-
to a los an te r io re s , r e s u l t a n t a n f á -
ci les de ap l i c a r en u n a c u r v a como 
en c a m i n o r e c t o . 
L o s coches con c a r r o c e r í a de sie-
te as ientos m i d e n 3mG3 e n t r e los 
ejes y los d e m á s modelos . 3m4 5 . 
U n a v i s tosa y e legante c o m b i n a -
c i ó n de colores ha . s ido a d o p t a d . i 
¡ p a r a e l mode lo d é t u r i s m o ; l a ca-
| r r o c e r í a y e l capot a» n de u n g r s 
I i n a l t e r a b l e po r e l po lvo , con l i s t a s 
¡ do c o l o r b e r m e l l ó n y l i s tones ne-
i sros, en t a n t o que ¡as ruedas de d i s -
co son grises y l i s t a d a s . L a tap ice-
r í a e^ de cuero c o r d o b á n g r i s . 
. E l mo to r , de l " S l n g l e - E l g h t " pe-
sa 160 k i l o s menos que e l de l ma-
moso " T w i n - S i x " . y la e m b o l a d a «.s 
t a m b i é n I n f e r i o r en 1080 c e n t í m e t r o s 
c ú b f e o s a l a de este y , s in emba rgo , 
el nuevo m o t o r d e s a r r o l l a u n 10 por 
c ien to m á s de po tenc ia y da u n k i -
l o m e t r a j e m a y o r en 20 por c i en to 
por g a l ó n de g a s o l i n e . 
E l equ ipo de l coche es el m á s 
comple to que hasta ahora haya v i s -
t o . E l b a s t i d o r l l e v a parachoques 
de l an t e ro y p o s t e r i o r i n t e g r a n t e s : 
todos los resor tes e s t á n p rov i s to s 
de a m o r t i g u a d o r e s ; los faros dan 
t res d i s t i n t a s In tens idades l u m i n o -
sas, uua para" el e s t ac ionamien to , 
o t r a para los v ia jes n o c t u r n o s y la 
te rcera , l a m á s fue r t e de todas, p r o -
yecta un haz l u m i n o s o de unos ocho-
cientos m e t r o s de alcance que per-
m i t e r e c o r r e r a t o d a ve loc idad los 
parajes m á s obscu ros . 
A l p a r t i r de m i h u m i l d e m o r a d a 
en l a ca l le 57 de N u e v a Y o r k ei 
coche que se me h a b í a f a c i l i t a d o 
para ensayar lo , no pude menos de 
descubr i rae en sefuij de" a d m i r a c i ó n 
po r el a u t o m ó v i l t an perfec to y re -
g io que acababa de conocer . 
G R A T I S 
A i O S Q U E S U F B S N D E 
A L M O R R A N A S 
Si usted sufre de A L M O R R A N A S es-
cribanos y lá enviaremos G R A T I S , una 
muestra do * H E M R O O E S T U A R T " 
• para probar su eficacia. Las A L M O -
R R A N A S es 'una enfermedad muy pe-
I ligrosa porque es progresiva y cada 
rdla empeora. Cada año mueren cientos 
[á'é personas a resultas de varias enfer-
jtnedades que ae aesarrollnn de las A L -
MORRANAS. No Importa que su caso 
sea añejo, recierite. crónico o agudo— 
líscríhanos hoy mismo. 
CUPON P A R A M U E S T R A G R A T I S 
Sres. P L A PAO L A LO R A T O R I E S , 
INC., 18ü2. S luar l Bldg. St. Louis. 
Mo. U. S. A . 
. Muy st ñores míos: 
Sírvanse, remitirme una muestra 
del Tratamiento " H E M R O D E 
S T U A R T " v las informaciones pa-
ra curar las A L M O R R A N A S ab-
solutamente G R A T I S . 
Nombre « 
Dirección 
( V i e n e de l a p á g . V E I N T E . ) 
¡ 1 2 por c iento a 0.30 cts. y u n 8 
í p o r . c ien to a 0.40 centavos. 
E l a u t o m ó v i l hoy d i a es un ar-
| t í c u l o de p r i m e r a necesidad, no co-
mo a n t . g u a m e n t p el coche que sola-
men te l o a l q u i l a b a n aquel las p^r -
| sonaa ad ineradas , y a nues t ro j u i -
cio e l M u n i c i p i o habanero deb ie ra 
' l l e g a r a uq acuerdo pa ra I m p l a n t a r 
i u n s i s t o m á que r e d u n d a r a en bene-
f i c io del c h a u f f e u r y a l m i s m o t i e m -
po del pueb lo . 
E n I n g l a t e r r a , como es sabido , no 
son comunes las ca r re ras de a u t o -
m ó v i l e s en ca r r e t e ra , de m a n e r a que 
la c e l e b r a c i ó n de l " T o u r i t T r o p h y " 
de a u t o m ó v i l e s este a ñ o e n l a I s l a 
de M a n ha s ido u n g r a n acontec i -
j m i e n t o en e l m u n d o a u t o m o v i l i s t a 
i n g l é s . Es t a c a r r e r a se h a b l a ce-
lebrado po r ú l t i m a vez en 1914 , ha-
b iendo s ido ganada a q u e l a ñ o por 
' los c o c h e » " M i n e r v a " de u n a ma-
, ñ e r a b r i l l a n t í s i m a . 
E n e l a ñ o a c t u a l se h a n c o r r i d o 
dos c a r r e r a s : u n a p a r a coches de 
t res l i t r o s y o t r a pa ra coches de l i -
t r o y medio , y h a n t e n i d o l u g a r el 
d ia 22 de J u n i o pasado. E n l a ca-
r r e r a de tres l i t r o s se i n s c r i b i e r o n 
t res " S u n b e a m " , t r e s " V a u x h a l l " y 
t res " B e n t l e y " todas e x c l u s i v a m e n -
te marcas i n g l e s a » ; y en l a c a r r e r a 
do l i t r o y med io se I n s c r i b i e r o n dos 
" A s t o n M a r t i n " , t res " T a l b o t Da-
r r a c q " . u n " H i l m a n " , u n " E n t i e l d 
A l á i y " y t res " B u g a t t l " . g i e n d j es-
tos tres " L u g a t t i " loa t in icos a u t o 
m ó v i l e s de p a r t i c i p a d ' ' • u e x t r a n j e r a . 
'. L a d i s t anc ia a r e c o r r e r p o r los t res 
l i t r o s e ra de 485 k m s . . y pa ra los 
de l i t r o y m e d i o . 453 k m s . 
De los Insc r ip tos d e j a r o n de par-
t i c i p a r u n " S u m b e a m " y u n " A s t o n 
M a r t i n " . De los " B u g a t t l " , dos eran 
I conducidos po r V i s c a y a y Mones 
M a u r i . 
L n ve rdade ro t i e m p o I n g l é s es-
t r o p e ó c o m p l e t a m e n t e l a ca r r e r a , 
bajo e l p u n t o de v i s t a de los espec-
tadores, quienes, a pesar de e l lo , 
con t enac idad sa jona , e s tuv i e ron 
a g u a n t a n d o u n v e r d a d e r o d i l u v i o , a l 
i g u a l que los corredores , y é s t o s t u -
v i e r o n que poner eus n e r v i o s a 
prueba, pues la c a r r e r a se compo-
n í a de l c i r c u i t o de m o n t a ñ a de m o -
tocic le tas , con sus m ú l t i p l e s v i r a -
jes agudos y ca r r e t e r a es t recha, l o 
que u n i d o a l piso m o j a d o hac ia la 
ca r re t e ra ve rdade ramen te d i f í c i l y 
pe l ig rosa . M u c h o s co r redores , an-
tes de l a sa l ida , c a m b i a r o n sus cnu l -
pos de n e u m á t i c o s p a r a poner loe 
! an t ides l izantes , y a d e m á s b a j a r o n a 
toda pr i sa g u a r d a b a r r o s en sue co-
ches, por l o menos en las ruedas 
do'lanteras. Los pa t inazos v io l en to s 
e s t u v i e r o n a l á o r d e n d e l d í a , y l a 
m a e s t r í a de los conduc tores f ué 
a d m i r a d a po r e l p ú b l i c o . V a r i o s de 
los cor redores t u v i e r o n que r e t i r a r -
se por haberse s a l i d o de l a ca r re t e -
r a a la f a l t a de e s t a b i l i d a d d e l piso, 
pero todos s i n consecuencias fa ta -
l e s . 
Deb ido a l t i e m p o n o p u d i e r o n los 
cor redores hacer r e n d i r a eus co-
i ches todo l o debido , aunque a pe-
sar de e l lo , y t e n i e n d o en cuen ta l o 
d i f í c i l del c i r c u i t o , se h i c i e r o n los 
s igu ien tes t i e m p o s : 
Coches de t res l i t r o s : 8 4 5 k m s . 
H . M . S. 
Chassagne S u n b e a m . 
Clement B e n t l e y . . 
H a w k e g B e n t l e y . . 
P layne V a u v h a l l . . 
Payne V a u x h a l l . . 
B e n t l e y Ben t l ey . . 
24 50 
28 69 




E l p o r q u é 
V d . d e b e u s a r 
l a s g o m a s 
C o r d 
Nada en la historia de esta industria ha producido tantos co-
mentarios favorables como el reciente aviso de los tres nuevos 
descubrimientos de la United States Rubber Company. 
Estos son: 
G o m a A t o m i z a d a ( S p r a y e d R u b b e r ) 
q u e asegura l a p e n e t r a c i ó n u n i f o r m e de l a g o m a p u r a e n 
los p r o d u c t o s e n q u e se e m p l e a . 
C o r d ó n T e j i d o ( W e b C o r d ) de a p l i c a c i ó n 
expresa e n e l a r t e de l a f a b r i c a c i ó n de g o m a s de c u e r d a . 
E l m é t o d o B a n d a P l a n a ( F i a t B a n d ) 
pa ra f a b r i c a r g o m a s - a segu rando u n a g o m a u n i f o r m e , 
i g u a l e n todas sus pa r t e s y d á n d o l e m a y o r r e s i s t enc ia 
c o n t r a ponches y desgastes. 
El éxito obtenido con estos descubrimientos ha sido esplén-
dido, pues, la calidad de las gomas es superior a cuanto se 
conocía hasta el presente. 
Estos t r e s m é t o d o s se e m p l e a n e x c l u s i v a m e n -
t e e n l a f a b r i c a c i ó n de las gomas kkU. S . " 
REGISTRADA 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
Morro y Genios H a b a n 
C O C H E D E T U R I S M O S T U D E B A K E R " L I G H T - S I X " $1495 
¡ U n a u t o m ó v i l d e s e i s c i l i n d r o s 
a l p r e c i o d e u n o d e c u a t r o ! 
E l coche Studebaker "Light-Six" es el automóvil más venta-
joso del mundo. Su precio, puesto en la Habana, no es sino de 
$1495—completo, con ruedas de disco, o de madera. 
Su motor de seis cilindros se caracteriza por una rapidez de 
aceleración, una facilidad de manejo y una abundancia de po-
tencia y velocidad que hacen del funcionamiento del "Light-Six" 
una cosa verdaderamente notable Además, el "Light-Six" es 
excepcionalmente económico por lo que toca a la conservación 
y servicio. 
Le conviene a Vd. examinar el "Light-Six" antes de comprar 
otro automóvil, pues representa el triunfo de los 71 años de ex-
periencia fabril de la casa Studebaker. 
Precios de los Automóvi les Studebaker—Entregados en la Habana 
L I G H T - S I X 
(5 asientos) 
Coche de turismo $1495 
Roadster (3 asientos) 1465 
Cupé-Roadster (2 
• siento») 1840 
Sedán 2350 
S P E C 1 A L - S I X 
(5 asientos) 
Coche de turismo (2050 
Roadster (2 asiento») 2050 




Coche de turismo £2650 
Speedster (5 asiento») 2765 
Cupé-(5 asientos) 3825 
Sedán 4125 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
Prado 41 y O ' R e ü l y 2 & 4, Habana 
Estac ión de Servic io—Jesús Peregrino, 81—una cuadra 
de Infanta y directamente detrás del Hospita* Municipal 
E S T E E S E L A N O D E L S T U D E B A K E R 
Ve loc idad de l Chassagne Sun-
beam: 8 9 . 3 0 0 k m s . por h o r a . 
Coches de l i t r o y m e d i o : 4rt8 k i n s . 
H . M . S. 
1 Lee Guinnes T a l b o t -
D a r r a c q 4 14 56 
2 A D i v o T a l b o t - I > a r r a c q 4 17 88 
3 Mones M a u r y Crossley-
B u g a t t i 4 37 12 
4 Z b o r o w s k y A s t o n M a r -
t i n 4 47 42 
5 B e r t e l l y E n f i e l d A l d a y 4 5 1 25 
6 M a s h a l l C r o s s i e y - B u -
g a t t i 5 12 00 
V e l o c i d a d de Lee Guinnes T a l b o t -
D a r r a c q : 85,600 k m s . p o r h o r a . 
Es ta c a r r e r a ha of rec ido l a par -
t i c u l a r i d a d de que v a r i o s cons t ruc -
tores u s a r o n mezclas de benzol , ben-
c ina y a l c o h o l pa ra sus coches, de-
bido a l a a l t a c o m p r e s i ó n de sus 
moto re s que h izo precisa l a a d o p c i ó n 
de esta mezcla p a r a su buena m a r -
cha. E n t r e los q u e usa ron este 
c a r b u r a n t e es taban los V a u x h a l l y 
los A s t o n M a r t i n . Es tos ú l t i m o s 
t o m a r o n l a c a r r e r a p o r v í a de en-
sayo p a r a e l G r a n P r e m i o de F r a n -
cia . L o s T a l b o t y los B u g a t t i f u e r o n 
los m i s m o s coches de B r e c i a d e l 
pasado a ñ o . E n c o n j u n t o , deb ido a l 
t i e m p o , no o f r e c i ó la c a r r e r a n i el 
i n t e r é s t é c n i c o n i los a l tos resulta--
dos de velocidades que e ran de es-
pera r . 
0 
P A C K A R D 
ZO S v e h í c u l o s c o m e r c i a l e s P a c k a r d r e p r e s e n t a n / l a s a t i s f a c c i ó n c o m p l e t a d e m i l l a r e s d e d u e ñ o s 
d e a u t o c a m i o n e s , p u e s s e h a n c o n s t r u i d o p a r a 
l l e n a r l a s n e c e s i d a d e s d e c a d a u n o d e e l l o s 
b a j o t o d a s c o n d i c i o n e s . 
Y a s e a n c a r g a s p e s a d a s o f a r d o s v o l u m i n o s o s , 
s e e n c o n t r a r á u n m o d e l o d e a u t o c a m i ó n P a c k a r d 
p a r a t r a n s p o r t a r l o s s a t i s f a c t o r i a m e n t e . 
J . U L L 0 A Y C í a . 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 1 - H A B A N A 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 5 de 1923 P A G I N A V E I N T I T R E S . 
I 
DIRECTOR D E L 
A U T O M O V I L DE C U B A A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
EL VUELO SIN MOTOR 
D e s p u é s d e l c o n c u r s o d e B i s k r a . -
L o s r e c o r d s d e M o n e y r o l . 
L * actividad revelada por los «v le -
tl*tas desde los primeros días de este 
afto, hemos apuntado algrunas perfor-
mances de los voladores del Concurso 
de Blskra. 
L a terminación de est-j concurso el 
22 de febrero marcd el f!r> de la tem-
porada do actividad a que entonces 
aludimos, y cuyos resultados se con-
cretan en el siguiente resumen. 
Fuera del Concurso de Blskra: 
8 enero.—Thoret vuela siete horas 
tres minutes sobre biplano Hanriot D. 
14, de serle, con la hél ice calada, en 
las corrientes nscenslonales de la ca-
dena de montañas de E d Delouatt (Bls-
kra) . 
11 enero.—Thoret, con el mismo apa-
rato y en el mismo lugríir, vuela con 
pasajero durante una hora nueve mi-
nutos. 
IB enero.—Vuelos de Bossoutrot en 
Boulogne, sobre Farman Mosquito, con 
una duración de 33 y 54 minutos. 
21 enero.—Bossoutrot bate en E t a -
ples el record de Maneyrol, permane-
ciendo en el aire 3 h 41 m. 45 s. 
25 enero.—Thoret vuela en Blskra 1 
hora 23 minutos con pasajero, sobre 
biplano Hanriot. 
29 enero.—Maneyrol, sobre aparato 
Peyret, bate el record do duración con 
Benavente, notable drama-
turgo, critica el teatro 
D i c e que e n a d e l a n t e sus ob ra s tea-
t r a l e s s e r á n escr i tas p a r a p u b l i c a -
c i ó n y n o p a r a ser p resentadas 
J a c i n t o B e n a v e n t e , p r o m i n e n t e 
d r a m a t u r g o e s p a ñ o l y ganado r de l 
p r e m i o N o b e l de 1922, dec la ra que 
n o e e c r i b l r á m á s obras p a r a e l tea-
t r o . E n ade l an te sus obras e e r á n es-
c r i t a s pa ra p u b l i c a c i ó n so lamente . 
" S i los d i r ec to re s desean p r o d u c i r 
m i s obras d e e p u é s que h a n apa rec i -
do en l i b roe , e s t á b i e n , ese es asun-
t o Je e l los" , d i j o el famoso d r a m a -
t u r g o a l c o m e n t a r sobre su d e c i s i ó n , 
" p e r o yo ya no me p r e o c u p a r é m á s 
de e l l o " . 
" E l ú n i c o m o d o pa ra que uno pue-
da r e a l m e n t e ap rec i a r u n a obra , es 
l e y é n d o l a . Solo a l leer puede uno 
ver exac tamente l a idea que e l d r a -
m a t u r g o qu iso t r a n s m i t i r . E n todos 
los a ñ o s que he estado v i e n d o m i s 
obras represen tadas en las tablas , 
puedo r e c o r d a r so lamente c u a t r o o 
c inco papeles que f u e r o n represen ta -
dos p o r u n ac to r o una a c t r i z exac-
t a m e n t e c o m o y o h a b í a i m a g i n a d o 
d e b í a n ser d e s e m p e ñ a d o s cuando los 
e s c r i b í " . 
" D o n J a c i n t o " , como respetuosa-
m e n t e lo l l a m a n sus a d m i r a d o r e s es-
p a ñ o l e s , h izo esta d e c l a r a c i ó n i n m e -
d i a t a m e n t e d e s p u é s de haber t e r m i -
n a d o u n a g i r a de u n a ñ o por l a A m é -
r i c a l a t i n a . 
E l s e ñ o r Benaven te f u é r e c i b i d o 
en N u e v a Y o r k por 3,000 de sus 
c o m p a t r i o t a s , quienes le e x t e n d i e r o n 
l a m á s en tus ias t a aco j ida , y f u é aga-
sa jado c o n t i n u a m e n t e d u r a n t e su 
es tanc ia . 
Como l a m a y o r í a de los que v i s i -
t a n loe Es tados U n i d o s , e'. s e ñ o r B e -
n a v e n t e q u e d ó a d m i r a d o de l g r a n 
n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s en uso en ese 
p a í s . D u r a n t e su es tancia en N u e v a 
Y o r k , h i zo a r r eg lo s pa ra e l e m b a r -
q u e i n m e d i a t o de u n coche Studeba-
k e r m o d e l o " L i g h t - S i x " de T u r i s m o 
q u e t enga u n n u e v o coche e s p e r á n -
d o l o a su regreso a E s p a ñ a . 
^ n vuelo de horas 3 minutos 9 s. en 
i Vauville, cerca de Chorburgo. 
1S febrero.—Maneyrol, en un ensayo 
• de vuelo en l ínea recta, recorre en 
1 Vauville S.S75 km. en 7 m. 11 s. con 
un viendo de 15-18 metros por segundo. 
26 febrero.—Maneyrol gana el pre-
I mió Dewoltine volan&o de Vauville a 
: Jobourg en 41 m. 30 s. con un reco-
i rrido en recta de 7.850 km. y soplando 
¡el viento a 20-25 metros por segundo. 
E l resumen de los vuelos sin motor 
en el concurso de Blskra es el s i -
eulente: 
Enero 30.—Thoret. sobre Dewoltine. 
vuela 3 h. 55 m., aterrizando a cinco 
ki lómetros del punto de partida. Des-
camps vuela durante 3 h 47 m., tam-
bién sobro Dewoltine. 
31.—Barbot, sobre Dewoltine. 
Descamps aterriza Indispuesto des-
pués de un vuelo de 4 h. 12 m. 
Thoret rompa su aparato y vuela 15 
minutos con pasajero sobre biplano 
Hanriot habiendo realizado un plano 
de cinco ki lómetros de E d Lelouatt a 
•Peni Mora, con pérdida de solo 100 me-
tros de altura. 
Febrero 6.—Descamps vuela 2 h 46 
minutos y Thoret 1 h 58 m. 
6. —Descamps vuela 1 h 12 m. 
7. — E l mismo, durante un vuelo de 
3 horas 4 m. alcanza una altura de 
630 metros, equivalente a C30 m. sobre 
la sal ida 
Barbot, después de un vuelo de 4 km. 
es precipitado contra las rocas del 
flanco de la montafla, resultando con-
tusionado. 
11.—Vuelos de Thoret sobre Han-
riot. 
Descamps vuela 2 h 2 m 35 s. 
L e Petit inutiliza su aparato. 
21.—Descamps vuela cinco km. en l i -
nca recta, desde E d Delouatt a Eoni 
Mora, siempre sobre Dewoltine. 
Entre los vuelos Independientes del 
Concurso de Blskra, merecen especial 
atención los dos de Moneyrol, de 29 
de enero y 25 de febrero. 
E n el primero, que le val ió el record 
mundial de duración, Maneyrol se lan-
zó desde una colina de 120 metros do 
aitura en el borde del Océano At lán-
tico, aprovechando la corriente ascen-
slonal provocada por el encuentro con 
aquella, del viento del mar. E l piloto 
so mantuvo siempre delante de la 
cresta, avanzando hasta 300 o 400 me-
tros sobre la playa llana y dejándose 
llevar por el viento a derecha e iz-
quierda, evolucionó a lo largo del 
acantilado en una longitud de un ki -
lómetro y medio. E l viento soplaba a 
10 metros por segundo y el aparato 
marchaba a velocidad variable de 20 a 
60 km. h. 
E n su vuelo del 26 da febrero ganó 
Maneyrol el premio Dewoltine do 5.000 
francos, haciendo un recorrido, en l i -
nea recta, do 7[850 km. Contra lo que 
pudiera creerse, no practicó Maneyrol 
en esta prueba el vuelo a vela dinámi-
co, sino que continuó l imitándose a ui^ 
hfíbil aprovechamiento de las corrien-
tes ascendentes. 
Con ayuda de é s t a s cobró altura una 
vez lanzado desde una colina, hasta en-
contrarse a la suficiente para llegar a 
otra planeando. Así l legó a la segunda 
y estaba a punto de alcanzar la terce-
ra cuando el viento le hizo perder al-
tura bruscamente. Imposibil i tándole la 
continuación del vuelo. 
Por lo que respecta al mecting da 
Blskra, Descamps fué el héroe del con-
curso, habiendo totalizado cerca de 22 
horas de vuelo y marcando para el re-
cord da altura una cota respetable. 
U n a L l a n t a E l á s t i c a p a r a 
l i r a n d e s C a r g a s 
L a l l a n t a m a c i z a F i r e s t o n e p a r a t r a b a j o p e s a d o 
es l a l l a n t a f a v o r i t a de los e n c a r | a d o s de c a m i o n e s q u e 
f u n d a n s u e l e c c i ó n en u n e s t i d i o c u i d a d o s o y u n a 
p r á c t i c a e x t e n s a . 
E s u n a l l a n t a de g r a n so l ide c, c o n a b u n d a n c i a de 
c a u c h o a c t i v o y m u e l l e , de u n a n o t a b l e r e s i s t e n c i a a l 
desgaste c o n t i n u o o c a s i o n a d o por e l roce c o n e l 
c a m i n o . L a p r o f u n d a h e n d i d u r r . c e n t r a l v a flanquea-
d a p o r sa l i en tes poderosos q u e se a d h i e r e n firmemente 
a l a superf ic ie d e l c a m i n o , p r o p o r c i o n a n d o u n a a c c i ó n 
e f e c t i v a y a n t i d e s l i z a n t e y u n a per fec ta t r a c c i ó n s i n 
p é r d i d a de e n e r g í a . 
E n los t r a b a j o s m á s r u d o s , e s t a l l a n t a p r o p o r c i o n a 
c o n a m p l i t u d los c o m p o n e n t e s de u n a l a b o r p e r f e c t a — 
e l a s t i c i d a d , t r a c c i ó n , r e c o r r i d o . 
M á s k i l ó m e t r o s p o r e l p r e c i o 
J o s é A l v a r e z y C a * , S . e n C . 
Aramburu 8 y 10 
Telefono A 4 7 7 6 
Habana 
f e s t o n e 
K E L L Y 
C A T E R P I L L A R S 
( G O M A S M A C I Z A S ) 
L a claplflcaclón oficial, homologada 
por la comis ión del A . C . F . , se esta-
blece asi: 
Total ización: primero, Descamps, 21 
hora 48 m. 43 s. (5.000 francos); se-
cundo Barbot, 8 h. 30 m. 65 s. (3.000 
francos;) tercero, Thoret, 3 h. 65 m. 
(2.000 francos.) 
Altura: primero. Descampa (3.00» 
'raucos; segundo, Barbot (2.000 fran-
cos.) 
Premio del mariscal Lyautey (mayor 
distancia superior a cinco k i lómetros ) : 
Descamus (5.000 francos.) 
Aunque pare¿ca paradójico tratándo-
se de un concurso preparado en calma 
y que fué objeto de una cuidadosa or 
ganización los récords de Biskra no pa-
sarán de la catégorla de oficioso por 
no haber asisldo al concurso ningún 
(cronometrador oficial. E l designado al 
efecto debía cronometrar antes el record 
de velocidad de Sadi Lecointe en Marae 
Ha. Este piloto retrasó BU tentativa a 
causa del mal tiempo y el delegado ofi-
cial permaneció en Istres, dejando a 
los del meeing de Biskra sin medios pa-
ra registrar oficialmente su» perfor-
mances. 
L a cadena de E d Delouatt, situada a 
pocos ki lómetros al O. de Blskra, en el 
Sur de Argelia, es pródiga en corrientes 
ascendentes do gran importancia en In-
tensidad y regularidad. E l terreno es, 
en cambio. Inhospitalario y abundan las 
peladas aristas rocas que pueden dar 
carácter grave a un aterrizaje fortuito. 
Por otra parte, la distancia que se-
para a Argelia de Francia, es demasiado 
errande para permitir un fáci l desplaza-
miento de pilotos y aparatos, y esto ex-
plica que la ccncurrencia hava sido tan 
••Hcasa. Los resultados fueron, en cam-
bio, brillantes, más vuelos notables se 
hubieran registrado, si un aterrizaje 
poco afortunado no elimjnara a Barbot 
y Thoret no fuera también v íc t ima de 
la mala suerte. 
De estos dos pilotos se esporanan re-
sonantes performances. Barbot, batie-
ra en los primeros d ías del concurso 
el record de Maneyrol, aun cuando, por 
la circunstancia indicada, é s te contl-
na poseyéndolo oficialmente, y Thoret. 
el gran velero humano, que Iniciara las 
pruebas con un gran entusiasmo, se 
vló bien pronto pfl.vado de aparato pa-
ra poder continuarlas y hubo de el Han-
riot D-14, con la hélice calada. ' 
Algunas veces acompañaban a los 
pilotos, a distancio relativamente cor-
ta, los halcones que, sorprendidos por 
sus nuevos competidores, acercábanse 
a contemplarlos, y era curioso ver cpmo 
el ave y el hombre volaban en uno y 
otro sentido describiendo siempre idén-
ticas trayectorias, lo mismo en sentido 
longitudinal que vertical, y a la mis-
ma velocidad aprovechando, en una pa-
labra, de Igual manera, la componente 
ascensional del .viento reinante, unos 
con las alas quietas, otros con las alas 
r íg idas . 
Hablase anunciado que algunos pi-
lotos intentarían durante el curso del 
mitin experiencia» encaminadas a la 
MABCA 
PEOISTUAOA 
LAS GOMAS CON SIETE VIDAS 
E l n ú m e r o de m i l l a s q u e 
r e c o r r e u n a g o m a es , y s e r á 
s i e m p r e , u n a de s u s c a r a c -
t e r í s t i c a s m a s i m p o r t a n t e s , p e r o 
l o s d u e ñ o s de c a m i o n e s se e s t á n 
d a n d o c a d a d i a m e j o r c u e n t a d e 
l a i m p o r t a n c i a de o t r a s c u a l i d a d e s , 
t a l e s c o m o l a p o t e n c i a de a r r a s t r e 
y l a e l a s t i c i d a d . 
L o q u e h a c e a l a s C a t e r p i l l a r s t a n 
p o p u l a r e s es , a d e m a s de s u g r a n 
d u r a c i ó n , s u f u e r z a de a r r a s t r e y 
e l a s t i c i d a d . 
R o d r í g u e z y H n O . , Distribuid.reí GestrJe», 
Marina 16-18, Habana 
m 
i 
* T f c 
H u p m o b í l e 
'Cnanob tm automóvil necesita frecnentea 
reparaciones, sea cual fuere la importancia 
de ellas, su servicio resulta no solo dema-
siado costoso, sino también molesto e in-
conveniente. — Ningún vehiculo requiere 
tan pocas visitas al taller de reparación como 
el Hupmobije; eso lo declaramos solemne-
mente,* 
realización del vuelo a vela en corrien-
tes horizontales, pero no l legó a regis-
trarse ningún ensayo en este sentido. 
Los pilotos del avión sin motor siguen 
ejercitando el vuelo pasivo, y esta es 
la causa de que con razón se haya di-
cho que el vuelo-record de altura de 
Decamps no fué una ascensión sino una 
asunc ión . 
Demostramos al Mundo con un noble orgullo, 
que el Café de esta casa es el más puro. 
" E B0MBER0.,, Avenida de Italia, 120. Tel. A-4076 
VIVERES FINOS 
HUPP MOTOR CAR CORPORATICIÍ 
D i r e c c i ó n c a b l e g r á f i c a : H n p p D e t r o i t 
i 2 6 4 1 M ü w a u k e e A ? e n a e t D e t r o i t , M i c h . , E . ü , A ^ 
¿POR QUE 
NO LE DICE A SUS AMISTADES TODAS LAS VENTAJAS QUE 
OFRECE EL "DIARIO DE LA MARINA" A SUS SUSCRIPTO-
RES? 
DOS EDICIONES AL DIA Y UNA EXTRAORDINARIA LOS DO-
MINGOS CON UN SUPLEMENTO GRAFICO EN ROTOGRABADO. 
UNO LITERARIO Y CUARENTA Y OCHO PAGINAS DE LEC-
TURA 
INFORMACION CABLEGRAFICA MUNDIAL CON HILO DIRECTO 
DE NEW YORK, SERVIDO POR LA PRENSA ASOCIADA, IN-
FORMACION RADIOTELEGRAFICA PROPIA. 
DOBLE SERVICIO CABLEGRAFICO DE ESPAÑA, TRES PAGINAS 
DE INFORMACION COMERCIAL. DOBLE PLANA DEDICADA A 
LOS DEPORTES. 
GRAN CRONICA SOCIAL POR NUESTRO ADMIRADO FONTA-
NILLS. 
¿POR QUE 
OFRECIENDO NOSOTROS UN PERIODICO TAN COMPLETO NO 
LES INVITA A SUSCRIBIRSE? 
DEMUESTRA UNA SENSATEZ EX TRAORDLNARLX SER SUSCRIP-
TOR DEL "DIARIO DE LA MARINA". 
PRECIO DE LA SUSCRIPCION $1.60 EN LA HABANA Y $1.70 
EN EL RESTO DE LA REPUBLICA. 
DOS TELEFONOS RECIENTEMENTE INSTALADOS ATENDERAN 
SUS ORDENES PARA SUSCRIBIRLO M-6844 — M 6221. 
D E P A R T A M E N T O D E P U B L I C I D A D Y d R C U L A C I O N 
PAGINA VEINTICUATRO M A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 5 d e 1 9 2 3 a ñ o x a 
Hoy en Ferroviario Park, Fortuna-Atletico y La Sale-Ferroviario* 
Los Caribes del Dr. Inclán Juegan en Vibora con el Aduana a la 1.3Ú* 
G A N A R O N L O S D E L A C A M I S E T A N E G R A E N 
U N M A T C H D E M U C H A S C A R R E R A S 
MARTINEZ, EL PITCHER DEL wACERO,, Y SANSIRENA, EL POLICIA-
CO, APROVECHANDO LA AUSENCIA DE MOISES PEREZ, BOTA-
RON SENDAS PELOTAS POR LA CERCA DEL LEFT-FIELD. 
REYES LUCIO EN E L CATCHER, 
Ayer tarde Juffaron en "Víbora Park" 
los muchachos del "American Steel" y 
los d© la Pol ic ía Nacional, ganando es-
tos ú l t imos con una anotación de 11x5, 
lo qu© demuestra que el juego fué mo-
vido, pero eso sí, de un movimiento 
monótono, pues cuando abandonamos la 
bombonera en venta de Moisés , estuvi-
mos largo rato bostezando. Nos aburri-
mos soberanamente. 
Hasta el aexto innlng la ventaja po-
liciaca era muy poca, el score marcaba 
6 carreras por cinco, a PU favor, pero 
ya después de esa entrada varió por 
completo la decoración del espectáculo 
y loa do las camisetas negras hicieron 
b carreras más en su mitad do loa 
Innings 7 y 8. Antes hablan dado un 
liuen "skunk" a los "Steel", los cuales 
lograron poner hombres en tercera y 
segunda, fcin haber out, pero como nln-
euno de ios tras bateadores siguientes 
logró conectar d© hit. ni loa policiacos 
cometieron errores, tuvieron qu© que-
carse con las ganas de empatar. 
Kn el sépt imo acto, con un out, loa 
policiacos hicieron su sépt ima carrera 
por un aacrifice-fly del tutankaniano 
Sansirena. E s t a batazo fué et segundo 
out del innlng y quedaron las bases de-
siertas, razón por la cual pareció que 
Ballesteros, el siguiente bateador ter-
minarla la entrada, pero entonces se le 
ocurre a Martínez arrimarle una pelota 
al cuerpo a Ballesteros y és to s© dejó 
acariciar—como no bobo—por la pelota, 
para llegar a la Inicial, Castro, que es 
cic la misma escuela consiguió también 
su traslado a la primera por Igual cir-
cunstancia, y entonces, el "alto mando" 
del 'American" ordenó a Martínez quo 
jugase a la lunita con Pérez, l a terceta 
base y éste muchacho empezó dándole 
la. base por bolas al feote do Maura y 
con las lunetas ocupadas, Viettl se des-
tripó con un tablazo do dos esquinas 
metiendo dos carreras más , y si no 
hubo otras, fué porqu© Suárea terminó 
"el momento fatal", con un machucón 
cjue s irvió para qu© Reyes, el catcher, 
se anotado la buena jugada, tocando 
con la pelota en la mano al bateador 
que ni siquiera hizo l a diligencia para 
ganar la primera. 
L a s otras dos carreras fueron anota-
das en el octavo episodio merced a un 
l atazo cuadrangular d© Sansirena cuan-
do su compafiero Rodríguez, el pltcher 
tapón, se encontcaba en segunda baso. 
Maj-tínes, el pltchaf del "Steel" también 
dió una tolelada de las m á s grandea, 
metiendo la pelota en los á lamos que 
están por detrás «la la ceVca del left-
lield. Después del juego nos enteramos 
que la esféride había dado en un nido 
de gorriones y había matado a dos pl -
choncitos. ¡Qué lás t ima! 
L o más notable do est© juego fué 
la labor en el catcher de Reyes, quien 
a pesar de jugar una posic ión qu© no 
es la do él, lo hizo como el mejor. Sus 
tiros a la segunda base fueron adml-
rublcs. Calvo y Ballesteros fueron los 
únicos que lograron robar bas© debido 
a que 1© tomaron todo el tiempo al 
pltcher. 
K l ú l t imo out lo realizó Sansirena > 
flldeando un rolllng en segunda base < 
y corrió a la Inicial para llevarse la 
pelota, pero tan pronto como vió la 
cara "maurista" que había puesto Cán- j 
dido Hernández, por la jugada que le I 
había hecho su compafiero, devolvió la | 
pelota. Los que no observaron esto ras-
go, habrán pensado no muy bien de 
Sansl. Vea el amigo lo conveniente que 
es hacer las cosas bien hechas. 
P E T E S . 
Véase el score: , 
VOZ.ZCIA N A C I O N A l . 
\ V . C. H . O. A. E . 
A . Calvt», 2t) . . . . 8 8 2 0 2 2 
L . Sansirena, cf.,' 2b 4 1 2 3 0 0 
G. Ballesteros, 3b.. . 3 1 0 0 2 2 
A . Castro, c. . . . 3 1 0 6 1 0 
A . Maura, r f . . . , 4 0 0 1 0 0 
C . Viettl, BS . « , . , „ 4 1 8 8 4 0 
R . Suárea, I f . . . . . 3 0 0 1 0 0 
G. Hernández, I b . . 8 2 0 14 0 0 
L . Alplzar, p . . . . 1 1 1 0 0 0 
R . Rodríguez, p * . : 1 1 0 0 4 0 
J . Sardina, cf M . 1 0 0 0 0 0 
JUEGOS D E CAMPEONATO N A C I O N A L DE 
AMATEURS PARA HOY 
Doble juego habrá hoy, como do costumbre, en los groends de 
Víbora Park y Lnyanó, en opción al Campeonato Nacional de Ama-
tenrs. 
"Universidad" y "Aduana" jugarán en el primer juego del terre-
no viboreño y "Regla" y "Loma Tennis'* aparecerán en el segundo. 
En Luyanó serán contendientes en el primer match, "Fortuna" y 
"AÚéúctT y en el segundo, "Ferroviario" y "La SaDe". 
Todos estos juegos son de gran importancia, pero sobre todos, 
e! de Caribes y Anclistas por el hecho de que estos últimos, que han 
reforado en estos últimos días su line-np con tres buenos jugadores, dos 
infielders y un lanzador, han anunciado que le ganarán a los "lea-
ders" de la misma manera que lo hicieron en su encuentro final con 
la "Policía". 
L I G A N A C I O N A L 
Totales. „ . 80 11 8 27 I t 4 
• M E & I C A K S T E E L 
V . C. H . O. A. E . 
A . Guardes, p s . * „ 5 1 1 6 2 1 
J . Lorenzo, c f . ^ . 5 0 0 4 1 * 
D . Pérez, 3b., p « « 4 1 2 0 2 0 
G . Quesada, Ib . M •., 4 0 1 5 0 1 
1¿. Reyes, o . M , w 3 0 1 5 4 1 
R . Ferror, I f , . « . , 4 0 0 3 0 0 
R . Mandul©y, r f . , p 4 0 0 8' 1 0 
F . , Navarro, 2b . . . 4 l 1 0 0 0 
F . Mn«í, p. , 81)., rf, 4 2 2 1 • 0 
Totales, v M M 8T I 8 27 10 8 
Anotación por entraOM 
Pol ic ía Nacional. M M 140 100 820—11 
American Steel . • M 130 100 000— 5 
Boma rio 
Home runs: F . Martlnea (1) . L . San-
sirena, (1) . Two baai hita: . D . Pérez 
í l ) . L . Sansirena (1 ) . F . Martines 
(1) , Q. Quesada (1) . C . Viettl (1 ) . 
Sacrlflc© hits: B . Rodrigues (1) R . 
Reyes (1) . L . Sansirena (1) . A. C a l -
vo, (2 ) . G . Ballesteros (1 ) . R . Re -
yes (2 ) . Struck outs: B . Rodrigues (4) 
F . Martines (3) . R . H o m á n d e s (1 ) . 
Bases on balls: P . Martínez (7 ) . D . 
Pérez (1 ) . Dead baUts: F . Martines a 
R . Suárea a B . Rodríguez a L . Sansi-
rena a A . Castro; R . Hernández a R . 
Suáárez a C . Hernández . Passed balls: 
Reyes. Time: 2 horas 10 minutos. U m -
plres: M . Cremata (home). E . Toros 
(baso). Scorer: Julio Fránquls . 
L Í G i 4 AMERICANA 
E L C X i E T E L A N S L E OrMBO A L O S 
V A Z T K E E S 
Nueva York, agosto 4. 
E l Cleveland le ganó el juego final 
a los Yankees hoy en esta dudad 15 a 
7, bateándole duro a tres pltchers yan-
kees hasta dar 13 hits, tres do loos 
cuales fueron homo runs hechos, dos 
por Frank Brower y uno por Stephen-
son. 
A Babe Ruth lo obseqularn con una 
vaj i l la de plata de 27 piezas, cortes ía 
de los Caballers do Colón, de L y n d -
hurst. Long Island. 
Anotación: 
C L E V E L A N D 
V . C . H . O. A. E . 
tres 
Jamieson, If . . 
Summa, r f . . 
Speaker, cf . . 
J . Sewell, ss 
Stephensn, 2b. 
Lutzke, 3b. . 
Brower, Ib . . . 
O'Nelll, c . . . . 




Totales 41 15 13 27 16 1 
N E W T O B K 
V . C . H . O. A. E . 
"Witt, cf. . « 
Dugan, 3b. . . 
Ruth, If . 
Smith, r f . . . ' 
Pipp, I b . . . 
Ward, 2b. . . 
Me Nally, 2b. 
Scott. ss . . . 
Johnson, B>. 
Schang, c . . 
Shawkey, p. 





Totales 37 7 13 27 11 1 
x Bat«6 por Pennock en el So. 
Aaetac lóa por entrada• 
Cleveland .. . . 004 210 11«—15 
New T»rk » r . 013— 7 
B T M A R I O 
Two baso Its: J . Sewell; Dugan; 
Vftr4; Sr:ttr.. 
'Irtreo base hit: Stephenson. 
Jlome ra»*: Brower 2; Stephenson. 
wacrlflce: W a r d . 
g^ublep lar : J . Sewell a B r o r ^ ; . -
Quadados «a bases: New Tork 8; 
Clevelasd S. 
Bases por bolas: por Uhle 4; por 
Shawkey 3; por Roettger 4. 
Ponchados: por Shawkey t i por U h -
le 2; por Pennock 1. 
Hits : a Shawkey 4 en 8 Innlngs; a 
ennock 5 en 5 Innlgs;; a Roettger 4 
en un Infllng. 
•Wlld pltch: Shawkey, 
Passed hall: Schang. 
Pltcher derrotado: Shawkey. 
Umplres: Dineen y Owens. 
E L W A S H I N G T O N L E OANO A L 
S T . L I T I S 
W A S H I N G T O N , agosto 4. 
E l Washington le ha ganado 
! juegos seguidos al St . L u i s con ©1 pri-
mer juego de hoy, 9 a 3. E l segundo 
I se suspendió por la humedad del terre-
no, resultante de la l luvia después del 
primer juego. 
Anotac ión: 
C . H . B . 
San Lu la . ', . 000 300 000—8 11 1 
Washington . . 201 081 .02x—9 14 0 
Van Gilder, Pruett y Colllns; Zacha-
ry, Russell y Ruel, Hargravo. 
E L B O S T O N L E GANO A L CHIOAOO 
BOSTON, agosto 4. 
Khmko contuvo al Chicago en a ele 
hits hoy mientras el Boston daba once 
hits, ocho de ellos dobles, siendo el 
resultado do la victoria para -el Bos-
ton, S a l . 
Anotac ión: 
C . H . E . 
Chicago. , M . 000 000 001—1 « 4 
Boston . . . . 013 031 00x—8 11 S 
Leverette, Blankenahlp y Schalk, 
Graham; Ehmke y Devormer. 
D O C E D E R R O T A S S E G U I D A S D E L 
n i . A D E I . r i A A M E R I C A N O 
F I L A D E L F I A , agosto 4. 
Los 'at lét lcos de Filadelfla perdieron 
su duodécimo juego consecutivo hoy al 
ganar el Detroit el primer Juego do 
la doble contienda, 14 a 4. L lov ió du-
rante la ú l t ima parte del Juego y el 
segundo tuvo que aplazarse. L a gran 
conmoción del Juego cons is t ió ©n un 
trlple-play por los At lé t lcos on el ter-
cer Innlng, estando Bluo en segunda y 
Jonea en primera, al batear Cobb una 
l ínea a Galloway. que tiró a Scheer y 
és te sacó a Blue en segunda. 
Anotación: 
C . H . B . 
L A S U L T I M A S N O T I C I A S R E C I B I D A S D E L 
B A S E H A L L M A N I G U E R O 
E L " S A B A T E S " C O N T I N U A E N S U 
R A C H A D E T R I U N F O S 
E l pasado domingo, 29, se efectuó el 
anunciado match entre los teams "Sa-
batés" y "Castillo del Pilar", saliendo 
victorioso el primero por un margen 
a su favor de tres carreras. 
E n este match, en el que abunda-
ron las jugadas do mérito, se distin-
guieron por au trabajo en el fleldlng, 
los playera Casaftas. Fontlcoba y "Quln-
tlno" Rodríguez: este úl t imo sobre to-
do, jugó un short "Ortls Btyle", y P i -
ñón también se dis t inguió en la terce-
ra esquina. 
Lázaro y Amador fueron de loa dol 
"Castillo" loa que m á s se distinguie-
ron, el primero en la defensa y el se-
gundo en la ofensiva. 
A continuación va la anotación por 
entradas, carreras, hits y errores: 
C . H . B . 
J . Sabatés . 
Castillo . , 
. 000 IOS 220—11 16 8 
. 201 200 120— 8 11 0 
C I N E P A R I S B . B . O. 
T a l como estaba anunciado, ha he-
cho su aparición en Puentes Grandea, 
con el t í tulo quo encabeza estas l íneas , 
un club somljuvonll, efectuando su pri-
mer match el pasado domingo 29 en 
los terrenos de la Ceiba con el fuerte 
club "Reparto Almendares, obtuvo la 
primera vlcorla, dirigido por el Joven 
Nico lás Hernández . 
E l numeroso público qae presenció 
el match vió una demostración de baso 
hall do altura; siendo por és to muy ce-
lebradoa el^catcher, conocido por " S l -
kl", y el pltcher A . Saco, los cuales 
dominaron por completo a los temibles 
chicos del Reparto. E l shor shtop, A . 
Suviane; la primera base, V . García, 
y los outfleída E . Esplugas y B . Blan-
co, jugaron colosalmente; y por los con-
trarios morocleron aplausos Gelpl, No-
vo, Fermín y Manolo Brujo, quienes 
hicieron lo posible por ganar; pero los 
del "Cine Par í s" les cortaron la co-
rriente. 
He aquí la anotación por entradas: 
C . H . E . 
R . Almondares . 200 010 232—8 7 4 
C . Par í s . . . . 050 200 lOx—8 10 2 
nó la mayor armonía y cordialidad, 
fueron obsequiados los jugadores dol 
"Managua Social" por el director del 
club "Cotorro", señor Julio Mesa, con 
finos licores. 
Loa jugadores que máa se distin-
guieron, tanto en el campo como en el 
uso do la majagua, fueron: B . García, ' 
A . Casal, L . González, F . Sotolongo y 
M . Díaz (Nenito) do los del patio, y 
do los visitantes, S . Mendoza, L ima , 
Benigno y Jorge. 
Con esto triunfo ha quedado demos-
trado una vez m á s que el "Cotorro B . 
B . C . " es un hueso muy malo de roer. 
¿No es verdad, amigo Barreras? 
Para m á s detalles, v é a s e el score. 
No "puedo terminar esta crónica sin 
antes felicitar por medio de estas lí-
neas a mi amigo Roñé Catalá. player 
de nuestro "Cotorro B . B . C . " por su 
Ingreso en el club "Fortuna" y en el 
quo a l debutar demostró tener made-
ra para militar entre los Nacionales 
Amato urs . 
Narciso C A L Z A D A . 
Cotorro, 1 de agosto de 1823. 
D E R R O T A D E L C I N C I N N A T I P O R 
L O S G I G A N T E S 
Clnclnnatl, agosto 4. 
L o s G4gantese, esos recios adalides 
del diamante, han aumentado su delan-
tera sobro loa Rojoa hasta cuatro Jue-
gos completos, ganando enn una anota-
ción de 14 a 4 el primero do una serie 
de cinco Juegos en presencia de m á s 
de veinte mil fanát icos que aquí ae 
reunieron para contemplar la intree-
Bante contienda.. 
E l famoso pltcher hijo d© Cuba 
Adolfo Luque, qu© teñe la gloria d© 
haber derrotado trea vocea al club 
New York duranta esta azarosa tem-
poroada, dejando en blanc oen ds oca-
siones, fué atacado ferozmente y tuvo 
la désgrac ia do tener que separarse del 
box en el quinto Innlng, en el cual los 
visitantes se apuntaron cinco carreras, 
con cinco hits limpios y un pase. 
Harris , que ha ganado en las dos 
ocasiones en que ha iniciado. el Juego 
para los Rojos, también estuvo defi-
ciente, permitiendo que se diesen diez 
hits y se hiciesen siete carreras en 
los Innlngg sépt imo y octavo. Ryan 
pl tcheó grandiosamente hasta los In-
nlngs finales, en que se debilitó un 
tanto cuando ya tenía casi dominado 
el Juego. Meusel y Jackson dieron ca-
da uno cuatro hits en cinco veces, rea-
lizando esto úl t imo un home run en el 
s ép t imo Innlng. 
E s t e ha «Ido el primer juego gana-
do por los Gigantes en el campo do 
los Rojoa en Clnclnnatl, en esta tem-
porada. 
A n o ^ ^ ó n completa del juego: 
N B W Y O R K 
MANAGUA S O C I A L 
V . C . H . O. A . E . 
Jorge, 3b. . . . . 4 0 1 0 0 1 
Benigno, If 3 1 1 1 1 0 
Joseí to . cf 3 0 0 1 0 0 
Demetrio, s s . . . . 4 0 0 0 1 2 
Lima, c 4 0 0 6 0 0 
Mendoza, p. . . . . 4 0 3 1 0 1 
Rafael, Ib 4 0 1 1 10 0 
Delf ín , 2b 2 0 0 0 0 1 
Alderete, rf 3 0 0 0 0 0 
Johnson, I b . .. . . 1 0 0 4 0 0 
Totales 82 1 6 24 2 6 
C O T O R R O B . B . C . 
OTRO T R I U N F O D E L G A L L I T O 
L a tribu de Monserrate, "Gallltp B . 
B . C " , derrotó el pasado domingo 27. 
oon anotación do 9 por 0, a l "Relám-
pago" por no haber asistido a los te-
rrenos do Colurabla Park, como lo pro-
njetló su manager, Manuel Céspedes . 
E L C A R D E N A S S T A R 8 
E l señor Calderón, director del team 
que encabeza estas l íneas, ha anuncia-
do en m á s do una ocas ión el match 
Gallito vs . Cárdenas Stars, pero toda-
vía no se ha cntrevisado con el alto 
mando de la tribu do Monserrate. 
¿Querrá hacerle lo mismo que al P r i -
mero de Mayo y Reparto do Hornos?, 
quo después do restarles méri tos y pro-
noatlcar que los Iba a derrotar con 
aríoaclón de foot ball, no compareció 
a los grounds donde iba a llevarse a 
v ías de hecho el encuentro? 
E l B . B . C . Gallito está en acción 
do guerra, dispuesto a contender con 
cualquier club seml-profesional; pero 
si alguien quiere concertar un desaf ío , 
tiene quo ser una persona seria, do 
respeto, pues sólo juega " E l Gallito" 
con clubs disciplinados y managers co-
rrectos. Entendemos quo aun en la 
"manigua" debemos velar todos por el 
más alte "sportsmanhlp". 
Detroit. . , . «10 OSO B02—14 1S X 
Filadelf la. . . 001 010 002— 4 10 8 
Dauss, Bassler y Manion; Hasty, Hel 
maoh y Perkina, Rowland. 
FALLECIMIENTO DE UN 
ESCRITOR DEPORTIVO 
N U E V A T O R K , agosto 4. 
Wlll lam F . McLaughlln. • • taran© 
cronista de sports, conocido por "Wn-
rra Wurra", ha fallecido hoy en un 
hospital. 
E l lunes pasado lo atrepel ló nn au-
tomóvi l , sufriendo la fractura dol crá-
neo. 
Tenía B9 años de edad y había es-
tado relacionado con el Snn, el World 
y el XCslly. 
B A S B B A L L E N E L C O T O R R O 
E l pasado domingo 29 ae l levó a 
efecto en loa terrenoa do "Agüero 
Park" y ante una enorme concurren-
cia, donde pudimos ver lo m á s selecto 
de nuestro mundo social, el tan ansia-
do encuentro entre el fuerte team 
"Managua Social", del vecino pueblo 
da Managua, y nuestro aguerrido "Co-
torro B . B . C . " 
T a l parece que las encantadoras da-
mltaa cotorreraa so dieron cita para 
ese lugar, para con au presencia dar-
le nn realce mayor a este acto spor-
tivo y animar con sus dulces "hu-
rraa" a loa muchachos del patio, los 
cualea ae portaron admirablemente pa-
ra complacer sus deseos y los del pue-
blo en general. 
Fueron muchos loa que en los pri-
merea momentos creyeron quo esta vez 
lea tocaría a los "cotorreros" morder 
©1 polvo d© la derrota; pero no pudo 
ser a s í . Pues nuestro pltcher Arturlto 
Casal se creció en el box, queriendo 
aor un aegundo Adolfo Luquo. y muy 
bien que lo Imitó, pues sólo les per-
mitió a los visitantes seis hita y una 
solitaria carrera, que la hicieron de-
bido a un.acto de delicadeza suyo, por-
que a Benigno, el If . managüero. que 
por dos veces había abanicado la bri-
sa, se la quiso pasar, y como las co-
sas no es tán escritas, ésto le disparó 
un tablazo de cuatro esquinas, salvan-
do así al "Managua Social" de una es-
pesa lechada, y que no ser ía la pri-
mera que daban los "cotorreros". por-
que al temible club lajero BO l a he-
mos propinado tres vocea consecutivas. 
Terminado el desaf ío , en ©1 cual rel-
V . C . H . O. A . E . 
C . Roque, I f . . . , 4 0 1 1 0 0 
B . García, r f . . . , 4 0 1 4 1 0 
P . Maño, cf 4 0 0 3 0 1 
J . Mesa, ss 3 1 0 2 1 2 
Santamaría, 3 b . . 4 0 0 1 0 1 
M . Días , 2b. . . . 4 1 2 2 1 0 
P . Sotolongo, I b . , . 4 1 1 9 0 0 
A . Casal, p. . . . 2 1 2 1 0 0 
L i . González, a. . . . 2 1 1 4 0 0 
Totaloa 31 6 8 27 8 4 
Anotac ión por entradas 
M . Social 000 000 010—1 
Cotorro . . . . . . 041 000 OOx—5 
S U M A R I O 
Home runs: Benigno. 
Basea on baila: por Casal S, Men-
doza 3. 
Struck outs: por Casal 4, Mendoza 6. 
Doublo play: Jose í to y Johnson. 
Umpires: L . E s t é v e s (home) Bomba 
(bases). 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Scorer: Narciso Calzada. 
LIGA FEDERAL D E OESTE 
O R D E N S E L O S J U E G O S 
Julio 29.—Primer Juego: Mercado 
Cínico y Qlgulta. Segundo juego: Agua 
Amaro y At lé t i co do Concha. 
Agosto 5.—Primo juogo: A. do Con-
cha y M . Unico. Segundo juego: O l -
gulta y Agua Amaro. 
Agosto 12.—Primer Juego: A- d© Con-
cha y Olguita. Segundo Juego: Agua 
Amaro y M . Unico. 
Agosto 19.—Primer juego. A . d© Con-
cha y Agua Amaro. Segundo Juego: 
Olguita y Mercado Unico. 
Agosto 26.—Primer juego: Agua Ama-
ro y Olguita. Secundo juego: M . Unico 
y Atlét ico d© Concha. 
Septiembre S.—Primer Juego: Merca-
do Unico y Agua Amaro. Segundo Jue-
go: Olguita y A . d© "Concha. 
Septiembre 9.—Primor juego: Agua 
Amaro y A . de Concha. Segundo jue-
go: Mercado Unico y Olguita. 
Septiembre 16.—Primer juego: Olgui-
ta y Agua Amaro. Segundo Juego: A . 
do Concha y M . Unico. 
Septlombr© 23.—Primer Juego: A. de 
Concha y Olguita. Segundo Juego. Agua 
Amaro y M . Unico. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
J . G. P. A v e 
M . UnlCO. . m m m m 
Agua Amaro. . m. m * 
A . de Concha. m m m 
Olguita „ 
. 1 1 x0 1000 
, 0 0 0 000 
M 0 0 0 000 
. 1 0 1 000 
LAS CARRERAS DE 
SARAT0GA SPRINGS 
S A R A T O O A S P R I N G S , agoato 4. 
St . Jamea montado por E a r l Sand*. 
ganó loa stakes del United Statea Ho-
tel para caballea d© doa años, en las 
carreraa d© hoy. 
Mino y Oold Bug. Inscripciones de 
Harry Payno Whltnoy. llegaron en se-
gundo y tercer lugar respectivamente. 
E l tiempo Invertido en recorrer los I 
furlongs fué 1 :1J:8 / Í . 
V . C. H. O. A. E . 
Young, TÍ., . . . . . ^ 6 1 2 2 0 0 
Groh, 8b. . . . . . . G 1 2 0 0 0 
Fr l sch , 2b. 6 1 2 1 4 0 
Meusel, If 5 4 4 1 0 0 
Cunnlngham, If . . . 1 0 0 0 0 0 
Stengel, cf 6 3 2 4 0 0 
Kel ly , I b . . . . . T. 4 2 2 7 0 0 
O'Connell. I b . . . ¿. 0 0 0 3 0 0 
Jackson, BS. m m 5 1 4 2 5 0 
Snydor, c 5 1 1 6 0 0 
Gastón, c 0 0 0 1 1 0 
Ryan, p 4 0 1 0 0 0 
Totales 47 14 20 27 10 0 
C I N C I N N A T I 
V . C. H . O. A. E . 
Burns. r f . . . , 
Harper, r f . . . . 
Daubert, I b . . . 
Fonseca, I b . . . 
Roush, cf . . . . 
Duncan, I f . . . . 
Hargravo, c. . . 
Sandberg, c. 
Pinelll , 3b. . . . 
Bohne, 2b. . . 
Cavcney, ss . . 
Kimmick, ss . . 
Luque, p . . . . 
Harris , p . . . . 
Mann, z . . . . 
Me Quaid, p . w 
Bressler, zz. m 
0 0 
1 0 
Totales 37 4 11 27 13 1 
x Bateó por Harria en el 8. 
zz Bateó por Me Quaid en el 9o. 
• n o t a c i ó n por entradaa 
New Y o r k . . .. . 000 250 430—14 
Clnclnnatl . 100 000 021— 4 
S U M A R I O 
Two baso hits: Harper; Roush; Dun-
can; Meusel; Ke l ly ; Jackson; Snyder; 
R y a n . 
Throo baso hits: Roush; Bohne. 
Home run: Jackson. 
Baso robada: K e l l y . 
Sacrifico: Young. 
Double play: Jackson a F r i s c h a 
K e l l y . 
Quedados en bases: New York 9; Cln-
clnnatl 8. 
Bases por bolas: por Luque 1; por 
R y a n 2. 
Ponchados: por Luque 3; por Ryan 5. 
Hits: a Luquo 10 en 4 1-3 Innlngs; a 
Harr ia 10 en 2 2-3 Innlngs; a Me Quaid 
0 en un innlng.. 
Hit by pltcher: por Harris ( R y a n ) . 
Pltcher derrotado; Luquo. * 
Umplres: Klem y Wllson. 
C O M P A R T I E R O N L O S H O N O R E S E L 
F I T T S B U R G H V E L F I L A D E L F I A 
Pittsburgh, agosto 4. 
E l Pittsburgh y el Filadelfla com-
parteron el doblo juego do hoy, ganan-
do IOJ Phillles el primero 4 a 2 y los 
Piratas el segundo 4 a 3. 
Primer juego 
C. H . E . 
F i l ade l f l a . . . ,. 000 030 100— 4 9 0 
Pittsburgh. . . 000 000 002— 2-11 0 
B a t e r í a s : Ring y Wllson; C. Adams, 
Hamllton y Gooc, Mattox. 
Segundo Juego 
C. H . E . 
" P A I T O " H E R R E R A , E L H 0 M B R E D E L A 
CIGÜEÑA, H A B A T E A D O T R E S J O N R O N E S 
E N U N A S E M A N A 
N O T I C I A S D E L O S P L A Y E R S C U B A N O S Q U E E S T A N J U G A N D O 
P O R E L N O R T E E N L A S L I G A S P E Q U E Ñ A S 
Palto Herrera, la segunda baso del 
"Sprlngfield", cont inúa bateando como 
todo un señor "Babe Ruth", sin jugar 
on el team do los yankees y sin exigir 
grandes cantidades, como hace el 
"Bambino". E n la semana que termi-
nó el día 29, el criollo jugó en ocho 
juegos, fué al bat 35 veces y dló 15 
hits, do los cuales tres fueron de dos 
bases y tres do cuatro. E l primero se 
10 dló al pltcher Eten, del "Waterbu-
ry", el día 21 el segundo al lanzador 
Tll lman, del "Albany", el día 22 y el 
tercero a Stryker, del "Worcester", el 
día 26. 
E n esos ocho juegos. Palto realizó 
23 outs, 29 asistencias y un solo error. 
X X X 
"Joe" Rodríguez reapareció el 26 en 
la segunda almohadilla dol "Brldge-
port" y en los tres Juegos que parti-
cipó en la semana que terminó el 29, 
su record personal fué el siguiente: 13 
veces al bat, 3 hits, 7 outs, 10 asis-
tencias y ningún error. 
X X X 
"Papo", el nuevo jugador del "Wal 
orbury", procedente del "Toronío", en 
donde jugaba junto con BU hermano 
"Kakin", a lcanzó en la semana el s i -
guiente record, jugando el campo cor-
to del team: 
E n ocho juegos, bateó 27 veces, dló 
11 hits, realizó 13 outs. 21 asistencias 
y cinco errores. Esto úl t imo se expli-
ca porque el cubano no e s tá en su po-
sición, que es la segunda base. 
X X X 
"Kakin", en la tercera base del "To-
ronto" ha estado muy flojo al bat y 
algo deficiente en el fleldlng. Su re-
cord en la semana fué el siguiente: 
8 Juegos, 26 veces al bat, 3 hits, S 
outs, 15 asistencias y 3 errores. 
X X X 
Miguel Angel González cont inúa j u -
gando indistintamente la primera base 
y el cacher del "St, Paul". A l bat no 
ha estado tan agresivo como en las 
semanas anteriores, pero en el fleldlng 
lo hace lo mejor de lo mejor. 
Su record: 6 juegos, 21 veces al bat, 
6 hits, 21 outs, 4 asistencias y cero 
error. 
X X X 
José López ("Lopito") ha tenido una 
buena labor en la semana. Ha bateado 
y fildeado muy bien. E l día 26 tuvo 
un gran día, pues en el juego Jugado 
contra el "Kalamazoo" bateó de' 3-3, 
siendo el pltcher contrario, Berger. 
E l record total d© Lopito ©n la se-
mana es é s t e : 
8 juegos, 24 veces al bat, 10 hits, 
14 outs, 31 asistencias y 1 error. 
X X X 
Cueto, a pesar de su disgusto con el 
manager, sigue siendo el do siempre. 
Bateó muy bien y en su trabajo en el 
short del "Mobil©", nada so lo puedo 
exigir. He aqu í la compi lac ión alcan-
zada en los juegos do la semana: 
6 juegos. 19 veces a l bat. 7 hits, 13 
outs. 20 asistencias y 1 ©rror. 
X X X 
Jacinto Calvo cont inúa bateando con 
la agresividad quo lo ha hecho en las 
ú l t i m a s semanas. Su fleldlng es tam-
bién Irreprochable, pues con rareza s© 
encuentra un error anotado en su ha-
ber. Tuvo su día el 24 d© Julio ba-
teándolo un home-run a l pltcher L u -
cas del "San Antonio", y además ro-
bó dos bases en ese Juego. 
He aquí su anoac lón total: 
7 juegos, 30 veces a l bat, H hits, 
23 outs, asistencias y 0 error. 
X X X 
Rafae l Quintana, primo do Antonio 
Monzón, uno do los buenos t ipógrafos 
do esta casa, e s t á que no v© la suya. 
E l muchacho ©stá disfrutando de una 
buena salud fy s© ©ncuentra muy gor-
do, pero s igu© bateando tan poco co-
mo cuando era flaco. 
Su record en la semana es: 
8 Juegos, 24 veces a l bat, 2 hits. 13 
outs, 20 asistencias y 2 errores. 
X X X 
Armando Marsans. el cubano quo Sl-
timamento Ingresara en las pequeñas 
Ligas americanas, bateó do emergente 
el día 27 contra el 4'Milwaukee" y no 
logró hacer nada. E l d ía 28 jugó con-
tra ese mismo club; fué 4 veces al bat 
y no dió hit; se anotó 11 outs, ningu-
na asistencia y un error. J u g ó la pri-
mera. 
X X X 
Tuero, s a l t ó del box como un tr i -
quitraque el día 24 contra el "Nashvl-
11©". E n 3 innings y un tercio le hicie-
ron 6 carreras a fuerza do batazos. 
X X X 
E l rublo Palmero, s irv ió do tapón 
en el juego del día 22 contra el "Mil-
waque"; é s t e perdió, 6 por 6. Y ©1 
día 26 p l t c h e ó todo el Juego contra el 
"Mlnneapolis", ganó 9 por 3. L© dieron 
9 hits . 
9 . T . A . 
HAND-BALL EN EL HISPANO LIGA INTERNACIONAL 
Filadel f la . „ . 020 000 001— 3 7 0 
Pittsburgh. . . 200 M00 lOx— 4 8 t 
Bater ías : Welnert y Henllne; Morri-
son y Schmldt, Gooch. 
E L C H I C A G O Y E L B R O O K L Y N 
C O M P A R T I E R O N L A V I C T O R I A B N 
U N D O B L E J U E G O 
Chicago, agoato 4. 
E l Chicago roturo el cuarto lugar 
hoy. compartllend loa honores en un 
doble juego con Brooklyn. Loa vls l -
tantoa ganaron el primero 7 * 8 ; loa 
Cuba lo dieron la lechada a log Dod-
gers en el aegundo, 3 a 0. 
Anotac ión: 
Primer Juego 
C. H. E . 
Brooklyn . . . „ 000 004 111— 7 9 2 
Chicago 001 000 200— 3 7 1 
B a t e r í a s : Vanee y D© Berry; Kauf-
mann y O'Farre l l . £ 
Segundo juego 
C. H . E . 
Brooklyn m m . «00 000 000— O t o 
Chicago. . . . 000 030 OOx— 3 11 0 
Batoríaa: Grlmes y Taylor; Osborne 
y Hartnett . 
Los partidos del miércoles fueron 
brillantes y el resultado fué el s i -
guiente: 
A primera hora, bajo el ojo avizor 
dol señor Larralde, Jugaron el prime-
ro do tercera entro Avelino Blaftco, 
que v e s t í a de azul, y A . Carbonell, 
que ves t ía majagua blanca. 
Blanco empezó mal, pero luego so 
repuso a tal extremo que ganó el par-
tido, dejando a su contrario en 19 
tantos. 
E l segundo .partido entre los s e ñ o -
res Varona y Fernández tuvo que ser 
suspendido por enfermedad repentina 
del señor Varona, al que deseamos 
verlo'' nuevamente en funciones en la 
Cancha. 
Y salen a la Cancha los primeros de 
la segunda categoría , los cuales eran 
J e s ú s Molejón, un antiguo hispanófi lo 
que v e s t í a de blanco, y Ramón Muñlz, 
el popular Beleño, back formidable del 
primer equipo del Hispano, que v e s t í a 
de azul. 
Fué un partido muy movido y que 
cogió color, azul desdo el principio y 
que a su terminación tenía Muñlz 25 
por 9. 
Fernando Díaz do blanco y Joaquín 
Gónrez de azul, salen a la Cancha a 
discutirse el segundo de la categoría 
segundona. 
Joaquín Gómez, el popular goal-
keeper, del segundo equipo del His -
pano, entró en la Cancha completa-
mente nervioso y por eso perdió. Nos-
otros, quo hemos visto el calibre de 
su Juego, creemos quo puede perder 
contra Díaz, pero no de la manera que 
perdió. Unicamente los nervios, pues 
era la primera vez que entraba y j u -
gaba en el Campeonato'. 
Para otro partido ya 'le habrá pa-
E n 13 tantos quedó Gómez. 
Y salo a la Cancha "Manopla", que 
ordena la retirada a los segundones y 
al señor Larralde, para nombrarse él 
mismo general en funciones y el cual 
ordena a los señores Armando Ma-
drigal y Teófi lo Hernández que salgan 
a la Cancha a discutirse el primero de 
la categoría m á x i m a . 
Empieza ésto y desde luego la gran 
superioridad de Madrigal queda mani-
fiesta al jugar tan flojo, pero ganan-
do el juego, pues el delirio de puño de i 
Teófi lo no le amenazó nunca, y que-
dó en 10 tantos. 
Antonio Munyet. el popular y queri-
do Ñlco, sale a la Cancha acompaña-
do del Español , el popular atleta loco 
que van a discutirse el ú l t imo de la 
noche, vistiendo el Español albo tra-
je mientras quo el oro azul camiseta. 
E n 10 tantos quedó el Español , mien-
tras quo 5.-ico escalaba los 25. 
C . H . E . 
Reading 2 4 0 
Jersey C i t y 0 5 1 
Enzmann y L y n n ; Hanson y F r c i -
tag. 
Pr imer juego: 
C . H . E . 
Buffalo 2 6 1 
Toronto . . . 1 8 0 
Lepard y Vanderbach, Urban; Doy-
1© y V l n c © n t . 
Segundo juego: 
C . H . B . 
Euffalo . . 1 6 0 
Toronto o 3 ^1 
Mohart y Urban; Thomas y Vincent. 
C . H . E . 
Syracus^ 2 6 1 
Rochester 3 8 0 
(11 innlngs) Relnhart y Nlebergall; 
Keenan, Bea l l y Lak©. 
Pr imer Juego: 
C . H . B . 
Newark , ... „• , « 3 6 0 
Balt lmor© 6 11 4 
Baldwln y Devine; Parnham y Cobb. 
Segundo juego: (6 Innlngs, suspen-
dido por l l u v i a ) . 
C . H . E . 
Newark o 2 3 
Balt lmor© 5 4 Q 
E l l l s , Nossett y Greenae; Ogden y 
Styles . 
LIGA DEL SUR 
lobrados hoy en esta dudad contra los 
Cardenales, ganannd el primero por 
4 a 2 y et segundo por 7 a 6 en once 
innlngs. 
U n Jonrón do Suthworth en el Innlng 
final dió el segundo Juego al Boston. 
Pr imer juego: 
C . H . E . 
Atlanta 9 14 1 
Li t t lo R o c k 4 9 4 
Dumont, Best y Brock; Goul, G r a -
ham, M c C a l l y Nelderkorn. 
Segundo juego: 
C . H . E . 
Atlanta 7 11 S 
Littl© R o c k 8 13 J . 
Morrison. Neihaus y Mlller; Marbe-
rry y S m l h . 
C . H . B . 
New Orleans . . . . . . . . 2 6 0 
Nashvil le 6 11 l 
Robinson y Dowla; O'Nelll y Haley. 
C . H . E . 
B irmingham 6 9 0 
Memphis 3 7 1 
Wells y Robertson; Hollingsworth y 
L a p a n . 
Pr imer juego: 
O. H . E . 
Mobil© . r . t 9 1 
C h í i t t a n o o o g a g 10 3 
Bird y Heving; Drake y Morrow. 
Segundo juego: 




C. H. E . 
I Mobile 8 8 0 
I Chattanooga 4 9 l 
Fu l ton y Henry; Wlngfield y Mo-
rrow. 
Boston . 
San L u i s 
400 000 000— 4 8 
000 100 001— 2 8 ! UN AEROPLANO VOLO Dü-EB£X£̂jrv\Z .RANTE EL JUEGO CINCINNA-
Segundo juego FI-NUEVAYORK 
B L B O S T O N L B GANO H O T DOS 
J U E G O S A L O E C A R D E N A L E S 
San Lula , agoato 4. 
E l Boston se l l evó los doa juego» ce- j 
C. H. E . 
Boston. m ,. 000 120 003 01— 7 13 1 
San L u i s . . 310 000 011 00— 6 13 2 
Bater ías : Me Ñamara, CCooney, Qe-
nowlch y Gbi»on; Sherdell. Stuart y 
AlnsmltJx^ 
C 1 2 » ^ a W A T I , agosto 4. 
1^-^nte el cuarto Innlng del Jueg* 
do base-ball entre el Clnclnnatl y el 
N u e m Y o r k , un aeroplano con. ©1 ró-
tul» -Cadetes de la Habana" giró so-
bre «i campo, llamando consldorable-
la a t e n c i ó n . 
AÑO XCI DIARIO DE LA MARINA Agosto 5 de 192, PAGINA VEINTICINCO, 
Anuncios Clasifícados de Ultima Hora 
ALQUILERES SE NECESITAN 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
ALTOS EN INDUSTRIA 
número 13, tala, recibidor, comedor, 
6 cuartos, cuarto de baño, en $120. 
La llave en los bajos. Informes Miguel 
F. Márqnez, Cuba, 32. 
S E A L Q U I L A N L O S A I . T O S D E A N I -
mas 16S-A, tienen sala, comedor y tres 
iiabitaciones granaes. buen baño y de-
m á s servicios, en bá pesos. E n los ba-
jos informan. 
30576 8 A g . 
S O L I C I T O G E N E R A L C C C I N E E A , XJT* 
teligente en el arte culinario, para todo 
¡ servicio de caballero solo. O'Rellly 72, 
I altos, gefior Roig. 
, 30581 s A k . 
E N H A B A N A 158, A L T O S , B E N E C E -
sita una cocinera con referencias que 
pea limpia, formal y cocine a la espa-
ño la . 
9 E? . 
Agencias de colocaciones 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
jen cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
Itro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114. 
30612 n ag . 
FINCAS URBANAS 
E S T A C I O N T E R M I N A L C r ó n i c a C a t ó l i o a 
SE ALQUILA VARIOS 
casa esquina de altos muy fresca, a l -
uuiler muy módico, sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina y demás servicios 
completos Narciso López, número 2, 
antes Enna, frente muelles de Caballe-
ría Informan en la misma. 
305 50 8 AZ-
Se alquila la espaciosa casa Amisiad 
44, bajos, casi esquina a Neptuno, 
propia para establecimiento. Informa 
su dueño. Prado 68, altos. 
30607 H ag. 
Malecón, para matrimonio, precioso 
piso segundo, con elevador, sala, co-
medor, uno o dos cuartos, cocina, ba-
ño, vista espléndida del paseo y del 
mar. Fresco, delicioso. Malecón 56 
cnire Galiano y San Nicolás, amue-
blado a no. 
30628 9 ag- _ 
LOCAL SIN REGALÍA 
Se alquila el gran local en el mejor 
punto para mueblería, o para otro giro 
cualquiera. Tiene dos grandes vidrie-
ras a la moderna y casa para familia. 
Contrato 7 a ñ o s . P a r a informes en l a 
misma. Neptuno 133. 
30615 l * ag -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L E A L -
tad 164 acabados do construir, com-
puestos 'de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, dos baños y cocina de gas. en 80 
pesos. Los bajos de Lealtad 160, com-
puestos do sala, comedor, cuarto, baño 
y cocina de gas en $45.00. L a s llaves 
en las mismas. Informan: Tel . M-7439 
30593 9 ag. _ 
S E A L Q U I L A E L P K I M E B D E P A R T A -
mento de Aguiar 11, muy fresco y con 
raja para la calle. Casa tranquila. 
30695 i J l 8 : ^ 
D O Y E N A R R E N D A M I E N T O U N A C A -
sa en la Habana que renta mensual 182 
pesos, al que mejor oferta me haga. 
Marrero. A-3605. M-5545. Belascoain 
No. 15. altos. 
30610 1" -tg 
S E A L Q U X L A E L L O C A L S I T U A D O 
en Cárdenas 73, bajos. Magníf ico para 
establecimiento. Informan en la bodega. 
30618 8 ng. 
E E A L Q U I L A L A BONTTA Y COMODA 
rasa moderna, Fernandina 66. con sala, 
Mleta, tf'*3 habltrxciones, patio, traspa-
tio la llave al lado. Informan San 
Joaaufn 46. 
30617 7 afir-
S E S O L I C I T A U N MU 
a 17 años, para una t 
interior. Informan: Co 
ro 42. Sas trer ía . 
30575 





LnatíBs de mai» 
f manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de criada de manos o manejadora; 
es seria y formal. Para informes en 
Santiago No. 11, barbería. 
30608 7 ag . 
D E S E A COLOCARSE_ÜNA—JOVEN D E 
criada de manos. Domicilio: O'Reilly 13 
altos. 
30621 7 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha p.eninsular, de criada de manos o 
manejadora; tiene práctica en el servi-
cio. Vrtorman: Cale Bernaza No. 49, 
altos. 
30624 7 ag. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
V I B O R A , E S Q U I N A CON E S T A B L E -
clrmento de dos plantas, modernas, en 
buen punto, 7,200 pesos y buena casa 
cerca de la Calzada. 7,000 pesos; chalet 
de esquina con garage. 8,500 pesos y 
otras muchas. Señor Chaple. Concep-
ción. 17, casi esquina a San Lázaro . Te-
léfono 1-2939. 
, 30582 8 Ag. 
V I B O R A , V E N D O E N L A O R A N A V E -
, nida Concepción, a tres cuadras de la 
Calzada, preciosa casa moderna, techos 
1 de hierro, decorada, elegantes columnas. 
: sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, cocina y buen baño, 8,600 pesos. 
: Informa: Chaple. Concepción. 17, casi 
¡ esquina a San Lázaro . Teléfono 1-2939. 
30582 8 A g . 
V E N D O , N E P T U N O T R E S P L A N T A S , 
$40.000; Trocadero. 2 plantas, $8.500; 
Damas $7.500; Escobar dos plantas, 
j$11.000; Virtudes esquina $34.000; Ye -
ldado, casa, $5.500; Luyan8 $5.500; Jus-
ticia $3.500; Víbora. ConcepciSn $5.500: 
Jardín, portal, sa la saleta. 4 cuartos, 
comedor al fondo, garage, $8.000. Qa-
lliano 109 bajo, mueblería, de 8 a 11 y 
!de 1 a 6. 
30630 7 ar 
CASA M O D E R N A V I B O R A , J A R D I N , 
portal, sala, saleta, tres cuartos, servl-
i cios. 4.000 pesog. Otra espléndida, ma-
; yor, lujosa, una cuadra calzada y tran-
vía. 5.650 pesos. Otra mavor. frente 
I tranvía 7.000 pesos. Lago Soto. Reina, 
¿ o . A-9115. 
' 30590 
V E N D O U N A CASA M O D E R N A E N lo 
: mejor de esta Ciudad, tres plantas, cie-
lo raso, en cada piso, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño completo, y demás 
j servicios. Renta muy rebajada 2 880 
I pesos año 27.500 pesos. Otra próximo 
Reina, renta 1,800 pesos 13 500 pesos 
Lago-Soto. Reina, 28. A-9115 Hay dos 
preciosas casas modernas, lujosas pró-
ximo tranvías , dos plantas 14.500 pesos 
l 16'0(i- Peso8. Buena renta. Soto Rei-na, 23 . 
¡ 7 Ag . 
S E VONDE E N L A C A L L E COMBR-
cial. muy importante en $14.000. una 
casa con comercio, rentando $110.00 
mensuales con 7 años d® contrato ga-
rantizados. Otra con comercio. 2 años 
contrato, rentando $160.00 mensuales, 
$20.000. Más detalles: J . Fuentes 
Aguarate .':5, altos, do 12 a 3 p m 
30596 ' ^8 ft¿_ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
asturiana de 19 años para cuartos; no 
tlenA pretensiones; lleva un año ep 
Cuba. Manrique 131, altos. 
30602 IJ*5^ 
D E S E A R C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas blancas para limpiar por horas; 
una de 19 años y otra de 14. Informan 
en Maloja 84 No duermen en la colo-
cación . 
30C1ÍI \ 7 ag . 
CRIADOS DE MANO 
Negocio. Vendo esquina en Marianao; 
teñe bodega y una accesoria. Mide 
180 metros; renta $30.00. Precio: 
$2 900. Más detalles: M. García. 
O'ReiJly 74, altos. Tef M-7498. 
30603 7 ag. 
Próximo a embarcar vendo una o va-
rias casas desde $40,000 rentando 
el 10 0 0. Todas en el Malecón. Pue-
de dejar el comprador la cantidad 
que quiera al 6 0 0. Malecón 56, se-
gundo púo, derecha. A 2305. 
30628 9 ag. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano joven español , con muy 
buenas recomendaciones de las casas 
que estuve sirviendo. Informan: Te-
niete Rey y Zulueta- Tintorería . Te-
léfono A-1678. 
30579 7_Ag. 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A COLOOAR-
se do criado de manos; sabe su obliga-
ción; lleva once años en Cuba y cono-
ce costumbres del p a í s . Tiene referen-
cias. Informan: To l . M-7832. 
30023 7 ag. 
CON PORTAL MODERNA $3.000 
Próximo a Toyo y cerca de la Calzada, 
vendo casa moderna, con portal, sala, 
dos habitaciones, cocina, patio y ser-
vicios, piso mosaico y cielo raso; si al 
comprador no le alcanza el dinero, s© 
le facilita. Aguila 148, Tel . M-9168. 
Marcelino González. 
30620 ' 7 ag. 
COCINERAS 
F N L A C A L Z A D A D E L U Y A N O T R E S 
cuadras pasado el chucero do Guaña-
bacoa y en la callo de Perkins No. 13, 
•e alquila una casa grande, de azotea, 
portal, sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, cocina, servicios modernos, insta-
1aci4n eJécttica y patio grande en $35.00 
v dos meses en garant ía . E l dueño al 
lado de la misma y en el T e l . M-1383 
30626 10 ag. 
VARIOS 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E OA-
ballerla y media entre la L i s a y Ar»o-
vo Arenas en $80.00. Para Informas: 
Belascoain 50, altos de las tres B . 
30594 12 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera, sabe la españo-
la y la criolla y es repostera, sabe cum-
plir . Sol, 9ü, habitación, 7. 
80584 7 Ag. 
COCINEROS 
S E O P R E C E U N C O C I N E R O V R E -
postero español . Calle Marina, fonda 
chinos, altos. Casa Blanca. 
30573 7 A g . 
CKAUFFEURS 
CASA HABANA, $5 .600 
Vendo una casa próxima a Belascoain, 
con sala', comedor, tres habitaciones, 
piso mosat£¿> y azotea, cocina, patio y 
servicios. Si al comprador no lo alcan-
za el dinero yo se lo facilito. Aguila 
No. 148. Tel. M-9468. Marcelino Gon-
zá lez . 




Se alquila^¡nn hermoso departamento, 
muy fresco, habitaciones con vista a 
la calle, a hombres solos o matrimo-
nios sin niños; hay agua abundante 
y teléfono. Estrella 6 12, entre Amis-
tad y Aguila. 
29722 9 ag 
C H A U F F E U R . — D E S E A C O L O C A R S E 
un br.en chauffeur con ocho años de 
prá(^i?a y entlervle de mecánica . Tiene 
referencias de la*s casas que ha traba-
jado. Informan en Concordia 62 esqui-
na a Perseverancia. Tel. A-8901. Ma-
neja toda clase de máquina. 
30613 7 ag 
SOLARES A PLAZOS 
Con golo 125 pesos de contado y 14.50 
al ñ u s . puede usted hacerse propieta-
rio de un solar de 7 por 29 varas y 
muy cerca de los tranvías do la Calza-
da de J e s ú s del Monte. se es tá 
construyendo calles, alcantarillado, etc. 
Véalo y so convencerá . Informes: I -
2003. 
30546 7 Ag . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
! MOVIMIENTO DE V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L DR. J . A . F R I A S 
El doctor José Antonio F r í a s lle-
gó oyer do CleLfue^os". 
• 
E L G E N E R A L C I E R R A 
j E l general Faustino Ouerra y 
' Puente fué a visitar su colonia e á 
Bacunajrua. 
E L J E F E DE SANIDAD D E L A 
MARINA NACIONAL 
i E l comandante de la Marina Na-
'cfcnal y Jefe de la Sanidad de ese 
j Cuerpo, docaor Juan F e r m í n Figne-
•roa, fué a Cienfuegos. 
L A ESPOvSA D E L CORONEL P U J O L 
A Santiago de Cuba fué la distin-
guida señora Cañal de Pujol acom-
j p a ñ a d a de su hi jo Orlando. 
B E R N A B E SANCHEZ B A T I S T A 
Ha regresado al central Senado el 
señor Bernabé Sánchez Balis ta . 
TREN A G U A N E 
Por este tren fueron a Son Cris.' 
,aóbal Antonio PrunecLa. Pinar del 
¡Río: Clemente Alvarez, Manuel Diez 
i Domingo Marina y s e ñ o r a . San Die 
Ipo de los B a ü o s : José Linares y fa-' 
! miliares, Benito Fe rnándea , doctor 
I Salazar y e e ü o r a . Consoiaclón del 
jSar : Angel Cruz. Guano: Ramón1 
! Armada y fami l ia . Le Salud: Gre-
igorio Ruiz y s e ñ o r a . Los Palacio»: 
: el consejero de la provincia de Pi-
i nar del Río Fi l iberto Azcuy • hl-j jos . 
A V A R A D E R O 
Anoche, en un coche de primera 
l e íase , cedido amablemientfe^por la1 
| Adminis t rac ión Geneml de los F . . 
i C . Uuidoa, fueron a Varadero por el 
tren Central varios empleados del 
Dppartameaao de Miscelánea do Ha 
vano Torminal y regresaron por el 
tren 10 de «¿ta noche, que llega, a 
las nueve y diez y nuevo. I 
K L P R E S I D E N T E DE L A COMPA-
ÑIA A R R E N D A T A R I A ftAN JOSE 
Ayer fueron al Central Cacocum,! 
donde se van a empezar enseguida! 
los rrubajoA do ampliación, el señor! 
J , M*. Rt-yes Presidente do la Com-! 
pañía Arrendataria "San José", el 
soñor Martín Estrada Admlnisara-' 
dor de dicha finca, el Ingeniero Fé-
lix Risclii't y lo.- señorea Teowwaldo 
Gou y Santiago Vineat. 
I ' O i : F L F C T B I C O S A RINCON 
Fueron a Bejucal la señora Espe-
ranza Vidal de Robau y su hija Zoi-
la Hobau Vidal . 
T R E N A SAN1IAGO D E CUBA 
Por este íten fueron a: Campo 
Florido Justo Rojo Clavel. Ciego do 
Avila: Q. H . Moore. Chucho Dig-
na- Alfredo Martínez. Sagua la 
Grande: Mami'íl SuArez, señorlaa 
Adola mil, $u hermano Juan, Car-
loa Elíaa, Luis V . Alvarez, J . Pen-
• f l a . Jaruro: Elpldio y Eugenio 
Cossío. Paulino Gómez. Central Pre 
lUta&tC: Ric^ido Martínez. Cárde-
na? Juan Fariñas, Virgilio Costa, 
AvoJIno Hornández. Matanzas: el in-
g-aioro J . M. Gcyincudía, J . Garri-
do, soñorn Margarit de Armas de 
ViKícn. Honclo Rrldán, Agustín 
Pérez Castillo su señora Lydla Per-
la, la señora Pérez de Pérez, doc-
tor J e s ú s Penichet. Camagüey: "Wail 
MUEBLES Y PRENDAS 
TENEDORES DE LIBROS 
C O N r i A N D O SUS T R A B A J O S A Inex-
pertos, paga usted dos veces. Doy 
pruebas de mi capacidad como tenedor 
de libros. No lp cobro barato, pero le 
trabajo bien. Monte, 63, tienda, (por 
hora» solamente), 
30585 12 Ag. 
SE ALQUILAN 
Kn Monto, 2-A, esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de dos habitacio-
nes con vista a la calle. También una 
habitación Interior, casa de orden. 
30580 8 A g . 
B E ALQTJII .A IT IT A H A B I T A C I O N al-
ta muy fresca a hombres solos o ma-
trimonio sin n i ñ o s . Angeles, 13, altos, 
por Estrel la. 
30092 I Ag . 
CASA MODERNA 
Huéspedes se alquilan habitaciones pa-
ra matrimonios a 50. 60, 70 pesos con 
vista a la calle e interiores, y con to-
da asistencia. San Nico lás . 71. entre 
San José v San Rafael . Teléfono M-
VARIOS 
COSTUBBStA. S A B E COGER. 3937A 
coser' en casas particulares: no hace | 
limpieza. Informan: calle 27 No. 330 i 
esquina a A, Vedado. 
30595 T ag. 
Good working girl well recomended 
wiil accept any terms of offer to go 
abroad wi:h respectab!» persen or per 
sons. Adress: May Wilson, calle 16 
entre 5 y 7, Almendares, Marianao. 
3057! 11 ag. 
30088 11 Ag. 
S E A I i Q U I E A V l f D E P A R T A M E N T O 
en la planta baja de la casa calle de 
Vigia número 50. compuesto de sala, 
comedor y tres cuartos, con todos I03 
servicios modernos. Informan: Maloja, 
número 71, esquina a San N i c o l á s . . 
30587 12 Ag. 
PARA FAMILIAS 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos, los hay con todo su 
servicio Interior y con hermosa vista 
al mar. Alquiler sumamente económi-
co. Narciso López, número 4, anteg E n -
na, frente Plaza de Armas, se exigen 
referencias. Informan: Encargado. 
30580 S Ag. 
CASA D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E -
la lo esquina a Chacón. Habitacienes 
frescas, todas con vista a la calle con 
todo servicio y excelente comida. Se 
recomienda por la tranquilidad. 
30604 19 eg. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taclones muy frescas, para verano; y 
tma accesoria en la calle 15 entre 18 
v 20. Reparto Almendares. 
30631 8 ag. 
SE NECESITAN 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
Criadas de mase 
f roanei^oras 
Compro tres o cuatro propiedades en 
la zona de Reina—Belascoain al mar. 
Prefiero esquinas o catas con comer-
cio no muy grandes. Trato directo con 
e! comprador. Sr. Pérez, San Miguel 
179 G, bajos, de 11 a. m. a 3 p. m. 
solamente. 
30577 9 ag 
Propietarios. Necesito diez caías para 
renta, parte comercial, cinco esquinas 
fabricadas y cinco para fabricar diez 
casas chicas de 4 a 5 mil pesos. Más 
detalles M. García. O'Reilly 74, altos. 
TcL M-7498. 
30603 .7_a8-_ 
Compramos casa Oficios a Belascoain 
y finca cerca Habana; también da-
mos dinero en hipoteca. No corredo-
res. Barrinat y Co. Animas 3. Telé-
fono M-9092. Apartado 1928. 
30629 19 «ff. 
GANOA. B E V E N D E P O B NO P O D E R -
¡ lo atender el café, lechería de Oficios, 
1 35, bajos. Hotel L u z . Barrio comer-
1 c la l . 
30.->67 7 Ag. 
S E V E N D E E N J E S U S M A S I A 123, 
; una fonda con hospedaje, por no poder 
atenderla gu duefta a causa de tener 
que embarcarse para Espafta. 
I 30Ó74 7 Ag. 
SE VENDE UN CAFE 
Con buena cantina y dulcería y restau-
Irant, muy bien situado; es muy pro-
Ipio para un hombre experto en el giro 
o dos bien llevados; el negocio deja 
¡margen; trat- directamente con el com-
Iprador. V a y a al Café Nacional. Belas-
jcoaln y San Rafael . Pregunte por el 
' S r . Muñoz. E l le Informa de todos los 
! detalles. 
30fil^ 11 ag. 
DINERO E HIPOTECAS 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Interés el más bajo, s e g ú n pun-
to y cantidad. Tenemos cantidades pa-
ra invertir en compras de casas, terre-
nos, solares, fincas, Lago-Soto. Reina. 
28. A-9115. 
30589 14 Ag. 
Hipotecas. Deseo colocar $150,000 al 
7 0 0 en cantidades no menores de 
$5,000, pudiendo cancelar cantidades 
parciales con 3 mensualidades por 
vencer tiempo de 2 a 5 años. Otra 
partida de $60,000 al 8 0 0 que se da 
desde $500.00 en adelante en todos 
los barrios y repartos de la Habana. 
Más dediles M. García. O'Reilly 74, 
altos. M-7498. 
30603 7 ag. 
Dinero para fincas rústicas. Necesito 
colocar $100,000 al 10 y 12 0 0; da-
mos cantidades desde mil pesos en 
acelan.e. Más detalles: M. García. 
O'Reiny 74, altos. Tel. M-7498. 
30603 7 ag. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
pocedentes de préstamos yencidot y 
compras de ocasión; por lo tanto a 
precios sin igual. Grandes existencias 
de todas clases. Garantía absoluta, de 
calidad y valor. El Vesubio, Factoría 
y Corrales. 
30544 9 a g _ 
XA OASA P E R N A S . — B E A R R E G L A N 
muuehlea; reparación de toda clase de 
muebles; especialidad en barnices de 
muebles finos; esmaltes y tapiz en ra-
so; muebles para todas partes. San Mi-
gur.1 87. «1. A-0214. Garant ía en el 
trabajo. 
80597 8 sp. 
AUTOMOVILES 
STUTZ, 5 PASAJEROS 
Se vende un automóvil Stutz de 6 pa-
sajeros con motor de 16 v á l v u l a s , en 
magní f i cas condiciones por todos con-
ceptos. Tiene 15 meses de uso. B . W. 
Miles. Paseo do Martí y Genios. 
30562 11 Ag. 
AUTOMOVrE.ES D E USO. U N C A D I -
llac siete pasajeros, un Hudson tipo 
Sport, un Paige siete pasajeros, un Re-
nault cinco pasajeros 12 caballos, un 
Overland de los chicos, un Chandler 
siete pasajeros ruedas alambre, un Cun-
ningham siete pasajeros, todos muy 
baratos. Informan: Prado, 60. Agen-
cia del Peerless. 
30568 19 Ag. 
V E N D O DOS A U T O M O V 1 I . E S ; U N 
Plerce Arrow 4 8 H . P. siete pasajeros 
y un Merced siete pasajeros, flamante, 
las .dos máquinas es tán completamente 
equipadas con seis ruedas y gomas. 
Precio razonable porque urge la venta 
Informan en 19 Xo. 254, esquina a Ba-
ños, Vedado. 
30625 12 ag. 
terio Bet&nccmrt, doctor Armando, 
L . Díaz y señora , la madre Ursull-1 
na Matilde Cataldi . Cienfuegos: elj 
representanta a la Cámara Donatilo; 
Vidés Aday. H o l ^ u í n : José Huar- | 
ta . Balnoe: las señor i tas María Jo-, 
sefo. Garda y Hortensia Alentado. 1 
XacTiias: Autonio Montonto y eu 
graciosa h i ja A n a . Jorcilanos: »e-
f.cra Manuela i ' t r n á a d e z 7 el capi-
tAu Lc lva . C(:6n: Oscar Suárei á o c ' 
tor F T r a i i i l o , J o a q u í n Miranda, 
Armando IJ- í ruández. M^cagna: to-
nU'iito l l l r ü i a . Cascajal: Manuel 
Grigorio G<nzález su hi ja Eugenia 
y óii hijo Kr.ictlic. Majagua: Eduar-
do d í l Campo. S J E U Ciara: Abe-, 
lardo Peralta. Santiago do Cuba: ' 
Francisco Vida l , señora Manuela; 
ri.->iiz.x:'.'z da Fou.ibat £ hijo, Manuel 
Ss'.í^n y J u d í t h M^dr tzo . Santo Do-
mingo: Vicente Saárez, Vicente A l - , 
varez y s e ñ o r a . G u a n t á n a m o : Car-
Iota Xúñez viuda de Moreno y fa-
miliares^ 
SAN >nGUEL D E DOS B A * O S 
F u é a San Miguel de los Baños 
el señor R o m ó a López y de al l í l le-
garon ayer Arturo y Ernesto Ote-
ro . 
CONTADOR D E D NATIONAL OITY 
A Nuevltas fué el señor Eduardo 
Jaén , Contador del National City 
Danck. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA , 
Llegé fuera de hora y por el de: 
Col&n doctor J u l i á n Godlnes, Ga-
briel García y s e ñ o r a . Santa Clara: ¡ 
Pedro Portóla, doctor Peñaflver y 
f.-uniliares. Camagüiey: Inocencio 
Otero, Pepucho Comas, señora Ma-
ría BertTocal de Menéndez y su «s-
poeo Bernardo Menéndez, doctor E n 
rique Moya y familiares, capi tán Gus: 
tavo Sarioi y su hermana Hermi -
n i a . SajrK^go die Cuba: ^ ñ u r t t a 
Vega y las n iñas Hipatia y L ig i a | 
Cruz Bustillo. Gibara: Francisco 
Fernández y Pancbilta Fernández. 1 
Jaruoo: Pepe Ruiz y Plutarco V i -
llalobos, Antonio Portilla, Julián AT-\ 
coz. Ciego de Avila: Abelardo Tou,' 
Arturo Levln . Mayarí: ei procura-! 
dor Francisco Monar Codlna. Matan' 
zas: doctores Juan Vallbonrat, Fé_j 
llx Martínez Goberna éste represen-1 
tante a la Cámara, el conductor de 
viajeros de los ferrocarriles Unidos i 
Enrique Benzat y su señora madre,' 
Remigio San Sebastián, doctor Jus-j 
to Rosslé y familiares, I»iac Moran. I 
Perico: J . M. Trasancos. Jovella-
nos: doctor Carlos Hernández. Son! 
Germán: la señora del doctor Pos-! 
sino. 
G E N A R O F E R N A N D E Z 
E l condueño del Central San Ra-
món, Genaro Feruández llegó ayer. I 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron ayerj 
de: Oapdevllla el jefe de aquella 1 
Ealaclón nuestro amigo Carlos Pu- | 
l.do y sus hijas Sara y E l lna . Pinar 
del Río señora Elena Villar Budel.i 
Luisa Villar do Saro, capitán del 
E . M . del E . N . Llaca Argudín, 
dector Valdés Pintado, doctor y ma-j 
gistrado de aquella Audiencia EJr 1 
nesto Jerez Varona, doctor Carlos 
Montero. Clenfuogos: Joeó Martí. I 
Sigua la Grande: Ana María Carre-
ra, José María Martínez, señora Ma-| 
ría Luisa Arco. Manguito: Eduardo 
Medley. Central E s p a ñ a : Ricardo¡ 
Campo. Colón: Amallo Descalzo. 
Hoque el Ingeniero jefe de aquellas¡ 
obr/vs Luis Romos. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por varios trenes fueron a: Los 
Palos doctor Dernardlno Prfdrón. 
Durán: Oscar Maneino Jefe de aque 
lia esación de ferrocarril, Jagüey-
Grande: Félix de la Rosa y familia-! 
res. Melena dol Sur: Jacinto Flo-j 
rea. Limonar: doctor Diego Sosa' 
su papa y su hija Ana Roea. Cam-¡ 
po Florido: la señora Rojas de Fer' 
nández de Castro y su hljlta Yolan-
da. Cárdenas Amtonlo Fernández. 
Maitanzas: Enrlynie Serrano, Anto-
nio Santos. San Miguel da Casa no-
va, señora Ofelia Forrera de Váz-
quez y sus hijos Martin y Santa, 
Ismael Torres y Rígoberto Ferrera. 
E N V I A J E D E BODA 
Ayer llegaron de Cienfuegos, loa 
recién casados Honorato Lópeli y ' 
Ana María López Saavedra. 
HA MUERTO E L MAESTRO DON ANDRES 
MANJON 
"Ha muerto el maestro. . . Ya no 
volverá el bello cielo de Granada, 
n i eua poéticos carmenes, n i eu au-
rífero y numeroso Darro, ni su es-
pléndido burgo, n i su admirado par-
que nazarlta, n i su vega maravillo-
sa, n i sus chozas y cuevas al abrigo 
de pitas y chumberas, por donde 
asoman sus caritas morenas y sus 
cabezas desg reñadas los gitanillos, 
ya no volverán a contemplar el paso 
del maestro del pae Manjón, j ine-
teando su blanca pollina y repar-
tiendo sus miradas bondadosas y 
sus palabras sabias y de miel con 
la dulzura embelesante de su per-
sona, como una evocación patriar-
cal, que, en frase de nuesto entra-
ñable amigo Siurot, tiene gracia de 
salmo y fuerza de Evangelio. 
Ha muerto el maes t ro . . . Ha 
muerto Manjón, el bueno, el santo, 
el sabio don Andrés Manjón; el mo-
delador de almas, el troquelador de 
corazones, el educador de pueblos, 
que puso en prác t ica , en sí mismo 
y en loe emás , con hermosa transfu-
s ión de amores, esta gran verdad, 
nunca tan necesaria como en estos 
tristes tiempos: el verdadero progre-
so humano es el perfeccionamiento 
del hombre. 
Un día relampagueaba el verbo 
arrebatador del Padre Félix en las 
naves de Nuestra Señora de P a r í s : 
" ¡Oh reformador!, t ú dices: Es ne-
cesario reformar las leyes, reformar 
la sociedad, grande hombre, ¿cuán-
do te r e fo rmará s tú a tí mismo? Sí, 
reformarte a t i , lo primero det odo, 
y a los otros contigo: y entonces â 
reforma social vendrá para sí misma. 
La reforma social, sin la reforma de 
los hombres, no e i m á s que el en-
sueño de tu locara." 
Por eso el hombre Insigne que 
acaba de dcrmlrse dulcement'i en «1 
Señor, consagro eu vida en la refor-
ma propia y a la de los demás 
Así en ag c á t e d r a gloriosa de De-
recho Canón'co en las Universidades 
de Salamanca, de Santiago y Grana-
da y en sus famosas y admirables 
escuelas del Ave María , y en el púl-
plto, y en el per iódico , y en el fo-
lleto, y en el l ibro , y jinete en su 
popular pollina blanca, Manjón no 
fué otra cosa que un maestro, que 
un educador portentoso e infatiga-
ble, laborando por la regenerac ión 
del Individuo para obtener la do la 
sociedad. 
1 un estudiante de aldea, y en sus fa-
! moeas hojas del "Ave Mar ía" , y en-
| dechas apasionadas de un corazón 
enamorado de Jesucisto, con loa 
' vuelos de un San Agus t ín o un San 
Bernardo, en sus Visitas a l Sant ís i -
mo . . . 
Xo, no ha muetro el maestro. . . 
; Ha muertOjel hombre a quien Dios 
:' ha llamado para premiar eu Vida da 
renunciaciones, virtuosa y fecunda 
i cual légamo de muchas aguas . . . 
Su obra queda como una estela 
luminosa e Imborrable, para ense-
ñanza de grandes y pequeños, para 
es t ímulo de flacos y perezosos, para' 
' que, r ecordándola y viéndola, ' levan-
temos los ojos desde la c iénaga a 
las lumbres y estrellas del cielo y 
\ no las confundamos con las huellas 
, estrelladas de los gansos en el barra 
i del lodazal. 
España está de lu to por que ha 
perdido uno de sus mejores hi jo». 
' pero está t ambién <Jt Júbilo porque 
puede seña la r su paso y su obra a 
las generaciones presentes y futuras 
como una bandera de regeneración 
y de salud. 
L a Lectura Dominical , donde tan-
to se amaba y admiraba a don An-
drés, ruega a todos sus lectores una 
i oración fervorosa por el alma del 
sabio maestro, y envía su sincero 
' pésame a los deudos del muerto, a 
' la Colegiata del Sacro Monte, a las 
: escuelas del Ave María y a la ca tó-
j lica y hermosa ciudad de Granada, 
escenario de las virtudes y proezas 
i de tan esclarecido v a r ó n . — G . Re-
j quejo Velarde".— (De la Lectura 
1 Dominical de Madrid, 14 de Julio 
anterior. 
Ultimas novedades de libros 
de Medicina que se ban reci-
bido y se hallan de venta en 
' l a Moderna Poesía^ 
PERDIDAS 
MUEBLES Y PRENDAS 
URBANAS 
S S S O L I C I T A TJTSA M A N E J A D O R A 
que no sea recién llegada y sepa tra-
bajar en Cerro, 685. 
30691 7 A g . 
HERMOSO JUEGO 
para cuarto fino, con filetes blancos 
y adornos de bronce, se vende en 260 
pesos: Ídem comedor, con marquetería, 
completo, 180; Idem para sala, fino, con 
marquetería, 90 pesos; espejo esmalta-
do, kf; Ídem dorado, 50; cama de bron-
ce, 35; sillones de mimbre finos, 30; 
bastonera esmaltada, 20; fonógrafo con 
40 discos, 40 pesos; victrolas de mesa y 
de gabinete; discos de todas clases des-
de 40 centavos. Grandes existencias de 
muebles corrientes de ocasión y Joyas 
de oro 18 kllates, platino y brillantes 
a precios de ganga. " E l Vesubio". F a c -
toría y Corrales, 
30554 9 A g . 
PERDIDA 
Habiéndose extraviado un talonario de 
recibos numerado desde el 284901 al 
284950. perteneciente a la Compaflía 
de SInger, en Obispo, 91, se 1« gratlfl- . 
cará al que lo entregue en la direc-
ción Indicada 
30536 12 Ag. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA: 
VICTROLAS YICTOR XI 
con 80 dlscog de ópera, de los mejores 
cantantes, completamente nuevos, se 
vende sin reparar precio, en Corrales 
63, bajos. 
30544 9 A g . 
OBISPO, 135. T E I i E P O N O 
A-77I4 
D O D E R L E T N . Tratado de Obs-
tetricia Tomo- I , Ilustrado 
con 257 figuras muchas de 
ellas en colores y 4 láminas. 
1 tomo tela. $9 
F A R A B E U F . Introducción al 
estudio cl ínico a la práctica 
de los partos. Contiene: Ana-
tomía. Presentaciones T po-
sición ns. Mecanismo, Tacto, 
Maniobras. Extracción de las 
nalgas. Versión, Forcepa Ilus 
trado con 375 figuras. 2a. 
edición española, traducida 
de la cuarta y ú l t ima edi-
ción francesa. 1 tomo pasta 
española tg 
M A R E A N . Trai té de L'Allalte-
ment. 1 tomo rúst ica $5 
M A C L E A N . Modernos Métodos 
de Diagnóst i co y Tratamien-
to de ins enfermedades del 
Riñfin. Lustrado con 4 lá-
minas 7 dos gráf icas . 1 to-
mo teta j i 
G O T S C H L I C H . Tratad., prácti-
co de Mcroparasitología y 
Berología. considerando rspp-
S E R G E N T . Traité de Patholo-
gle Médlcal* y de Terapeu-
tlque appllquee. Diagnoatlcs 
de Laboratolre. Tomo I L 
Turaeurs. Diagnostlcs Hlsto-




E n mi vida, oorta en afios toda-
vía, pero larga ya en trabajos y en 
andanzas, dos hombros me han pro-
ducido la Impresión atrayente y 
subyugadora de la santidad. Fué 
uno, allá en Roma, sentado em la 
Cátedra de San Pedro: eJ Inmortal 
Pío X , cuya mano blanca y eucarls-
tlca se posó sobre mi corazón y so-
bre mi frente; ol otro en Granada, 
rodeado de eu menuda y bulliciosa 
gitanería don Andrés Manjón. 
Conservo en mi retina espiritual 
la visión de estos dos hombres se-
lectos como un recuerdo dulce y 
alentador en el caminar afanoso por 
las sendas de la vida. 
Conocí a don Andrés Manjón en 
una de sus escuelas, entre un mun-
do Inquieto « infantil, dirigiendo la 
ciase de Geografía, al aire libre, en 
el suelo do un gran patio donde en 
relieve se alzaban montee y cordi-
lleras y emergían las Islas, y corrían 
en i lg eag los ríos y agitaban sus 
olas los mares. . . 
Un gltanlllo avispado, con su me-
dia lengua, explicaba la historia hu-
millante del Peflón de Glbraltar. Su 
explicación viva y ceceosa, sonaba 
a arenga. E r a a la par una clase de 
Geografía y de amor patrio. 
A poco, otro gitanlllo entró en el 
carmen, llevando la comida para 
don Andrés, en un modesto ceatlto. 
Dieron los chlcuelos sus lecciones 
de Historia, da Aritmética, de Cate-
cismo . . .* 
Todo por el método pintoresco y 
práctico del sistema manjonlano. 
E n estas hubo de presentarse una 
vi«ejuca en la puerta de la escuela 
pidiendo gemebunda una limosna. 
—No he comió en too el día, 
pac Andrés. 
Entonces Manjón dijo a nmo de 
sus discípulos: 
Currlto, da a esa señora el ceatl-
to de mi comida. 
E l gltanlllo miró al maestro con 
ojos asombrados. 
— ¿ S u comía, mí pac? 
—Obedece, Currlllo. 
Y la mendiga devoró la comida 
de don Andrés Manjón, entre lágri-
mas y bendiciones. 
L a segunda vez que mis Inolvida-
bles amigos los católicos granadinos 
me hicieron visitar la mágica ciu-
dad de la Alhambra y del Generall-
fe, un discípulo aprovechado de 
Manjón, que en Madrid regentaba 
una escuela del Ave María, me en-
tregó cierta cantidad de dinero para 
su familia dlcléndome: 
—Tenga usted la bondad de dár-
sela al señor Manjón, para que él 
la haga llegar a mis ancianos pa-
dres. Yo le escribiré a don Andrés. 
Ya en Granada en el cuarto del 
Hotel, alguien llamó con los nudillos 
en la puerta. 
Cuando ésta se abrió, mi sorpre-
sa no tUvo límites. E r a don Andrés, 
en persona, que venía a saludarme 
y a recoger la cantidad "para que no 
me molestase y para que la tuviera 
cuantos antes aquella necesitada fa-
milia." Confieso que esta visita del 
humedís imo sabio me conmovió y 
edificó sobremanera. 
¿De que no sería él capaz por 
sus nobres y sus pequeñueloa? 
Dolorosa Impresión recibimos al 
leer la noticia del fallecimiento del 
i santo y sabio pedagogo español, cu-
i ya fama es universal. Sabíamos que 
| estaba gravemente enfermo, pero 
como cuando acaeció su falleclmien-
¡ to. (10 de Julio anterior), nos ha-
i liábamos de viaje, no nos había-
| moa enterado de su muerte. Hoy 
: al saberla por la rrvlsta católica 
I madrileña, queremos tributarle nues-
! tro póstumo recuerdo, reproduciendo 
'el bellísimo artículo, que le dedica 
; aJ insigne sacerdote y maestro es-
pañol, por quien sentíamos profun-
da admiración. 
Para él suplicamos al católico lec-
tor una piadosa oración por su eter-
no descanso. 
Pero no es un mero recuerdo para 
el •ilustre catedrático de la Univer-
sidad Compostolana ni aun el pedir 
una oración, lo que nos guía hoy, 
es sobre todo decir: ¡Ahí tenéis, 
eternos detractores de la España ca-
tólica, como contribuye el Clero a 
au atraso! 
Don Andrés Manjón, ha fundado 
, trescientas escuelas, lo más moder-
no que puede pedirse en Pedagogía: 
; Escuelas prácticas y al aire libre. 
I IHonor a la Religión católica que 
.'sabe producir tales santos y sabios 
maestros, que nos recuerdan los Ig-
I nados, los José de Calasanz. los San 
Bautista de la Salle, los Don Bos-
co. . . y tantos otroo, como se han 
saclficado y sacrifican por la niñez! 
T recordándote católico lector, 
que hoy es día festivo, cerramos la 
1 Crónica, correspondiente a este día, 
I que nos dice con la vida y muerte 
I del insigne Padre Manjón, que el 
Clero, ha sido, es y será siempre el 
más grande bienhechor de la humar 
I nldad. 
UN CATOLICO . 
50 
DISCOS DE OPERA 
opereta, zarzuela, couplés, danzones, 
fox trots, desde 40 centavos; fonógra- ( 
I fos. victrolas "Víctor", desde 15 pesos 1 
a 300. Muebles y joyas de todas clases, ' 
i baratís imas. E n " E l Vesubio", Facto-
ría y Corrales . 
80554 9 Ag, [ 
COCINERAS 
S E SOLICITA UNA COCINE3A Q U E 
ayude a !a limpieza, corta familia. E s -
trella, 2 i , altos, izquierda. 
30593 „ 8 Ag , 
8B V E N D E E N L A C A L L E D E DOLO-
res. linda casita moderna, sala, saleta. 
2 cuartos bajos, uno alto, patio, tras-
pati-J. cerca de la Calzada, baño Inter-
calado, servicios criado en 5,500 pesos, 
otro en Reforma, 6.500, una esquina 
3.800 pesos, una en Tamarindo, portal, 
sala, saleta 3 cuartos y servicios mam-
pustería en 4,800 pesos, tengo casas en 
la Calzada de J e s ú s del Monte y mu-
chos terrenos. Informa el señor Gon-
zález Calle de Pérez, número 6, entre 
Er.st-nada y Ataréa, de 2 a 6. 
JUEGO ESMALTADO 
fino, para sala. 150 pesos; Idem Idem 
de cuarto, 125; Idem comedor, 75; vlc-
trola "Columbía", con 40 discos, 120; 
escaparate con lunas. 40; Idem sin lu-
nas, 20; nevera redonda, 50; sillas, sillo-
nes, mesas, aparadores, vitrinas y un 
sin fin de muebles m á s de ocasión a 
precios barat í s imos . " E l Vesubio". 
Factor ía y Corrales,, ' 
30554 f Ag. 
MISCELANEA 
T I N T O R E R O S . — S E V E N D E N TODOS 
los enseres de una tintorería, máquina i 
de planchar, mostrador, tarima, vidrio-1 
ra, fogón do gas con tres planchas, fa-1 
rol, paletas. Precio J100.00. SI no lo j 
considera ganga, no venga. Animas 120; 
30614 T a j . 
S E V E N D E U N A MAQUINA R E O I S -
tradora marca National, tamaño gran-, 
de de" 99.99, color caoba. Se da muy j 
barata, es tá completamente nueva. I n - , 
forman: Joyería L a Isabelita. Prado 
No. 115 y 100. í e l . A-6613. 
30627 ta * 
M A R F A N . Les Affectlons des # 
Voles dlgestlvea dans la 
premiere enfance. 1 tomo rús-
tica $4.50 
L A M B L I N O . Tratado de Quími-
ca Biológica. 1 tomo tela . . 14.50 
D E S G R E Z . Compendio de Quí-
mica Médica, ilustrado con 
101 figuras y una lámina en 
colores. 1 tomo tela. . , S3 25 
H E R N A N D E Z Hl«torla Crítica 
de las Pe lv lotomías , estado 
actual fiesrún la nráet ica del 
autor. 1 tomo tela. . . . |8 .00 
G T J L - L A R O C H E . Exámenes ds 
Laboratorio del Médico Prác-
tico o Aná l i s i s cl ínico. I lus-
trado con 119 figuras en el 
texto y fuera del texto. 1 to-
mo t^la 13.50 
D E Y C K E . Tratado práctico do 
la Tuberculosis. Ilustrado 
con dos grabados en el tex-
to. 1 tomo tela $3.00 I 
NOTA; Todos estos libros se env ían! 
•4 Interior, cargando sobra su precio 1 
Ha muerto el mase t ro . . . H. \ 
muerto él ; pero no eu ejemplo for-
tificante, no su labor portentosa, n i 
su sabio sistema educador. 
Ha muerto el maestro: más ah í 
quedan su memoria Imperecedera; 
su Granada que le adora: su Espa-
ña , que le bendice; sus trescientas 
escuelas del Ave María repartidas 
por toda la pen ínsu la con su legión 
de discípulos, de sacerdotes y de 
maestros, sembradores constantes 
del bien en los surcos de la Patria. 
Ahí sus libros llenos de doctrina 
con las Instituciones de Derecho 
Ecles iás t i co ; verdaderos tesoros de 
la pedagogía como E l maestro m i -
rando hacia dentro. E l maestro m i -
rando hacia fuera, E l maestro Ideal 
y el Magisterio avemariano, entre 
otros; modelos de apologét ica, co-
mo La Independencia de la Iglesia 
frente al cesarismo; primeros de 
gracejo y sal á t i ca en Memorias de 
D I A 6 D E AGOSTO 
Este me« es tá consagrado a la Asun-
ción do Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-, 
tad es tá no manifiesto en la iglesia do. 
Snn Felipe. 
L a semana próxima ostará ot Circu-
lar en la iglesia da los Carmelitas (Ve-' 
dado). 
Domingo ( X I después de Pentecos té s ) 
Nuestra Señora do las Nieves. Santos 
Emlgdlo y Osvando, márt ires y Casia-
no, confesor; santas Afra, márt ir y No-
na, madre do San Gregorio. 
Celébrase a Nuestra Señora del A f r i -
ca en Ceuta. 
L a Iglosla. dirigida/ siempre por ol 
Espír i tu Santo, no se contenta con hon-
rar a la Reina de los cielos, institu-
yendo fiestas particulares para celebrar 
cada misterio -de su sant í s ima vida, s i -
no que hoy Instituyo una fiesta par-
ticular con ocasión de un templo qus 
se le dedicó con el títu%> de Nuestra 
Señora do las Nieves o santa María 
la Mayor, para manifestarnos do todos 
modos el celo quo la anima en honor do 
María y el apresurado ardor con quo 
solicita la sa lvación do todos sus hi -
jos. 
L a s maravillas quo cada día obra ©I 
Stftor por Intercesión de la Virgen en 
aquel templo que ella misma escogió 
para ser en él singularmente reveren-
ciada, lo ha hecho tan célebre en la 
cristiandad, quo de toda ella concurren 
los f ióles a él para rendirle sus cultos 
¡ y ofrecerlo sus fervoroso votos, por lo 
quo no debe extrañar quo después do 
la Iglesia de San Pedro sea reputada 
la de Santa María l a Mayor o Nuestra 
j Señora do las Nieves por la m á s r ica 
j y más magní f i ca de Roma. 
UN REMEDIO PARA E L 
I REUMA PROBADO 
I POR SU ANTI-
GÜEDAD 
Ningún remedio como la L1TIXA 
¡ ha permanecido más fiel a sus ind i - . 
jcaclones; prueba evidente de su efi-
cac ia y de los fenómenos científicos» 
; en que basa su acción. 
E l "BENZOATO DE L I T I N A BOSr, 
QUE" es el ótejor remedio para ha -
cer soluble el ácido úr ico y uratos 
¡ que se depositan en las articulacio-
nes, dando origen al reuma, gota, 
1 tofos y múlt iples dolores como ciá-
! tica, 'lumbago, jaquecas, etc., etc. 
E l "BENZOATO DE L I T I N A BOS-; 
! QUE", se rende en todas las farma^ 
r-ias de la Isla. 
NOTA- Cuidado con las lmitacio-< 
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
Agosto 5 de 1923 DIARIO D E L A MARINA 9 . Precio 10 Ctvs. 
D E D I A E N D I A UN GRAN MONUMENTO A R T I S T I C O 
Una caravana de haitianos, ham-
brientos a consecuencia de la falta 
de trabajo y por ende de la de co-
midui, intentó TeaBlzar en Mayaii 
el asalto de un establecimiento, pro-
piedad de nn particular. 
Las turbas—añaden los correspon-
sales—no dejaron totaláiente arrasa-
da el comercie, pero cargaron con 
unas cuantas car'as de bacalao y 
otros comestibles, que se disputaron 
con furia de perros. L a cosa hasta 
ese momento no tuvo míis conse. 
cuendas; pero como los glotones 
liaitianos se dirigieran luego a sa-
qu^ar los almacenes do la Vnited 
Fruit Company, intervino el ejército 
y el asalto terminó a tiros, palos y 
pedradas, quedando sobro el campo 
dos asaltantes muertos, amén de va-
rios heridos. 
Y a van tres lo menos con és(a, 
desde que ha terminado la zafra. Y 
rs que los jamaiquinos, haitianos, 
tai manaros y demás antillas, son 
a s í . . . . 
¿"Sus" acordáis en cambio de 
aquellas legiones de inmigrantes que 
u] ocurrir la muerte de las vacas 
gordas, se quedaron en la ciudad con 
los bolsillos llenos de vales y en los 
campos sin otro alimento que la caña 
en roteño? 
Recordad qui ni a pedir limosna 
se atrevían, no por falta de hambre, 
sino por exceso de respeto a las le-
yes . 
Unos y otros, sin embargo, consti-
tuyen una inmigración que está sim-
bolizada por la dulce y delicada go-
londrina. 
Bueno saría, por consiguiente, bus-
car un par de aves simbólicas para 
distinguirlas. L a golondrina podría 
dejérsoles a los que pasan por nues-
I tro suelo sin lastimarlo. Para los 
oíros habrá que apelar a la familia 
i de Jas rapaces; porqiae la verdad 
' va que esa inmigración, ¡nos está 
I metiendo aquí cada rapaz I . , . 
« * * 
y o resultó nuestro viejo amigo 
Lesmes, el mutilado por un tiburón 
dentro de su bote. Xos alegramos 
por él; lo lamentamos por el infeliz 
mutilado, víctima de una escalofrian-
: te aventura, digna de sor descrita 
por la pluma de Hugo. 
Y a nos extrañaba que el veterano 
pescador se hubiera dejado sorpren-
der en esa forma por la astucia fe-
fina de uno de esos terribles escua-
los, verdaderos tigres del mar. 
Tigre, no come lobo. 
• * » 
Se atribuyen al doctor Zayas es-
; KIS palabras: 
"Los periódicos impresionarían, si 
• uno no supiera quien los escribe". 
Xo creemos ene el doctor Zayas 
! se haya expresado de modo tan des-
pectivo para la Prensa de su pa í s . 
Pero como así piensan algunos go-
liernantes, bueno es advertirle "a 
«pilen corresponda" que precisamente 
I los periódicos debieran impresionar 
más a causa de estar escritos por 
Pulanito y Menganito, pues casi siem-
pre Fulanito y Menganito demues-
i tran más sentido común que los ilus. 
tres gobernantes Don Fulanez y Donj 
l'ereneoo. 
Sin contar con que aquellos cobran 
mucho menos que ésto^, por darle 
normas al país . 4 
>u lSOCIEDADES ESPAÑOLAS 
ACTOS Y FLKSTAS PARA HOY 
Juventud Hispano-Cubana—Baile y 
Matinée. 
Club L i l ín—Gran matinée en L a 
Quinta del Obispo. 
I-oment Catalá—Gran baile. 
Asociación de Propietarios, Indus-
triales y Vecinos de Medina y Prínci-
pe—Tarde bailable. 
Unión Mugardesa— Reunión en el 
Centro Gallego para tratar de la gran 
Romería Gallega. 
Mondoñedo y su Comarca; gran 
baile en los Salones de la Unión Cas-
tellana. 
Cluz Tinetense; j ira en L a Polar. 
España Integral; gran banquete en 
ei restaurant "Palacio de Cristal", 
homenaje al señor Ramón Canoura y 
Fernández . 
Grnpo de artistas del Principal de la Comedia que con tan franco y resonante éxito han interpretado el 
viernes la célebre obra de Capus y Arene " E l adversario", acontecimienao artístico que mucho se ha co-
mentado estos d ías . " E l adversario" vuelve a escena hoy en las funciones de la tarde y la noche. 
LOS PP. DOMINICOS FESTEJAN A SU FUNDADOR 
SANTO DOMINGO DE GUZMAN 
SOBRE LAS REFORMAS ARANCELARIAS 
E l doctor Oscar Soto, ex-represen-
tante en la Cámara nos remite la 
carta que publicamos a continua-
ción: 
Habana, agosto 2 de 1923 . 
Sr. Director de "Heraldo de Cuba" 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo y compañe-
ro: 
E n el número del viernes del pe-
riódico de su Ilustrada dirección, he 
leído ur.ia Información recogida de 
los periódicos americanos "Tribune" 
y "Journal", que se refiefe al pro-
yecto de nuestra Cámara de Repre-
sentantes sobre reformas arancela-
rias, y en la que se dice que estas 
serán " a manera de represalias con-
tra las cláusulas famosas del Arancel 
Americano de Fordney McCumber", 
agregando que el "Jourral" opina 
que Crowder y Hughes tratarán esos 
asuntos y discutirán la línea de con-
ducta que debe adoptarse por los 
Estados Unidos". 
Estas sugestiones de lós periódi-
cos americanos de donde las ha re-
cogido "Heraldo de Cuba", se inter-
calan entre otras, expuestas com m3-
tivo de la crisis político-internacio-
nal que se está incubando en Norte-
América alrededor de ciertas reso-
luciones legislativas recientes, y que 
nada en absoluto se relacionan con 
el propósito de adoptar por la Re-
pública cubana de u- Arancel cu-
bano, en sustitución del "Español-
Americano" que hoy rige y determi-
na en Cuba las orientaciones indus-
triales y financieras del Estado. 
Aunque alejado del Congreso por 
haber cesado en el pasado año mi 
mandato como Representante por la 
Provincia de Santa Clara, y no ha-
ber solicitado mi elección del Cuerpo 
Electoral, que nunca me lo ha ne 
gano, no me creo sin embargo desli-
gado del problema, ya que fui quien 
lo llové y mantuve en el Parlamento 
durante cinco años, y al modesto es-
fuerzo por mí realizado, se debe, en 
parte, que sea hoy un proyecto de 
Código aprobado en su totalidad por 
la Cámara de Representantes y pen-
diente de resolver sobre su articula-
do. Por tales razones, creo de mi 
deber salirles al paso a las sugestio-
nes suspicaces que "Heraldo de Cu-
ba" ha recogido de los periódicos 
americanos, contando, desde luego, 
con aue bondadosamente usted orde-
nará la publicación de estas lineas 
con lo que aumentará la gratitud que 
guardo a sus bondades. 
E s de mala fe mezclar el proble-
ma arancelario de Cuba con las re-
laciones internacionales que mantie-
r.e con los Estados Unidos, y en el 
texto publicado por los periódicos 
americanos se ve fácilmente la in-
fluencia interesada de los fabrican-
tes de cemento y calzado de los Es-
tados Unidos de Norte América, que 
son los causantes, ayudados por el 
arancel- vigente, de que esos produc-
tos no puedan consumirse entre nos-
otros a más bajo precio, porque las 
dificultades con que tropiezan los 
industriales cubanos les impiden au-
mentar el volumen de su producción, 
que es lo que haría el artículo más 
barato y aumentaría las utilidades 
de nuestros manufactureros. 
E l proyecto de aranceles de Cuba 
no constituye una represalia y asi 
ha side reconocido por verdaderas 
autoridades de Norte América, entre 
ellos por el Ataché Comercial de los 
Estados Unidos en Cuba, sino que 
es una medida de reparación justa 
que nivela el costo de producción de 
los artículos importados y de origen 
nacional, que se encuentran estos 
últimos en irritado desequilibrio, 
porque los actuales derechos aran-
celarios gravan más fuertemente a 
las materias primas que tienen que 
utilizar las industrias cubanas, que 
los productos elaborados con esas 
mismas materias en el extranjero, 
y traídas a Cuba para su corsumo. 
L a represalia podría tener razón 
BÍ en realidad el Arancel Fordney-
McCumber hiciera daño a nuestra 
principal industria, como creyeron 
,€nuiY.ocadamente los hacendados cu-
'bános, cuando el proyecto se discu-
tía en el Congreso de "Washington^ 
Pero como el tiempo y los aconteci-
mientos han venido a demostrar lo 
contrario, dándonos la razón al inol-
vidable General Núñez (q. e. p. d.), 
a otros, respetables señores, muy po-
cos, cuyos riombr'es no recuerdo, y a 
mí, que sosteníamos lo contrario de 
lo que opinaban los señores hacen-
dados, y afirmábamos que el daño, 
en definitiva, sería para el consumi-
dor norteamericano, y el azúcar de 
Cuba se ha podido vender a un pre-
cio reproductivo, no ha podido na-
cer entre nosotros ringún propósi-
to de represalias. 
E n cuanto a que el proyecto cu-
bano preocupe al departamento de 
Estado Norte-Americano, es inexac-
to, y tal inexactitud se lanza de ma-
la fé, porque es pública la contesta-
ción que el Secretario de Comercio 
de Washington !e clió a los fabri-
cantes de calzado norte-americano, 
cuando pretendieron que el Gobier-
no de los Estados Unidos impidiera 
que el Congreso Cubano rebajara 
los derechos de las materias primas 
que se importan en Cuba para la 
fabricación del calzado, y se los 
aumentara en beneficio del tesoro 
público al artículo manufacturado, 
que no paga a nuestras aduanas lo 
que en justicia debe pagar. 
E n esa ocasión la contestación de 
Mr. Hoover dejó convencidos a los 
industriales de Norte-América de 
que el Gobierno de los Estados Uni-
dos no podía desconocer el derecho 
amplio y sin limitación del Congre-
so de Cuba, para adoptar las tari-
fas aduanales que creyera conve-
niente. 1 
También es inexacto, pero de In-
xactitud infantil y torpe, decir que 
el sistema de tarifas preferenciales 
existente entre Cuba y los Estados 
Unidos que dá ventajas a los artícu-
los de procedencia Norte-Americanas 
a cambio de la rebaja de los dere-
chos de aduana que goza el azúcar 
de Cuba en los puertos, de la Unión, 
puedan sufrir quebrantos o altera-
ciones, en perjuicio del- Tratado de 
Reciprocidad, por cuanto que ese 
sistema diferencial no es contra los 
productos similares cubanos, ni po-
día serlo sin grave escándalo de los 
más elementales principios de la 
economía extranjera, y ese sistema 
diferencial se mantiene en el pro-
yecto de Código aduanero de la Cá-
mara de Representantes, y se man-
tendrá por el Estado Cubano mien-
tras esté en vigor el Tratado de Re-
ciprocidad entre Cuba y los Estados 
Unidos a que ya me he referido. 
He querido hacer esta aclaración, 
para evitar que, a los politicians nor-
te-americanos, que cada vez que 
conviene a sus intereses introducen 
el pánico por medio de la prensa 
amarilla en la opinión pública cu-
bana, se una, en el momeerto en que 
se inicia una crisis de opinión, cier-
tos industriales de mala fé que allá 
en su país pretenden sorprender la 
opinión sensata de los hombres de 
espíritu elevado de los Estados Uni-
dos, que no se prestan a asociarse 
a los que aprovechan nuestros erro-
res y torpezas propias del período 
histórico en que nos encontramos, 
para obtener provecho de la rique-
za y fertilidad de nuestro país. 
Muy agradecido, señor Director, 
por sus bondades, me reitero una 
vez más su amigo y compañero, 
Oscar Soto. 
( E s copia). 
C I R C U L O A V I L E S I X O 
L a fiesta de San Agustín 
L a tradicional fiesta que en ho-
nor del sabio Obispo San Agustín 
celebra todos los años el "Círculo 
Avilesino" promete ser un verdade-
ro acontecimiento social para el do-
mingo 2 6 del corriente mes de agos-
to bajo la frondosa y refrigerante 
sombra del incomparable Mamonci-
Uo de los jardines de la gran fábri-
ca, de cerveza L a Tropical. 
Sabemos que la Comisión de Pro-
paganda que entiende en la organi-
zación de dicha fiesta tiene el pro-
pósito de que la que se celebre este 
año supere como siempre a todas 
cuantas fiestas haya celebrado an-
teriormer.'te el "Círculo Avilesino", 
la que únicamente podrán disfrutar 
sus asociados previa la presentación 
del recibo de la cuota social corres-
pondiente al mes de agosto. 
" L A ( O R Z A MALVADA" 
" L a Corza Malvada" o "Unha Noi-
te n'o Muiño" es el título de una de 
las obras qife la p'.uma de Seijo ha 
escrito para ser estrenada la noche 
del domingo 12 del corriente en' el 
teatro Nacional, con motivo del ho-
menaje que al querido compañero va 
a tributarle la colonia gallega en 
prueba, de vjconocimlento a su gran 
labor de tantos años en pro de toda 
buena obra gaTega y en vafor de to-
da obra española. 
Tenemos noticias de lo que ^s "La í 
Corza Malvada" y no pecaremos de 
indiscretos si decimos que es " L a 
dama de las Camel ias . . . gallega" 
ya que Seijo nos da en ella algo de 
la historia de la gallega más famo-
sa bajo el cielo de las bambalinas: 
la Bella Otero. 
En busca del efecto novelesco o 
escénico, mintió Alejandro Dumas 
fhijo) al escribir la historia de Al-
fonsina Plessis la aldeana france-
sa que inmortalizó taje el alias de 
Margarita Gautier y el doble alias 
i de " L a Dama de las Camelias". 
E n busca del mismo efecto, mien-
i te Seijó en el final de su obra des-
cribiendo la historia de Carolina 
Otero, la aldeana gallega famosa ba-
jo el alias de La Bella Otero que 
llegó a ser la Reina de la Mi Care-
i me de París. 
E n la obra de Seijo la protago-
' nista corre a cargo de la notable ac-
triz cubana señora Enriqueta Sierra 
1 con la señorita Blanca Dopico y el 
' señor Ramón Alvarez. Veinticuatro 
I personajes forman el reparto de es-
I ta obra entre los cuales figurar nom-
I bres tan ventajosamente conocidos 
I como Joaquín Riera, Francisco Vi-
í lardebó, José Costa, Baldomero Pa-
j checo, Manuel Quíntela, Rosendo 
I Bernardo, Manuel Mosquera, etc. 
L a dirección de escena está a car-
í go del popular y bien querido Al-
' fonso de la Presa quien en la come-
dia "Flor de Cardo" que también va 
en esa función, tiene un papel gra-
| ciosisimo que hará destemillar de 
1 risa. 
Ya han empezado los ensayos y 
' mientras tanto el Comité labora in-
¡ cesantemente en la venta de las lo-
! calidades que gracias a esa labor y a 
| las simpatías con que cuenta Seijo, 
se venden con facilidad pasmosa. 
L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L MERGñDO 
UNICO SIN L I C E N C I A SANITARIA 
GRUPO S E CONCURRENTES A X A F I E S T A Y A L M U E R Z O 
E n en año 1170 en Caloruega, 
población de la Diócesis de Osma, 
en Castilla, nació, de padres nobles, 
Félix de Guzmán y Juana de Aza, 
Santo Domingo de Guzmán, espe-
cialmente dado por Dios a su Igle-
sia ]}ara oponerse al torrente des-
vastador de la herejía de los albi-
gen 
A las 7 y 30, misa de comunión 
general. 
Ofició Mons. Alberto Méndez, Se-
cretario de Cámara. 
Provincial el P. Herva; pero que és-
te había presentado su renuncia por-
haber sido designado Maestro do 
Novicios, siendo nombrado nueva-
L a misa, fué armonizada por el mente Provincial de los Dominicos 
P. Eugenio el popular Padre Paco. 
ET desfile se inició a las 11. 
A las 12, los P. P. Herrero y Fé-
lix del Val, Prior y Subprior, obse-
quiaron a los Invitados con un al-
organista del templo 
Pérez. 
Se acercaron a la Mesa Eucaristl-
ca los Hermanos Terciarios, Fran-
Distinguióse desde sus primeros j ciscaros, Dominicos y Carmelitas, 
años por su aplicación a la oración-, i Después de la comunión se sirvió muerzo, al que asistieron el Excmo. 
a lá mortificación, y al ejercicio d e j a los comulgantes un desayuno, en i señor Obispo Diocesano; Mons. Güi-
las demás virtudes. Concluidos sus uno de los salones de la parroquia. do Poletti, Secretario de la Delega-
estudios el Obispo ¿e Osma don Die Una vez terminado éste, las aso- ción Apostólica; Mons. Alberto Mén-
go Acebedo, lo nombró canónigo del | daciones todas pasaron a felicitar i dez; P. Dr. Manuel Arteaga; P. P. 
cabildo de su Catedral, para que res- al Párroco Fray Domingo Pérez, con Alonso, Arenas, Maestro Juan, Ta-
motivo de su fiesta onomástica. mayo. Hermilo, Mateo, Teófilo Ar-
E l celoso Párroco recibió mués- zayus, Antonio, Félix Roussil, Se-
tras inequívocas del cariño y apre- rafín, Ber<ito González, Urra, Julio, 
ció que se le profesa. Francisco Santos, Juan Cadevila, 
L a señorita Adelaida Comentes, Esteban Planas, Rafael González, 
inteligente y bondadosa terciaria, Alberto Garay. Ajuria, Barea, Her-
aporta siempre interesantes datos manos Bernardo. León, P. Julio Aru 
para las informaciones de la parro- eilea; Mons. Abin; Dr. Mariano 
quial, por lo que le estamos siempre Araniburo; Lorenzo Blanco Doval, 
agradecidos a la simpática señorita por el DIARIO D E L A MARINA y el 
día de Francia en 1206 , al ver aquel | CQMONTEG P. Dr. Eustasio Urra y Eugenio Blan 
país desolado por la herejía de loa | A las 8 y 30 , hizo su entrada en , co, por el "Correo Español", además 
plandeciese en él como astro bri-
lla>^r, que lo iluminase con su cien-
cia y edificase con el ejemplo do 
sus virtudes, como así sucedió, sien-
do elegido superior de la comuni-
dad. 
E l Obispo de Osma, en un viaju 
a Roma llevóse consigo a Domingo; 
de regreso, pasando por el Medio-
De las investigaciones que viene 
realizando el doctor Juan F . Morales 
López, Jefe Local de Sanidad acerca 
de la situación sanitaria en el Mer 
o-.ido Unido, puede deducirse que la 
mayoría de los establecimientos que 
existen en este centro de abasto, fue-
ron instalados £in la correspondiente 
licencia sanitaria. 
También se 1.a podido comprobar 
qur? el proyecto primitivo de ese'rner. 
cado aprobado por la Junta Nacional 
solo autoriza el establecimiento de 
cafés en las cuatro esquinas del edi-
ficio . 
Se ha desigmido al doctor Laguar-
dia, Inspector Médico de la Jefatura, 
para que relacione de menera deta-
llada los establecimientos que exis-
ten en el Mercado Unico, para com-
probar después cuales son los que 
fueron abiertos sin la autorización 
sanitaria, a fin de proceder después 
en consecuencias. 
L O S BAÑOS D E MAR 
L a Secretaría de Sanidad, Servicio 
do Higiene Infantil,, está ofreciendo 
este año, como en los anteriores, un 
servicio de baños de mar gratis para 
niños pobres, en el bolneario " E l 
Progreso", cedido generosamente por 
el propietario, doctor Luis Miguel, 
al doctor López del Valle para esa 
bermosa finalidad. 
Todos los días a la una de la 
tarde, parten para el Vedado los pe-
queños bañistas, yendo en un carro 
eléctrcio cedido también gratuita-
mente por la ilavana Electric. 
L O S M E N O R E S R E C L U I D O S 
Existencia de menores en los dis-
tin'os asilos qu? se encuentran ha. 
jo la protección de la Dirección de 
Beneficencia y por cuyas pensiones 
se abona la cantidad de 15 pesos 
mensuales. 
Varones de raza blanca 213; varo-
herejes. Vuelto el Obispo de Osma 
a España y fallecido al poco tiempo, 
quedó Domingo con algunos compa-
ñeros, en el país, ocupado en reco-
rrer las poblaciones predicando la 
fé católica, arguyendo con los he-
rejes, confundiéndolos y obrando 
conversiones, concurriendo Dios, a 
veces, hasta con milagros. 
Uno de los medios que empleó 
Santo Domingo para convertir a los 
nernjes, fué Inculcar a los fieles la 
devoción de la Virgen Santísima, in-
vocándola para alcanzar de Dios de-
rramase la abundancia de su gracia ' 
sobre los desgraciados esclavos de 
la herejía. A este "fin instituyó y | 
propagó la saludable práctica del | 
Santísimo Rosario. Devoción ésta 
de la gran marcha de Pastor, eje-
cutada por el coro. 
A las 9 dió principio la misa a 
toda orquesta, á cargo de los P. P 
Franciscanos. 
Ofició el Rvdo. P. Alberto Garay 
ayudado de los P. P. Ajuria y Ba-1 - E N " T ; " ¡ ' R p .^^HerreTo ' 
iglesia parroquial v capilla de los 
P. P. Dominicos, con los requisitos 
de costumbre. 
E l DIARIO D E LA MARINA se 
complace en felicitar a los P. P. Do-
minicos, por las brillantes fiestas 
en fionor de su Fundador, especial-
y F . 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del Maestro P. Eugenio Pérez, ínter-
pretó la gran Misa de €apocci, al | 
ofertorio preciosos motetes y al fi-
nal, el Himno a Santo Domingo de 
Guzmán'. 
Su labor fué unánimemente feli-
citada. 
E l sermón, a cargo del Muy Re-
verendo P. Ju'io Arrilucea, Guar-
del Val, Prior y Srbprior. 
Lár nzo B L A N C O . 
gratísima a Dios y a la Virgen, que ¡ dián de 103 Franciscanos de Guana 
llegó a generalizarse tanto, que ha ' bacoa. 
venido a ser la devoción de todos 
los pueblos cristianos, a la cual los 
Sumos Pontífices han enriquecido 
con muchas gracias y privilegios. 
L a comunidad de P. P. Dominicos, 
festejó de manera admirable, en su 
fiesta onomástica, a su Patrón y 
Fundador Santo Domingo de Guz-
mán. 
Hizo el panegírico del Santo Fun-
dador, con bellos conceptos. 
Su sermón fué unánimemente fe-
licitado. " 
L a bella iglesia del Vedado pre-
sentaba el animado aspecto de los 
días de las solemnes fiestas, por el 
numeroso y escogido concurso, de 
fieles. 
Ojo: pie a tres columnas: 
Grupo 
de concurrentes a 'a fiesta y alm 
uerzo. 
DEFUNCIONES 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avíseños por es-
tos teléfonos: M-6844, M 6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
Previamente invitados por el Re-
verendo P. Félix del Val, asistimos 
a estas fiestas. 
TuT.'b lugar eo un triduo prepara-
torio los días 1, 2 y 3. 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 3 de agosto de 1 9 2 3 : 
Isabel Costa, blanca, 39 años, M. 
Gómez 39, Enfermedad del corazón. 
Mercedes Viñas, blanca 3 meses, 
San Lázaro 14 7, Toxinfección Tr>t«s-
tinal. 
José Mata, blanca 3 días. L a Ro-
ja 12, Nacimiento Prematuro. 
Margarita Santa María, blanca 70 
Lucía un artístico y bello adorno años. Cerro 659, Oclusión Intestinal 
con luces, flores, y arecas; trabajo Rosario Suarez. blanca 1 año E s -
verificado por el Hermano Fray Pe-1 peranza 152 , Castro Colitis, 
dro. Francisco F . Mendoza, blanca. 73 
Pudimos observar el nuevo deco-1 años, Villuendas 10. Insuficiencia 
rado del altar mayor, llevado a tér- i MitraU 
Consistió por la mañana, a las 8 i mino hace un mes, resulta hermoso Manuel Garandes, blanco 6 9 años 
y media, en misa cantada de mi-
nistros, interpretándose cada día es-
cogida misa. 
Por la noche, a las 8, rezo de la 
estación, rosarlo, ejercicio y sermón, 
terminando con el himno al Santo 
Patriarca. 
Los seivpiones del triduo estuvie-
ron a cargo de los P. P. Tomás 
Lombardero, Manuel Velázquez y 
Félix del Val. 
Durante todos los días del triduo, 
asistió numeroso y escogido concur-
so de fieles. 
E l día cuatro, día de Santo Do-
mingo, tuvo lugar la fiesta princi-
pal 
y estético. ) Luz 83, Cáncer del Estómago. 
Ayudaron al Excmo. señor Obis-1 Aurora García, blanca 55 años, 
po los P. P. Domingo Pérez y Ma- Calle Grant, Embolia Cerebral, 
nuel Peláez. Ramón Fernández, blanco 3 0 años 
L a Academia de Ciencias Católico- Fra°cp .s- N. Enteritis 
sociales, estuvo representada por su I _ _Fe,1rí.cAa Fernández, blanca 2 me 
Presidente, doctor Mariano Arambu 
ru Machado. 
Hubo representaciones de todas 
las órdenes terciarias, colegios y do-
minicas francesas y americanas. 
Saludaron al Prior, P. Mariano 
Herrero y al P, Manuel Peláez, de 
su regreso de España, que tuvieron 
que asistir al Capítulo General. 
ses. Vista Alegre, Dispepsia. 
Andrea Calvo, negra 8 meses Ce-
rro 572, Enteritis. 
Juan Alvarez, blanco 49 años, Ce-
rro659. Cáncer de la cara. 
David Fernández, blanco, 28 años 
Cerro 659. Paludismo. 
tCelia García blanca, 58 años. Mi-
lagros 24", Cardio Esclerosis 
Esteban Llórente, blanco 44 nñna 
Se nos confirmó también que en, L a Purísima Anemia. 03' 
dieho capítulo había sido nombrado José Santana Herrera blanco. 22 
nes de raza mestiza 42; varones de' 
raza negra 28; hembras de raza blan-
ca 241; hembras de reza mestiza 16; 
hembras de raza negra 12: total de 
menores 552. 
E n la Escuela Reformatoria para 
^Varones de Guanajay 247 menores. 
E n la Escuela Reforma.toria para 
i niñas en Aldec ja, 142 manores. 
E n el Preventorio "Martí" 123 
I menores. 
De como se mantiene una constan-
, te inspección en estos asilos para 
lograr eficacia en los propósitos de 
I protección a esos pobres niños, noa 
habló ayer el doctor Fernández Pla-
zaola. Director de Beneficencia. 
De esas inspecciones se lleva un 
' "record" en la Dirección de Benefi-
cencia, subsanándose en el acto cual-
quier deficiencia que se advierta. 
I N G E N I E R I A SANITARL4 
L a Dirección de Ingeniería Sanl-
i taria ha resuelto en el día de ayer los 
| planos siguientes: 
Aprobados: Villegas 6; Aginar 
¡ 1 1 ; General Carrillo 141; Serrano 
entre Santa Emilia y Santos Suárea 
y Miguel entre Gonzalo y Calzada. 
Rechazados: 4ve. de Méjico 7 y 
I 9, de Fél ix Rodríguez, carece de pa-
| tio y servicios sanitarios; J . C . Ze-
! nea 340, y 342. de Amancio Gonsrá-
|lez. Remítase ferroprusiato cou las 
'cotas impresas; E . Palma entre 10 
j de Octubre y Príncipe dfe Asturias, 
de Bernardino Vivó . Indíquese cla-
, raméate el perímetro de la casa y la 
ampliación; Víctor Muñoz 154, da 
José Gil Gutiér-3z. Infringe Art. 54 
p. l o . carece de 2.80 ancho de pa» 
'tío y Pi-Margali 103, de Vda. de 
Boria, carece firma facultativa. 
L A CIRCULACION DEL 
DIARIO^DE LA MARINA 
Desde Caleta Larga, un pueblo situado cerca del Ca-
bo de San Antonio, en la Provincia de Pinar del Río, 
hasta Monte Cristo, otro pueblo en cuyos alretfcdo-
res se ven todavía bohíos VARA EN T I E R R A , 
muy próximo a la Punta de Maisí, en la Provincia 
de Santiago de Cuba, circula el D I A R I O DE LA 
M A R I N A 
En un admirable mapa, editado por J . G. Viñay, 
que está a la venta en su jficina. Banco Nacional de 
Ciba, Departamento 411, Teléfono M-9340, encon-
trarán los señores anunciantes del DIARIO DE LA 
MARINA el nombre de los referidos pueblos, y en 
nuestro Deparlamento de Publicidad y Circulación 
podrán comprobar el nombre y número de suscrip-
tores que tiene el DIARIO en todos los pueblos de 
la isla que aparecen en el Mapa 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA, que sola-
mente le cuesta un peso sesenta centavos en la Ha-
bana y un peso setenta centavos en el interior de 
la República. 
TELEFONOS M-6844, M-6221 Y M-9008 
PUBLICIDAD Y CIRCULACION 
años. Reparto Aldecoa, Congestión 
Pulmonar. 
José María Salazar, blanco 59 
años San Miguel 158, Castro Entero 
Colitis. 
Dora Medina Valdés, blanca 7 me-
ses San Miguel 189, Cáncer del Pul-
món. 
Amelia López López, blanca 1 año 
J . Abreu 4 3. Meningitis. 
Miguel A. Morales, blanco 4 me-
ses, Josefina y Velazco. Castro E n -
teritis. 
Rafael Arazoza Verdugo, blanco 
49 años, 13 número 8 5, Vedado, Os-
tiosarcoma. 
Javiera Rodríguez, blanca, 6á 
años 21 No. 268. Nefritis Crónica. 
Olga Ortiz y Cid, blanca 17 me-
ses. Oficios 19, Esfacelo del cuello 
Magdalena Morales blanca 37 
años, Hospit alC. García, suicidio. | 
José R. Echevarría, mestizo. 1 
año. Artes 61, Castro Enteritis. 
Reinaldo Alfaro, blanco 11 meses 
Recreo 21, Atrepsia. 
Gertrudis F . González blanca 54 
años, San Mariano y Porvenir, Ure-
mia, 
José Ma. Galante, blanco, 15 días 
Paseo 6, Hemorragia. 
Juan Betancoun, blanco 7(j'añiJ3 
Pasaje Alvarez 12, Senilitud. 
Caridad Amaro, mestiza 27 añoa 
Luzuriaga 49, Tuberculosis Pulmo-
i nar. 
